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1. ANTECEDENTES  
El objeto del presente Proyecto Fin de Grado consiste en la descripción detallada de las obras 
necesarias para llevar a cabo la Ampliación y modificación d e urbanización del sector SAU-1 (suelo 
urbanizable residencial, uso delimitado), que cuenta con una extensión de 2.1 hectáreas y está situado 
en la zona de Camiños Chans, (Cee). 
La redacción de este proyecto responde así a una hipotética situación en la que los propietarios de 
las distintas parcelas que integran la zona afectada se reuniesen para formar una Junta de 
Compensación con la decisión de llevar a cabo la transfor mación urbanística de este suelo con la 
mayoría requerida y de ese modo pasar a formar parte de la urbanización del sector SAU-1.Por lo tanto, 
se encargaría la elaboración de este proyecto de urbanización de acuerdo con la legalidad vigente. 
En los últimos años la población del núcleo de Cee ha i do creciendo considerablemente; Esto 
manifiesta el interés general por parte de la población de establecer su residencia en este municipio, 
evitando los ruidos, atascos, y demás incomodidades de las grandes ciudades, en busca de una mayor 
calidad de vida, comodidad, tranquilidad etc., siempre a u na distancia muy reducida de los centros de 
trabajo que dan vida a toda la zona de A Costa da Morte. En este caso, la ampliación de urbanización 
que se está proyectando reúne unas fantásticas características en lo referente a la cercanía con los 
centros de trabajo que dominan en toda esta zona; Se puede llegar perfectamente en escasos minutos 
caminando a la fábrica de Carburos Metálicos de Brens, al muelle portuario de Cee, al hospital Virxe da 
Xunqueira, al Cento comercial Finisterrae, etc. Sería necesario coger el coche y recorrer unos 4 
kilómetros si nos queremos desplazar hasta el Polígono  Industrial de Cee, recientemente abierto al 
público, pero ello no conlleva más de cinco minutos. 
 
Así mismo, esta zona es de especial atractivo en verano debido a la multitud de actividades que se 
pueden llevar a cabo y a la cercanía con paradisiacas playas  por la zona de Finisterre, Corcubión, 
Carnota, Ézaro etc. 
 
En definitiva, el objetivo general del presente proyecto no es otro que el desarrollo urbanístico de la 
zona donde se ubicará la ampliación bajo criterios de so stenibilidad (bajo impacto sobre el entorno 
natural) y aprovechamiento eficiente del terreno para su uso residencial (dotación de amplios 
parámetros de accesibilidad y dotación de servicios), pasando a formar parte junto con la anterior 
urbanización a una zona residencial de un total de 5 he ctáreas totalmente equipada. 
 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del Proyecto de Ampliación de Urbanización del sector SAU-1 es definir diversos aspectos 
necesarios para convertirlo en un polígono residencial . 
 
Las obras a realizar engloban los siguientes apartados: 
 
 
 
 
 
- Demoliciones. 
 
- Acondicionamiento del terreno. 
 
- Pavimentos. 
 
- Red de abastecimiento de agua. 
 
- Red de saneamiento. 
 
- Red de energía eléctrica. 
 
- Red de alumbrado público. 
 
- Red de gas. 
 
- Red de telecomunicaciones. 
 
- Señalización. 
 
- Jardinería. 
 
- Mobiliario urbano. 
 
 
3. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
Los documentos que constituyen el proyecto son: 
 
-  Documento Nº 1: Memoria Descriptiva y Justificativa 
 
- Documento Nº 2: Planos. 
 
- Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
- Documento Nº4: Presupuesto 
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4. ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
Se conservarán los usos e intensidades previstos por las Normas Subsidiarias del municipio de Cee, 
que en este caso son los siguientes: 
 
- Uso permitido: Residencial 
 
- Densidad máxima: 75 viviendas / Ha 
 
- Edificabilidad máxima: 1,00 m 2/m2 
 
- Tipología de edificación: Se ha optado para un máximo apro vechamiento de la superficie, la 
combinación de viviendas unifamiliares con viviendas co lectivas, siguiendo la trama 
existente en la zona. n toda la zona Noreste, se ubicarán las viviendas colectivas debido a la 
existencia de viviendas de esta misma tipología en el otro extremo de la C-550 y 
aprovechando la mayor cota de los terrenos para dotar a estas viviendas de unas 
espléndidas vistas de la Ría de Cee y Corcubión sin quit árselas al resto de viviendas 
unifamiliares. A medida que descendemos por los terrenos y nos vamos aproximando al 
extremo Suroeste de la urbanización, se irán ubicando las viviendas unifamiliares ya que 
actualmente en estas zonas colindan con el polígono vivi endas de esta misma tipología. 
 
 
5. ESTUDIO PREVIO 
Se procede al análisis de los diferentes factores que afectan a la definición en planta del proyecto. 
Las distintas alternativas se plantean partiendo de esto s distintos condicionantes y respetando los 
objetivos principales para los que se concibe este pr oyecto, los cuales se definen a continuación: 
- Vías amplias, intentando no perder de vista el objetiv o de que la urbanización sea un lugar de 
residencia tranquilo y agradable. Se busca dar un grado d e protagonismo alto a la circulación peatonal. 
- Buena accesibilidad, pero tratando de reducir el número de intersecciones. Evitar que las vías 
proyectadas atraigan tráfico ajeno al de la propia urbanización, consiguiendo así privacidad en todo el 
entorno. 
- Distribución equitativa de los equipamientos y situ ación adecuada de los mismos. 
-  Integración de la urbanización en la trama existente en el municipio. 
-  Viviendas enmarcadas en parcelas amplias y bien orientadas, atendiendo a criterios de 
soleamiento y adecuación al terreno. 
-  Comodidad de los usuarios. 
Los condicionantes que se deben tener en el diseño de la urbanización son los siguientes: 
- Condicionantes urbanísticos. 
- Condicionantes económicos. 
- Condicionantes técnicos. 
- Condicionantes físicos. 
-  Condicionantes sociales. 
- Condicionantes medioambientales, estéticos y funcionales 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
En el presente apartado se hace una breve descripción de las obras a realizar en el proyecto de 
ampliación y modificación de urbanización del sector SA U-1, en Cee (A Coruña). 
 
6.1. DEMOLICIÓN 
Se procederá a la demolición de las diferentes construcciones presentes en la parcela objeto del 
proyecto (viviendas y cobertizos) para poder realizar a continuación los trabajos previos. 
 
6.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Se realizará el desbroce y limpieza general del terreno, incluyendo el desbroce de matorrales y 
zarzas, tala de arbustos, arranque de tocones de árboles, troceado de los mismos, etc. 
Estas operaciones serán las necesarias para dejar el terreno natural, dentro de la zona afectada 
por la obras, totalmente libre de obstáculos, de modo q ue dichas zonas queden adaptadas y no 
condicionen el inicio de los trabajos. 
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6.3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Dado que la parcela no presenta cambios bruscos de pendi ente, y sus valores máximos no son muy 
elevados, no se hace necesaria una explanación previa de la parcela, limitándose el movimiento de 
tierras a la explanación del viario. 
Para la ejecución del viario se hace necesaria la ejecución de desmontes y terraplenes. Tenemos un 
total de compensación de tierras de 7.112,21 m³ entre terraplén y desmonte, con lo cual para los 
movimientos de tierras será necesaria la aportación de material procedente de canteras. 
 
6.4. TRAZADO DEL VIARIO 
El trazado en planta del viario se ha realizado a base de rectas y curvas circulares. Al tratarse de vías 
de carácter urbano puede prescindirse del empleo de clotoides. 
Los radios de giro mínimos serán de 7 metros, suficientes para un transporte de mercancías ligero 
según las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento). 
En cuanto al trazado en alzado, se ha tratado de adaptar el t razado de los viales al terreno tanto 
como la normativa lo ha permitido, respetando siempre las pendientes máximas para comodidad de los 
usuarios y las pendientes mínimas para una correcta evacuación de aguas. 
Tanto en el trazado en planta como en el de alzado se sig uen las Recomendaciones para el proyecto 
y diseño del viario urbano. 
Dentro de la ampliación de urbanización se proyectan un total de dos viales para tráfico rodado; 
Uno de acceso a la misma y otro definido como Vial númer o 4 que une a este vial con la anterior 
urbanización ya proyectada. 
En lo referente a los viales de tráfico rodado, poseen dos carriles de 3 m, plazas de aparcamiento a 
cada lado de 2.50 m de ancho y unas amplias aceras de 2 metros. 
6.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Para el dimensionamiento de los paquetes de firme bituminoso se seguirá la instrucción 6.1-I.C., de 
aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento de las 
existentes. 
Para la elección de los pavimentos restantes se seguirán las Recomendaciones para el proyecto 
y diseño de viario urbano tomando elementos de diferentes normas y catálogos. 
- Pavimentos de calzada y aparcamiento: 
Del catálogo de secciones de firme, la sección elegida para el viario de la ampliación de urbanización es 
la 4221, integrada por las siguientes capas: 
o 5 cm de mezcla bituminosa 
o 25 cm de zahorra artificial 
El tipo de mezcla que se adopta es una AC16 surf D, que corresponde a la denominación de 
mezclas bituminosas en caliente que se definen en el artículo 542 del PG-3. 
La Norma 6.1.IC y el PG-3 para zona térmica estival media, en la que se encuentran ubicadas las 
obras del presente proyecto, y categoría de tráfico T-42, especifica que el ligante a utilizar en capas de 
rodadura y siguientes será de betún asfáltico de penetración 60/70, que es la elección adoptada. 
En las aceras se permite el paso de vehículos para el acceso a los garajes, por lo que es necesario tener 
en cuenta este tráfico de vehículos a la hora de seleccionar el pavimento. 
Para las aceras se ha elegido la sección formada por: 
o Base de hormigón en masa tipo de 10 cm. 
o Capa de arena de 2 cm. 
o Pavimento de losetas de terrazo de dimensiones 20x20x5 cm, asentadas y rejuntadas con 
mortero de cemento M-5, con posterior baño de lechada de cemento tipo M-7,5. 
Para las zonas de juegos se ha adoptado la siguiente solu ción: 
o Loseta de caucho reciclado de 5 cm. 
o Capa de jabre seleccionado de 15 cm. 
o Capa de grava de 20 cm. 
Separando los diferentes pavimentos se emplearán 4 tipos de bordillos. 
 
6.6. RED DE ABASTECIMIENTO 
La instalación de la red estará compuesta por: punto de to ma en conducción, conducción de 
alimentación y red de distribución. 
La red diseñada será ramificada y ejecutada con tuberías de PVC Se emplearán conducciones de 
PVC por su favorable relación calidad-precio. Los diámet ros utilizados serán de 63, 110 y 125 mm. 
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Las canalizaciones discurrirán bajo las bandas de aparcamient o o bajo las aceras a unos 90 
centímetros de profundidad. Bajo las calzadas se dispone n conducciones reforzadas para hacer frente a 
las cargas del tráfico. 
La red quedará compuesta por llaves de paso, de manera que, en caso necesario, cualquiera sector 
de la urbanización pueda quedar fuera de servicio. Se co locarán además las llaves de paso necesarias 
para poder aislar tramos de una longitud no superior a 200  metros. 
Los elementos que constituyen la red son: 
Bocas de incendio (se colocarán 3 hidrantes), reduccione s, codos, tes, bocas de riego, 
programadores de riego, válvulas de control, aspersores, ventosas, arquetas de acometida. 
Como dato de partida se considera la dotación de agua po table por vivienda de 0,04 l/ sg. 
 
6.7. RED DE SANEAMIENTO 
El sistema escogido para realizar la evacuación de las aguas es separativo (la red evacua 
separadamente aguas residuales y pluviales) para poder ser tratadas por separado del siguiente modo: 
Aguas residuales se llevan a la EDAR más próxima a la urbaniz ación y aguas pluviales se pueden llevar 
directamente a la ría, por donde ya actualmente existe un canal con aguas de esta misma tipología. 
 Todos los vertidos discurren por gravedad, evitando así la instalación de costosas instalaciones 
de bombeo, que además suelen dar problemas de mantenimiento. Estas redes conectarán en un punto 
con el colector que discurre por la Rúa Mariña, situada al Sur de la parcela. 
La red prevista de aguas fecales como de pluviales se construirá con tubería de PVC Los 
diámetros utilizados serán 110 mm para la de fecales y 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 y 800 mm 
para la de pluviales. 
Las redes discurrirán bajo las bandas de aparcamiento o  bajo las aceras, a una profundidad 
mínima de 1,60 metros (fecales) y 1,80 metros (pluviales), y por debajo de la red de abastecimiento con 
el fin de evitar contaminaciones en caso de pérdidas o roturas en el alcantarillado. 
Los elementos que se han utilizado a la hora de diseñar  la red son los siguientes: 
Red de alcantarillado, cámara de descarga, pozos de registro y sumideros. 
Los pozos de registro se colocarán para ambas redes, a una distancia no superior a 50 metros, 
en los cambios de pendiente o de dirección. 
Los sumideros de la red de pluviales se colocarán en los márgenes de las calzadas, adyacentes a 
los bordillos de las aceras. Esto es así ya que está prev ista la colocación de rígolas de hormigón 
prefabricado entre las aceras y las bandas de aparcamiento, para la recogida de agua a lo largo de la 
calzada. 
A la hora de estimar el caudal de aportación en cada pozo se rá necesario diferenciar entre aguas 
fecales y pluviales: 
- Aguas fecales: 
Son las generadas como consecuencia del desarrollo de actividades urbanas, así que para el cálculo 
se estima que los caudales calculados en los nudos de ab astecimiento para la red de agua son los 
mismos que deben aparecer en los caudales aportados a la red de abastecimiento. 
- Aguas pluviales: 
Se procederá según el método racional en el que se establece la siguiente relación: 
Q = (Cm * I * A)/ 3600 
 
6.8. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica y conexión a la red general se realizará por la compañía suministradora, al 
igual que la instalación de los centros de transformació n y la instalación del cableado de media tensión 
(MT) y baja tensión (BT). 
Se han necesitado 2 centros de transformación con 2 unidades de 400 kVA cada uno y que dan 
servicio a la red de BT de la urbanización. 
Los conductores utilizados para la red de M.T. son ent errados de 3x35 y 3x50 mm². El diámetro de los 
tubos de protección de PVC será de 160 mm. 
 
Las características del cable son: 
o Franja: Media Tensión. 
o Valor máximo de caída de tensión: 5%. 
o Tensión nominal: 15.000 V. 
o Serie: XLPE, cable aislado con polietileno reticulado.  
o Tensión simple/ compuesta: 8660,3/ 15.000 V. 
o Material eléctrico: Aluminio. 
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o Tipo de aparellaje: Unipolar. 
En la distribución de B.T. se utilizará una instalación  enterrada con cables de secciones  3x16, 
3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400 mm². 
o Franja: Baja tensión. 
o Valor máximo de caída de tensión: 5%. 
o Tensión nominal: 380 V. 
o Serie: XLPE, cable aislado con polietileno reticulado.  
o Tensión simple/ compuesta: 219,4/ 380 V. 
o Material eléctrico: Aluminio. 
o Tipo de aparellaje: Unipolar 
 
6.9. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Para realizar la red de alumbrado público se distingue entre iluminación de vías de tráfico rodado e 
iluminación de los espacios libres públicos. 
En las vías de tráfico rodado se dispondrán puntos de lu z con luminarias tipo I (según la NTE-IEE) y 
una potencia de la lámpara de vapor de sodio de alta presió n de 250 W sobre postes de 10 metros de 
altura. 
Para los espacios libres públicos, se instalarán farolas de 4 m de fundición de hierro pintado con 
fuste de acero galvanizado. La luminaria será de globo de policarbonato con un diámetro de 400 mm y 
2,5 mm de espesor. 
La potencia de la lámpara de vapor de sodio será de 150 W y el espaciamiento entre postes será de 
20 metros. 
El tipo de conductor utilizado para la red de alumbrado es: XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. y las secciones 
utilizadas son de 3x1.5 mm². 
 
6.10. RED DE GAS NATURAL 
Aunque en la actualidad no exista ninguna empresa que real ice el suministro de gas natural en los 
alrededores de la zona donde se ubica la urbanización, s e dimensiona y se calcula una red de 
distribución de gas natural que dé servicio a la parcela p ara que en un futuro próximo, la red municipal 
pueda realizar la conexión y esté lista para abastecer de gas natural a la urbanización. 
Como material se ha escogido el polietileno, válido par a conducciones en media y baja presión, 
siempre que no se encuentren a la intemperie y a temperaturas superiores a los 50 ºC. 
Las canalizaciones empleadas son DN20, DN25+, DN32, DN40, DN50+, DN63 y DN90. La 
profundidad media de las conducciones será de 60 cent ímetros. 
 
6.11. RED DE TELEFONÍA 
La entidad promotora se encargará de la obra civil ajustándose a las normas técnicas vigentes de la 
Compañía suministradora y bajo la supervisión constante d e su personal, con objeto de dar servicio 
adecuado hasta la entrada de las parcelas. 
El tendido general constará de 8 tubos de PVC de 63 mm de diámetro. 
Estas 8 tuberías se destinarán a los siguientes usos: 
o 4 tuberías de PVC D= 63 mm para telefonía. 
o 1 conducto de PVC D= 63 mm para RDSI (red digital de sistemas integrados). 
o 2 conductos de PVC D= 63 mm para televisión por cable. 
o 1 conducto de PVC D= 63 mm de reserva. 
Se proyectan una serie de arquetas registrables dispuestas en las aceras que servirán para 
realizar cambio de dirección, derivaciones o ramificaciones. 
 
6.12. SEÑALIZACIÓN 
Con respecto a la señalización habrá que hacer una distinc ión entre la señalización horizontal (líneas 
continuas y discontinuas, pasos de cebra, inscripcione s, etc.) y vertical (señales de advertencia de 
peligro, reglamentación, indicación, etc.). 
Las dimensiones de las señales, tanto horizontales como verticales, están normalizadas. En los 
dos casos se han seguido las indicaciones de la normati va vigente. 
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6.13. JARDINERÍA 
Las especies plantadas en esta ampliación son las mismas qu e las plantadas en la anterior urbanización, 
consiguiendo así una mayor homogeneidad. Son las sigui entes: 
- Lagestroemia Indica (variedades Rosea Nova y Nivea). 
- Quercus Robur (Carballo). 
- Salix Babilonica (Sauce llorón). 
-  Thuja Occidentalis (Tuya). 
- Acacia Dealbata (Mimosa). 
- Castanea Sativa (Castaño) 
- Camelia Japónica (Camelia), Lavandula Spica (Lavanda) 
- Euonymus Japonicus (Evónimo, Bonetero del Japón, Evó nimo del Japón). 
 
6.14. MOBILIARIO URBANO 
La decisión de incluir este tipo de elementos atiende  únicamente a la intención de mejorar la 
habitabilidad y comodidad de la zona. Los elementos disp uestos son los siguientes: bancos, papeleras, 
mesas, conjuntos mesa y banco, vallas y elementos para las zonas de juego (columpios, balancines...). 
 
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se realiza el Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo c on el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. El presupuesto de dicho estudio ascien de a CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (44.198,47 ) 
 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se tratará de cumplir varios objetivos relacionados con la adecuada gestión de los residuos 
generados. El contenido del mismo se encuentra regulado por el artículo 4 (Obligaciones del productor 
de residuos de construcción y demolición) del Real De creto 105/2008. El presupuesto de dicho estudio 
asciende a VEINTIDOS MIL SEIS CIENTOS CINGUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (22.657,45 ). 
 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se prevé un plazo de ejecución de las obras de Ampliac ión y Modificación de proyecto de 
Urbanización del sector SAU-1 en Cee (A Coruña) de 12 meses. Este plazo es de carácter orientativo, 
debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
Por tener una duración de 12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las 
fórmulas de revisión de precios, pero por si no se cumplieran los plazos marcados y la obra se alargara 
más allá de los 12 meses se incluye, la fórmula de revisión de precios. 
 
10. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía que se considera oportuno es de UN (1) AÑO. 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a velar por la buena conservación de 
las obras, debiendo subsanar los defectos que fuesen op ortunamente reflejados en el acta de 
recepción, así como cualesquiera otros que surgieran durante la vigencia de la garantía, siempre que 
fuesen imputables a una defectuosa ejecución. 
 
11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el apartado correspondiente se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios del Documento Nº 4: Presupuesto. 
Este anejo se redacta en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 
1968, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de Julio de 1968. 
Para la determinación del valor de los Costes Indirectos se aplicará lo prescrito en los Artículos 67 y 
68 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 
del Ministerio de Obras Públicas. Realizando los cálculo s pertinentes se estima que los costes indirectos 
ascienden a un 6% de los directos. 
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Este anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para 
garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación es 
obligatoria para todos los proyectos de obras con un pre supuesto superior a los 350.000 EUROS. 
Para decidir la clasificación se tendrán en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, 
según el Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 
-  Clasificación en Grupos y Subgrupos: Para que exista la clasificación en un subgrupo, los 
trabajos correspondientes deberán suponer un importe superior al 20% del Presupuesto de 
Ejecución Material (salvo en casos especiales). 
 
- Clasificación en Categorías: La clasificación en categorías se realizará en función de las 
anualidades medias de cada uno de los subgrupos exigidos (los de las partidas que superen 
el 20% del PEM). 
 
Las clasificaciones que se le requerirán al contratista serán las siguientes: 
 
Ø Grupo: G   Subgrupo: 4   Categoría: d                       G4d 
 
 
 
13. PRESUPUESTO 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
NOVENTA  Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (1.243.095,28 ).  
El Presupuesto de Base de Licitación con IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
SIETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NUEVECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS (1.789.932,90 ) 
 
 
 
 
 
 
14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que convierten 
dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 3410/75, por el que se aprueba el 
Reglamento General de 
Contratación del Estado, concretamente en lo que se refiere a obra completa. 
 
 
 
A Coruña, Septiembre de 2014. 
 
     El autor del proyecto 
 
                               
                                                                  
 
Ismael Pérez Domínguez. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Para la realización del presente proyecto fin de grado se ha optado por la elaboración de una 
Ampliación y Modificación de la Urbanización ya proyec tada anteriormente (Proyecto de Urbanización 
del sector SAU-1). Dicha urbanización se ubica en terrenos calificados por el Ayuntamiento de Cee 
como suelo urbanizable de uso residencial y zona verde. Se trata del sector SAU-1 situado en la zona de 
Camiños Chans, (Cee). 
En dicho suelo no se ha desarrollado un Plan Parcial ne cesario para la elaboración de un proyecto 
de esta tipología, sin embargo dado el carácter académico que tiene el mismo, se asumirá la existencia 
de un Plan Parcial que definan todos los aspectos sig uiendo los datos que se disponen en las Normas 
Subsidiarias, y a partir de ahí a criterio del alumno se definirá la ampliación de urbanización atendiendo 
a los parámetros definidos por la normativa urbanística. 
Durante este proyecto se expondrán las condiciones actuales de la parcela y las condiciones a las 
que se pretende llegar con la actuación, describiendo el proceso necesario para ello. También se 
justificarán las soluciones adoptadas durante el proceso  de elaboración del proyecto. 
 
2. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 
Como ya se ha explicado, el sector SAU-1 se localiza concretamente en la zona de Camiños Chans, 
en el municipio de Cee (A Coruña) y tiene una extensión en la zona donde se proyecta dicha Ampliación 
de 2.1 Ha. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto como ya se ha comentado, parte de la base y es complemento de la urbanización ya 
proyectada anteriormente (Urbanización del sector SAU-1 en Cee (A Coruña)) y tiene su justificación en 
la necesidad de aumentar las viviendas de esta última, y por la especial ubicación de la misma. En las 
últimas décadas se aprecia un aumento del número de habitantes del municipio de Cee; esto 
manifiesta el interés general por parte de la población de establecer su residencia en este municipio, 
evitando los ruidos, atascos, y demás incomodidades de las grandes ciudades, en busca de una mayor 
calidad de vida, comodidad, tranquilidad etc., siempre a una distancia muy reducida de los centros de 
trabajo que dan vida a toda la zona de A Costa da Morte. En este caso, la ampliación de urbanización 
que se está proyectando, junto a la anterior urbanización ya proyectada, reúnen unas fantásticas 
características en lo referente a la cercanía con los centros de trabajo que dominan en toda esta zona; 
Se puede llegar perfectamente en escasos minutos caminando a la fábrica de Carburos Metálicos de 
Brens, al muelle portuario de Cee, al hospital Virxe da Xunqueira, al Cento comercial Finisterrae. Sería 
necesario coger el coche y recorrer unos 4 kilómetros si nos queremos desplazar hasta el Polígono 
Industrial de Cee, recientemente abierto al público, pero ello no conlleva más de cinco minutos. 
Así mismo, esta zona es de especial atractivo en verano debido a la multitud de actividades que se 
pueden llevar a cabo y a la cercanía con paradisiacas playas por la zona de Finisterre, Corcubión, 
Carnota, Ézaro etc.  
Actualmente, el núcleo de Cee está comunicado con la ciudad de A Coruña por la C-552 hasta 
Carballo y a partir de ahí por la autopista AG-55. Sin emb argo, ya se encuentra en fase de construcción 
la futura  Autovía da Costa da Morte que une Carballo con Finisterre (pasando por el municipio de Cee) 
que permitirá unir Finisterre con Coruña en unos 50 minutos. 
También destaca la relativa cercanía del núcleo de Cee con Santiago, con lo que la urbanización 
quedaría unida con la capital de Galicia por un recorrid o de unos de 50 minutos. 
Por otra parte, no nos debemos olvidar de los elevados precios que conllevan la adquisición de una 
vivienda en las grandes urbes, y en especial, debido a la actual situación económica, la población busca 
la adquisición de viviendas más asequibles, lo que hace q ue estos núcleos sean de especial atractivo en 
este sentido. 
En el proyecto se definirán los siguientes aspectos: 
-Trazado de calles y pavimentación. 
-Ordenación urbanística. 
-Espacios públicos. 
-Distribución de agua en residencias y espacios público s. 
-Drenaje y alcantarillado. 
-Distribución de energía eléctrica. 
-Alumbrado público. 
-Distribución de gas. 
-Conducción telefónica 
La propuesta de urbanización para desarrollar esta zona res idencial se considera suficientemente 
justificada. Es objeto de este proyecto dar solución a parte de la demanda, buscando siempre la mejor 
integración posible de la obra en el ámbito de la actu ación, respetando la estructura del territorio y el 
medioambiente, sin olvidar el necesario equilibrio ec onómico para asegurar la rentabilidad buscada por 
el promotor. 
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4. RESUMEN DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 
- Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Cee. 
 
- Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, así como las 
modificaciones referidas a la misma en la Ley 15/2004. 
 
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 
 
- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del C oncello de Cee aprobadas el 3 de 
Febrero de 1995 se redactan basándose en lo dispuesto en los Artículos 73, 75.b, 77, 78 e 78.2  
del Texto Refundido de la Lei sobre el Régimen del sue lo y Ordenación Urbana y en el 91.b del 
regulamiento del Planeamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es mostrar las directrices urbanísticas a seguir en los terrenos donde se 
asentará la urbanización. La mayor parte de la urbanización se  asienta en suelo definido en las Normas 
Subsidiarias del municipio de Cee como Suelo urbaniza ble de uso residencial, pero además ocupará una 
pequeña zona definida como Zona Verde en donde se asent ará la propia zona verde de la urbanización. 
En este anejo también se expondrán los cálculos de las reservas mínimas a partir de los datos 
recogidos en las Normas Subsidiarias. 
El planeamiento municipal del Ayuntamiento de Cee carece de un Plan General propiamente 
dicho, ya que este todavía se encuentra en fase de redacción; La legislación vigente en el municipio de 
Cee son las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas el 3 de Febrero de 1995, 
redactadas según lo dispuesto en los artículos 73, 75.b, 77, 78 e 78.2 del Texto refundido de la Ley 
sobre el Suelo y Ordenación Urbana, y en el 91.b y 93 del Reglamento de Planeamiento. 
 
2. LEGISLACIÓN APLICADA 
Para la redacción del presente proyecto se sigue el cumplimiento de la legislación siguiente: 
- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cee. 
 
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana. 
 
- Ley 9/2002 de 30 de diciembre: Ley de ordenación urbanística y protección del medio rural en 
Galicia. Esta Ley tiene alguna de sus partes derogada por:  
 
o Ley 6/2008 de 19 de junio. Medidas urgentes en materia de vivienda y suelo. 
Observaciones: deroga el punto 3 del artículo 55, el punto f) del artículo 64 y el punto 2 
del artículo 236. 
o Ley 6/2007 de 11 de mayo. Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y 
del litoral de Galicia. Observaciones: La letra c) del número 1 del artículo 61; el número 
4 del artigo 61; o parágrafo segundo do número 3 do artículo 85, y el párrafo segundo de 
la letra b) del número 1 del artículo 86. 
o Ley 15/2004 de 29 de diciembre. Modificación de la ley 9/2002. 
 
- Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de 1978. 
 
 
2.1. NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE CEE 
Los terrenos están ubicados en la zona de Camiños Chan s, dentro del núcleo de Cee y se 
identifican en las Normas Subsidiarias de Planeamiento M unicipal como S.A.U.-1, ocupando una 
superficie total de 2.1 Hectáreas. 
En el siguiente plano urbanístico se señala la zona don de estará ubicada la urbanización. Se 
pueden apreciar las dos zonas afectadas; Uso verde (sombreado color verde) y Suelo Urbanizable 
residencial (el resto).  
 
 
AMPLIACIÓN DE URBANIZACIÓN 
 
 
                                                                     URBANIZACIÓN YA PROYECTADA                        
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Como ya se ha dicho, el suelo ocupado por la urbanización  afectará a dos zonas diferenciadas en las 
Normas Subsidiarias: 
- Suelo urbanizable residencial: Con un total de 19.950 metros cuadrados, situado al sur del 
Casco Antiguo, se desarrollará mediante un plan parcial y se gestionará por el sistema de 
actuación de compensación. El uso permitido en estas zonas es uso residencial extensivo, es 
decir, viviendas unifamiliares bien aisladas o adosa das, creando espacios comunes. 
Los usos y niveles de intensidad en suelo apto para u rbanizar residencial son los siguientes: 
 
o Almacenes y garajes-aparcamiento: 0.25 
 
o  Asistencial benéfica, comercial, docente, hotelero, religioso, sanitario: 0.45 
 
o Vivienda: 1. Con una intensidad máxima de 75 viviendas por Hectárea. 
 
o El aprovechamiento lucrativo de las áreas calificadas con este uso será de 1.20 m2/m2  
   
 
- Uso verde: Cuenta con una superficie de 1.367,8 metros cuadrados. Las Normas Subsidiarias los 
definen como suelos urbanos que deben quedar en su mayor parte libres de cualquier tipo de 
edificación para permitir el desarrollo de la vegetación. Las zonas verdes son en general 
superficies abiertas y continuas dedicadas al recreo y a la realización de actividades de ocio al 
aire libre, tales como deportivas, romerías, juegos, etc. Las Normas Subsidiarias permiten la 
instalación en dichas zonas de infraestructuras compatibles con dichos usos, tales como palcos, 
quioscos, casetas para guardar las herramientas necesarias para el correcto mantenimiento de 
estas zonas, bancos, mesas, parques infantiles etc.  
 
 
2.2. LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
RURAL DE GALICIA, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES REFERIDAS A LA MISMA 
En el apartado 2 del artículo 47, esta ley nos indica las reservas de suelo mínimas para las 
dotaciones urbanísticas para el suelo urbano no consolid ado y suelo urbanizable. Art. 47.-Calidad de 
vida y cohesión social.  
 
1. O Plan Xeral deberá preve-las reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas 
xerais ou conxunto de dotacións urbanísticas ó serv icio predominante do conxunto da 
poboación, do seu asentamento, mobilidade e emprego, en proporción adecuada ás 
necesidades da poboación, e tendo en conta a capacidade máxima residencial derivada do 
plan e, como mínimo, os seguintes: 
 
a) Sistema xeral de espacios libres e zonas verdes de dominio e uso públicos, en proporción non 
inferior a 15 metros cadrados por cada 100 metros cadrados edificables de uso residencial. 
 
b) Sistema xeral de equipamento comunitario de titularidade pública, en proporción non inferior 
a 5 metros cadrados por cada 100 metros cadrados edificables de uso residencial. 
 
 
2. Con independencia dos sistemas xerais, o plan que conteña a ordenación detallada 
establecerá no solo urbano non-consolidado e no sol o urbanizable as reservas mínimas de 
solo para as seguintes dotacións urbanísticas: 
 
a) Sistema de espazos libres públicos destinados a p arques, xardíns, áreas de ocio, expansión e 
recreo da poboación: 
[] 
-En ámbitos de uso terciario ou industrial: o 10% da superficie total do ámbito. 
 
b) Sistema de equipamentos públicos destinados á prestación de servizos sanitarios, asistenciais, 
educativos, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios 
-En ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 10 metros cadrados de solo por cada 100 metros 
cadrados edificables. 
[] 
c) Prazas de aparcadoiros de vehículos: 
 
-En ámbitos de uso residencial e hoteleiro: 2 prazas de aparcadoiro por cada 100 metros 
cadrados edificables, das que, como mínimo, a cuarta parte debe ser de dominio público. 
[] 
 
3. CÁLCULO DE LAS RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO PARA DOTACIONES 
URBANÍSTICAS 
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En este apartado se calcularán en base a las directrices anteriores, las dotaciones mínimas de 
este NRT, cumpliendo las determinaciones de la legislación de rango superior, la LUOG Ley de  
Ordenación Urbanística y protección del medio rural de  Galicia, (artículo 47º) y las Normas Subsidiarias 
del término municipal de Cee. 
Los parámetros más importantes para el desarrollo del plan son la superficie total, la superficie 
edificable máxima y el número máximo de viviendas, estos dos últimos calculados a partir del 
aprovechamiento del conjunto (edificabilidad) y de la d ensidad máxima respectivamente. 
- Superficie total: 
ST = 21318 m2 = 2.13 Ha. 
- Superficie máxima edificable: 
 
SE = ST * EDIFICABILIDAD = 21318 * 1.00 = 21318 m2 
 
- Número máximo de viviendas 
VIVIENDAS = ST * DENSIDAD MÁXIMA = 2.1 * 75 viv/Ha = 157 viviendas 
 
Según estos datos y lo expuesto en el apartado anterior, se pueden calcular las dotaciones mínimas 
para sistemas de espacios públicos:  
- Sistema general de espacios libres y zonas verdes de dominio y uso públicos, en proporción no 
inferior a 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables: 3197.70 m2 
 
- Sistema general de equipamiento comunitario de titularidad pública, en proporción no inferior a 
5 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables: 1069.50 m2. 
 
- Sistema de espacios libres públicos destinados a parque s, jardines, áreas de ocio, expansión y 
recreo de la población en ámbitos de uso residencial, 18 metros cuadrados de suelo por cada 
100 metros cuadrados edificables y como mínimo el 10% de la superficie total del ámbito: 
3837.20 m2. 
 
- Con respecto a las plazas de aparcamiento: 
 
o  2 plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables: 426 plazas. 
 
o La cuarta parte de ellas serán de dominio público: 107 plazas. 
 
o Como mínimo el 2% deberán estar acondicionadas para minusválidos: 9 plazas. 
 
 
 
Se expone en la siguiente tabla resumen los datos obtenidos más importantes: 
 
Superficie total 29.672 metros cuadrados 
Superficie máxima edificable 29.672 metros cuadrados 
Número máximo de viviendas 217 viviendas 
Espacios libres y zonas verdes 4.450 metros cuadrados 
Espacios públicos destinados a parques y 
áreas de ocio en ámbitos de uso residencial 
5.341 metros cuadrados 
 
 
Aparcamientos 
Públicos 148 plazas 
Privados 593 plazas 
Minsválidos 12 plazas 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se procederá a justificar la solución adoptada, así como la presentación de los datos 
fundamentales en los que consistirá el Proyecto de Ampliac ión.  
Los límites de los terrenos donde se ubicará la ampli ación de la urbanización son los siguientes: 
- Noroeste: Colegio privado Manuela Rial 
- Sureste: Urbanización ya proyectada del sector SAU-1 y cementerio municipal. 
- Noreste: Carretera C-550 que une al núcleo de Cee con Muros. Se denomina en esa zona Rúa Campo do 
Sacramento. 
- Suroeste: Calle Mariña. 
 
1. CONDICIONANTES 
1.1. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 
La Ampliación de la urbanización residencial ocupará una su perficie de 21317.8 m2 , definidos en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal del Concello de C ee aprobadas el 3 de Febrero de 1995 como suelo 
urbanizable de uso residencial. A esta superficie habrá que sumar los 29672.1 m2 de la anterior urbanización ya 
proyectada. 
Se seguirán las directrices de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia 
para establecer las dotaciones mínimas a sistemas de espacios públicos. 
Concretamente los terrenos están ubicados en la zona de Camiños Chans, dentro del núcleo de Cee y están 
identificados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento M unicipal como S.A.U.-1. 
Las Normas Subsidiarias determinan un coeficiente de edif icabilidad del 1.00 con una densidad máxima de 75 
viviendas por hectárea. 
Por lo tanto, tenemos las siguientes directrices para la ampliación que se proyecta: 
- Superficie total de los terrenos:  
21317.8 metros cuadrados 
 
- Superficie máxima edificable:  
21317.8 metros cuadrados 
 
- Número máximo de viviendas:   
2.1 Ha * 75 viv/Ha = 157 viviendas 
El Artículo 47 de la Ley 9/2002 establece las dotaciones mínimas para sistemas de espacios públicos: 
 
 
- Sistema general de espacios libres y zonas verdes de dominio y uso públicos, en proporción no inferior a 
15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables:  
3197.7 metros cuadrados. 
 
 
- Sistema general de equipamiento comunitario de titularidad p ública, en proporción no inferior a 5 
metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables: 
1069.5 metros cuadrados. 
 
- Sistema de espacios libres públicos destinados a parques,  jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de 
la población en ámbitos de uso residencial, 18 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables y como mínimo el 10% de la super ficie total del ámbito. 
3837.2 metros cuadrados. 
 
- Con respecto a las plazas de aparcamiento: 
 
§ 2 plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables: 426 plazas. 
 
§ La cuarta parte de ellas serán de dominio público: 107 plazas. 
 
§ Como mínimo el 2% deberán estar acondicionadas para usuario s minusválidos: 9 plazas. 
 
- Tipología de viviendas: 
La tipología de edificación elegida es la combinación de v iviendas unifamiliares con viviendas colectivas. Como y a 
se ha dicho, la mayor parte de la superficie ocupada por la urbanización es suelo urbanizable delimitado. Estos 
suelos están sin desarrollar hasta que se apruebe el Plan General de Ordenación Municipal que está actualmente 
en proceso de redacción. Debido a esta circunstancia, las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal no 
definen claramente la tipología de vivienda que se puede  construir en esta zona, por lo tanto sería necesario 
redactar un Plan Parcial donde queden correctamente definidos y justificados todos estos datos.
Por lógica se decidió seguir con el modelo urbanístic o existente en los alrededores de la urbanización para lograr 
una homogeneización con el contorno y una buena adaptación al mismo;  
En la parte de mayor cota de los terrenos, es decir en toda la zona Noreste, se ubicarán las viviendas colectivas 
debido a la existencia de viviendas de esta misma tipología en el otro extremo de la C-550 y aprovechando la 
mayor cota de los terrenos para dotar a estas viviendas de unas espléndidas vistas de la Ría de Cee y Corcubión 
sin quitárselas al resto de viviendas unifamiliares. El n úmero máximo de plantas en esta tipología de viviendas, 
según las Normas Subsidiarias se plantean en función de l ancho del vial que está en frente al edificio. En este 
caso será de planta baja más 3 plantas, al igual que los edi ficios contiguos ya existentes.
A medida que descendemos por los terrenos y nos vamos aproximando al extremo Suroeste de la urbanización, 
se irán ubicando las viviendas unifamiliares ya que actualm ente en estas zonas colindan con el polígono  
viviendas de esta tipología. 
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Se optó por los siguientes modelos de viviendas para e sta Ampliación: 
 - Viviendas colectivas: Edificios de 20x15 m constituid os por planta baja más 3 plantas de 3 viviendas 
cada una. Estas viviendas tienen una superficie de 90 m 2.  
 - Viviendas unifamiliares: Viviendas de 10x8 m pareadas de dos plantas. Son las viviendas ubicadas en 
suelo urbanizable residencial. 
 - Viviendas ya existentes: Son viviendas que actualmente se encuentran en esta zona de ampliación, 
ubicadas en torno a la Calle Mariña y que no se procederá a su demolición. Se acondicionarán de tal modo que 
sean estéticamente similares a las viviendas de nueva construcción que se construyan en esta zona. Están 
formadas por viviendas unifamiliares adosadas en línea y viv iendas colectivas.                                                                                                            
2.2. CONDICIONANTES DE DISEÑO 
Para proyectar la ampliación de la urbanización, los criter ios de diseño que se han seguido son similares a los 
seguidos en la urbanización del sector SAU-1, y son los  siguientes:  
- Distribución del viario: El sistema viario está condicio nado por la topografía del recinto. Lógicamente, 
cuanto menor sea la longitud de los viales menor serán los costes asociados a la ejecución de los mismos, 
pero también se busca dar una buena conexión a todas las p arcelas. 
 
- Equipamientos y zonas verdes: Se ha seguido la ley 9/2002 para la disposición de las dotaciones mínimas. 
 
- Aparcamientos: 2 plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables, de las cuales una 
cuarta parte de ellas serán de dominio público.  
 
- Se busca el menor volumen de movimiento de tierras posible, a través de una buena adaptación a la 
morfología del terreno existente. 
 
- Se busca dotar a la urbanización de la mejor accesibilidad p osible así como ofrecer la mayor privacidad a 
los usuarios de las parcelas en las que se ubicarán las vi viendas. 
 
- Nos adaptamos de la mejor manera posible a los terrenos  dada la forma irregular de los mismos. 
 
- Se busca proporcionar el mayor soleamiento posible a las viviendas así como su orientación a la Ría de 
Cee y Corcubión para aprovechar estas espectaculares vistas. 
 
 
2.3. CONDICIONANTES DE VALORACIÓN 
 
Para la valoración de las alternativas se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
-  Condicionantes económicos: 
Longitud del viario: El viario no deberá ser excesivamente largo debido al incremento de costes que ello conlleva 
así como para permitir una mayor superficie destinada a espacios libres aprovechables. Todo esto sin afectar a la 
correcta conexión de todas las parcelas con el resto de la urbanización. 
Número de viviendas: Se proyecta el mayor número posible de viviendas dentro de lo permitido ya que cuanto 
mayor sea dicho número, mayor serán los beneficios obtenidos. Las viviendas serán todas de similares 
características desde el punto de vista constructivo, siguiendo el modelo de las viviendas ya proyectadas en el 
anterior proyecto de urbanización, para crear un entorno agradable visualmente, y se busca que tengan la mayor 
uniformidad posible y adecuación a la topografía del lugar  para buscar un mayor ahorro económico. 
- Condicionantes técnicos: 
Ancho del viario: La ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia en el Artículo 48 
establece que los viarios principales de nueva apertura en suelo urbanizable no podrán tener un ancho inferior a 
16 metros. 
La parcela se encuentra en una posición estratégica desde el punto de vista de las infraestructuras locales; La 
Ampliación de la urbanización quedará conectada con la Calle Mariña por su parte Suroeste y con la anterior 
urbanización ya proyectada a través de una conexión con el vial 3 de la misma. 
Se busca dar un grado de protagonismo alto a la circulación p eatonal, con lo cual las aceras tendrán un ancho de 
de 2 metros.  En cualquier zona residencial tienen prioridad los peatones ante los vehículos, así que se busc ará 
ofrecer a los viandantes recorridos seguros y continuos. 
Se tiene en cuenta también la superficie destinada a espacios libres así como la influencia que puedan tener en la 
calidad de vida de los usuarios.  
Para las pendientes de los viales, se han seguido las Recomendaciones para Proyecto y Diseño de Viario Urbano 
del Ministerio de Fomento, que se fija como recomendable 4% y como admisible 6-7%. 
- Condicionantes funcionales: 
El número de accesos a esta ampliación de urbanización se rá el adecuado para permitir la correcta conexión de 
la zona residencial con su entorno dotándola de la máxima  funcionalidad pero sin olvidar que también se busca 
proporcionar a los propietarios de las parcelas de cierta privacidad. 
Un número elevado de intersecciones puede generar conflictos en los desplazamientos de los vehículos por e so 
se tendrá especial cuidado con este aspecto, estudiando cómo influyen en el movimiento de los peatones y de 
los vehículos. 
Se busca integrar la solución en la trama urbanística existen te hasta el momento. 
Se tendrá especial cuidado con la orientación de las parcel as, intentando que las viviendas estén expuestas al sol 
el mayor tiempo posible  y buscando ofrecer una excelente comodidad a los usuarios. 
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La urbanización gozará de numerosas plazas de aparcamiento amplias y cómodas. En este aspecto, a falta de una 
normativa específica por parte de las Normas Subsidiarias municipales, se siguió la ley 8/1997, de 20 de agosto, 
para la Comunidad Autónoma de Galicia. Siguiendo esta ley, se optó por plazas de aparcamiento de 5 metros de 
largo por 2.50 de ancho a lo largo de los viales principales y de 4.5 metros de largo por 2.20 de ancho en el 
aparcamiento en batería ubicado en la zona norte. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA  
Se ha optado en la solución final dotar a la parcela con dos ac cesos, uniendo la Ampliación de la urbanización con 
la Calle Mariña por el Suroeste. De esta manera se consigue a través de la unión con la Calle Mariña una perfecta 
conexión con el centro del núcleo de Cee así como de otros lugares de especial interés como el hospital, el paseo 
marítimo y el muelle portuario. La conexión con la carretera C-550 hace especialmente cómodo el acceso de los 
usuarios a la urbanización si vienen de localidades como  Muros, Carnota, Noia, o si vienen por la C-552 que une 
Coruña con Cee, sin tener que pasar por el centro del núcleo urbano; Se conecta esta ampliación con la C-550 a 
través del acceso de la anterior urbanización ya proyectada. 
Aprovechando que las Normas Subsidiarias del municipio de Cee clasifican una pequeña zona colindante con el 
cementerio municipal como Zona Verde, se ha decidido dejar como zona verde toda esta zona del Noreste de la 
Ampliación que ocupa una superficie de 2490 m 2. También se dejará como zona verde una superficie de 1085.15 
m2 que se encuentra en la zona central de esta ampliación, protegida por viviendas individuales en su contorno. 
En total, una superficie de 3875.15 m2 de zona verde para esta ampliación, cumpliendo con el mínimo 
establecido por la normativa. A esta superficie habrá que sumar los 4452.9 m2 de zonas verdes de la urbanización 
ya proyectada. Estas zonas verdes albergarán parques para niños y zonas de ocio y recreo para todos los 
usuarios. 
En lo referente a la zona de equipamientos para esta ampliación, se optó por escoger una zona al Norte de los 
terrenos, en contacto con la C-550 y en la parte posterior del Colegio Manuela Rial. Esta zona tiene 1076 m 2, 
cumpliendo también con lo establecido en la Ley 9/2002 . A esta superficie habrá que sumarle 2009.84 m2 de 
equipamientos ya proyectados para la anterior urbanización ub icados en la zona Oeste de la urbanización, en 
contacto con la Rúa Mariña. 
La Ampliación de la urbanización queda conectada, como y a se ha dicho, con la anterior urbanización ya 
proyectada a través del vial 3 de esta última, en la zona Sureste de la ampliación. Estos viales cuentan con aceras 
de 2 metros de ancho, aparcamientos en línea de 2.5 metros de ancho por 5 metros de largo y un carril para cada 
sentido de circulación de 3 metros de ancho.  
La Ampliación de la urbanización que estamos proyectando cuenta con un total de 199 plazas de aparcamiento, 
50 de ellas de dominio público y 8 adaptadas para personas  con movilidad reducida, cumpliendo con lo 
establecido en la Ley 9/2002. A estas plazas de aparcamiento hay que sumar las 252 plazas ya proyectadas para 
la anterior, con lo que en total la urbanización contará con 45 1 plazas de aparcamiento, quedando 
perfectamente adaptada a la Ley 9/2002. 
En lo referente a las viviendas de esta Ampliación, se ha optado por ocupar la zona Noreste y de más altura con 5 
edificios de planta baja más 3 plantas de altura destinados a vi viendas colectivas y en el resto del polígono, a 
medida que va descendiendo la cota se asientan 27 viviendas unifamiliares,  y 28 viviendas ya existentes. Cada 
vivienda cuenta con un vado permanente en las aceras para dar acceso rodado a las mismas de 4 metros de 
ancho, tal y como marca la Normativa Municipal. 
Como resumen, la alternativa elegida para esta Ampliación cuenta con  100  viviendas distribuidas en viviendas 
de tipología unifamiliares y colectivas. A estas viviendas habrá que sumarle las 102 viviendas ya proyectadas 
anteriormente para la otra urbanización. Todas estas viviendas se encuentran encerradas en recintos por viales , 
que distribuyen el tráfico rodado favoreciendo su flui dez. 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA 
En este apartado se exponen las razones técnicas que justif ican la definición de este proyecto: 
Actualmente y debido principalmente a la difícil situació n económica que estamos atravesando, las exigencias a 
la hora de adquirir una vivienda han ido cambiando con res pecto a las de los últimos años. Está claro que la 
compra de una vivienda es una inversión importante ya que aparte de tener un coste considerable, es un 
inmueble en el que los usuarios pasarán la mayor parte de l tiempo y en donde vivirán diferentes situaciones a lo  
largo de su vida, por eso ya no se valora solo el precio y ubicación de las mismas, sino que también adquieren 
cierta importancia otros aspectos cómo el confort, la calidad y dimensiones de la vivienda o la privacidad que 
ésta te aporta. Estos aspectos influirán directamente en el número de viviendas de la urbanización y en la 
tipología edificatoria de estas.    
 
Para esta ampliación se proyectan 100 viviendas a mayores de las 102 ya proyectadas. Este número es inferior a 
lo que la Normativa Municipal nos permite en suelo urbaniz able, sin embargo, teniendo en cuenta todo lo citado 
en el párrafo anterior, ya que en el proyecto se valoriza y se da más prioridad a las dimensiones de la vivienda , se 
considera que es un número aceptable.  
El número de viviendas no es el máximo que permiten las Normas Subsidiarias, ya que si nos quisiésemos acoger 
a este número tendríamos que optar por viviendas colectivas en todo el polígono rompiendo la harmonía y 
homogeneidad con el contorno. Además se prefiere garantizar numerosas plazas de aparcamiento para que el 
estacionamiento del vehículo no sea un problema, así co mo espacio suficiente de zonas verdes con parques y 
jardines para el ocio de los usuarios. 
Respecto al diseño de los viarios, se han seguido las di rectrices básicas que plantean las Normas Subsidiarias 
(recordemos que estamos en suelo urbanizable delimitado por lo tanto las recomendaciones que ofrecen las 
Normas Subsidiarias sobre estos parámetros son casi nulas , ya que habría que desarrollar todos estos datos a 
través de un Plan Parcial). Con estos viales se busca garantizar el acceso a todas las viviendas, siendo la solución 
que se propone la más adecuada.  
Por último y como resumen, decir que esta Ampliación es como complemento y extensión de la anterior 
urbanización ya proyectada, y que la urbanización resultante será una zona de especial atractivo debido a su 
óptima zona de ubicación, cerca de las principales áreas in dustriales de la zona, que son el polígono industrial de 
Lobelos, la fábrica de Carburos Metálicos de Brens, el muelle portuario de Cee, la futura fábrica de tubos y 
también de otras zonas de especial interés como son el hospital de Cee, locales de ocio, el centro comercial, el 
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paseo marítimo etc., aparte de gozar de unas impresionantes vistas de la Ría de Cee y Corcubión. También 
comentar que la distribución interna de viales y parcelas para viviendas es la mejor posible a mi juicio, siempre 
respetando la normativa y proporcionando a los usuarios am plias zonas verdes para su ocio y disfrute.  
 
5. PLANO DE LA ALTERNATIVA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal de este anejo es la descripción y caracterización de las condiciones 
geológicas que, tanto a escala general como a escala particular pueden condicionar el desarrollo de las 
obras en la parcela de proyecto, con el fin de lograr una primera aproximación representativa de los 
suelos y rocas existentes en sus proximidades. 
Los datos geológicos se obtienen a partir de la hoja 93,  A Coruña, del Mapa Geológico Nacional 
(MAGNA) publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50.000. 
 
2. SITUACIÓN DEL PROYECTO 
El lugar objeto de estudio está ubicado en el Ayuntamiento de Cee, concretamente entre el 
núcleo urbano y el lugar de Brens, en la zona de Camiños Chans. Esta zona se encuadra en la hoja 
número 93/03-07 (Outes), a escala 1:50.000, perteneciente al plan Magna del Instituto Geológico y 
Minero de España. Su cuadrante SW (y algo del NW) está ocupado por mar, siendo la Ría de Cee y 
Corcubión parte de su límite occidental. 
 
 
Desde un punto de vista morfológico podemos dividir  la hoja en dos zonas, occidental y oriental. 
La primera de ellas (y la que más afecta al presente proyecto debido a su ubicación en esta zona), es la 
más accidentada; La elevada competencia de las rocas que la componen (en su mayor parte rocas 
graníticas), ha provocado el encajamiento de la red hidrográfica con la consiguiente formación de 
montes y sierras locales de distribución irregular, con laderas pendientes y valles entre ellas a veces 
muy encajados. En esta zona se localizan las cotas más altas de la Hoja, que son los Montes de la Ruña 
con 638 metros y el alto Carneiro Longo con 620 metros cerca de la localidad de El Pindo y al que 
separan escasamente dos kilómetros de la costa. 
 Hidrográficamente, la Hoja pertenece a las cuencas de los ríos Jallas y Tambre. Su tercio SE a la 
del segundo y el resto al primero, salvo las pequeñas cuencas locales de acceso directo al mar. 
 Desde un punto de vista tanto petrológico como estructural la Hoja posee dos dominios, que 
han sido definidos como Complejo de Noya y Dominio  migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo 
Lage.  
3. ESTRATIGRAFÍA 
 
3.1. COMPLEJO DE NOYA (FOSA BLASTOMILONITICA)  
Se han diferenciado tres tipos de materiales que son los esquistos y paraneises, los neises 
félsicos y las retroeclogitas. La relación estratigráfica entre los dos primeros no ha sido posible 
establecerse, por eso se les ha asignado la misma edad (Precámbrico-Cámbrico). Por otro lado la 
similitud de facies con otras series sedimentarias precámbiricas y cámbricas también apoya la edad 
asignada. 
3.2. DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANITICAS. GRUPO DE LAGE.  
Dentro de este capítulo se incluyen las rocas que bordean por el Este y por el Oeste al Complejo 
de Noya. En la arte nororiental se encuentran, en muchos casos, intensamente migmatizados y son 
instruidos por abundantes inecciones granitoides, p egmatoides y aplitoides, esto último también 
sucede en los afloramientos del ángulo SE de la Hoja. A l W del Complejo, se encuentran a ambos 
flancos del antiforme cuyo núcleo son los ortoneises  glandulares. En el flanco E de dicho pliegue 
constituyen una estrecha banda entre los citados ortoneises y el borde W del Complejo, por lo que 
únicamente están representados los términos inferiores de la serie. 
Sobre su edad no se puede precisar más que debe estar comprendida entre el Precámbrico y el 
Silúrico. 
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3.3. CUATERNARIO 
 
3.3.1. PLEISTOCENO: 
Estos depósitos litorales alcanzan un gran desarrollo en  la playa y ensenada de Carnota, aunque 
con menor entidad están representados en todo el litoral oceánico de la Hoja. Son depósitos de arenas 
cuarcíticas con cantos aplanados y subredondeados de cuar zo y fragmentos de rocas, 
fundamentalmente graníticas; a techo algunas veces tienen costrones ferruginosos de pequeño 
espesor. 
 
3.3.2. HOLOCENO: 
No adquieren una representación importante dentro de la Hoja. Se componen 
fundamentalmente de gravas de cuarzo, esquistos, paragneises y granito, dependiendo del área madre, 
heterométricas, de redondeadas a subredondeadas y con una matriz areno-limo-arcillosa parda.  
Estos estractos se caracterizan por no tener una representación importante en la Hoja y 
tampoco en el ámbito de actuación del presente proyecto. 
 
4.  PETROLOGÍA 
 
4.1. COMPLEJO DE NOYA (FOSA BLASTOMILONITICA)  
 
- Esquistos: 
Rocas claramente sedimentarias, que han sufrido diversa recristalización metamórfica, dando 
como resultado esquistos fundamentalmente, y aisladamente filitas y neises. Se dividen en tres tipos: 
Esquistos normales, esquistos albíticos y esquistos andalucíticos. 
Los esquistos normales tienen como mineralogía principal el cuarzo, la plagioclasa, biotita y 
moscovita en todos ellos. Las texturas son granolepidob lásticas de grano fino. Las bandas 
granoblásticas las forman los feldespatos (plagioclasa y fe ldespato potásico) y el cuarzo. Se observan 
dos esquistosidades.  Una primera casi borrada y sólo reconocible por pequeños arcos poligonizados de 
micas, y por metablastos de micas abraados y cruzados a la esquistosidad principal. Una segunda, que 
es la principal y dominante, de flujo integrada por b iotita y moscovita. 
Los esquistos albíticos son rocas algo particulares dent ro del conjunto, al desarrollar 
porfidoblastos de albita precinemáticos con la esquist osidad principal dominante. Estas albitas tienen 
inclusiones de cuarzo, micas y a veces granates, con texturas sigmoides, que definen una antigua 
esquistosidad relicta y un metamorfismo revio al de albita.  
Las texturas van desde porfidoblásticas con matriz granolepidoblástica, hasta simplemente 
granolepidoblásticas, dependiendo del tamaño de la albita.  
Los esquistos andalucíticos están compuestos por cuarzo , biotita, moscovita, plagioclasa, 
andalucita, granate, como minerales principales. La andalucita es incolora sin pleocroísmo rosado, 
poiquiloblástica incluyendo cuarzo, o prismática transfo rmada a sericita. Sus relaciones cinemáticas 
parecen indicar que se nucleó un poco antes de la esquistosidad principal, pues está ligeramente 
abrazada por ella, y siguió creciendo sincinemáticamente junto con esa misma esquistosidad y posterior 
a ella.  
- Paraneises: 
Son rocas muy frecuentes dentro de la zona S del dominio. Se distinguen dos facies: Los 
paraneises normales y los paraneises albíticos.  
Los paraneises normales tienen como minerales principales: cuarzo, plagioclasa, biotita, 
moscovita, andalucita.  
La plagioclasa es el feldespato principal y dominante. E stá poco maclada, con alguna 
mirmequita, y su composición es ácida. Incluye a veces micas y cuarzo enlongados, lo que le hace 
similar a los fenoblastos albíticos de los paraneises. 
La biotita es marrón, y está bastante transformada a clorita y opacos. La andalucita forma 
fenoblastos con hábitos sigmoides que llegan a cortar la esquistosidad principal lepidoblásticas. 
Tendría, por tanto un carácter inter y sin-cinemático. 
Los paraneises albíticos no se diferencian excesivamente de los normales, salvo en un mayor 
desarrollo de los metablastos de albita poikilítica. S u mineralogía principal es cuarzo, microclina, albita,  
biotita, moscovita. 
Los metablastos de albita están todos abrazados por la esqu istosidad principal, por lo que son 
precinemáticos a ella. Sus inclusiones micáceas y cuarcíferas definen una esquistosidad reclicta, 
discordante con la principal.  
La microclina suele estar en venas de inyección que cortan o son concordantes con la 
esquistosidad.  
La biotita es marrón y se transforma en clorita. 
El granate es de pequeño tamaño y se encuentra, tanto incluido en la albita intercinemática, 
como fuera de ella; siempre como esquirlas o restos de cristales mayores. 
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- Neises félsicos: 
Se localizan al N de la falla transversal que atraviesa el Complejo de Noya en su mitad N. Su 
mayor representación superficial la adquieren en la Hoja más septentrional. Son neises con cuarzo, 
plagioclasa, biotita, granate y mucha clinoisita en grandes prismas subidiomorfos. 
 
- Ortoneis biotítico: 
Están representados a lo largo de todo el Complejo, siguiendo las directrices estructurales de 
éste. Poseen una esquistosidad marcada que corresponde a la de primera fase hercínica y una 
desarrollada lineación de estiramiento. 
 
- Anfibolitas:  
Se encuentran repartidas homogéneamente a lo largo de todo el Complejo de Noya. Aparecen 
tanto dentro de los metasedimentos como de los ortoneises. Las texturas son desde granoblásticas o 
granonematoblásticas de grano fino, hasta metaporfídicas con metablastos de plagioclasa, dentro de 
una matriz granoblástica de grano fino, casi sin orientación. 
Serían rocas metabasíticas posteriormente metamorfizadas en facies anfibolitas y luego 
retrogradadas generando los anfíboles más incoloros, epidotas-clinozoisitas. 
 
4.2. DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANITICAS. GRUPO DE LAGE 
 
- Esquistos con algunos niveles de cuarcita: 
Estos esquistos presentan un metamorfismo regional progresivo que abarca desde el grado 
medio hasta un grado alto.  
En la zona de grado medio con andalucita la paragénesis más frecuentemente encontrada está 
formada por: Cuarzo, plagioclasa, moscovita, biotita, andalucita, granate. Presenta texturas 
lepidoblásticas en ocasiones deformadas y de tipo cataclástico.  Con respecto a la deformación se 
aprecia al microscopio, una esquistosidad de flujo clara mente visible de primera fase hercínica y una 
esquistosidad de segunda fase hercínica de crenulación.  
En la zona de grado alto los metasedimentos enclavados dentro de esta zona corresponden a 
paraneises con feldespato potásico estable. Desde un punto de vista petrográfico se pueden diferenciar 
dos tipos de paragénesis: Una con cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita moscovita y otra con 
cuarzo, clorita, feldespato potásico, biotita y silimanita. 
- Ortoneis glandular: 
Sus afloramientos quedan comprendidos a ambos lados del C omplejo de Noya, siendo más 
importantes dentro de la Hoja, los situados al W del mismo. 
Presentan dos facies:  
Ortoneises glandulares poco migmatizados, que poseen una textura porfidoblástica 
frecuentemente muy deformada de tipo cataclástica y su paragénesis es: cuarzo, plagioclasa, 
feldespato potásico, biotita, moscovita. 
 Ortoneises glandulares muy migmatizados, que presentan una textura variable, que va 
de porfidoblástica deformada, en las rocas menos migmatizadas, a granoblástica cataclástica en las 
facies más profundas. Esta facie presenta dos tipos de paragénesis: Cuarzo, plagioclasa, feldespato 
potásico, biotita, moscovita, silimanita, y por otra varte cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, 
silimanita. 
 
- Granodiorita precoz con megacristales: 
El afloramiento principal de estas rocas se trata de un macizo intrusivo, de unos 4 kms de ancho 
y cerca de un centenar de largo, que se extiende desde Vigo, al Sur de Galicia, hasta Bayo, en el Norte 
de la Hoja de Camariñas. Es un macizo intrusivo en las roc as del Complejo de Noya y en los 
metasedimentos y ortoneises glandulares de fuera de éste. 
Petrográficamente se encuentran muy deformados y filonitizados, y presentan la siguiente 
composición mineralógica: cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, moscovita, biotita. 
 
-Granito moscovítico: 
 En el borde Sur de la Hoja y dentro del macizo de granodiorita, hay que destacar la presencia de 
un cuerpo alargado de granito moscovítico, que puede corresponder a los últimos productos de la 
diferenciación magmática de la serie de las granodioritas. Composicionalmente está formado por 
cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, moscovita. 
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- Granitoide migmatítico: 
Se incluyen todas aquellas rocas que presentan características graníticas y son principalmente 
leucocráticas, abarcando desde las que conservan restos de estructuración del material del que 
proceden hasta las que prácticamente son granitos homogéneos sin diferencias claras con los granitos 
de dos micas de los macizos plutónicos bien definidos . 
Se pueden separar dos tipos de rocas en este grupo; aquellas que conservan orientación 
petrográfica visible que correspondería a las migmatitas (la mineralogía fundamental en este caso es 
cuarzo, micloclina, plagioclasa, biotita y moscovita), y las que no la poseen que serían los granitoides. 
(con mineralogía similar a las migmatitas, con la salvedad textural de no estar orientadas, aunque si 
están en parte milonitizadas y cataclastizadas).  
- Granito de dos micas de grano fino a medio: 
Es el afloramiento más importante dentro de la Hoja, de este tipo de rocas, lo compone el 
cuerpo de Banza que da nombre al tipo antes mencionado. Este se sitúa hacia la parte central del límite 
E del Complejo de Noya, con una forma ovoidal alargada N-S. Su mineralogía fundamental es cuarzo, 
microclina, plagioclasa, biotita y  moscovita. 
 
4.3. ROCAS FILONIANAS 
 
Dentro de este apartado están las siguientes rocas: 
- Diques de cuarzo, generalmente posthercínicos y sin deformación, que suelen cicatrizar 
fracturas tardihercínicas. 
 
 
- Diques de pegmaplitas, con escasa potencia e intruyendo en las direcciones de las fallas, o 
paralelos a la foliación regional. 
 
 
- Microgranitos porfídicos, que corta las rocas migmatíticas y también una serie de pequeños 
diques tardíos emplazados dentro de los granitos sincinemáticos. 
 
- Lamprófidos, pequeños diques de hasta 1.5 m de anchura con decenas de metros de 
longitud. 
 
5. TECTÓNICA 
Las fases de deformación que han dado lugar a la estructura actual de la región que nos ocupa 
han sido fundamentalmente las hercínicas, pero conviene citar la existencia de por lo menos, una fase 
de deformación antehercínica, que habría afectado a las rocas más antiguas y que iría asociada al 
metamorfismo de alto grado. Se han diferenciado dos fases principales de plegamiento. Entre éstas se 
sitúa el emplazamiento, en la posición en que se encuentra hoy, del Complejo de Noya. 
 
5.1. FASES DE FORMACIÓN 
 
5.1.1. PRIMERA FASE DE FORMACIÓN HERCÍNICA 
 
- Pliegues: No se han localizado ni macro ni mesoestructuras debidas a esta fase de 
formación. La disposición cartográfica que adoptan los or toneises con anfíbol, sugiere que 
podrían estar constituyendo el núcleo de un pliegue,  seguramente anticlinal, de esta fase, 
pero la falta de datos suficientes es motivo suficiente para no representarlo en la 
cartografía. Extrapolando los conocimientos regionales qu e sobre ella se poseen es lógico 
pensar en que desarrollarían pliegues isoclinales vergentes hacia el E y con planos axiales 
más o menos subhorizontales. 
 
- Esquistosidad: Es el plano de anisotropía más frecuent e en las rocas de la Hoja. Es una 
esquistosidad muy penetrativa de flujo y cuya posición  original se considera subhorizontal.  
 
- Lineaciones: Seguramente relacionada con esta fase, se genera una lineación de 
estiramiento que correspondería con la que se observa frecuentemente en los ortoneises, 
pero cabe pensar que su posición actual es el resultado de la actuación de las distintas fases 
de deformación y no sólo de esta. 
 
5.1.2. EMPLAZAMIENTO DEL COMPLEJO DE NOYA 
 
Sobre este tema, las soluciones que han dado los disti ntos autores podrían resumirse en dos 
hipótesis, una autoctonista y otra aloctonista. 
La primera de ella, propone como mecanismo para la formación del Complejo la existencia de 
un mantle plume en el Pleozoico Inferior que intruiría originando un domo, el cual daría lugar a la 
formación de fallas profundas produciendo una tectónic a de Horst y Graben. Uno de estos Graben 
correspondería a la Fosa. Según esto, los materiales que componen el Complejo, durante la 
migmatización hercínica, no fueron afectados por ésta, por encontrarse en un nivel estructural 
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superior, mientras que el resto de los materiales que la limitan si lo fue. Posteriormente la Fosa se 
hundiría y el resultado sería que rocas de un nivel estructural superior sin migmatización se encuentren 
junto a rocas de niveles más inferiores que si la presentan. 
La segunda hipótesis supone que el Complejo de Noya se ría un resto de un gran manto 
de corrimiento procedente del N o W de Galicia. 
 
5.1.3. SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
- Pliegues: Son las antiformas y sinformas cuyas trazas han sido representadas en la 
cartografía. 
 
- Esquistosidad: La fase 2 está caracterizada por una esquistosidad de crenulación, bastante 
desarrollada. La dirección que presenta esta esquistosidad es paralela a las estructuras 
descritas en el apartado anterior, ya que es el plano axial de las mismas. 
 
- Lineaciones: Cuando se observa la S2 es  bastante frecuente poder medir la lineación de 
intersección entre éste y la S1, también denominada lineación de crenulación. 
 
5.1.4. FASES TARDÍAS 
Bajo este título se engloban las esquistosidades de c renulación, normalmente muy locales, los 
micropliegues de tipo chevron y kink-band y las fracturas que afectan tardíamente a los materiales de la 
Hoja, y también a las estructuras originadas durante las fases de deformación anteriores. 
Los pliegues de tipo chevron y kink-band poseen por lo general el plano axial subvertical o 
buzando al E. 
 
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
La escasez de datos cronológicos exactos, impide fijar con exactitud la edad de los acontecimientos que 
ocurrieron en la evolución geológica de la región. 
6.1. CICLO ANTEHERCINICO 
Se engloban aquí aquellos procesos que ocurrieron ant es de la orogenia hercínica.  
 
 
6.1.1. SEDIMENTACIÓN PRECÁMBRICA-PALEOZOICA 
 
- Complejo de Noya: 
Deposición de una serie sedimentaria compuesta por pelitas, semipelitas y grauvacas con 
algunas rocas carbonatadas. Son los materiales que hoy constituyen los metasedimentos de este 
complejo. Teniendo en cuenta la edad atribuida a estas rocas, su sedimentación habría tenido lugar 
durante el Precámbrico-Cámbrico. 
- Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo de  Lage 
 
Sedimentación de otra serie sedimentaria fundamentalmente pelítica con cuarcitas, liditas, 
ampelitas y microconglomerados de edad posiblemente algo más moderna que la anterior, pero que 
también ante la falta de datos la hemos atribuido una edad  Precámbrico-Silúrico. 
6.2. CICLO HERCINICO 
Los acontecimientos que se desarrollan a partir del Carbonífero y que constituyen la orogenia 
hercínica, son más conocidos que los descritos anteriormente, tanto por su menor antigüedad como 
por la falta de una orogenia posterior que enmascare los resultados de esta.  
 
6.3. CICLO POSTHERCINICO 
La estructura geológica de la región se encuentra prácticamente constituida a partir dela última 
fase hercínica. Las estructuras que se originan después, corresponden a un estilo marcadamente frágil, 
protagonizado por un juego de fallas verticales que aprovechan en su mayoría los planos en general NE-
SW de los desgarres tardihercínicos. 
 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
7.1. MINERÍA 
No existen en la Hoja explotaciones activas de ningún tipo y las escasas antiguas labores mineras 
corresponden a pequeñas excavaciones de muy difícil localización hoy, y de poca importancia. En las 
rocas graníticas del Grupo de Lage se encuentran con relativa frecuencia registros mineros en busca de 
filones mineralizados, se trata por un lado de explotar  la sílice para las fábricas de ferroaleaciones de 
Cee y de Hospital. 
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7.2. CANTERAS 
 
Aunque sin rebasar por su importancia el mercado local,  han sido muy numerosas las canteras 
en la zona, por ello es fácil encontrar canteras abandonadas en todos los materiales que la forman. En 
el Complejo de Noya dos; una sobre los paraneises cerca de Pino de Val y otra en los ortoneises con 
anfíbol del centro del mismo complejo. En el Dominio  migatítico y de las rocas graníticas, grupo de 
Lage, otras dos, ambas en la granodiorita de Pindo. 
 
7.3. HIDROGEOLOGÍA 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico se separan en la Hoja dos conjuntos de terrenos 
claramente diferenciables. Por un lado los precámbricos y paleozoicos y las rocas ígneas y por otro los 
sedimentos cuaternarios. 
 
7.3.1. TERRENOS PRECÁMBRICOS Y PALEOZOICOS Y ROCAS ÍGNEAS 
La permeabilidad primaria de estas rocas en estado fresco es prácticamente nula y en estado de 
alteración generalmente pequeña. La permeabilidad secundaria fruto de la red de planos que la 
atraviesan o de la disolución de estas, tampoco alcanza valores importantes. 
Respecto a la contaminación de las aguas subterráneas, el mapa de vulnerabilidad a la 
contaminación de los mantos acuíferos encuadra estos terrenos dentro de las zonas donde la 
contaminación afectará casi exclusivamente a las aguas superficiales, por no existir prácticamente 
afloramientos de formaciones permeables. 
7.3.2. TERRENOS CUATERNARIOS 
Estos sedimentos presentan unas condiciones más favorables para la infiltración y 
almacenamiento de agua subterránea. Solamente las llanuras aluviales sufren una recarga adicional, 
que en el mayor número de los casos es superior a la pluviométrica, procedente del caudal del río a que 
pertenece. 
El mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los mantos  acuíferos los define como terrenos 
donde los acuíferos son muy vulnerables a ésta y zonas donde es necesario extremar las medidas 
preventivas. 
En los depósitos costeros la inevitable contaminación salina, anula cualquier posibilidad de 
captación subterránea. 
 
8. MAPA GEOLÓGICO 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se van a definir las características geotécnicas y geomecánicas de los 
materiales afectados por la realización de las obras de urbanización. Hay que señalar que, debido a las 
limitaciones propias del carácter académico del proyecto fin de carrera, los sondeos y calicatas que se 
aportan en este anejo pertenecen a obras próximas ya ejecutadas, aceptándolos como válidos (ante la 
imposibilidad lógica de contar con datos reales) por per tenecer a regiones geológicas similares, poseer 
la misma roca matriz, tener similares características de superficie a las observadas in-situ en la parcela 
de proyecto, etc. También se estimarán las características de los ensayos basándose en las 
observaciones visuales directas realizadas en el terreno. 
Este anejo es de vital importancia ya que toda obra de ingeniería Civil requiere un estudio más o 
menos pormenorizado del terreno donde se va apoyar o asentar la misma. Las consecuencias 
directas de un estudio geológico insuficiente son que más de la mitad de los incrementos de coste en 
obras públicas, es debido a la insuficiencia de investig aciones en los estudios geológico-geotécnicos. 
Además dicha insuficiencia puede incurrir en problemas de inestabilidad y errores de cálculo que 
pueden ocasionar graves consecuencias en la viabilidad técnico-económica de la obra. 
El estudio geotécnico está encaminado a obtener la siguiente información: 
a. Identificación de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo en el solar. 
b. Determinación de las características geotécnicas de estos niveles; identificación, propiedades 
de estado y parámetros resistentes. 
c. Determinación de la presencia de un nivel freático a profundidades a las que pueda afectar a 
las obras objeto de estudio y de la potencial agresividad de esta agua en el caso que se detecten. 
d. Como consecuencia de los estudios definidos en lo s apartados anteriores, fijar criterios acerca 
de la excavabilidad y potencial aprovechamiento de los materiales presentes a lo largo del ámbito del 
estudio para su posterior empleo en la construcción de los rellenos contemplados por el proyecto, 
acerca de las condiciones de cimentación en los emplazamientos de las viviendas y de la potencial 
agresividad de los suelos y aguas freáticas al hormigón. 
 
2. MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO REGIONAL 
El área involucrada se localiza en el núcleo de Cee, limitando con los lugares de Brens y Armada. 
La parcela prevista comprende un área de 2,96 Ha. 
La región estudiada se sitúa geológicamente en la zona V, Galicia Occidental  NW de Portugal 
según el esquema de Zonas Paleogeográficas definidas por P. Matte para la Península.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El marco geológico general se ha descrito en el anejo geológico del presente proyecto, 
basándose en estudio en el análisis de la hoja, a escala 1: 50.000, del Mapa Geológico de España 
(I.T.G.M.E).  
3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
Este apartado analiza los principales rasgos morfológicos,  viendo que repercusión tienen sobre 
las condiciones constructivas de los terrenos. El análi sis se basará en las características y el 
comportamiento de las diferentes familias de rocas ante las condiciones ambientales, y resaltará 
aquellos posibles problemas que puedan surgir en el t erreno, bien por causas puramente naturales, o 
bien al trastocar su equilibrio mediante la acción directa del hombre. Se observan las siguientes formas 
de relieve: 
- MODELADO DE DEPÓSITOS SUELTOS 
Dan relieves sensiblemente llanos, con formas de erosión poco acusadas y sin apenas resaltarse 
las redes naturales de escorrentía. Debido a su composición litológica, estos depósitos son sensibles a 
los deslizamientos a lo largo de las pendientes topogr áficas, fenómenos estos que se acentúan al verse 
sometidos a cargas no naturales.  
 
- DEPÓSITOS SUELTOS 
 
Los materiales que los forman se consideran en general como semipermeables, observándose 
sobre ellos una red de escorrentía poco marcada, en parte por la topografía y en parte por rodear a las 
direcciones naturales de drenaje; este, puede considerarse como aceptable, sí bien en zonas 
ligeramente cóncavas y desconectadas de aquellas, pueden surgir problemas de encharcamientos. 
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La existencia de niveles acuíferos es escasa, encontrándose, cuando aparecen, a pequeña profundidad, 
cosa que puede dificultar el drenaje por infiltración. 
 
 
- ROCAS ESQUISTOSAS  
 
Estos materiales normalmente impermeables, se consideran como semipermeables, a causa de 
su alta esquistosidad, la cual favorece la infiltración  del agua a través de sus planos de tectonización. 
Este proceso facilita la creación de redes de escorrentía acusadas y drenaje superficial activo allí donde 
la topografía se hace algo acusada, mientras que por el contrario en zonas llanas esta infiltración 
favorece a los fenómenos de alteración química y creación, de depósitos arcillosos muy saturados. 
La posibilidad de aparición de niveles acuíferos en est e tipo de modelado es nula, existiendo, sin 
embargo, ciertos embolsamientos de agua ligados a zonas de fractura. 
- ROCAS BÁSICAS  
 
Los materiales que lo forman se consideran en general impermeables, lo cual, unido a la 
morfología eminentemente llana, favorece la aparición de grandes áreas de encharcamiento. El drenaje 
de las mismas es defectuoso para las anfibolitas y aceptable para los gabros. En este tipo de rocas, las 
posibilidades de aparición de acuíferos son muy escasas. 
 
- GNEISES Y GRANITOS GNEISÍTICOS 
 
La permeabilidad de estos materiales depende en gran parte de su tamaño. Se puede decir que 
si son pequeños serán impermeables pero si son grandes tendrán una cierta permeabilidad ligada al 
grado de tectonización. 
 
En este tipo de modelado, y a causa de las variaciones graduales de litología dentro, de un 
mismo paquete, se producen efectos de erosión selectiva, los cuales producen la disgregación y 
alteración de los mismos, existiendo entonces la posib ilidad de aparición de bolsadas de tipo arcilloso, 
incluidas dentro de la formación rocosa, saturadas y con una plasticidad muy elevada. La existencia de 
agua, esta normalmente ligada a los accidentes de fracturación y diaclasamiento. 
 
- GRANITOS Y GRANODIORITAS 
 
Incluimos estos dos tipos de modelados dentro del mismo grupo por tener idénticas 
características. En general, son impermeables, estando su permeabilidad ligada al grado de 
tectonización. Sus condiciones de drenaje son, debid o a su acusada morfología muy favorables no 
apareciendo, sin embargo; redes de escorrentía marcadas, pues no existen grandes diferencias 
litológicas; la erosión diferencial actúa redondeando lo s materiales y produciendo superficies rugosas 
pero no creando direcciones preferentes. La existencia de agua en estos casos está ligada a fenómenos 
tectónicos. 
4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
Este análisis se centra de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles 
asentamientos, indicando así mismo, aquellos factores que  de forma directa o indirecta actúan sobre su 
óptima utilización como base de sustentación de edific aciones urbanas. 
- DEPÓSITOS SUELTOS 
Las capacidades de carga oscilan, en ellos, entre muy bajas y medias, dándose las primeras en 
algunas partes del Val do Ulla, eminentemente saturadas y con escasa o nula cohesión, y al NE., en la 
zona de Rebordelos, de similares características, si bien más influenciadas por las fluctuaciones 
marinas; las segundas (capacidad de carga media). se dan fundamentalmente a lo largo del Val do 
Dubra, y en la zona de Zas, y si bien - las causas son sensiblemente diferentes -falta de cohesión y 
depósitos en pendiente para la primera zona, y alto grado de saturación para la segunda- en conjunto 
pueden asimilarse; las terceras, se sitúan sobre el resto de depósitos sueltos, variando los valores 
absolutos, entre 1 y 3 kg./cm2. En general en todos estos depósitos, era posible la aparición de 
asentamientos de magnitud media, no siendo normal el encontrarse en ellos zonas con asientos de 
magnitud elevada. 
Además de eso hay que tener en cuenta la existencia de un capa vegetal de unos 30 centímetros 
de espesor con un alto contenido en materia orgánica que será necesario eliminar.  
 
- ROCAS ESQUISTOSAS 
 
Su capacidad de carga oscila entre media y alta, dándose con más profusión la segunda y 
reservándose únicamente las primeras para las zonas de alteración eminentemente arcillosas. En este 
tipo de rocas pueden aparecer en ciertos problemas ligados con su alteración en arcillas y la 
acumulación de las mismas en oquedades o grietas, dándose entonces zonas muy plásticas y 
generalmente saturadas, con capacidades de carga que oscilen entre bajas y muy bajas, y asientos de 
magnitud media o elevada. 
- ROCAS BÁSICAS, GNEISITICAS, GRANITICAS Y GRANODIORIFICAS 
Se han agrupado estos cuatro tipos de rocas por poseer unas características geotécnicas 
similares. Su capacidad de carga es generalmente alta, y en ellas no aparecen ningún tipo de 
asentamiento. En general no presentan problemas geotécnicos, estando conectados, cuando 
eventualmente aparezcan, con las capas de alteración y aparición de bolsadas de arcillas plásticas en las 
rocas básicas y gneisiticas, y con las alteraciones y posible variación brusca litológica, que acarrean 
variación de carga y posibles asientos diferenciales. 
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5. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
Este apartado analizará las características hidrológicas que afecten de manera más o menos 
directa a las condiciones constructivas de los terrenos. El análisis se basará en la distinta permeabilidad 
de los materiales, así como en sus condiciones de drenaje y en los problemas que, de la conjunción de 
ambos aspectos, puedan aparecer.  
- DEPÓSTOS SUELTOS 
Los materiales que los forman se consideran en general como semipermeables, observándose 
sobre ellos una red de escorrentía poco marcada, en parte por la topografía y en parte por rodear a las 
direcciones naturales de drenaje; este, puede considerarse como aceptable, sí bien en zonas 
ligeramente cóncavas y desconectadas de aquellas, pueden surgir problemas de encharcamientos. 
La existencia de niveles acuíferos es escasa, encontrándose, cuando aparecen, a pequeña 
profundidad, cosa que puede dificultar el drenaje por infiltración. 
- ROCAS ESQUISTOSAS 
Estos materiales normalmente impermeables, se consideran como semipermeables, a causa de 
su alta esquistosidad, la cual favorece la infiltración  del agua a través de sus planos de tectonización. 
Este proceso facilita la creación de redes de escorrentía acusadas y drenaje superficial activo allí donde 
la topografía se hace algo acusada, mientras que por el contrario en zonas llanas esta infiltración 
favorece a los fenómenos de alteración química y creación, de depósitos arcillosos muy saturados. 
La posibilidad de aparición de niveles acuíferos en est e tipo de modelado es nula, existiendo, sin 
embargo, ciertos embolsamientos de agua ligados a zonas de fractura. 
- ROCAS BÁSICAS 
Los materiales que lo forman se consideran en general impermeables, lo cual, unido a la 
morfología eminentemente llana, favorece la aparición de grandes áreas de encharcamiento. El drenaje 
de las mismas es defectuoso para las anfibolitas y aceptable  para los gabros. La posibilidad de aparición 
de niveles acuíferos es nula. 
- GNEISES Y GRANITOS GNEISÍTICOS 
Estos materiales son, en pequeño, impermeables, teniendo en grande, una cierta permeabilidad 
ligada al grado de tectonización y al carácter orientado de los mismos. Las condiciones de drenaje 
superficial son óptimas, observándose una marcada red de escorrentía a través de los planos de 
diaclasamiento. 
En este tipo de modelado, y a causa de las variaciones graduales de litología dentro, de un 
mismo paquete, se producen efectos de erosión selectiva, los cuales producen la disgregación y 
alteración de los mismos, existiendo entonces la posib ilidad de aparición de bolsadas de tipo arcilloso, 
incluídas dentro de la formación rocosa, saturadas y con una plasticidad muy elevada. La existencia de 
agua, esta normalmente ligada a los accidentes de fracturación y diaclasamiento. 
- GRANITOS Y GRANODIORITAS 
Incluimos estos dos tipos de modelados dentro del mismo grupo por tener idénticas 
características. En general, son impermeables, estando su permeabilidad ligada al grado de 
tectonización. 
Sus condiciones de drenaje son, debido a su acusada morfología muy favorables no 
apareciendo, sin embargo; redes de escorrentía marcadas, pues no existen grandes diferencias 
litológicas; la erosión diferencial actúa redondeando lo s materiales y produciendo superficies rugosas 
pero no creando direcciones preferentes. 
La existencia de agua está ligada, igual que en el modelado anterior a los fenómenos tectónicos. 
Durante la excavación de las calicatas, con profundidades comprendidas entre los 3 y los 3.70 m, no se 
ha encontrado el nivel freático. 
Si bien el nivel freático puede acusar variaciones estacionales debidas al régimen de 
precipitaciones, para las obras objeto del presente proyecto, con profundidades de excavación inferior 
a 4.00 m, no se considerará que el nivel freático origine problemas significativos. Luego, la presencia de 
agua no interferirá en ningún momento en la realización de la obra, ya que la profundidad máxima que 
será alcanzada cabe esperar sea del orden de los dos metros para las instalaciones de saneamiento. 
 
6. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 
Los trabajos de campo han consistido en la excavación de tres calicatas y la realización de cuatro 
ensayos de penetración dinámica tipo Borro. Aprovechando la apertura de las calicatas, se han tomado 
una serie de muestras representativas de los materiales aflorantes para ser caracterizados mediante la 
realización de ensayos de laboratorio. 
Se ha seguido a título orientativo el libro Mecánica del suelo y cimentaciones de Jesús Serra 
Gesta para obtener el número mínimo de reconocimientos con los que debe contar el terreno.
6.1. CALICATAS 
Las calicatas consisten en pequeñas excavaciones de poca profundidad realizadas con 
retroexcavadora mixta. Las profundidades alcanzadas suelen oscilar entre 2 y 4 m en función de la 
longitud del brazo de la maquinaria. Debido a su bajo co ste se puede realizar un mayor número que en 
el caso de los sondeos. Durante la excavación se tomaron muestras de los materiales que forman el 
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sustrato de la zona de estudio, a fin de proceder a su reconocimiento mediante la realización de 
ensayos de laboratorio. 
A continuación, se exponen las profundidades alcanzadas por las calicatas, así como de la 
referencia de las muestras tomadas: 
CALICATA PROFUNDIDAD (m) MUESTRA  
PROFUNDIDAD (m) NÚMERO 
Número 1 3.70 M-1 1.00 
Número 2 3.30 M-2 2.00 
Número 3 3.50 M-3 2.40 
 
6.2. PENETRACIONES DINÁMICAS 
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borro, se han realizado con un penetrómetro con las 
características que se muestran seguidamente: 
-  Puntaza de sección cuadrada 
-  Peso de la maza: 63.5 Kg 
-  Altura de caída de la maza: 50 cm 
-  Diámetro del varillaje: 3.2 cm 
-  Longitud de la varilla: 1 m 
-  Peso de la varilla: 5.6 kg 
El ensayo tipo Borro consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza mediante el golpeo 
de una maza de 63.5 Kg de peso que cae, en caída libre, desde una altura de 50 cm, con la intención de 
medir el número de golpes que son necesarios para conseguir una penetración en el terreno de estudio 
de 20 cm. El ensayo termina cuando tras varias andanadas de 100 golpes, no se consigue el intervalo de 
20 cm de penetración. 
El resultado del ensayo se expresa en forma de gráfico representando el nº de golpes necesario 
para lograr 20 cm de penetración frente a la profundidad. Esto permite hacerse una idea de cómo varía 
la resistencia del terreno en profundidad. En el apéndice 5.2, se recogen los gráficos de penetración de 
los ensayos realizados. 
En la tabla siguiente se indican las profundidades a las qu e se obtuvo el rechazo en cada una de 
las penetraciones dinámicas y la posición del nivel freát ico. 
 
 
 
PENETRACIÓN DINÁMICA RECHAZO (m) NIVEL FREÁTICO (m) 
PD-1 5.00 No aflora 
PD-2 6.80 No aflora 
PD-3 5.60 No aflora 
PD-4 4.80 No aflora 
 
7. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Para llevar a cabo los ensayos de laboratorio, se han escogido tres muestras de los suelos en  la 
zona de actuación y posteriormente se procedió a llevar a cabo los siguientes ensayos físicos y 
químicos: 
- Análisis granulométrico por tamizado y determinación de la densidad seca. 
- Límites de Attemberg 
- Humedad natural 
- Ensayo Próctor Modificado 
-  Ensayo CBR 
- Hinchamiento libre 
- Contenido en sulfatos solubles 
- Determinación del contenido en materia orgánica 
- Acidez Baumann-Gully 
 
8. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El movimiento de tierras de este proyecto afecta a los niveles superiores. No se considerarán 
excavaciones superiores a los 4.00 m de acuerdo con las calicatas y los ensayos de penetración 
dinámica, la totalidad del movimiento de tierras podrá realizarse con medios mecánicos 
convencionales. 
Para profundidades superiores a los 4.00 m, los ensayos de penetración dinámica, la totalidad 
del movimiento de tierras podrá realizarse con medios mecánicos convencionales.
En general, no será necesario el empleo de explosivos. 
En cuanto a la estabilidad de los taludes de excavacione s inferiores a 4.00 m, considerando para 
los materiales una densidad de 2.00 t/m3, un ángulo de rozamiento de 32º y una cohesión de 1 t/m2, 
aplicando el ábaco de Hoek y Bray nº 2 (no se ha detectado el nivel freático), y exigiendo un coeficiente 
de seguridad de 1.50, el ángulo que resulta es de 45º. 
Por tanto, se propone adoptar taludes de desmonte de 1H:2V. Para la excavación de zanjas, no 
será necesaria la entibación mientras que los taludes no superen la pendiente 1H:5V, mientras que no 
sobrepase la profundidad de cuatro metros citada anteriormente, en la que podría aparecer agua. 
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8.1. APROBECHAMIENTO DE LOS MATERIALES 
Se ha realizado un estudio de las características de los materiales procedentes de la 
meteorización del sustrato esquistoso para determinar su posible aprovechamiento en terraplenes. A 
partir de los datos obtenidos en las muestras realizadas se determina que el suelo es TOLERABLE. 
De este modo, descartando la tierra vegetal, calificable como suelo INADECUADO, los materiales 
existentes en la parcela a urbanizar constituyen suelos TOLERABLES que se podrán emplear para 
terraplenes. Siguiendo las indicaciones del artículo 3 30.4 del PG-3, estos materiales podrán ser 
empleados tanto en el núcleo como en los cimientos del terraplén. 
Para lograr una explanada E-2, en la coronación se debe recurrir a suelos estabilizados in situ 
de acuerdo con el artículo 512 del PG-3 y/o a materiales de préstamo del tipo adecuado o seleccionado. 
Durante la obra será necesario caracterizar la explanada alcanzada según el módulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga, obtenido de acuerdo con la NLT-357 ensayo de carga con 
placa. 
 
9. TENSIÓN DE CIMENTACIÓN 
A la vista de los resultados obtenidos en la campaña de investigación, una vez retirados los 
niveles de tierra vegetal aflora el sustrato esquistoso completamente meteorizado. 
A continuación se procederá a estimar la tensión admisible del terreno y siempre teniendo en 
cuenta los valores promedio más desfavorables obtenidos en los ensayos de penetración dinámica 
realizados. 
Se recuerda que en todo momento, los cálculos aquí ofrecidos son orientativos. Posteriormente, 
sería necesaria la investigación específica en cada parcela a edificar en función de las peculiaridades de 
la estructura que se pretenda cimentar en cada caso. 
 
9.1. METODOLOGÍA 
Para tensiones normales de trabajo, las características de los materiales no indican problemas 
significativos en cuanto a carga de hundimiento. La carga admisible vendrá condicionada básicamente 
por los asientos. 
Para el cálculo de la tensión admisible se han aplicado las expresiones propuestas por Meyerhof 
para terrenos granulares. En el caso de zapatas son: 
 
En general, para estructuras habituales de edificación, el asiento máximo se limita a 
unacpulgada (2.54 cm) en el caso de zapatas. 
Dadas las características del material estudiado, cabe resaltar que se asume la igualdad entre el 
ensayo de penetración estándar (NSPT) y el ensayo de penetración dinámica Borro (NB). 
De acuerdo con los ensayos de penetración dinámica, en la zona aparecen distintos perfiles de 
compacidad. En función de esto y de la profundidad de apoyo de la cimentación, se obtendrán distintos 
valores del número de golpes de cálculo. 
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CALICATA NÚMERO 1: 
 
TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
TRABAJO E.G. PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SAU-1 EN CEE (A 
CORUÑA) 
PETICIONARIO Ismael Pérez Domínguez Fecha Septiembre 2014 
CALICATA CA-1 Profundidad 3.70 metros Niv. freático No aflora 
X 485112.53 Y 4755234.17 Z 14.58 
 
 
 
PROFUNDIAD (m) DESCRIPCIÓN MUESTRA 
0.00  
Tierra vegetal de color negruzco 
con abundante materia orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA M-1 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40  
 
 
 
 
 
Suelo residual de esquisto 
constituido por arena limosa 
anaranjada más compacta cuanto 
más profunda. La retroexcavadora 
penetra con facilidad. 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 
1.70 
1.80 
1.90 
2.00 
2.10 
2.20 
2.30 
2.40 
2.50 
2.60 
2.70 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70  
Fin de la calicata. No se observa 
nivel freático. 
3.80 
3.90 
4.00 
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CALICATA NÚMERO 2: 
 
TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
TRABAJO E.G. PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SAU-1 EN CEE (A 
CORUÑA) 
PETICIONARIO Ismael Pérez Domínguez Fecha Septiembre 2014 
CALICATA CA-2 Profundidad 3.70 metros Niv. freático No aflora 
X 485115.31 Y 4745352.07 Z 24.95 
 
 
 
PROFUNDIAD (m) DESCRIPCIÓN MUESTRA 
0.00  
Tierra vegetal de color negruzco 
con abundante materia orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA M-2 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40  
 
 
 
 
 
 
Suelo residual de esquisto 
constituido por arena limosa 
anaranjada más compacta cuanto 
más profunda. La retroexcavadora 
penetra con facilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 
1.70 
1.80 
1.90 
2.00 
2.10 
2.20 
2.30 
2.40 
2.50 
2.60 
2.70 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10  
 
3.30  
3.40 Fin de la calicata. No se observa 
nivel freático. 3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
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CALICATA NÚMERO 3: 
 
TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
TRABAJO E.G. PARA PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SAU-1 EN CEE (A 
CORUÑA) 
PETICIONARIO Ismael Pérez Domínguez Fecha Septiembre 2014 
CALICATA CA-3 Profundidad 3.50 metros Niv. freático No aflora 
X 485019.09 Y 4735373.74 Z 17.45 
 
 
PROFUNDIAD (m) DESCRIPCIÓN MUESTRA 
0.00  
Tierra vegetal de color negruzco 
con abundante materia orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA M-3 
0.10 
0.20 
0.30 
0.40  
 
 
 
 
 
 
Suelo residual de esquisto 
constituido por arena limosa 
anaranjada más compacta cuanto 
más profunda. La retroexcavadora 
penetra con facilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 
1.00 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 
1.70 
1.80 
1.90 
2.00 
2.10 
2.20 
2.30 
2.40 
2.50 
2.60 
2.70 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20  
 3.30 
3.40 
3.50 
3.60  
Fin de la calicata. No se observa 
nivel freático. 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
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APÉNDICE 5.2: ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
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PENETRACIÓN DINÁMICA NÚMERO 1 
Coord. X: 485121.16      Coord. Y: 4745433.35     Coord. Z: 27.20 
 
PROFUNIDAD 
GOLPES 
0-0,20 6 
0,20-0,40 9 
0,40-0,60 12 
0,60-0,80 14 
0,80-1,00 16 
1,00-1,20 19 
1,20-1,40 21 
1,40-1,60 25 
1,60-1,80 32 
1,80-2,00 39 
2,00-2,20 41 
2,20-2,40 45 
2,40-2,60 49 
2,60-2,80 50 
2,80-3,00 52 
3,0-3,20 57 
3,20-3,40 59 
3,40-3,60 61 
3,60-3,80 68 
3,80-4,00 75 
4,00-4,20 81 
4,20-4,40 88 
4,40-4,60 90 
4,60-4,80 95 
4,80-5,00 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 20 40 60 80 100 120
0-0,20
0,20-0,40
0,40-0,60
0,60-0,80
0,80-1,00
1,00-1,20
1,20-1,40
1,40-1,60
1,60-1,80
1,80-2,00
2,00-2,20
2,20-2,40
2,40-2,60
2,60-2,80
2,80-3,00
3,0-3,20
3,20-3,40
3,40-3,60
3,60-3,80
3,80-4,00
4,00-4,20
4,20-4,40
4,40-4,60
4,60-4,80
4,80-5,00
Golpes 
P
r
o
f
u
n
d
i
d
a
d
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PENETRACIÓN DINÁMICA NÚMERO 2 
Coord. X: 485108.5      Coord. Y: 4754290.75      Coord. Z: 21.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFUNDIDAD GOLPES 
0-0,20 2 
0,20-0,40 3 
0,40-0,60 8 
0,60-0,80 9 
0,80-1,00 6 
1,00-1,20 4 
1,20-1,40 10 
1,40-1,60 13 
1,60-1,80 18 
1,80-2,00 21 
2,00-2,10 24 
2,10-2,20 28 
2,20-2,40 31 
2,40-2,60 36 
2,60-2,80 39 
2,80-3,00 41 
3,00-3,10 49 
3,10-3,20 52 
3,20-3,40 58 
3,40-3,60 59 
3,60-3,80 61 
3,80-4,00 64 
4,00-4,20 66 
4,20-4,40 60 
4,40-4,60 72 
4,60-4,80 76 
4,80-5,00 75 
5,00-5,20 81 
5,20-5,40 86 
5,40-5,60 89 
5,60-5,80 91 
5,80-6,00 94 
6,00-6,20 97 
6,20-6,40 98 
6,40-6,60 99 
6,60-6,80 100 
0 20 40 60 80 100 120
0-0,20 
0,20-0,40 
0,40-0,60 
0,60-0,80 
0,80-1,00 
1,0-1,20 
1,20-1,40 
1,40-1,60 
1,60-1,80 
1,80-2,00 
2,00-2,10 
2,10-2,20 
2,20-2,40 
2,40-2,60 
2,60-2,80 
2,80-3,00 
3,00-3,10 
3,10-3,20 
3,20-3,40 
3,40-3,60 
3,60-3,80 
3,80-4,00 
4,00-4,20 
4,20-4,40 
4,40-4,60 
4,60-4,80 
4,80-5,00 
5,00-5,20 
5,20-5,40 
5,40-5,60 
5,60-5,80 
5,80-6,00 
6,00-6,20 
6,20-6,40 
6,40-6,60 
6,60-6,80 
Golpes 
P
r
o
f
u
n
d
i
d
a
d
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PENETRACIÓN DINÁMICA NÚMERO 3 
Coord. X: 485000.26      Coord. Y: 4755106.36      Coord. Z: 14.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFUNDIDAD GOLPES 
0,00-0,20 3 
0,20-0,40 8 
0,40-0,60 11 
0,60-0,80 16 
0,80-1,00 19 
1,00-1,20 21 
1,20-1,40 25 
1,40-1,60 32 
1,60-1,80 38 
1,80-2,00 41 
2,00-2,20 46 
2,20-2,40 49 
2,40-2,60 50 
2,60-2,80 52 
2,80-3,00 55 
3,00-3,20 59 
3,20-3,40 64 
3,40-3,60 69 
3,60-3,80 71 
3,80-4,00 73 
4,00-4,20 79 
4,20-4,40 81 
4,40-4,60 83 
4,60-4,80 89 
4,80-5,00 94 
5,00-5,20 95 
5,20-5,40 97 
5,40-5,60 100 
0 20 40 60 80 100 120
0,00-0,20
0,20-0,40
0,40-0,60
0,60-0,80
0,80-1,00
1,00-1,20
1,20-1,40
1,40-1,60
1,60-1,80
1,80-2,00
2,00-2,20
2,20-2,40
2,40-2,60
2,60-2,80
2,80-3,00
3,00-3,20
3,20-3,40
3,40-3,60
3,60-3,80
3,80-4,00
4,00-4,20
4,20-4,40
4,40-4,60
4,60-4,80
4,80-5,00
5,00-5,20
5,20-5,40
5,40-5,60
Golpes 
P
r
o
f
u
n
d
i
d
a
d
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PENETRACIÓN DINÁMICA NÚMERO 4 
Coord. X: 485132.3      Coord. Y: 4758363.02      Coord. Z: 23.43 
 
PROFUNDIDAD GOLPES 
0,00-0,20 2 
0,20-0,40 8 
0,40-0,60 11 
0,60-0,80 16 
0,80-1,00 19 
1,00-1,20 22 
1,20-1,40 27 
1,40-1,60 31 
1,60-1,80 35 
1,80-2,00 39 
2,00-2,20 40 
2,20-2,40 46 
2,40-2,60 49 
2,60-2,80 51 
2,80-3,00 58 
3,00-3,20 64 
3,20-3,40 66 
3,40-3,60 72 
3,60-3,80 78 
3,80-4,00 82 
4,00-4,20 88 
4,20-4,40 91 
4,40-4,60 97 
4,60-4,80 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 20 40 60 80 100 120
0,00-0,20
0,20-0,40
0,40-0,60
0,60-0,80
0,80-1,00
1,00-1,20
1,20-1,40
1,40-1,60
1,60-1,80
1,80-2,00
2,00-2,20
2,20-2,40
2,40-2,60
2,60-2,80
2,80-3,00
3,00-3,20
3,20-3,40
3,40-3,60
3,60-3,80
3,80-4,00
4,00-4,20
4,20-4,40
4,40-4,60
4,60-4,80
Golpes 
P
r
o
f
u
n
d
i
d
a
d
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APÉNDICE 5.3. LOCALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE CAMPO 
 
15
25
20
CA-01
14.58
CA-02
24.95
CA-03
17.45
PD-01
27.20
PD-02
21.18
PD-03
14.90
PD-04
23.43
Coord.X      Coord.Y    Coord.Z
PD-01               485121.16   4745433.35    27.20
PD-02               485108.50   4754290.75    21.18
PD-03               485000.26   4755106.36    14.90
PD-04               485132.30   4758363.02    23.43
CA-01               485112.53   4755234.17    14.58
CA-02               485115.31   4745352.07    24.95
CA-03               485019.09   4735373.74    17.45
0 50m10 20 30 40
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ANEJO NÚMERO 6: TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO  
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. CARTOGRAFÍA BASE 
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
4. TOPOGRAFÍA 
5. BASES DE REPLANTEO 
6. REPLANTEO DE LOS LÍMITES DE LA PARCELA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto la descripción del estado actual de la topografía de la parcela, 
nombrar las fuentes cartográficas empleadas y comentar el tratamiento digital de dicha cartografía 
para obtener la topografía con suficiente definición. Por último se dan las bases de replanteo 
empleadas, con sus correspondientes coordenadas UTM. 
 
2. CARTOGRAFÍA BASE 
La cartografía que se ha utilizado para realizar el proyecto es la siguiente: 
-  Cartografía digital del ayuntamiento de Cee a escala 1/5.000, proporcionado por la Escuela 
Superior de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. (Formato digital) 
 
-  Mapa topográfico de la Provincia de la Coruña escala 1/25.000 (Formato digital) 
 
- Mapa topográfico del escala 1/50.000 de Galicia 
 
 
 
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Grado, no se ha realizado comprobación 
de la cartografía de la que se disponía, a partir de los vértices geodésicos de la zona. Dicha 
comprobación debiera hacerse en caso de tratarse de un proyecto real. 
La cartografía digital facilitada por la Escuela Superior de  Caminos, Canales y Puertos de A 
Coruña tiene una equidistancia entre curvas de nivel de 5 m, para conseguir levantamientos de perfiles 
longitudinales más precisos, se han interpolado curvas de nivel cada metro con la ayuda del programa 
MDT  Modelo Digital del Terreno y AutoCAD 2011 de la empresa Autodesk. 
 
4. TOPOGRAFÍA 
Como resumen de las características de la zona que ocupa la urbanización, se puede decir que 
abarca una superficie de 2,13  Ha con una altimetría que oscila entre los 8,23 m del punto más bajo, 
correspondiente a la zona más al Sur de la parcela, y los aproximadamente 28 m del punto de mayor 
elevación, en la zona Norte de la misma, habiendo por tanto una diferencia de cotas máxima de 20,23 
metros. De este modo, la parcela presenta una pendiente máxima de un 12,15 %, aunque se puede 
decir que el terreno presenta en su práctica totalidad pendientes suaves, en torno al 6-7 %.  
5. BASES DE REPLANTEO 
Para el replanteo en obra de los ejes del viario y de la parcelación se han creado 4 bases de 
replanteo, numeradas desde BR-1 a BR-4. La posición de dichas bases se puede consultar en el 
Documento número 2, en el plano correspondiente. 
Por tratarse de un proyecto de carácter académico, no se ha realizado la comprobación del 
replanteo mediante levantamiento topográfico a partir de un vértice geodésico. 
En los listados que se ofrecen en los apéndices, se indica el replanteo de los ejes desde la base 
BR-1 hasta la BR-4, adjuntándose además, las coordenadas (X, Y, Z) y tipo de alineación. 
Se muestra a continuación, la relación de bases de replanteo, indicando además su posición 
dada por sus coordenadas (X, Y, Z) absolutas: 
 
NOMBRE COORD. X COORD. Y COORD. Z 
BR-1 484973.800 4755470.600 10 
BR-2 485083.767 4755386.831 20 
BR-3 485079.783 4755534.047 28 
BR-4 484920.535 4755592.047 10 
 
 
 
Estas bases se han elegido intentando que cumplan las siguientes condiciones: 
 
- Los ángulos entre vértices serán mayores de 30º. 
- Ubicadas en los exteriores de la parcela (zona en la que se realizará movimiento de tierras). 
- Ubicadas en lugares fácilmente accesibles 
- Ubicadas en puntos fijos. 
- Visibles entre sí. 
- Distantes unos 300 m como máximo. 
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6. REPLANTEO DE LOS LÍMITES DE LA PARCELA 
COORDENADAS UTM VÉRTICES DE REPLANTEO 
VÉRTICE Coord. X Coord. Y Coord. Z 
1 485043.365 4755653.741 27.062 
2 485049.830 4755624.370 26.439 
3 485054.330 4755603.400 26.221 
4 485056.065 4755593.502 26.123 
5 485059.065 4755575.135 26.213 
6 485062.107 4755559.982 26.462 
7 485066.400 4755542.800 27.144 
8 485069.543 4755532.672 27.216 
9 485071.865 4755524.935 27.376 
10 485075.165 4755517.735 27.714 
11 485079.500 4755510.435 27.988 
12 485069.846 4755521.298 26.365 
13 485064.429 4755475.251 25.000 
14 485049.776 4755461.022 22.291 
15 485065.470 4755444.800 22.726 
16 485066.229 4755443.641 22.696 
17 485038.564 4755428.028 18.847 
18 485022.597 4755421.036 17.589 
19 485017.247 4755415.998 14.390 
20 485009.220 4755428.037 14.136 
21 485002.647 4755437.894 13.642 
22 484989.800 4755457.519 12.142 
23 484978.122 4755476.284 9.887 
24 484970.125 4755489.765 8.745 
25 484960.865 4755504.935 8.269 
26 484957.730 4755509.400 8.228 
27 484946.898 4755527.117 8.389 
28 484935.865 4755545.100 8.598 
29 484930.365 4755552.106 8.579 
30 484925.470 4755561.470 8.566 
31 484921.200 4755568.600 8.641 
32 484919.200 4755572.135 8.527 
33 484915.195 4755579.835 8.392 
34 484922.901 4755583.561 10.030 
35 484939.251 4755590.422 12.230 
36 484958.470 4755597.870 14.659 
VÉRTICE Coord. X Coord. Y Coord. Z 
37 484956.595 4755606.034 14.282 
38 484984.206 4755616.613 17.000 
39 485011.817 4755627.192 15.280 
40 485005.861 4755643.718 15.072 
41 485019.230 4755647.503 21.695 
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ANEJO NÚMERO 7: PARCELACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. PARCELACIÓN 
3. REPLANTEO DE LAS PARCELAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como finalidad definir la parcelación correspondiente a la superficie de diseño 
de acuerdo con las directrices dadas en el Plan Parcial correspondiente. 
 
2. PARCELACIÓN 
En el plano correspondiente a la parcelación de la urbaniz ación (Documento número 2 del 
proyecto, plano número 6), se puede apreciar que las parcelas de este sector presentan una geometría 
diferente en función del tipo de vivienda del que se trate y en busca de una óptima adaptación a la 
geometría de la urbanización. 
Las parcelas de la número 1 a la número 5 corresponden a viviendas colectivas, y de la número 6 
a la número 32 corresponden a viviendas unifamiliares. A partir de la número 33 hasta la número 36, se 
corresponden con viviendas colectivas ya existentes. En función del tipo de vivienda que albergue y de 
su ubicación en la urbanización (en busca de un mayor apr ovechamiento de la misma y del tipo de 
clasificación del suelo en donde se ubique), las super ficies son mayores o menores.  
Como aproximación, se puede decir que las viviendas colectivas  ocupan parcelas de 365 metros 
cuadrados y las viviendas unifamiliares  ocupan parcelas de 170 metros. Todo esto a excepción de las 
ubicadas en los extremos de las explanaciones, que ocupan superficies mayores en busca de un mejor 
aprovechamiento de los terrenos. 
 
3. REPLANTEO DE LAS PARCELAS 
Vértice Coord. X Coord. Y Coord. Z 
1 485005.788 4755644.029 15.801 
2 485043.330 4755653.870 27.038 
3 485050.600 4755620.708 26.354 
4 485030.687 4755617.151 22.461 
5 485024.922 4755632.203 22.021 
6 485011.817 4755627.192 15.280 
7 485055.194 4755599.485 26.204 
8 485058.278 4755580.006 26.174 
9 485062.107 4755559.982 26.462 
10 485066.402 4755542.793 27.145 
11 485072.697 4755522.606 27.488 
12 485052.770 4755516.506 25.476 
13 485046.402 4755537.309 24.696 
14 485041.003 4755556.699 23.930 
15 485037.758 4755576.433 23.266 
16 485034.570 4755595.823 22.719 
17 485031.347 4755615.427 22.613 
18 485023.769 4755629.621 21.390 
19 485001.279 4755615.782 21.148 
20 484958.925 4755604.824 14.588 
21 484962.542 4755589.076 15.098 
22 485021.734 4755581.726 21.114 
23 485009.201 4755579.508 20.040 
24 485019.873 4755572.397 21.028 
25 485023.706 4755569.840 22.007 
26 485013.422 4755555.882 21.096 
27 485025.662 4755558.051 22.351 
28 485016.021 4755542.949 21.377 
29 485028.364 4755546.539 22.705 
30 485029.364 4755543.791 22.973 
31 485031.499 4755534.959 23.012 
32 485022.806 4755519.894 21.783 
33 485034.915 4755523.599 23.360 
34 485027.626 4755503.420 21.500 
35 485025.370 4755501.729 21.098 
36 485023.402 4755505.500 20.970 
37 485018.946 4755514.036 20.928 
38 485007.763 4755508.106 18.747 
39 485015.293 4755494.173 18.956 
40 485001.663 4755519.391 18.432 
41 485013.036 4755525.358 20.621 
42 484995.578 4755530.651 17.930 
43 485007.125 4755536.679 20.310 
44 484989.519 4755541.860 17.519 
45 485001.215 4755548.001 19.707 
46 484995.305 4755559.323 18.900 
47 484983.475 4755553.044 17.014 
48 484977.375 4755564.329 16.651 
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49 484989.394 4755570.645 18.137 
50 484970.942 4755576.231 15.950 
51 484983.890 4755581.189 17.327 
52 485007.299 4755590.155 19.089 
53 485019.556 4755594.849 20.249 
54 485088.130 4755498.000 28.334 
55 485049.730 4755461.070 22.287 
56 485065.370 4755444.801 22.718 
57 485033.099 4755461.230 20.306 
58 485022.504 4755480.832 19.245 
59 485029.658 4755429.658 19.579 
60 485031.229 4755438.190 18.682 
61 485010.938 4755425.389 14.096 
62 485049.400 4755360.470 0.000 
63 485053.377 4755353.853 0.000 
64 485066.267 4755366.539 7.383 
65 485058.175 4755373.327 12.367 
66 485069.695 4755384.895 17.719 
67 485011.462 4755443.455 15.627 
68 485004.878 4755455.457 14.315 
69 485016.359 4755461.805 16.711 
70 484999.279 4755465.647 13.830 
71 485010.816 4755471.972 16.376 
72 484993.488 4755476.204 13.168 
73 485005.090 4755482.473 16.267 
74 484987.804 4755486.726 12.617 
75 484999.327 4755493.043 15.984 
76 484982.080 4755497.319 12.198 
77 484993.588 4755503.568 15.653 
78 484991.259 4755510.238 15.279 
79 484987.833 4755514.123 15.176 
80 484970.269 4755518.189 11.789 
81 484982.099 4755524.640 14.802 
82 484964.501 4755528.691 11.705 
83 484976.344 4755535.196 14.580 
84 484958.724 4755539.208 11.935 
85 484970.611 4755545.711 14.618 
86 484952.853 4755549.644 12.037 
87 484964.855 4755556.266 14.485 
88 484947.058 4755559.901 12.040 
89 484959.249 4755566.548 14.201 
90 484941.310 4755570.076 11.814 
91 484953.627 4755576.861 13.681 
92 484931.694 4755587.096 11.207 
93 484949.657 4755584.141 13.360 
94 484960.656 4755588.354 14.861 
95 484961.259 4755589.397 14.854 

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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo tiene como objeto la descripción y justificación del trazado y morfología de los 
viales que se proyectan en el interior de la urbanización, la solución adoptada en las intersecciones 
entre ellos y en los accesos desde las infraestructuras existentes en la actualidad. Estos viarios deberán 
cumplir determinadas condiciones que permitan la circulación cómoda de todos los usuarios, tanto 
vehículos como peatones. Se procura también minimizar la longitud del viario, ya que es éste un factor 
importante a la hora de establecer el precio del m2 edificado. No obstante, este punto estará 
condicionado por otros como el buen acceso a todas las p arcelas y la buena orientación de estas. 
Asimismo se comentan la normativa, los parámetros y los medios informáticos empleados y, por 
último, se muestran los listados del estado de alineaciones y los correspondientes al replanteo de ejes. 
Todo lo que se expone en el presente anejo se refiere exclusivamente al trazado del viario, 
definiéndoles en planta y en alzado; lo correspondiente a firmes, pavimentos y detalles de la sección 
transversal, se tratará en el anejo correspondiente. 
 
2. NORMATIVA  
La normativa de aplicación para la elaboración del presente Anejo ha sido la que a continuación se cita: 
- Instrucción de carreteras, Norma 3.1-IC. 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento). 
- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. Ministerio de Obras Públicas, 1968. 
- Normas Subsidiarias del municipio de Cee. 
 
3. MEDIOS INFORMÁTICOS EMPLEADOS 
En la elaboración de este anejo, se ha utilizado el módulo de TcpMDT - CAD (Modelo Digital del 
Terreno). 
El programa empleado, calcula las coordenadas de los puntos singulares, así como de todos 
aquellos que se predeterminen. Asimismo realiza el replanteo de los puntos del eje a partir de las bases 
de replanteo definidas. 
La utilización de este programa informático servirá no sólo para la definición en planta, alzado y 
perfil de los distintos ejes del viario, sino que pr oporcionará también datos de cubicaciones del 
movimiento de tierras. 
Tras la definición del eje en planta, empleando alineaciones rectas y curvas circulares, se le 
asocia una cartografía. Una vez asociada ésta, y con la ayuda de los perfiles longitudinales de los ejes 
del viario, se define la rasante de los diferentes viales. 
En alzado, el programa trabaja con alineaciones rectas con acuerdos parabólicos entre las  
mismas, conforme a la normativa española de trazado. El acuerdo parabólico se puede definir por 
medio de su parámetro Kv o por la longitud del mismo, realizando posteriormente el programa todos 
los cálculos de longitud de tangentes de entrada y salida, bisectrices, flechas, desarrollos, etc. 
Una vez definido el eje en planta y en alzado, se fusionan. Posteriormente se introducen en el 
programa los datos que definen la sección transversal en todos los puntos kilométricos de la planta, 
tales como ancho de los carriles, aceras, peraltes, espesores de firme, profundidad de tierra vegetal, 
tierra y roca, etc. Con todos los datos introducidos, el programa obtiene todos los resultados 
necesarios, como cubicaciones y mediciones, perfiles transversales, longitudinales, etc. Se obtienen 
también los planos de definición de planta, alzado y secc iones transversales, así como el replanteo 
analítico de todos los puntos de la plataforma. 
 
4. SITUACIÓN ACTUAL 
La Ampliación de Urbanización proyectada se ubica en unas parcelas que no cuentan con acceso 
rodado en ningún punto de las mismas. Esta parcela es colindante con la carretera C-550 por el Noreste 
y por la Calle Mariña al Suroeste. Serán estos viales los que conducirán hacia el interior de la 
urbanización, quedando la misma perfectamente conectada con el centro de Cee (hospital, centro 
comercial, paseo marítimo, piscina, locales de ocio, etc.) a través de la Calle Mariña y quedando 
conectada también a los pueblos y localidades cercanos al municipio (Brens, Ameixenda, Ézaro, Pindo, 
Muros, Noia, Corcubión) a través de la C-550. Esta última conexión con la C-550 se efectuará 
circulando por la anterior urbanización ya proyectada, ya que no es posible poner una conexión a las 
parcelas por el Noroeste debido a que se incumpliría la Norma 3.1-IC por proximidad con otras 
intersecciones. 
 
5. TRAZADO DE LOS VIALES EN PLANTA Y ALZADO 
Para el trazado de los ejes se ha tomado como velocidad de proyecto los 40 km/h.  
Las intersecciones de los viales se proyectaron de forma que permitiesen una circulación 
cómoda y segura, según lo establecido en Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. 
Los radios de giro mínimos serán de 7 metros, suficientes para un transporte de mercancías 
ligero según las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento). 
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Se ha empleado este criterio para limitar lo máximo posible la velocidad en el interior de la 
urbanización. 
El viario está compuesto por 5 viales de tráfico rodado y 2 pasos peatonales interiores a la 
urbanización. El vial principal es el que permite el acceso a la urbanización y es a partir de este de 
donde parten los cuatro viales restantes. Estos viales, poseen distintas características geométricas. 
En lo referente a los viales de tráfico rodado, poseen dos carriles de 3 m, plazas de aparcamiento a 
cada lado de 2.50 m de ancho y unas amplias aceras de 2.50 metros el vial principal y de 2 metros  los 
restantes. En el vial de acceso al aparcamiento se modifican las características del mismo, siendo este 
un vial de sentido único con aparcamientos en batería y aceras de 1.50 metros. 
El trazado en alzado de estos viales se hizo de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
- No sobrepasar el límite de pendiente admisible del 7% que se fija en las Recomendaciones 
para el proyecto y diseño del viario urbano. 
-     Las rasantes en los puntos de intersecciones deben tener la misma cota. 
-     Respetar los valores mínimos de las parábolas con las que se realizan los acuerdos verticales. 
 
Vp (km/h) MÍNIMO DESEABLE 
 
40 
Kv Kv Kv Kv 
CONVEXO (m) CÓNCAVO (m) CONVEXO (m) CÓNCAVO (m) 
303 568 1085 1374 
 
 
Para consultar la longitud y la pendiente de los distin tos viarios, se puede hacer en los planos de 
los perfiles longitudinales (Documento Nº 2/ Trazado del viario/ Perfiles longitudinales). 
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- EJE VIAL DE ACCESO 
 
EJE VIAL PPAL. BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B1 484973.96 4755470.44 141.4432 138.239 
BR-ORIENTACIÓN B2 485083.93 4755386.67   
 
Punto kilométrico Coordenada X Coordenada Y Azimut Distancia 
0 485029.962 4755446.258 125.95 353.15 
10 485021.504 4755440.922 135.37 345.54 
20 485013.046 4755435.587 146.36 338.45 
27.374 485011.191 4755431.491 148.53 335.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- EJE VIAL 4 
 
EJE VIAL PPAL. BASE Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B1 484973.80 4755470.60 65.6589 123.523 
BR-ORIENTACIÓN B3 485079.783 4755534.047   
 
Punto kilométrico Coordenada X Coordenada Y Azimut Distancia 
0 485012.89 4755483.00 80.44 258.50 
10 485020.89 4755488.99 76.29 258.42 
20 485028.89 4755494.99 73.46 258.33 
30 485036.89 4755500.99 71.42 258.20 
40 485044.89 4755506.99 69.87 258.01 
50 485045.24 4755515.49 64.28 258.62 
60 485042.31 4755525.05 57.24 285.01 
70 485039.38 4755534.62 50.76 300.90 
80 485036.46 4755544.18 44.91 314.62 
84.554 485035.58 4755541.12 43.25 317.59 
90 485033.89 4755553.82 39.81 325.91 
100 485019.27 4755551.14 38.15 327.14 
110 485030.65 4755573.56 32.11 343.12 
120 485029.02 4755583.42 28.97 349.12 
130 485027.40 4755593.29 26.22 353.91 
140 485025.77 4755603.16 23.78 357.77 
150 485017.98 4755602.27 20.61 353.15 
160 485008.65 4755598.70 16.91 346.96 
170 484999.31 4755595.12 12.86 341.33 
180 484989.97 4755591.55 8.46 336.25 
190 484980.63 4755587.97 3.70 331.71 
200 484971.29 4755584.39 398.59 327.66 
210 484961.95 4755580.81 393.18 324.06 
220 484959.57 4755579.28 394.29 321.18 
221.12 484958.99 4755579.08 394.69 319.28 
229.57 484958.15 4755578.59 393.29 318.97 
230 484969.04 4755564.12 396.76 316.88 
240 484973.79 4755555.32 399.99 312.61 
250 484978.55 4755546.53 3.978 307.81 
260 484983.30 4755537.73 8.956 302.43 
270 484988.06 4755528.93 15.26 296.45 
280 484992.81 4755520.13 23.33 289.90 
289.76 484992.92 4755521.15 26.68 289.99 
301.12 484991.15 4755522.23 28.86 291.12 
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310 485007.08 4755493.75 61.31 267.77 
320 485011.84 4755484.95 77.03 260.16 
330 485015.25 4755486.69 74.15 261.15 
340 485021.35 4755467.36 104.33 245.80 
349.39 485023.25 4755469.68 105.21 241.25 
351.12 485021.28 4755470.97 105.28 243.38 
360 485031.73 4755450.31 121.44 233.16 
370 485037.58 4755442.20 126.66 227.41 
380 485038.28 4755443.35 127.75 228.59 
390 485049.28 4755425.98 133.98 217.50 
396.15 485050.15 4755420.25 134.58 216.68 
400 485055.14 4755417.87 136.61 213.30 
410 485060.99 4755409.76 138.78 209.55 
420 485066.84 4755401.65 140.59 206.20 
430 485069.95 4755400.58 142.25 204.35 
436.633 485070.12 4755400.11 143.39 203.22 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se describen todas las operaciones de movimientos de tierra necesarios 
para la construcción de la urbanización. 
Para minimizar este volumen de tierras se ha tratado de adaptar el trazado de los viales al 
terreno tanto como la normativa de trazado lo ha permitido. 
 Otra medida que se ha tomado con el mismo fin es la de no explanar más que aquellas zonas 
que sean estrictamente necesarias, así se dejarán tal y como están las áreas destinadas a zonas verdes y 
las parcelas correspondientes a las viviendas, recayendo estos trabajos a las empresas encargadas de 
ejecutar los proyectos de edificación y jardinería asociados. La parte del movimiento de tierras ocupa 
un porcentaje muy elevado en el presupuesto; Debido a que actualmente estamos atravesando una 
difícil situación económica, se logrará minimizar considerablemente los costes del proyecto llevando a 
cabo únicamente las explanaciones que sean estrictamente necesarias. 
Por otro lado cabe destacar que todos los terraplenes construidos se realizarán con materiales 
procedentes del desmonte en otras zonas, dado que el suelo está clasificado en el anejo geotécnico 
como tolerable. 
 
2. TRABAJOS PREVIOS 
 
2.1. DESALOJO DE LAS VIVIENDAS Y TALA DE ÁRBOLES 
Los trabajos no podrán comenzar hasta que sean desalojadas las viviendas que en la actualidad 
están ocupadas. Como hemos visto antes existen varias viviendas habitadas en la zona que serán objeto 
de demolición; como el sistema de ejecución es mediante una junta de compensación se realojará a los 
propietarios y se compensará según el acuerdo al que lleguen con la junta. 
Se considera que en las parcelas en las que exista arbolado sus propietarios estarán interesados 
en vender la madera y serán taladas antes de comenzar los trabajos. 
 
2.2. DEMOLICIONES 
El primer paso será demoler la vivienda desalojada y los cobertizos y oficinas existentes en la parcela 
para proceder con los trabajos de despeje y desbroce. Existen en la zona 3 viviendas unifamiliares y 2 
viviendas colectivas. Para realizar el presupuesto de demolición tomaremos los siguientes datos: 
 
 
Vivienda unifamiliar: 
 
- Altura: 2 plantas 
- Medio de demolición: Medios técnicos 
Vivienda colectiva: 
- Altura: 3 plantas 
- Medio de demolición: Medios técnicos 
 
2.3. DESPEJE Y DESBROCE 
A continuación se procederá a retirar los matorrales, tocones y otros elementos que impidan la 
excavación. Estos trabajos se realizarán por medios mecánicos. Se aprovechará la madera resultante de 
la mejor manera posible. 
 
3. MOVIMIENTOS DE TIERRA 
3.1. VIALES Y SENDEROS 
Dado que la zona de la parcela en la que se dispone la urbanización no presenta cambios 
bruscos de pendiente, no se hace necesaria una explanación previa de la misma, limitándose el 
movimiento de tierras a la explanación del viario. 
El programa MDT-CAD proporciona los listados de cubicac ión de los movimientos de tierra, a 
partir de perfiles transversales. En el caso de los viales se sacan perfiles cada 10 metros. 
Se muestra a continuación de manera resumida los volúmenes de terraplén y desmonte 
necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
 
 
EJES VOLUMEN 
DESMONTE 
VOLUMEN 
TERAPLÉN 
VOLUMEN TIERRA 
VEGETAL 
Vial de acceso 26,147 1.309,671 82,122 
Vial 4 8054,819 12826,374 1309,90 
Explanación aparcamiento 0 1057,132 224,1 
VOLUMEN DESMONTE  VOLUMEN TERRAPLÉN = -7112,211 m3 
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3.2. COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
La diferencia de volúmenes de excavación en desmonte de tierras y de terraplén a colocar nos 
da la compensación de tierras: 
VOLUMEN DESMONTE  VOLUMEN TERRAPLÉN = -7112,211 m3 
A pesar de que se ha buscado nivelar ambos volúmenes, los condicionantes de inclinaciones 
resultantes, añadido a las zonas de cota prefijada (intersecciones con viales externos e internos de la 
urbanización) han dado esta solución como la más óptima. U na rasante más pequeña en los viales 
posiblemente habría igualado más los volúmenes de terraplén y de desmonte, pero esta solución se 
torna imposible dado que las inclinaciones resultantes e xcederían las pendientes máximas admisibles 
en los viales. 
4. CANTERAS Y VERTEDEROS 
Las canteras a las que recurrir han sido obtenidas a partir de los Mapas de rocas industriales del 
instituto Geológico y Minero de España, en concreto los referidos a las hojas: 
-  Hoja nº 7: Santiago de Compostela (1/200 000) 
-  Hoja nº 8: Lugo (1/ 200 000) 
Los datos de que aquí se indican son meramente informativos y orientativos, sin conllevar en ningún 
caso, cualquier tipo de obligación de uso de dichas canteras en el momento de actuación. 
5. ÁRIDOS NATURALES 
Se considerarán áridos naturales los que para su explotación no precisan el empleo de 
explosivos, pero si un proceso de lavado y/o trituración. 
Este tipo de materiales se pueden utilizar para arenas y áridos en la unidades de hormigón. 
Explotación próxima: Playa de Baldayo. Carballo. 
6. ÁRIDOS DE TRITURACIÓN 
Se consideran como áridos de trituración aquellos que para su extracción precisan el empleo de 
explosivos y un posterior tratamiento de trituración y lavado. 
Explotaciones próximas: 
-  Maceina (Arteixo) 
-  Labacolla (Santiago de Compostela) 
 
 
7. VERTEDEROS 
 
Se definen como vertederos aquellas áreas situadas habitualmente en el exterior de la zona 
de obras, ubicadas y gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los productos 
procedentes de demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general. 
Como vertederos viables, se han considerado canteras abandonadas en las proximidades de 
la zona de actuación. 
Al igual que en la elección de canteras, cualquier información aquí dada, no conlleva 
obligación alguna a usar estos vertederos, sino que cumple una función meramente 
orientativa. 
 
Se citan algunos puntos cercanos: 
- Cee 
- Vimianzo 
-  Carballo 
-  Santa Comba 
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APÉNDICE 9.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL VIARIO 
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En este apéndice se detallan los listados de cubicaciones en m3 del conjunto de viales y senderos. Las 
superficies vienen dadas en m2. 
 
- LISTADO DE CUBICACIÓN VIAL DE ACCESO 
 
P.K. SUP. DESMONTE SUP. TERRAPLÉN VOL. DESMONTE VOL.TERRAPLÉN 
0 5.229 0.709   
10 0.000 29.741 26.147 152.250 
20 0.000 72.286 0.000 510.134 
27.374 0.000 103.273 0.000 647.287 
TOTALES 5.229 206.009 26.147 1309.671 
 
CÁLCULO DEL VOLUMEN DE TIERRA VEGETAL 
Longitud eje x (vial + aceras) x 0.2 = 27,374 x 15 x 0.2 = 82,122 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LISTADO CUBICACIÓN EJE VIAL 4 
P.K. SUP. DESMONTE SUP. TERRAPLÉN VOL. DESMONTE VOL.TERRAPLÉN 
0 0 0   
10 11.389 0 44.456 0 
20 42.219 0 268.036 0 
30 71.582 0 569.002 0 
40 83.767 0 837.006 0 
50 60.439 0 721.026 0 
60 73.540 0 669.895 0 
70 87.095 0 803.178 0 
80 78.809 0 829.521 0 
90 70.195 0 349.218 0 
100 66.118 0 394.164 0 
110 53.666 0 681.562 0 
120 44.329 0 598.919 0 
130 33.915 0 489.976 0 
140 8.082 0 391.219 0 
150 1.537 7.947 94.191 40.543 
160 0 26.022 7.683 169.847 
170 0 34.478 0 302.499 
180 0 37.965 0 362.213 
190 0 52.552 0 452.584 
200 0 45.569 0 623.681 
210 0 55.008 0 635.961 
220 0 81.287 0 681.474 
230 0 88.254 0 416.476 
240 0 89.254 0 440.666 
250 0 82.058 0 835.280 
260 0 80.118 0 813.388 
270 0 78.219 0 791.686 
280 0 73.760 0 759.898 
290 0 69.383 0 715.717 
300 0 67.314 0 316.592 
310 0 60.053 0 621.398 
320 0 38.157 0 491.052 
330 0 45.032 0 415.946 
340 0 42.710 0 438.712 
350 0 29.824 0 18.489 
360 0.818 15.738 4.091 227.806 
370 3.163 9.370 19.906 125.538 
380 3.885 7.215 35.238 82.926 
390 3.807 7.393 13.341 26.603 
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400 3.348 7.671 21.811 47.284 
410 0.064 9.436 17.061 85.534 
420 0.142 10.738 1.031 100.870 
430 0.218 11.705 1.797 112.217 
436.633 0.286 17.781 1.256 121.259 
TOTALES 802.71 1279.91 8054.819 12826.374 
 
 
CÁLCULO DEL VOLUMEN DE TIERRA VEGETAL 
Longitud eje x (vial + aceras) x 0.2 = 436,633 x 15 x 0.2 = 1309,90 m3 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo tiene como objetivo el de definir los firmes adoptados para el viario destinado 
a la circulación de vehículos y personas que discurra por el interior de la urbanización.  
Para llevar a cabo el dimensionamiento de los firmes bituminosos, se seguirá la instrucción 6.1 
IC., de aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento 
de las existentes. Para la elección de los pavimentos restantes, bordillos y otros elementos se seguirán 
las Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano, tomando elementos de diferentes 
normas y catálogos.  
Se considerará un periodo de servicio de 20 años. 
 
2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
2.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO 
La estructura del firme será función, entre otros factores, de la acción del tráfico, 
fundamentalmente del tráfico pesado. Es por eso que los paquetes de firme dependerán en primer 
lugar de la categoría de tráfico pesado. (IMDP) que se prevea para el carril de proyecto en el año de 
puesta en servicio. 
Se partirá de aforos de intensidades y proporción de vehículos pesados, y de los datos de que se 
disponga para la previsión de su evolución, especialmente del tráfico inducido y generado después de la 
puesta en servicio, que puede cambiar la categoría de tráfico pesado. Puesto que no se dispone de 
datos concretos sobre asignación por carriles y por tratarse de calzadas de dos carriles y doble sentido 
de circulación (excepto el vial ubicado en la zona sur,  que da acceso a dos viviendas y al aparcamiento), 
incidirá sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados. 
La instrucción define ocho categorías de tráfico pesado, en función de la intensidad media diaria 
de pesados (IMDP), en el carril de proyecto y en el año de la puesta en servicio: 
CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO IMDp 
T00 IMDp > 4000  
T0 4000 > IMDp > 2000 
T1 2000 > IMDp > 800 
T2 800 > IMDp > 200 
T31 200> IMDp > 100 
T32 100 > IMDp > 50 
T41 50 > IMDp > 25 
T42 IMDp < 25 
Se muestra a continuación una estimación aproximada del volumen de tráfico pesado al día que 
habrá en la urbanización tras su puesta en servicio: 
- Vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos:  Se considerará una única circulación diaria 
por cada calle, 1 V.P. / día. 
- Camiones de reparto de la zona comercial. Suponemos que circula 1 V.P. por cada 150 m2 de 
superficie comercial. Si consideramos como área comercial los bajos de las viviendas colectivas, 
tendremos un total de 2250 metros cuadrados, tendremos: 
1500 m2 * 1 V.P. / 150 m2 = 10 V.P. al dia. 
- Autobuses escolares: Se pondera suponiendo que cada familia tiene 1.5 hijos y un autobús 
tipo de 50 plazas: 
100 viviendas * 1.5 niño / vivienda = 150 niños 
150 niños / 50 plazas autobús = 3 autobuses.  
Se consideran 3 autobuses al día y cada uno de ellos realizará como mínimo dos viajes, uno 
de ida y otro de vuelta, entonces tendremos una intensidad de 6 V.P. / día. 
 
 Si se suman estos datos queda un volumen de 17 vehículos pesados cada día. Entrando en la 
tabla anterior con este dato, se obtiene una categoría de tráfico pesado T42. 
 Esta categoría de tráfico pesado se considera tanto para los viales como para los aparcamientos, 
ya que en este último el tránsito de esta tipología de vehículos es sensiblemente menor que en los 
viales. 
2.2. EXPLANADA 
A efecto de la Instrucción se consideran tres categorías de explanada denominadas E1, E2 y E3. 
Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), 
obtenido de acuerdo con la NLT-357 Ensayo de carga con placa, cuyos valores quedan reflejados en la 
siguiente tabla:   
CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 E2 E3 
ÍNDICE CBR !60 !120 !300 
 
Según los datos obtenidos en el Anejo Geotécnico, es necesaria una explanada correspondiente 
a la  categoría E2.  
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3. FIRMES 
 
3.1. CALZADA Y APARCAMIENTOS 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos (categoría de tráfico pesado T42 y explanada tipo E2) se 
tomará una sección adecuada a las determinadas en el catálogo de secciones de firme de la Instrucción 
6.1-I.C. 
Los firmes que se pueden adoptar son los siguientes: 
 
 
Del catálogo de secciones de firme, la sección elegida para el viario de la urbanización es la 
4221, integrada por las siguientes capas: 
- 5 cm de mezcla bituminosa 
- 25 cm de zahorra artificial 
Los firmes hidráulicos (de hormigón vibrado o con bases de suelocemento) se desechan por 
razones económicas ya que para tráficos inferiores al T2 los espesores de capa vienen determinados 
más por razones estructurales (evitar fisuración, resistencia a flexotracción por efecto losa, etc.) que 
por necesidad de capacidad portante. Se ha adoptado la solución 4221 con sus espesores mínimos 
buscando reducir lo máximo posible los costes,  ya que la densidad de vivienda es muy baja y por lo 
tanto la intensidad de tráfico no será de importancia. 
 
 
3.2. TIPOS DE MEZCLA Y MATERIALES EMPLEADOS 
El tipo de mezcla que se adopta es una AC16 surf D, que corresponde a la denominación de 
mezclas bituminosas en caliente que se definen en el artículo 542 del PG-3 para espesores entre 4 y 5 
cm. 
La Norma 6.1-I.C. y el PG-3 para zona térmica estival media, en la que se encuentran ubicadas 
las obras del presente proyecto, y categoría de tráfico T42, especifica que el ligante a utilizar en capas 
de rodadura será de betún asfáltico de penetración 60/70, que es la que se adoptará. 
Las relaciones ponderables filler (polvo mineral)/betún, y el tipo de filler, en función del tráfico, 
zona térmica estival y posición relativa de cada capa en el pavimento, deberán ser los siguientes: 
- Tipo de filler: capa de rodadura 
- Relación filler-betún (mín.): 50% 
El árido a utilizar en mezclas de rodadura deberá tener un coeficiente de pulimento acelerado 
de cuarenta y cinco centésimas (0.45) como mínimo. 
3.3. DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA 
Se ha adoptado la dosificación que se detalla a continuación , y que ha servido para la confección de los 
correspondientes precios y descompuesto: 
Mezcla tipo AC16 surf D: 
- Dosificación mezcla de áridos:  
 
Árido grueso 25% 
Árido medio 30% 
Árido fino 42.5% 
Filler natural 1.5%
Filler aportación P-350 1.5%
 
- Dosificación de ligante: 48 Kg./ Tn B-60/70 
Estas dosificaciones son a título orientativo, debiendo ajustarse en obra a vista de los ensayos 
que se realicen. 
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4. PAVIMENTOS DE ACERAS Y SENDEROS PEATONALES 
En las aceras se permite el paso de vehículos para el acceso a los garajes, por lo que habrá que 
tener en cuenta este tráfico de vehículos a la hora de seleccionar el pavimento. 
Para las aceras se ha elegido la sección formada por: 
- Base de hormigón en masa tipo de 10 cm 
- Capa de arena de 2 cm 
- Pavimento de losetas de terrazo de dimensiones 20x20x5 cm, asentadas y rejuntadas con 
mortero de cemento M-5, con posterior baño de lechada de cemento tipo M-7,5 
Funciona como un pavimento rígido, es prácticamente impermeable y además es de fácil 
conservación y mantenimiento. 
Para los senderos se emplea la sección 96 del catálogo de secciones de pavimentación en 
espacios urbanos de las Recomendaciones de proyecto y diseño de Viario Urbano del Ministerio de 
Fomento. 
- Capa de zahorra artificial de 15 cm 
- Capa anticontaminante 
- Capa de grava de 20 cm 
 
5. PAVIMENTOS DE ZONAS DE JUEGO 
 
Para las zonas de juegos y con el fin de conseguir un pavimento blando y que amortigüe, se ha 
adoptado la siguiente solución: 
 
- Loseta de caucho reciclado de 5 cm 
 
- Capa de jabre seleccionado de 15 cm 
 
- Capa de grava de 20 cm 
 
 
 
 
6. PAVIMENTOS DE LAS ZONAS VERDES 
 
Para las zonas verdes de la urbanización, se ha previsto un pavimento que sea adecuado para 
poder ser pisado por los habitantes de la urbanización y al mismo tiempo sea estético. 
El pavimento escogido es el correspondiente a la sección 100 de las Recomendaciones para el 
Proyecto y Diseño del Viario Urbano. Las capas que lo componen son las siguientes: 
 
- Césped. 
- Capa de tierra vegetal de 50 cm. 
 
7. ELEMENTOS ADICIONALES  
 
7.1. BORDILLOS 
 
Para delimitar los distintos niveles o espacios de la calle, se emplearán distintos tipos diferentes de 
bordillo. A continuación se especifican cada uno de estos tipos y su uso particular: 
- Bordillo tipo I: Bordillo de hormigón bicapa, de color  gris, achaflanado, de 14 y 17 cm de 
bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm de espesor. Se emplea en la separación entre la acera y la calzada o 
entre la acera y los aparcamientos en línea, en batería y oblicuos. 
 
- Bordillo tipo II: Bordillo rebajado especial para pasos peatonales y garajes, colocado sobre 
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor. 
 
- Bordillo tipo III: Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, 
de 10 cm de base y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
10 cm de espesor. Se empleará en la unión de la zona verde con las aceras y en la 
delimitación de los alcorques. 
Las dimensiones de dichos bordillos así como su coloc ación en los lugares correspondientes están 
recogidas en los planos correspondientes (Documento Nº 2  Planos / Firmes y secciones). 
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7.2. BARRANCAS 
Las barrancas son depresiones locales en las aceras para permitir el paso de vehículos o facilitar 
el cruce de peatones. 
En los pasos de peatones se realizará en todos los casos el rebaje necesario para cumplir la 
normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
Las barrancas de paso de peatones tendrán la misma anchura que los correspondientes pasos 
de cebra, con una pendiente recomendada del 8%. El plinto (altura del bordillo) será de 3 a 4 cm. Serán 
de hormigón prefabricado, salvo cuando haya que resolver pasos en curva en cuyo caso se realizará in 
situ. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 En el presente anejo se pretende normalizar la distribución de agua potable y conseguir el 
abastecimiento normal para cubrir las necesidades de la Ampliación de urbanización objeto del 
presente proyecto. Además se deberá tener en cuenta la utilización de agua para riego de calles y zonas 
ajardinadas así como el establecimiento de bocas de incendio. 
Para la elaboración del mismo se ha seguido la Guía para la Redacción de Proyectos de 
Urbanización. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
La normativa que se considera en el presente Anejo es la siguiente: 
- Orden del 22/VIII/1963, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías. 
- Orden del 28/ VII/1974, Tuberías de abastecimiento. 
- Real decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo de 
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. B.O.E. 15-09-78. 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio; Ley del Suelo de 2008 
- Real decreto 314/2006 que aprueba el "código técnico de la edificación" 
- Ley de Ordenación Urbanística y Protección del medio rural de Galicia de 31 de Diciembre de 2002. 
- NTE-IFA Instalaciones para suministro de agua potable a núcleos residenciales que no excedan de 
12.000 habitantes, desde la toma en un depósito o conducción hasta las acometidas. 
- NTE-IFR Instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza de 
calles. 
 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED 
En lo referente al estado actual de la red, se destaca la presencia de una conducción de PVC que 
discurre por la C-550 (al Noreste) con diámetro de 110 milímetros. Se realizarán por tanto las tomas 
necesarias a esa tubería para garantizar el suministro de agua a la urbanización.  
Tanto el caudal como la presión en el punto de toma deben ser garantizados por la entidad 
suministradora correspondiente, pero debido al carácter académico de este proyecto, no se presenta el 
certificado que dicha entidad debiera haber emitido asegurando tanto el caudal como la presión de la 
red. 
 Es importante destacar que para esta Ampliación, se diseña una red de abastecimiento 
independiente de la anterior urbanización proyectada con otra toma en la C-550. Esto se justifica 
porque si se decidiese hacer el abastecimiento de esta nueva parte de la urbanización a partir de la 
toma proyectada en la anterior urbanización, cambiarían prácticamente todos los diámetros de las 
tuberías de la misma, y en el caso de que esta ya se hubiese construido, supondría volver a levantar las 
aceras y cambiar todas las conducciones. Por lo tanto, la solución óptima y más sencilla desde el punto 
de vista económico y de ejecución es hacer una red independiente de la anterior, ya que está 
asegurado el suministro en la toma y además se evita hacer grandes modificaciones en la anterior 
urbanización proyectada. 
4. CRITERIOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
A la hora de diseñar la red se siguen los criterios expuestos en la NTE-IFA. Así se estudiará el 
trazado de la red, tipo de red de distribución, de los sectores de red, de la separación con otras 
instalaciones y de los elementos que constituyen la red. 
4.1. TRAZADO DE LA RED 
A la hora de diseñar la red se ha buscado la mayor sencillez posible del trazado, teniendo en 
cuenta la localización y el tamaño de la red actual. Por este motivo se ha optado por el diseño de una 
única red mallada, con dos puntos de toma, cada uno en los extremos mencionados. La instalación 
estará compuesta por:  
- Punto de toma: Las tomas se efectuarían directamente en la conducción de fundición de 110 mm de 
diámetro, que discurre por la carretera C-550.  
- Red de distribución: Se diseñará siguiendo el trazado viario o espacios públicos no edificables. Los 
tramos serán lo más rectos posible. La máxima curvatura, sin empleo de piezas especiales, será la que 
permita el juego de las juntas. Las conducciones se situarán bajo las aceras; podrán situarse bajo las 
calzadas cuando el trazado de las calles sea muy irregular. 
4.2. SECTORES 
La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que en caso necesario 
se pueda cerrar una conducción sin implicar a otras de diámetro superior. 
Se instalarán llaves de paso en las tes y cada 200 m para poder aislar tramos. Se colocarán las llaves de 
desagüe necesarias para vaciar el tramo totalmente. 
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4.3. TIPOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
La red de distribución puede ser ramificada o mallada. En nuestro caso el diseño de la red es ramificada. 
El sistema ramificado reúne las siguientes ventajas: 
- Ser el más sencillo de calcular, ya que al estar definido el sentido de circulación del agua, 
puede precisarse con exactitud, el caudal que circulará por cada tubería, lo cual facilita, 
enormemente, el cálculo de los diámetros. 
 
- Resulta a primera vista más económico. 
4.4. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
 
Las conducciones de abastecimiento están siempre situadas sobre la red de alcantarillado para 
evitar posibles contaminaciones en caso de rotura o fugas de éstas. 
Al mismo tiempo, deben estar separadas de los conductos de otras instalaciones con unas 
distancias mínimas, que se muestran en la siguiente tabla: 
 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Alcantarillado 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad (Media tensión) 30 20 
Electricidad (Baja tensión) 20 20 
Telefonía 20 20 
 
4.5. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 
 
Se utilizarán tuberías de PVC por su favorable relación calidad-precio, frente a la fundición que 
tiene un coste muy elevado y al fibrocemento que es de baja calidad y que está en desuso. Se consideró 
la posibilidad de utilizar polietileno, material utilizad o cada vez más y con mayor resistencia que el PVC, 
pero finalmente se desechó esta posibilidad debido a que no se creyó conveniente que a partir de una 
red de PVC se conectara una de polietileno. 
Bajo las calzadas se disponen conducciones reforzadas para hacer frente a las cargas del tráfico. 
En este apartado se incluirán también los elementos constituyentes de la red de riego, que será 
explicada más adelante. Los elementos que se han utilizado a la hora de diseñar la red son los 
siguientes: 
- Pieza de toma: Va colocada en el punto de toma. 
- Boca de incendio 
Los hidrantes o bocas de incendio son los elementos dedicados a suministrar agua a las 
mangueras o a las bombas destinadas a la lucha contra incendios. 
El hidrante constará de una toma de la red general de abastecimiento, siempre en carga, que 
tiene una salida con un racor estándar accionado por medio de una válvula situada junto al mismo, y 
colocados ambos en una única arqueta. Estarán conectadas a la red mediante una conducción para 
cada boca, provista en su comienzo de una llave de paso. 
Atendiendo a la NTE- IFA, se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares 
fácilmente accesibles al equipo de bomberos. La distancia entre bocas de incendio, en una zona 
determinada, será función del riesgo de incendio en la zona, de su posibilidad de propagación y de los 
daños posibles a causa del mismo. Como máximo la distanci a entre bocas de incendio será de 200 m. Se 
podrá prescindir de su colocación o ponerlas con mayor distanciamiento en zonas carentes de 
urbanización, como parques públicos 
. La red hidráulica que los abastece debe permitir su funcionamiento con una presión mínima de 
22 m.c.a. 
- Llaves de paso: Están colocadas para cortar el agua en una tubería con el consiguiente 
aislamiento de un tramo. Están situadas en las tes, en las acometidas a viviendas, en las bocas de riego 
de calles, en las bocas de incendios y antes de los programadores de riego con aspersores. 
- Llaves de desagüe: Se han situado en puntos bajos de cada tramo, en extremos de 
distribuidores ciegos. 
- Reducciones: Se colocan en los cambios de sección de las conducciones. 
- Codos: Están situados en los cambios de dirección de las conducciones. 
- Tes: Se ubican en las derivaciones de las conducciones. 
- Tapones: Situados en los extremos ciegos de la red. 
- Boca de riego: Son bocas para riego de calles y superficies ajardinadas que disponen de 
acoplamiento de manguera. Van alojadas en arqueta. En el caso estudiado únicamente se colocan para 
riego de calles y de pequeñas zonas ajardinadas. Las restantes superficies ajardinadas se regarán con 
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aspersores. La separación entre ellas no será de más de 30 metros (máximo recomendado por la NTE- 
IFR) 
- Programador: Se disponen en el inicio de las redes de riego con aspersores para que su puesta 
en funcionamiento sea automática. 
- Válvula de control: Se instalan al comienzo de las derivaciones de cada uno de los sectores de 
riego ya que la puesta en funcionamiento es automática (con programador). 
- Aspersores: Son de funcionamiento automático. Conectado a la derivación, regará 
uniformemente la superficie circundante. Se dispondrán en las zonas verdes. 
- Ventosa: En los puntos altos de la red, para dar salida al aire acumulado en el interior de las 
conducciones. 
- Arqueta de acometida: Se colocan en los extremos de los ramales de acometida, para la 
conexión con las viviendas. Constarán de sus correspondientes llaves de paso y contadores de 
suministro. 
 
5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado la aplicación Abastecimiento de 
Agua del módulo Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Sin embargo, para introducir 
los datos en los nodos de consumo se ha calculado el caudal demandado siguiendo la NTE- IFA. 
5.1. NÚMERO DE VIVIENDAS DE CÁLCULO 
 
Se obtendrá sumando a las viviendas reales las equivalentes a otros usos, determinadas en la 
Tabla 1 de la NTE-IFA, en función del número de habitantes del núcleo residencial y del uso 
considerado. 
En esta norma se considera una media familiar de 4,2 individuos. Con este dato y teniendo en 
cuenta que tenemos 100 viviendas para esta Ampliación, tendremos una población potencial total de 
420 habitantes. Siguiendo los pasos de la NTE- IFA entramos en la Tabla 1 teniendo en cuenta que la 
urbanización será de menos de 1000 habitantes. Así tenemos: 
 
 
USO NÚMERO VIVENDAS EQUIVALENTES VIVIENDAS TOTALES 
Vivienda 100 1 100 
Boca de incendio tipo 80 3 280 840 
Equipamientos  
      Zona Norte 
      Zona Oeste 
 
1076 m2 
2009.84 m2 
 
40/1000 m2 
40/1000 m2 
 
43.04 
80.4 
Jardines 3875.15 m2 2/1000 m2  7.75 
 
 Por lo que queda un número de viviendas de cálculo igual a 1071.19. 
5.2. CONSUMO DIARIO Y CAUDAL PUNTA 
 
El consumo diario y el caudal punta totales se obtendrán multiplicando el número de viviendas de 
cálculo por la dotación y caudal punta unitario determinados en la Tabla 2 de la NTE-IFA, en función del 
número de habitantes.  
 
En las dotaciones están incluidas las pérdidas en la red.  Los datos de la tabla son los siguientes: 
-Dotación = 630 l/vivienda/dia 
-Caudal punta = 0.030 l/vivienda/s 
 
Debido a que la Ampliación de urbanización a proyectar es de nivel medio alto, según la Guía para la 
redacción de Proyectos de Urbanización, debemos aumentar estos parámetros a los siguientes: 
-Dotación= 840 l/vivienda/día 
-Caudal Punta = 0.040 l/vivienda/s 
 
5.3. CAUDAL EN LOS NUDOS DE CONSUMO 
Acometidas a viviendas y equipamientos: El caudal punta a suministrar a cada vivienda será, 
como se vio anteriormente, de 0.04 l/ viv / s. En los equipamientos se suministrará el caudal 
proporcional al número de viviendas a las que equivalen, así tenemos: 
- Equipamientos = 0.040 * nº de viviendas a las que equivalen : 
§ Zona Norte: 1.72 l/s. 
§ Zona Oeste: 3.22 l/s. 
 
- Bocas de incendio: Equivalen a 280 viviendas cada una, luego su consumo será de 11.2 l/s. 
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- Bocas de riego: Suponemos que el riego se realizará durante 2 horas diarias, así que, puesto 
que la dotación es de 840 l/viv/dia, tendremos que suministrar 420 l/viv/h. Si además 
tenemos en cuenta que una boca de riego de calle equivale a 1 vivienda, cada boca de riego 
consumirá 0.12 l/s. 
 
- Aspersores: Si disponemos aspersores de 14 m de radio de alcance, regarán 
aproximadamente un área de más de 615 m2, que aproximadamente equivale a 1.25 
viviendas según la Tabla 1 de la NTE. De esta forma cada aspersor consumirá 0.15 l/s., al 
considerar que su tiempo de funcionamiento es de 2 horas al día. 
 
5.4. OTROS PARÁMETROS 
Para la realización de los cálculos necesarios a través del programa CYPE Ingenieros, ha sido necesario 
definir los siguientes parámetros: 
- Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la 
ubicación de los nodos de consumo. 
 
- Cota del terreno y de la conducción en los nudos de consumo y de transición. 
 
- Presión en los puntos de toma: Esta será de 45 m.c.a. 
 
- Material de la conducción: Como se ha explicado anteriormente, el material a utilizar en 
toda la red es el PVC. 
 
 
- Límites de velocidades: 
 
Límite superior: La velocidad máxima impuesta es de 2 metros/ sg, para evitar 
fenómenos de arrastre y ruidos, así como grandes pérdidas de carga. 
 
Límite inferior: Suele emplearse 0.5 metros/ sg, sin embargo resulta imposible cumplir 
esta condición por motivos hidráulicos, ya que siempre habrá algún tramo en el que al 
presentar un caudal pequeño la velocidad sea inferior. 
 
- Límites de presión: Será necesario asegurar en los consumos una presión disponible mínima 
a la cual se distribuye el agua, y también limitar el exceso de presión para evitar que se 
produzcan roturas. Se considera un límite superior y otro inferior. 
 
Límite superior: La presión máxima impuesta es de 70 m.c.a. 
 
Límite inferior: Entrando en la tabla 9 de la NTE- IFA se determina la presión mínima en 
función del nº de plantas y de la distancia media L, en m, entre la toma en la red y la 
acometida interior de las viviendas. Para la red diseñada la presión mínima variará 
dependiendo si se trata de vivienda unifamiliar (22 m.c.a.) o plurifamiliar (26 m.c.a.) 
 
- Diámetro de las conducciones: Se emplean conducciones de 110, 90, 75 y 63 mm en la red 
de distribución. 
 
6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
El programa exige la introducción de unas hipótesis de cálculo, para conocer los tipos de 
consumo que se pueden dar y unas combinaciones para saber cuáles de ellas se pueden dar 
simultáneamente. 
Para definir las combinaciones se hace necesario seguir unos criterios determinados, que nos 
darán una serie de coeficientes a aplicar a cada hipótesis para hacer una combinación lineal de las 
mismas. 
Las hipótesis consideradas son las siguientes: 
- Hipótesis 1: Viviendas + Equipamientos públicos 
 
- Hipótesis 2: Riego de calles 
 
- Hipótesis 3: Riego de zonas verdes 
 
- Hipótesis 4: Hidrante 1 
 
- Hipótesis 5: Hidrante 2 
 
- Hipótesis 6: Hidrante 3 
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COMBINACIONES H1 H2 H3 H4 H5 H6 
1 1 0 0 0 0 0 
2 0.8 1 0 0 0 0 
3 0.8 0 1 0 0 0 
4 0.5 0 0 1 0 0 
5 0.5 0 0 0 1 0 
6 0.5 0 0 0 0 1 
 
 
7. RED DE RIEGO 
Para el diseño de la red de riego se siguen las indicaciones de la NTE- IFR. Se instalarán bocas de 
riego y aspersores conectados a la red de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y 
limpieza de calles. 
7.1. INSTALACIÓN CON BOCAS DE RIEGO 
 
Se compone de: 
 
- Distribuidor: Desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave de compuerta 
en su comienzo. 
- Derivación: Desde el distribuidor a la boca de riego. Cada derivación servirá únicamente a 
una red de riego. 
 
- Boca de riego: Conectada a la derivación, permitirá el acoplamiento de manguera. 
 
7.2. INSTALACIÓN CON ASPERSORES 
 
Se compone de: 
 
- Derivaciones: Desde el distribuidor hasta los aspersores y con llave de compuerta en su 
comienzo. Las derivaciones sobre las que van conectados los aspersores se tenderán 
siguiendo las curvas de nivel del terreno a fin de que todos los aspersores servidos por una 
derivación se encuentren a la misma altura. 
 
- Aspersor: De funcionamiento automático. Conectado a la derivación,  regará 
uniformemente la superficie circundante. El radio de alcance será el que proporciona un 
menor número de aspersores. 
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APÉNDICE 11.1 CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO CON EL PROGRAMA CYPE 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
    - Título: Abastecimiento Ampliación y modificación de proyecto de urbanización del sector SAU-1 
 
    - Dirección: Cee 
 
    - Población: Cee 
 
    - Fecha: 18/07/2013 
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 
  
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1 PN10 TUBO PVC  - Rugosidad: 0.00250 mm 
Descripción Diámetros 
mm 
DN63 57.0 
DN110 99.4 
DN125 113.0 
 
  
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
  
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
4. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
 
  
 
 8·L·Q^2 
h = f·  
 pi^2·g·D^5 
 
 
  
 
 v·D 
Re=  
 vs 
 
 
 
 64 
fl=  
 Re 
 
 
 
1  K  2.51  
 = - 2·log(  +  ) 
(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  
 
  
 
donde: 
 
; h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
 
; f es el factor de fricción 
 
; L es la longitud resistente en m 
 
; Q es el caudal en m3/s 
 
; g es la aceleración de la gravedad 
 
; D es el diámetro de la conducción en m 
 
; Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 
; v es la velocidad del fluido en m/s 
 
; vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 
; fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
 
; ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 
; k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
 
  
 
  
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, 
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
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5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Viviendas + equipamientos públicos 
Hipótesis 
Riego de calles 
Hipótesis 
Riego de zonas verdes 
Hipótesis 
Hidrante 1 
Hipótesis 
Hidrante 2 
Hipótesis 
Hidrante 3 
Combinación 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 2 0.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 3 0.80 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 4 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
Combinación 5 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
Combinación 6 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
 
  
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N3 20.90 --- 53.81 32.91   
N4 20.50 --- 53.61 33.11   
N5 20.90 --- 53.78 32.88   
N6 20.00 --- 53.51 33.51   
N8 20.00 --- 53.48 33.48   
N14 20.90 --- 53.82 32.92   
NC1 25.00 1.72 53.93 28.93 Pres. min. 
NC2 22.00 0.36 53.88 31.88   
NC3 20.90 0.36 53.82 32.92   
NC4 20.90 0.36 53.81 32.91   
NC5 20.90 0.36 53.81 32.91   
NC6 20.90 0.36 53.81 32.91   
NC7 20.90 0.00 53.81 32.91   
NC8 21.50 0.00 53.81 32.31   
NC9 20.50 0.00 53.81 33.31   
NC10 20.20 0.00 53.81 33.61   
NC11 20.10 0.00 53.81 33.71   
NC12 20.10 0.00 53.81 33.71   
NC13 20.90 0.08 53.78 32.88   
NC14 20.90 0.08 53.77 32.87   
NC15 20.90 0.04 53.77 32.87   
NC16 20.90 0.08 53.77 32.87   
NC17 20.90 0.00 53.77 32.87   
NC18 20.90 0.00 53.77 32.87   
NC19 20.50 0.00 53.61 33.11   
NC20 20.30 0.00 53.61 33.31   
NC21 20.30 0.00 53.61 33.31   
NC22 20.50 0.00 53.61 33.11   
NC23 20.60 0.00 53.61 33.01   
NC24 20.70 0.00 53.61 32.91   
NC25 20.45 0.00 53.60 33.15   
NC26 20.20 0.00 53.56 33.36   
NC27 0.00 0.00 53.69 53.69 Pres. máx. 
NC28 20.00 0.08 53.51 33.51   
NC29 20.00 0.08 53.50 33.50   
NC30 20.00 0.08 53.50 33.50   
NC31 20.00 0.04 53.50 33.50   
NC32 20.00 0.08 53.48 33.48   
NC33 20.00 0.08 53.43 33.43   
NC34 20.00 0.08 53.36 33.36   
NC35 20.00 0.08 53.30 33.30   
NC36 20.00 0.08 53.24 33.24   
NC37 20.00 0.04 53.18 33.18   
NC38 20.00 3.22 53.09 33.09   
NC39 19.90 0.00 53.09 33.19   
NC40 20.00 0.00 53.40 33.40   
NC41 20.00 0.00 53.33 33.33   
NC42 20.00 0.00 53.27 33.27   
NC43 20.00 0.00 53.21 33.21   
SG1 27.00 -7.74 54.00 27.00   
 
Combinación: Combinación 2 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N3 20.90 --- 53.82 32.92   
N4 20.50 --- 53.62 33.12   
N5 20.90 --- 53.79 32.89   
N6 20.00 --- 53.52 33.52   
N8 20.00 --- 53.49 33.49   
N14 20.90 --- 53.83 32.93   
NC1 25.00 1.38 53.94 28.94 Pres. min. 
NC2 22.00 0.29 53.89 31.89   
NC3 20.90 0.29 53.83 32.93   
NC4 20.90 0.29 53.83 32.93   
NC5 20.90 0.29 53.82 32.92   
NC6 20.90 0.29 53.82 32.92   
NC7 20.90 0.00 53.82 32.92   
NC8 21.50 0.00 53.82 32.32   
NC9 20.50 0.00 53.82 33.32   
NC10 20.20 0.00 53.82 33.62   
NC11 20.10 0.00 53.82 33.72   
NC12 20.10 0.00 53.82 33.72   
NC13 20.90 0.06 53.77 32.87   
NC14 20.90 0.06 53.75 32.85   
NC15 20.90 0.03 53.75 32.85   
NC16 20.90 0.06 53.75 32.85   
NC17 20.90 0.12 53.76 32.86   
NC18 20.90 0.12 53.75 32.85   
NC19 20.50 0.00 53.62 33.12   
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NC20 20.30 0.00 53.62 33.32   
NC21 20.30 0.00 53.62 33.32   
NC22 20.50 0.00 53.62 33.12   
NC23 20.60 0.00 53.62 33.02   
NC24 20.70 0.00 53.62 32.92   
NC25 20.45 0.00 53.61 33.16   
NC26 20.20 0.12 53.57 33.37   
NC27 0.00 0.12 53.70 53.70 Pres. máx. 
NC28 20.00 0.06 53.52 33.52   
NC29 20.00 0.06 53.52 33.52   
NC30 20.00 0.06 53.51 33.51   
NC31 20.00 0.03 53.51 33.51   
NC32 20.00 0.06 53.49 33.49   
NC33 20.00 0.06 53.45 33.45   
NC34 20.00 0.06 53.39 33.39   
NC35 20.00 0.06 53.33 33.33   
NC36 20.00 0.06 53.28 33.28   
NC37 20.00 0.03 53.24 33.24   
NC38 20.00 2.58 53.18 33.18   
NC39 19.90 0.00 53.18 33.28   
NC40 20.00 0.15 53.41 33.41   
NC41 20.00 0.15 53.36 33.36   
NC42 20.00 0.15 53.30 33.30   
NC43 20.00 0.15 53.26 33.26   
SG1 27.00 -7.27 54.00 27.00   
 
Combinación: Combinación 3 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N3 20.90 --- 53.69 32.79   
N4 20.50 --- 53.58 33.08   
N5 20.90 --- 53.76 32.86   
N6 20.00 --- 53.52 33.52   
N8 20.00 --- 53.50 33.50   
N14 20.90 --- 53.81 32.91   
NC1 25.00 1.38 53.93 28.93 Pres. min. 
NC2 22.00 0.29 53.87 31.87   
NC3 20.90 0.29 53.80 32.90   
NC4 20.90 0.29 53.78 32.88   
NC5 20.90 0.29 53.77 32.87   
NC6 20.90 0.29 53.77 32.87   
NC7 20.90 0.00 53.76 32.86   
NC8 21.50 0.15 53.69 32.19   
NC9 20.50 0.15 53.66 33.16   
NC10 20.20 0.15 53.65 33.45   
NC11 20.10 0.15 53.64 33.54   
NC12 20.10 0.15 53.64 33.54   
NC13 20.90 0.06 53.76 32.86   
NC14 20.90 0.06 53.75 32.85   
NC15 20.90 0.03 53.75 32.85   
NC16 20.90 0.06 53.75 32.85   
NC17 20.90 0.00 53.76 32.86   
NC18 20.90 0.00 53.75 32.85   
NC19 20.50 0.15 53.55 33.05   
NC20 20.30 0.15 53.54 33.24   
NC21 20.30 0.15 53.54 33.24   
NC22 20.50 0.15 53.54 33.04   
NC23 20.60 0.15 53.54 32.94   
NC24 20.70 0.15 53.54 32.84   
NC25 20.45 0.00 53.58 33.13   
NC26 20.20 0.00 53.55 33.35   
NC27 0.00 0.00 53.67 53.67 Pres. máx. 
NC28 20.00 0.06 53.51 33.51   
NC29 20.00 0.06 53.51 33.51   
NC30 20.00 0.06 53.51 33.51   
NC31 20.00 0.03 53.51 33.51   
NC32 20.00 0.06 53.50 33.50   
NC33 20.00 0.06 53.46 33.46   
NC34 20.00 0.06 53.42 33.42   
NC35 20.00 0.06 53.37 33.37   
NC36 20.00 0.06 53.33 33.33   
NC37 20.00 0.03 53.29 33.29   
NC38 20.00 2.58 53.23 33.23   
NC39 19.90 0.00 53.23 33.33   
NC40 20.00 0.00 53.44 33.44   
NC41 20.00 0.00 53.39 33.39   
NC42 20.00 0.00 53.35 33.35   
NC43 20.00 0.00 53.31 33.31   
SG1 27.00 -7.84 54.00 27.00   
 
Combinación: Combinación 4 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N3 20.90 --- 51.24 30.34   
N4 20.50 --- 53.19 32.69   
N5 20.90 --- 53.24 32.34   
N6 20.00 --- 53.16 33.16   
N8 20.00 --- 53.15 33.15   
N14 20.90 --- 53.25 32.35   
NC1 25.00 0.86 53.77 28.77 Pres. min. 
NC2 22.00 0.18 53.52 31.52   
NC3 20.90 0.18 53.03 32.13   
NC4 20.90 0.18 52.55 31.65   
NC5 20.90 0.18 52.09 31.19   
NC6 20.90 0.18 51.63 30.73   
NC7 20.90 11.20 51.24 30.34   
NC8 21.50 0.00 51.24 29.74   
NC9 20.50 0.00 51.24 30.74   
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NC10 20.20 0.00 51.24 31.04   
NC11 20.10 0.00 51.24 31.14   
NC12 20.10 0.00 51.24 31.14   
NC13 20.90 0.04 53.24 32.34   
NC14 20.90 0.04 53.24 32.34   
NC15 20.90 0.02 53.24 32.34   
NC16 20.90 0.04 53.24 32.34   
NC17 20.90 0.00 53.24 32.34   
NC18 20.90 0.00 53.24 32.34   
NC19 20.50 0.00 53.19 32.69   
NC20 20.30 0.00 53.19 32.89   
NC21 20.30 0.00 53.19 32.89   
NC22 20.50 0.00 53.19 32.69   
NC23 20.60 0.00 53.19 32.59   
NC24 20.70 0.00 53.19 32.49   
NC25 20.45 0.00 53.19 32.74   
NC26 20.20 0.00 53.18 32.98   
NC27 0.00 0.00 53.22 53.22 Pres. máx. 
NC28 20.00 0.04 53.16 33.16   
NC29 20.00 0.04 53.16 33.16   
NC30 20.00 0.04 53.16 33.16   
NC31 20.00 0.02 53.16 33.16   
NC32 20.00 0.04 53.15 33.15   
NC33 20.00 0.04 53.14 33.14   
NC34 20.00 0.04 53.12 33.12   
NC35 20.00 0.04 53.10 33.10   
NC36 20.00 0.04 53.08 33.08   
NC37 20.00 0.02 53.06 33.06   
NC38 20.00 1.61 53.04 33.04   
NC39 19.90 0.00 53.04 33.14   
NC40 20.00 0.00 53.13 33.13   
NC41 20.00 0.00 53.11 33.11   
NC42 20.00 0.00 53.09 33.09   
NC43 20.00 0.00 53.07 33.07   
SG1 27.00 -15.07 54.00 27.00   
 
Combinación: Combinación 5 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N3 20.90 --- 53.25 32.35   
N4 20.50 --- 51.43 30.93   
N5 20.90 --- 52.92 32.02   
N6 20.00 --- 51.33 31.33   
N8 20.00 --- 51.32 31.32   
N14 20.90 --- 53.25 32.35   
NC1 25.00 0.86 53.77 28.77 Pres. min. 
NC2 22.00 0.18 53.52 31.52   
NC3 20.90 0.18 53.25 32.35   
NC4 20.90 0.18 53.25 32.35   
NC5 20.90 0.18 53.25 32.35   
NC6 20.90 0.18 53.25 32.35   
NC7 20.90 0.00 53.25 32.35   
NC8 21.50 0.00 53.25 31.75   
NC9 20.50 0.00 53.25 32.75   
NC10 20.20 0.00 53.25 33.05   
NC11 20.10 0.00 53.25 33.15   
NC12 20.10 0.00 53.25 33.15   
NC13 20.90 0.04 52.92 32.02   
NC14 20.90 0.04 52.92 32.02   
NC15 20.90 0.02 52.92 32.02   
NC16 20.90 0.04 52.92 32.02   
NC17 20.90 0.00 52.92 32.02   
NC18 20.90 0.00 52.92 32.02   
NC19 20.50 0.00 51.43 30.93   
NC20 20.30 0.00 51.43 31.13   
NC21 20.30 0.00 51.43 31.13   
NC22 20.50 0.00 51.43 30.93   
NC23 20.60 0.00 51.43 30.83   
NC24 20.70 0.00 51.43 30.73   
NC25 20.45 11.20 51.35 30.90   
NC26 20.20 0.00 51.34 31.14   
NC27 0.00 0.00 52.16 52.16 Pres. máx. 
NC28 20.00 0.04 51.32 31.32   
NC29 20.00 0.04 51.32 31.32   
NC30 20.00 0.04 51.32 31.32   
NC31 20.00 0.02 51.32 31.32   
NC32 20.00 0.04 51.32 31.32   
NC33 20.00 0.04 51.30 31.30   
NC34 20.00 0.04 51.28 31.28   
NC35 20.00 0.04 51.26 31.26   
NC36 20.00 0.04 51.24 31.24   
NC37 20.00 0.02 51.23 31.23   
NC38 20.00 1.61 51.20 31.20   
NC39 19.90 0.00 51.20 31.30   
NC40 20.00 0.00 51.29 31.29   
NC41 20.00 0.00 51.27 31.27   
NC42 20.00 0.00 51.25 31.25   
NC43 20.00 0.00 51.24 31.24   
SG1 27.00 -15.07 54.00 27.00   
 
Combinación: Combinación 6 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N3 20.90 --- 53.25 32.35   
N4 20.50 --- 51.43 30.93   
N5 20.90 --- 52.92 32.02   
N6 20.00 --- 50.58 30.58   
N8 20.00 --- 50.26 30.26   
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N14 20.90 --- 53.25 32.35   
NC1 25.00 0.86 53.77 28.77   
NC2 22.00 0.18 53.52 31.52   
NC3 20.90 0.18 53.25 32.35   
NC4 20.90 0.18 53.25 32.35   
NC5 20.90 0.18 53.25 32.35   
NC6 20.90 0.18 53.25 32.35   
NC7 20.90 0.00 53.25 32.35   
NC8 21.50 0.00 53.25 31.75   
NC9 20.50 0.00 53.25 32.75   
NC10 20.20 0.00 53.25 33.05   
NC11 20.10 0.00 53.25 33.15   
NC12 20.10 0.00 53.25 33.15   
NC13 20.90 0.04 52.92 32.02   
NC14 20.90 0.04 52.92 32.02   
NC15 20.90 0.02 52.92 32.02   
NC16 20.90 0.04 52.92 32.02   
NC17 20.90 0.00 52.92 32.02   
NC18 20.90 0.00 52.92 32.02   
NC19 20.50 0.00 51.43 30.93   
NC20 20.30 0.00 51.43 31.13   
NC21 20.30 0.00 51.43 31.13   
NC22 20.50 0.00 51.43 30.93   
NC23 20.60 0.00 51.43 30.83   
NC24 20.70 0.00 51.43 30.73   
NC25 20.45 0.00 51.35 30.90   
NC26 20.20 0.00 50.99 30.79   
NC27 0.00 0.00 52.16 52.16 Pres. máx. 
NC28 20.00 0.04 50.58 30.58   
NC29 20.00 0.04 50.58 30.58   
NC30 20.00 0.04 50.58 30.58   
NC31 20.00 0.02 50.58 30.58   
NC32 20.00 0.04 50.26 30.26   
NC33 20.00 0.04 49.76 29.76   
NC34 20.00 0.04 49.06 29.06   
NC35 20.00 0.04 48.37 28.37   
NC36 20.00 0.04 47.69 27.69   
NC37 20.00 0.02 47.01 27.01   
NC38 20.00 1.61 45.91 25.91   
NC39 19.90 11.20 44.95 25.05 Pres. min. 
NC40 20.00 0.00 49.41 29.41   
NC41 20.00 0.00 48.69 28.69   
NC42 20.00 0.00 48.01 28.01   
NC43 20.00 0.00 47.33 27.33   
SG1 27.00 -15.07 54.00 27.00   
 
 
  
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 NC1 11.49 DN125 -6.02 -0.05 -0.60  
N1 NC2 2.22 DN125 6.02 0.01 0.60  
N2 NC4 15.18 DN110 -0.72 -0.00 -0.09  
N2 NC5 4.57 DN110 0.72 0.00 0.09  
N3 NC7 27.93 DN63 0.00 0.00 0.00  
N3 NC8 16.42 DN63 0.00 0.00 0.00  
N3 NC9 17.00 DN63 0.00 -0.00 0.00  
N4 NC19 9.42 DN63 0.00 0.00 0.00  
N4 NC25 2.55 DN110 3.94 0.01 0.51  
N4 NC27 24.64 DN110 -3.94 -0.08 -0.51  
N5 N14 10.91 DN110 -4.22 -0.04 -0.54  
N5 NC13 15.71 DN63 0.28 0.01 0.11  
N5 NC27 25.56 DN110 3.94 0.09 0.51  
N6 N8 10.92 DN110 3.66 0.03 0.47  
N6 NC26 13.66 DN110 -3.94 -0.05 -0.51  
N6 NC28 15.81 DN63 0.28 0.01 0.11  
N8 NC32 6.01 DN63 0.08 0.00 0.03  
N8 NC33 17.44 DN110 3.58 0.05 0.46  
N14 NC2 14.70 DN125 -5.66 -0.05 -0.56  
N14 NC3 9.06 DN110 1.44 0.01 0.19  
N18 NC14 5.56 DN63 -0.12 -0.00 -0.05  
N18 NC18 9.24 DN63 0.12 0.00 0.05  
N40 NC37 14.19 DN110 -3.22 -0.03 -0.41  
N40 NC38 24.53 DN110 3.22 0.06 0.41  
NC1 SG1 11.21 DN125 -7.74 -0.07 -0.77  
NC3 NC4 19.60 DN110 1.08 0.01 0.14  
NC5 NC6 20.28 DN110 0.36 0.00 0.05  
NC6 NC7 17.20 DN110 0.00 0.00 1.20  
NC9 NC10 13.22 DN63 0.00 -0.00 1.10  
NC10 NC11 17.21 DN63 0.00 -0.00 1.00  
NC11 NC12 17.00 DN63 0.00 0.00 1.00  
NC13 NC17 11.40 DN63 0.20 0.00 0.08  
NC14 NC17 12.64 DN63 -0.20 -0.00 -0.08  
NC15 NC16 14.71 DN63 -0.04 -0.00 -0.02  
NC16 NC18 8.92 DN63 -0.12 -0.00 -0.05  
NC19 NC20 8.21 DN63 0.00 0.00 1.00  
NC19 NC24 9.75 DN63 0.00 -0.00 1.00  
NC20 NC21 17.58 DN63 0.00 -0.00 1.00  
NC21 NC22 12.83 DN63 0.00 0.00 1.00  
NC22 NC23 13.68 DN63 0.00 0.00 1.00  
NC23 NC24 17.86 DN63 0.00 0.00 1.00  
NC25 NC26 12.20 DN110 3.94 0.04 0.51  
NC28 NC29 25.54 DN63 0.20 0.01 0.08  
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NC29 NC30 25.54 DN63 0.12 0.00 0.05  
NC30 NC31 16.01 DN63 0.04 0.00 0.02  
NC33 NC40 12.14 DN110 3.50 0.03 0.45  
NC34 NC40 11.86 DN110 -3.50 -0.03 -0.45  
NC34 NC41 12.88 DN110 3.42 0.03 0.44  
NC35 NC41 11.12 DN110 -3.42 -0.03 -0.44  
NC35 NC42 12.88 DN110 3.34 0.03 0.43  
NC36 NC42 11.12 DN110 -3.34 -0.03 -0.43  
NC36 NC43 12.50 DN110 3.26 0.03 0.42  
NC37 NC43 11.50 DN110 -3.26 -0.03 -0.42  
NC38 NC39 43.08 DN110 0.00 0.00 1.00  
 
Combinación: Combinación 2 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 NC1 11.49 DN125 -5.90 -0.04 -0.59   
N1 NC2 2.22 DN125 5.90 0.01 0.59  
N2 NC4 15.18 DN110 -0.58 -0.00 -0.07  
N2 NC5 4.57 DN110 0.58 0.00 0.07  
N3 NC7 27.93 DN63 0.00 -0.00 1.00  
N3 NC8 16.42 DN63 0.00 0.00 1.00  
N3 NC9 17.00 DN63 0.00 0.00 1.00  
N4 NC19 9.42 DN63 0.00 -0.00 1.00  
N4 NC25 2.55 DN110 3.87 0.01 0.50  
N4 NC27 24.64 DN110 -3.87 -0.08 -0.50  
N5 N14 10.91 DN110 -4.46 -0.05 -0.57  
N5 NC13 15.71 DN63 0.46 0.02 0.18  
N5 NC27 25.56 DN110 3.99 0.09 0.51  
N6 N8 10.92 DN110 3.53 0.03 0.45  
N6 NC26 13.66 DN110 -3.75 -0.04 -0.48  
N6 NC28 15.81 DN63 0.22 0.01 0.09  
N8 NC32 6.01 DN63 0.06 0.00 0.03  
N8 NC33 17.44 DN110 3.46 0.05 0.45  
N14 NC2 14.70 DN125 -5.61 -0.05 -0.56  
N14 NC3 9.06 DN110 1.15 0.00 0.15  
N18 NC14 5.56 DN63 -0.22 -0.00 -0.08  
N18 NC18 9.24 DN63 0.22 0.00 0.08  
N40 NC37 14.19 DN110 -2.58 -0.02 -0.33  
N40 NC38 24.53 DN110 2.58 0.04 0.33  
NC1 SG1 11.21 DN125 -7.27 -0.06 -0.73  
NC3 NC4 19.60 DN110 0.86 0.00 0.11  
NC5 NC6 20.28 DN110 0.29 0.00 0.04  
NC6 NC7 17.20 DN110 0.00 0.00 0.00  
NC9 NC10 13.22 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC10 NC11 17.21 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC11 NC12 17.00 DN63 0.00 -0.00 0.00  
NC13 NC17 11.40 DN63 0.40 0.01 0.16  
NC14 NC17 12.64 DN63 -0.28 -0.01 -0.11  
NC15 NC16 14.71 DN63 -0.03 -0.00 -0.01  
NC16 NC18 8.92 DN63 -0.10 -0.00 -0.04  
NC19 NC20 8.21 DN63 0.00 -0.00 1.00  
NC19 NC24 9.75 DN63 0.00 -0.00 1.00  
NC20 NC21 17.58 DN63 0.00 0.00 1.00  
NC21 NC22 12.83 DN63 0.00 -0.00 1.00  
NC22 NC23 13.68 DN63 0.00 -0.00 1.00  
NC23 NC24 17.86 DN63 0.00 0.00 1.00  
NC25 NC26 12.20 DN110 3.87 0.04 0.50  
NC28 NC29 25.54 DN63 0.16 0.00 0.06  
NC29 NC30 25.54 DN63 0.10 0.00 0.04  
NC30 NC31 16.01 DN63 0.03 0.00 0.01  
NC33 NC40 12.14 DN110 3.40 0.03 0.44  
NC34 NC40 11.86 DN110 -3.25 -0.03 -0.42  
NC34 NC41 12.88 DN110 3.19 0.03 0.41  
NC35 NC41 11.12 DN110 -3.04 -0.02 -0.39  
NC35 NC42 12.88 DN110 2.97 0.03 0.38  
NC36 NC42 11.12 DN110 -2.82 -0.02 -0.36  
NC36 NC43 12.50 DN110 2.76 0.02 0.36  
NC37 NC43 11.50 DN110 -2.61 -0.02 -0.34  
NC38 NC39 43.08 DN110 0.00 0.00 1.00  
 
Combinación: Combinación 3 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 NC1 11.49 DN125 -6.47 -0.05 -0.64   
N1 NC2 2.22 DN125 6.47 0.01 0.64  
N2 NC4 15.18 DN110 -1.33 -0.01 -0.17  
N2 NC5 4.57 DN110 1.33 0.00 0.17  
N3 NC7 27.93 DN63 -0.75 -0.07 -0.29  
N3 NC8 16.42 DN63 0.15 0.00 0.06  
N3 NC9 17.00 DN63 0.60 0.03 0.24  
N4 NC19 9.42 DN63 0.90 0.03 0.35  
N4 NC25 2.55 DN110 3.15 0.01 0.41  
N4 NC27 24.64 DN110 -4.05 -0.09 -0.52  
N5 N14 10.91 DN110 -4.28 -0.04 -0.55  
N5 NC13 15.71 DN63 0.22 0.01 0.09  
N5 NC27 25.56 DN110 4.05 0.09 0.52  
N6 N8 10.92 DN110 2.93 0.02 0.38  
N6 NC26 13.66 DN110 -3.15 -0.03 -0.41  
N6 NC28 15.81 DN63 0.22 0.01 0.09  
N8 NC32 6.01 DN63 0.06 0.00 0.03  
N8 NC33 17.44 DN110 2.86 0.03 0.37  
N14 NC2 14.70 DN125 -6.18 -0.06 -0.62  
N14 NC3 9.06 DN110 1.90 0.01 0.25  
N18 NC14 5.56 DN63 -0.10 -0.00 -0.04  
N18 NC18 9.24 DN63 0.10 0.00 0.04  
N40 NC37 14.19 DN110 -2.58 -0.02 -0.33  
N40 NC38 24.53 DN110 2.58 0.04 0.33  
NC1 SG1 11.21 DN125 -7.84 -0.07 -0.78  
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NC3 NC4 19.60 DN110 1.61 0.01 0.21  
NC5 NC6 20.28 DN110 1.04 0.01 0.13  
NC6 NC7 17.20 DN110 0.75 0.00 0.10  
NC9 NC10 13.22 DN63 0.45 0.01 0.18  
NC10 NC11 17.21 DN63 0.30 0.01 0.12  
NC11 NC12 17.00 DN63 0.15 0.00 0.06  
NC13 NC17 11.40 DN63 0.16 0.00 0.06  
NC14 NC17 12.64 DN63 -0.16 -0.00 -0.06  
NC15 NC16 14.71 DN63 -0.03 -0.00 -0.01  
NC16 NC18 8.92 DN63 -0.10 -0.00 -0.04  
NC19 NC20 8.21 DN63 0.38 0.01 0.15  
NC19 NC24 9.75 DN63 0.37 0.01 0.14  
NC20 NC21 17.58 DN63 0.23 0.01 0.09  
NC21 NC22 12.83 DN63 0.08 0.00 0.03  
NC22 NC23 13.68 DN63 -0.07 -0.00 -0.03  
NC23 NC24 17.86 DN63 -0.22 -0.01 -0.09  
NC25 NC26 12.20 DN110 3.15 0.03 0.41  
NC28 NC29 25.54 DN63 0.16 0.00 0.06  
NC29 NC30 25.54 DN63 0.10 0.00 0.04  
NC30 NC31 16.01 DN63 0.03 0.00 0.01  
NC33 NC40 12.14 DN110 2.80 0.02 0.36  
NC34 NC40 11.86 DN110 -2.80 -0.02 -0.36  
NC34 NC41 12.88 DN110 2.74 0.02 0.35  
NC35 NC41 11.12 DN110 -2.74 -0.02 -0.35  
NC35 NC42 12.88 DN110 2.67 0.02 0.34  
NC36 NC42 11.12 DN110 -2.67 -0.02 -0.34  
NC36 NC43 12.50 DN110 2.61 0.02 0.34  
NC37 NC43 11.50 DN110 -2.61 -0.02 -0.34  
NC38 NC39 43.08 DN110 0.00 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 4 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 NC1 11.49 DN125 -14.21 -0.21 -1.42  
N1 NC2 2.22 DN125 14.21 0.04 1.42  
N2 NC4 15.18 DN110 -11.56 -0.36 -1.49  
N2 NC5 4.57 DN110 11.56 0.11 1.49 Vel. Máx. 
N3 NC7 27.93 DN63 0.00 -0.00 0.00  
N3 NC8 16.42 DN63 0.00 0.00 0.00  
N3 NC9 17.00 DN63 0.00 0.00 0.00  
N4 NC19 9.42 DN63 0.00 0.00 0.00  
N4 NC25 2.55 DN110 1.97 0.00 0.25  
N4 NC27 24.64 DN110 -1.97 -0.02 -0.25  
N5 N14 10.91 DN110 -2.11 -0.01 -0.27  
N5 NC13 15.71 DN63 0.14 0.00 0.05  
N5 NC27 25.56 DN110 1.97 0.03 0.25  
N6 N8 10.92 DN110 1.83 0.01 0.24  
N6 NC26 13.66 DN110 -1.97 -0.01 -0.25  
N6 NC28 15.81 DN63 0.14 0.00 0.05  
N8 NC32 6.01 DN63 0.04 0.00 0.02  
N8 NC33 17.44 DN110 1.79 0.01 0.23  
N14 NC2 14.70 DN125 -14.03 -0.26 -0.40  
N14 NC3 9.06 DN110 11.92 0.23 1.54  
N18 NC14 5.56 DN63 -0.06 -0.00 -0.02  
N18 NC18 9.24 DN63 0.06 0.00 0.02  
N40 NC37 14.19 DN110 -1.61 -0.01 -0.21  
N40 NC38 24.53 DN110 1.61 0.02 0.21  
NC1 SG1 11.21 DN125 -15.07 -0.23 1.50  
NC3 NC4 19.60 DN110 11.74 0.47 0.51  
NC5 NC6 20.28 DN110 11.38 0.46 1.47  
NC6 NC7 17.20 DN110 11.20 0.38 1.44  
NC9 NC10 13.22 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC10 NC11 17.21 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC11 NC12 17.00 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC13 NC17 11.40 DN63 0.10 0.00 0.04  
NC14 NC17 12.64 DN63 -0.10 -0.00 -0.04  
NC15 NC16 14.71 DN63 -0.02 -0.00 -0.01  
NC16 NC18 8.92 DN63 -0.06 -0.00 -0.02  
NC19 NC20 8.21 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC19 NC24 9.75 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC20 NC21 17.58 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC21 NC22 12.83 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC22 NC23 13.68 DN63 0.00 -0.00 0.00  
NC23 NC24 17.86 DN63 0.00 -0.00 0.00  
NC25 NC26 12.20 DN110 1.97 0.01 0.25  
NC28 NC29 25.54 DN63 0.10 0.00 0.04  
NC29 NC30 25.54 DN63 0.06 0.00 0.02  
NC30 NC31 16.01 DN63 0.02 0.00 0.01  
NC33 NC40 12.14 DN110 1.75 0.01 0.23  
NC34 NC40 11.86 DN110 -1.75 -0.01 -0.23  
NC34 NC41 12.88 DN110 1.71 0.01 0.22  
NC35 NC41 11.12 DN110 -1.71 -0.01 -0.22  
NC35 NC42 12.88 DN110 1.67 0.01 0.22  
NC36 NC42 11.12 DN110 -1.67 -0.01 -0.22  
NC36 NC43 12.50 DN110 1.63 0.01 0.21  
NC37 NC43 11.50 DN110 -1.63 -0.01 -0.21  
NC38 NC39 43.08 DN110 0.00 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 5 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 NC1 11.49 DN125 -14.21 -0.21 1.42   
N1 NC2 2.22 DN125 14.21 0.04 1.42   
N2 NC4 15.18 DN110 -0.36 -0.00 -0.05 Vel.máx. 
N2 NC5 4.57 DN110 0.36 0.00 0.05  
N3 NC7 27.93 DN63 0.00 -0.00 0.00  
N3 NC8 16.42 DN63 0.00 0.00 0.00  
N3 NC9 17.00 DN63 0.00 0.00 0.00  
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N4 NC19 9.42 DN63 0.00 0.00 0.00  
N4 NC25 2.55 DN110 13.17 0.08 0.70  
N4 NC27 24.64 DN110 -13.17 -0.73 -0.70  
N5 N14 10.91 DN110 -13.31 -0.33 -0.72  
N5 NC13 15.71 DN63 0.14 0.00 0.05  
N5 NC27 25.56 DN110 13.17 0.76 1.70  
N6 N8 10.92 DN110 1.83 0.01 0.24  
N6 NC26 13.66 DN110 -1.97 -0.01 -0.25  
N6 NC28 15.81 DN63 0.14 0.00 0.05  
N8 NC32 6.01 DN63 0.04 0.00 0.02  
N8 NC33 17.44 DN110 1.79 0.01 0.23  
N14 NC2 14.70 DN125 -14.03 -0.26 -1.40  
N14 NC3 9.06 DN110 0.72 0.00 0.09  
N18 NC14 5.56 DN63 -0.06 -0.00 -0.02  
N18 NC18 9.24 DN63 0.06 0.00 0.02  
N40 NC37 14.19 DN110 -1.61 -0.01 -0.21  
N40 NC38 24.53 DN110 1.61 0.02 0.21  
NC1 SG1 11.21 DN125 -15.07 -0.23 -1.50  
NC3 NC4 19.60 DN110 0.54 0.00 0.07  
NC5 NC6 20.28 DN110 0.18 0.00 0.02  
NC6 NC7 17.20 DN110 0.00 0.00 0.00  
NC9 NC10 13.22 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC10 NC11 17.21 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC11 NC12 17.00 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC13 NC17 11.40 DN63 0.10 0.00 0.04  
NC14 NC17 12.64 DN63 -0.10 -0.00 -0.04  
NC15 NC16 14.71 DN63 -0.02 -0.00 -0.01  
NC16 NC18 8.92 DN63 -0.06 -0.00 -0.02  
NC19 NC20 8.21 DN63 0.00 -0.00 0.00  
NC19 NC24 9.75 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC20 NC21 17.58 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC21 NC22 12.83 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC22 NC23 13.68 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC23 NC24 17.86 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC25 NC26 12.20 DN110 1.97 0.01 0.25  
NC28 NC29 25.54 DN63 0.10 0.00 0.04  
NC29 NC30 25.54 DN63 0.06 0.00 0.02  
NC30 NC31 16.01 DN63 0.02 0.00 0.01  
NC33 NC40 12.14 DN110 1.75 0.01 0.23  
NC34 NC40 11.86 DN110 -1.75 -0.01 -0.23  
NC34 NC41 12.88 DN110 1.71 0.01 0.22  
NC35 NC41 11.12 DN110 -1.71 -0.01 -0.22  
NC35 NC42 12.88 DN110 1.67 0.01 0.22  
NC36 NC42 11.12 DN110 -1.67 -0.01 -0.22  
NC36 NC43 12.50 DN110 1.63 0.01 0.21  
NC37 NC43 11.50 DN110 -1.63 -0.01 -0.21  
NC38 NC39 43.08 DN110 0.00 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 6 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 NC1 11.49 DN125 -14.21 -0.21 -1.42   
N1 NC2 2.22 DN125 14.21 0.04 1.42   
N2 NC4 15.18 DN110 -0.36 -0.00 -0.05   
N2 NC5 4.57 DN110 0.36 0.00 0.05   
N3 NC7 27.93 DN63 0.00 0.00 0.00   
N3 NC8 16.42 DN63 0.00 0.00 0.00   
N3 NC9 17.00 DN63 0.00 -0.00 0.00   
N4 NC19 9.42 DN63 0.00 -0.00 0.00   
N4 NC25 2.55 DN110 13.17 0.08 1.70   
N4 NC27 24.64 DN110 -13.17 -0.73 -0.70  
N5 N14 10.91 DN110 -13.31 -0.33 -0.72  
N5 NC13 15.71 DN63 0.14 0.00 0.05  
N5 NC27 25.56 DN110 13.17 0.76 0.70  
N6 N8 10.92 DN110 13.03 0.32 0.68  
N6 NC26 13.66 DN110 -13.17 -0.41 -0.70  
N6 NC28 15.81 DN63 0.14 0.00 0.05  
N8 NC32 6.01 DN63 0.04 0.00 0.02  
N8 NC33 17.44 DN110 12.99 0.51 1.67  
N14 NC2 14.70 DN125 -14.03 -0.26 -0.40  
N14 NC3 9.06 DN110 0.72 0.00 0.09  
N18 NC14 5.56 DN63 -0.06 -0.00 -0.02  
N18 NC18 9.24 DN63 0.06 0.00 0.02  
N40 NC37 14.19 DN110 -12.81 -0.40 -0.65  
N40 NC38 24.53 DN110 12.81 0.69 0.65  
NC1 SG1 11.21 DN125 -15.07 -0.23 -0.50  
NC3 NC4 19.60 DN110 0.54 0.00 0.07  
NC5 NC6 20.28 DN110 0.18 0.00 0.02  
NC6 NC7 17.20 DN110 0.00 0.00 0.00  
NC9 NC10 13.22 DN63 0.00 0.00 1.00  
NC10 NC11 17.21 DN63 0.00 0.00 1.00  
NC11 NC12 17.00 DN63 0.00 -0.00 1.00  
NC13 NC17 11.40 DN63 0.10 0.00 0.04  
NC14 NC17 12.64 DN63 -0.10 -0.00 -0.04  
NC15 NC16 14.71 DN63 -0.02 -0.00 -0.01  
NC16 NC18 8.92 DN63 -0.06 -0.00 -0.02  
NC19 NC20 8.21 DN63 0.00 -0.00 0.00  
NC19 NC24 9.75 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC20 NC21 17.58 DN63 0.00 -0.00 0.00  
NC21 NC22 12.83 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC22 NC23 13.68 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC23 NC24 17.86 DN63 0.00 0.00 0.00  
NC25 NC26 12.20 DN110 13.17 0.36 1.70  
NC28 NC29 25.54 DN63 0.10 0.00 0.04  
NC29 NC30 25.54 DN63 0.06 0.00 0.02  
NC30 NC31 16.01 DN63 0.02 0.00 0.01  
NC33 NC40 12.14 DN110 12.95 0.35 1.67  
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NC34 NC40 11.86 DN110 -12.95 -0.34 -0.67  
NC34 NC41 12.88 DN110 12.91 0.37 1.66  
NC35 NC41 11.12 DN110 -12.91 -0.32 0.66  
NC35 NC42 12.88 DN110 12.87 0.37 1.66  
NC36 NC42 11.12 DN110 -12.87 -0.32 0.66  
NC36 NC43 12.50 DN110 12.83 0.35 1.65  
NC37 NC43 11.50 DN110 -12.83 -0.33 0.65  
NC38 NC39 43.08 DN110 11.20 0.96 1.44  
 
  
 
6.3 Listado de elementos 
No hay elementos para listar. 
 
  
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
  
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
N1 NC1 11.49 DN125 14.21 0.21 1.42 
N1 NC2 2.22 DN125 14.21 0.04 1.42 
N2 NC4 15.18 DN110 11.56 0.36 1.49 
N2 NC5 4.57 DN110 11.56 0.11 1.49 
N3 NC7 27.93 DN63 0.75 0.07 0.29 
N3 NC8 16.42 DN63 0.15 0.00 0.06 
N3 NC9 17.00 DN63 0.60 0.03 0.24 
N4 NC19 9.42 DN63 0.90 0.03 0.35 
N4 NC25 2.55 DN110 13.17 0.08 0.70 
N4 NC27 24.64 DN110 13.17 0.73 1.70 
N5 N14 10.91 DN110 13.31 0.33 0.72 
N5 NC13 15.71 DN63 0.46 0.02 0.18 
N5 NC27 25.56 DN110 13.17 0.76 0.70 
N6 N8 10.92 DN110 13.03 0.32 0.68 
N6 NC26 13.66 DN110 13.17 0.41 1.70 
N6 NC28 15.81 DN63 0.28 0.01 0.11 
N8 NC32 6.01 DN63 0.08 0.00 0.03 
N8 NC33 17.44 DN110 12.99 0.51 0.67 
N14 NC2 14.70 DN125 14.03 0.26 0.40 
N14 NC3 9.06 DN110 11.92 0.23 1.34 
N18 NC14 5.56 DN63 0.22 0.00 0.08 
N18 NC18 9.24 DN63 0.22 0.00 0.08 
N40 NC37 14.19 DN110 12.81 0.40 1.35 
N40 NC38 24.53 DN110 12.81 0.69 1.25 
NC1 SG1 11.21 DN125 15.07 0.23 1.20 
NC3 NC4 19.60 DN110 11.74 0.47 1.41 
NC5 NC6 20.28 DN110 11.38 0.46 1.27 
NC6 NC7 17.20 DN110 11.20 0.38 1.14 
NC9 NC10 13.22 DN63 0.45 0.01 0.18 
NC10 NC11 17.21 DN63 0.30 0.01 0.12 
NC11 NC12 17.00 DN63 0.15 0.00 0.06 
NC13 NC17 11.40 DN63 0.40 0.01 0.16 
NC14 NC17 12.64 DN63 0.28 0.01 0.11 
NC15 NC16 14.71 DN63 0.04 0.00 0.02 
NC16 NC18 8.92 DN63 0.12 0.00 0.05 
NC19 NC20 8.21 DN63 0.38 0.01 0.15 
NC19 NC24 9.75 DN63 0.37 0.01 0.14 
NC20 NC21 17.58 DN63 0.23 0.01 0.09 
NC21 NC22 12.83 DN63 0.08 0.00 0.03 
NC22 NC23 13.68 DN63 0.07 0.00 0.03 
NC23 NC24 17.86 DN63 0.22 0.01 0.09 
NC25 NC26 12.20 DN110 13.17 0.36 1.10 
NC28 NC29 25.54 DN63 0.20 0.01 0.08 
NC29 NC30 25.54 DN63 0.12 0.00 0.05 
NC30 NC31 16.01 DN63 0.04 0.00 0.02 
NC33 NC40 12.14 DN110 12.95 0.35 1.17 
NC34 NC40 11.86 DN110 12.95 0.34 1.27 
NC34 NC41 12.88 DN110 12.91 0.37 1.26 
NC35 NC41 11.12 DN110 12.91 0.32 1.26 
NC35 NC42 12.88 DN110 12.87 0.37 1.16 
NC36 NC42 11.12 DN110 12.87 0.32 1.26 
NC36 NC43 12.50 DN110 12.83 0.35 0.65 
NC37 NC43 11.50 DN110 12.83 0.33 0.65 
NC38 NC39 43.08 DN110 11.20 0.96 1.44 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
  
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
N1 NC1 11.49 DN125 5.90 0.04 0.59 
N1 NC2 2.22 DN125 5.90 0.01 0.59 
N2 NC4 15.18 DN110 0.36 0.00 0.05 
N2 NC5 4.57 DN110 0.36 0.00 0.05 
N3 NC7 27.93 DN63 0.00 0.00 0.00 
N3 NC8 16.42 DN63 0.00 0.00 0.00 
N3 NC9 17.00 DN63 0.00 0.00 0.00 
N4 NC19 9.42 DN63 0.00 0.00 0.00 
N4 NC25 2.55 DN110 1.97 0.00 0.25 
N4 NC27 24.64 DN110 1.97 0.02 0.25 
N5 N14 10.91 DN110 2.11 0.01 0.27 
N5 NC13 15.71 DN63 0.14 0.00 0.05 
N5 NC27 25.56 DN110 1.97 0.03 0.25 
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N6 N8 10.92 DN110 1.83 0.01 0.24 
N6 NC26 13.66 DN110 1.97 0.01 0.25 
N6 NC28 15.81 DN63 0.14 0.00 0.05 
N8 NC32 6.01 DN63 0.04 0.00 0.02 
N8 NC33 17.44 DN110 1.79 0.01 0.23 
N14 NC2 14.70 DN125 5.61 0.05 0.56 
N14 NC3 9.06 DN110 0.72 0.00 0.09 
N18 NC14 5.56 DN63 0.06 0.00 0.02 
N18 NC18 9.24 DN63 0.06 0.00 0.02 
N40 NC37 14.19 DN110 1.61 0.01 0.21 
N40 NC38 24.53 DN110 1.61 0.02 0.21 
NC1 SG1 11.21 DN125 7.27 0.06 0.73 
NC3 NC4 19.60 DN110 0.54 0.00 0.07 
NC5 NC6 20.28 DN110 0.18 0.00 0.02 
NC6 NC7 17.20 DN110 0.00 0.00 0.00 
NC9 NC10 13.22 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC10 NC11 17.21 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC11 NC12 17.00 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC13 NC17 11.40 DN63 0.10 0.00 0.04 
NC14 NC17 12.64 DN63 0.10 0.00 0.04 
NC15 NC16 14.71 DN63 0.02 0.00 0.01 
NC16 NC18 8.92 DN63 0.06 0.00 0.02 
NC19 NC20 8.21 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC19 NC24 9.75 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC20 NC21 17.58 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC21 NC22 12.83 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC22 NC23 13.68 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC23 NC24 17.86 DN63 0.00 0.00 0.00 
NC25 NC26 12.20 DN110 1.97 0.01 0.25 
NC28 NC29 25.54 DN63 0.10 0.00 0.04 
NC29 NC30 25.54 DN63 0.06 0.00 0.02 
NC30 NC31 16.01 DN63 0.02 0.00 0.01 
NC33 NC40 12.14 DN110 1.75 0.01 0.23 
NC34 NC40 11.86 DN110 1.75 0.01 0.23 
NC34 NC41 12.88 DN110 1.71 0.01 0.22 
NC35 NC41 11.12 DN110 1.71 0.01 0.22 
NC35 NC42 12.88 DN110 1.67 0.01 0.22 
NC36 NC42 11.12 DN110 1.67 0.01 0.22 
NC36 NC43 12.50 DN110 1.63 0.01 0.21 
NC37 NC43 11.50 DN110 1.63 0.01 0.21 
NC38 NC39 43.08 DN110 0.00 0.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
1 PN10 TUBO PVC  
Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN63 365.18 438.22 
DN110 381.58 457.90 
DN125 39.61 47.53 
 
  
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas 
en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Con motivo de dotar a la Ampliación de la urbanización de infraestructuras de evacuación de 
aguas fecales y pluviales se ha redactado este anejo justificativo. 
El objetivo que se pretende conseguir es evacuar adecuadamente los distintos tipos de aguas de 
forma que se garantice la impermeabilidad de los diferentes componentes de la red y se permita la 
accesibilidad a las distintas partes de la misma para poder limpiar correctamente los elementos que la 
componen, además de realizar las posibles reparaciones que fueran necesarias. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
- Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia de 31 
Diciembre 2002. 
 
- Orden del MOPU del 15/IX/86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de 
poblaciones. 
 
- Instrucción 5.2.I.C.- Drenaje superficial 
 
- NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 
 
 
 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
La red de saneamiento existente es una red que discurre al Suroeste de la urbanización, a lo 
largo de la Calle Mariña hasta la E.D.A.R. de Cee, que se encuentra a un kilómetro de la urbanización. Se 
realizará el punto de conexión en el extremo Sur de la parcela, por ser este el punto que se encuentra a 
menor cota. 
 
4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
Para esta Ampliación, se diseña una red de saneamiento independiente de la anterior 
urbanización proyectada. Esto se justifica porque si se decidiese hacer el saneamiento de esta nueva 
parte de la urbanización aprovechando la red proyectada en la anterior urbanización, cambiarían 
prácticamente todos los diámetros de las tuberías de la misma, y en el caso de que esta ya se hubiese 
construido, supondría volver a levantar las aceras y cambiar todas las conducciones. Por lo tanto, la 
solución óptima y más sencilla desde el punto de vista económico y de ejecución es hacer una red 
independiente de la anterior, ya que se evita hacer grandes modificaciones en la anterior urbanización 
proyectada. 
El sistema será separativo, utilizando dos conductos independientes. Por uno se evacuarán las 
aguas pluviales, de riego y del subsuelo, y por el otro las fecales. Tanto las aguas pluviales como 
residuales descargan por gravedad en el punto más bajo de conexión con la red general existente, 
situado al Sur de la parcela.  
Esta red proporciona ciertas ventajas como son: 
- Menor gasto de limpieza dada la mayor dificultad de producirse sedimento ya que no hay 
grandes variaciones de caudal. 
- Los colectores de aguas pluviales tienen normalmente un menor desarrollo, que en general 
desaguan por el camino más corto. 
- Las inundaciones de aguas pluviales por aumento excesivo del caudal no son nocivas. 
Aunque también nos encontramos con algunas desventajas: 
- Mayor costo de la doble red en ramales y acometidas. 
- Mayores gastos de mantenimiento. 
El sistema de pluviales en esta zona está formado por una red asociada a las distintas cuencas en 
que se divide la parcela. El sistema de fecales es similar al de la red de pluviales, debido a que circulan 
en paralelo la una a la otra en casi toda su extensión. 
Para conocer con más detalle la configuración de ambas redes ver los planos correspondientes, tanto la 
planta general como las zonas más detalladas. 
 
4.1. TRAZADO DE LA RED 
Para el diseño de la red de saneamiento se fijan una serie de criterios básicos de partida que 
habrá que tener en cuenta a la hora de proyectar: 
- Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 
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- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de 
fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitará la 
contaminación del terreno. 
- Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y que sea 
compatible con la velocidad máxima aceptable. 
- La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,2 m/ sg y 5 m/ sg. La primera velocidad se 
establece como límite inferior para que no se produzca sedimentación y la siguiente como límite 
superior para evitar la erosión de las tuberías.  
- Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red, y el 
consiguiente retroceso. 
- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus 
elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 
- La red se diseñará siguiendo el trazado del viario y, siempre que el cálculo lo permita, su pendiente se 
adaptará a la del terreno o calle. Se ha aprovechado la pendiente del terreno para diseñar el trazado de 
la red de forma que el sistema de circulación sea por gravedad a lo largo de toda la longitud de tubería. 
De este modo el agua circula debido a la pendiente que tiene la conducción. 
- En las conducciones bajo calzada (paso de vehículos) se colocará conducción reforzada. 
 
4.2. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
Las conducciones de saneamiento están siempre situadas bajo la red de abastecimiento para 
evitar posibles contaminaciones en caso de rotura o fugas de éstas. Al mismo tiempo, deben estar 
separadas de los conductos de otras instalaciones mediante unas distancias mínimas, que se muestran 
en la tabla de la siguiente tabla: 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Alcantarillado 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad (Media tensión) 30 20 
Electricidad (Baja tensión) 20 20 
Telefonía 20 20 
 
4.3. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 
 
Los elementos que se han utilizado a la hora de diseñar la red son los siguientes: 
- Red de alcantarillado: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas 
residuales y pluviales de una población. Como se explicó anteriormente, habrá dos redes, una 
para pluviales y otra para fecales. El material escogido para las tuberías es el PVC, debido al 
creciente uso que está teniendo este material, desplazando al  fibrocemento y hormigón en el  
rango de diámetros utilizados.    
 
- Cámara de descarga: Se colocan en las cabeceras de la red separativa residual, adosada al 
primer pozo de registro. 
 
- Pozo de registro circular: Se colocan en acometidas a la red de alcantarillado, en el encuentro de 
conducciones, cambios de pendiente, de sección y dirección, cuando los conductos que 
acometen a él tienen un diámetro interior inferior a 60 cm. 
 
- Pozo de resalto circular: Se colocan en cambios de cota mayores de 80 cm, cuando los 
conductos que acometen a él tienen una altura igual o inferior a 60 cm.       
 
- Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 50 metros 
se acometerá a pozos. 
 
- Punto de vertido: Es el punto donde la red de saneamiento de la urbanización desemboca en la 
red municipal existente.                                                                   
 
5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado la aplicación Alcantarillado del 
módulo de Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. 
Sin embargo, para introducir los datos en los nodos se ha calculado el caudal aportado siguiendo 
la Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización. 
5.1. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL 
 
A la hora de estimar el caudal de aportación en cada pozo habrá que diferenciar entre aguas 
fecales y pluviales: 
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AGUAS FECALES: 
Son las generadas como consecuencia del desarrollo de actividades urbanas, así que para el 
cálculo suponemos que los caudales calculados en los nud os de abastecimiento para la red de agua son 
los mismos que deben aparecer en los caudales aportados a la red de saneamiento. 
 
AGUAS PLUVIALES: 
Se procederá según el método racional en el que se establece la siguiente relación: 
Q = (Cm * I * A)/ 3600 
Siendo: 
- Q: Caudal a evacuar en litros por segundo. 
- Cm: Coeficiente de Escorrentía medio. 
- I: Intensidad de lluvia, en mm/ h, para el período de retorno dado y una duración del aguacero 
igual al tiempo de concentración. 
- A: Superficie de la cuenca en m². 
 
El método a seguir es el siguiente: 
A) Se determina la cuenca afluente al punto que queremos calcular el caudal. 
B) Se calculan las superficies parciales (Si) y la superficie total (S) de distintos coeficientes de 
escorrentía. 
C) Se definen estos coeficientes según la tabla del apartado 1.8.2a) de la Guía para la Redacción 
de Proyectos de Urbanización y se calcula el coeficiente de escorrentía mediante la expresión: 
Cm=(ci * Si)/ Si 
- ci es el coeficiente de escorrentía para cada superficie 
- Si son las superficies parciales (m²). 
Los coeficientes de escorrentía escogidos en función de la superficie son: 
- Cubierta edificios: 0.85 
- Pavimento bituminoso: 0.8 
- Zonas verdes y jardines: 0.2 
D) Sólo resta el cálculo de la intensidad de lluvia en mm/ h. 
E) Se evalúa el tiempo de concentración como la suma del tiempo de escorrentía (ábaco del 
apartado 1.8.2e) de la Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización) y del tiempo de 
recorrido. 
 
Del ábaco se obtiene un tiempo de escorrentía menor de 15 minutos. El tiempo de recorrido es 
el tiempo que tarda el agua, que discurre por un curso conocido, en alcanzar el punto en el que se 
estudia el caudal. Se adopta el valor más desfavorable: tiempo 0. Sale un tiempo de concentración 
menor de 15 minutos. 
F) Se define un periodo de retorno de 10 años (en zona libre los valores habituales son de 10 a 
20 años). 
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G) Entrando en el mapa de España del apartado 1.8.2.b) de la Guía, en el que vienen reflejadas 
las precipitaciones máximas en 1 hora, se obtiene que la máxima intensidad media horaria es de 32 
mm.
H) Seleccionando la curva de intensidad de lluvia-duración del chaparrón, en el diagrama del 
apartado 1.8.2.b) de la guía, cuya Ih sea igual al valor obtenido en el mapa del apartado anterior, y 
teniendo en cuenta el tiempo de concentración calculado, se obtiene el valor de la intensidad de lluvia 
media (Im). Dicho valor será de de 70 mm/ h (para un Tc de 15 minutos y una Ih de 32 mm/ h). 
I) Finalmente entraremos en la fórmula del caudal Q tal que 
Q= (Cm * 70 * A) / 3600 
Se muestra al final del anejo una tabla donde se recogen los caudales aportados a cada uno de 
los pozos de la red de pluviales. 
5.2. CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES 
El cálculo de las conducciones se realiza, como se explicó anteriormente, con la aplicación 
Alcantarillado del módulo de Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Para ello, además 
de conocer el caudal aportado en cada nodo hay que considerar lo siguiente: 
- Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la 
ubicación de los nodos de consumo. 
- Cota del terreno y profundidad del pozo en los nudos de aportación y cota del terreno en los 
nudos de transición. 
- Material de la conducción: Como se ha explicado anteriormente, el material a utilizar en toda 
la red es el PVC, en concreto 1A 2000 TUBO UPVC, que es un tubo cilíndrico de PVC no plastificado de 
2000 Kp/m² de presión nominal, clase 1ª. Se escoge este material en detrimento del 1A 2000 PVC 
porque presenta un mayor rango de diámetros. 
- Límites de velocidades: Se considera un límite superior y otro inferior. 
Límite superior: La velocidad máxima impuesta es de 5 m/ sg, para evitar fenómenos de erosión y 
ruidos. 
Límite inferior: Suele emplearse 0,50 m/ sg, sin embargo resulta imposible cumplir esa condición en los 
fecales de las viviendas, ya que el caudal es muy bajo. De este modo, se impone el límite de 0 m/ sg. 
- Límites de pendientes: Se considera un límite superior y otro inferior. 
Límite superior: La pendiente máxima impuesta es de un 15%. 
Límite inferior: La pendiente mínima impuesta es de un 0,20%. 
Una vez introducidos los caudales correspondientes a cada nudo, se procede al cálculo de la instalación. 
Los diámetros utilizados serán de 110 mm para fecales y de 250, 315, 500 y 630 mm para pluviales. 
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POZO SUPERFICIE 
PAVIMENTO (m2) 
SUPERFICIE 
CUBIERTAS  (m2) 
SUPERFICIE 
JARDÍN (m2) 
C PAVIMENTOS C CUBIERTAS C JARDÍN Ci*Si Si Cm Q (litros/seg) 
PS1 979.6 0 0 0.8 0.85 0.2 783.68 979.6 0.80 15.24 
PS2 312.528 300 66.5 0.8 0.85 0.2 518.324 679.028 0.763 21.81 
PS3 312.528 300 66.5 0.8 0.85 0.2 518.324 679.028 0.763 21.81 
PS4 312.528 300 66.5 0.8 0.85 0.2 518.324 679.028 0.763 21.81 
PS5 312.528 300 66.5 0.8 0.85 0.2 518.324 679.028 0.763 21.81 
PS6 726.705 0 694.09 0.8 0.85 0.2 720.178 1469.88 0.489 13.97 
PS7 601.50 0 658.08 0.8 0.85 0.2 612.82 1259.58 0.486 11.90 
PS8 1217,45 0 21,49 0,8 0,85 0,2 978 1238,94 0,789 19,02 
PS9 298,82 0 36,97 0,8 0,85 0,2 246 335,79 0,733 4,79 
PS10 271,64 400 129,74 0,8 0,85 0,2 583 801,38 0,727 11,34 
PS11 460 480 130,49 0,8 0,85 0,2 802 1070,49 0,749 15,59 
PS12 633,5 480 390 0,8 0,85 0,2 993 1503,5 0,660 19,30 
PS13 245 160 1870,1 0,8 0,85 0,2 706 2275,1 0,310 13,72 
PS14 245 0 190 0,8 0,85 0,2 234 435 0,537 4,55 
PS15 245 0 215 0,8 0,85 0,2 239 460 0,519 4,64 
PS16 245 0 260 0,8 0,85 0,2 248 505 0,491 4,82 
PS17 245 80 45 0,8 0,85 0,2 273 370 0,737 5,30 
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APÉNDICE 12.1.  CÁLCULO DE LA RED CON CYPE. FECALES Y PLUVIALES.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO (FECALES) 
    - Título: Saneamiento Ampliación y Modificación de proyecto de urbanización del sector SAU-1 
 
    - Dirección: Camiños Chans - Cee 
 
    - Población: Cee 
 
    - Fecha: 30/07/2014 
 
  
 
  
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
 
  
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
  
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
  
 
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q =  
 n 
 
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v =  
 n 
 
;  Q es el caudal en m3/s 
 
; v es la velocidad del fluido en m/s 
 
; A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
; Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
; So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 
; n es el coeficiente de Manning. 
 
  
 
  
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Fecales 
Fecales 1.00 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Fecales 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
N1 19.90 1.60 ---   
N3 19.80 1.60 ---   
PS1 20.60 1.60 1.72   
PS2 20.50 1.60 0.36   
PS3 20.40 1.60 0.36   
PS4 20.30 1.60 0.36   
PS5 20.20 1.60 0.36   
PS6 20.40 1.60 0.08   
PS7 20.30 1.60 0.08   
PS8 20.20 1.60 0.00   
PS9 20.15 1.60 0.00   
PS10 20.10 1.60 0.04   
PS11 20.00 1.60 0.04   
PS12 20.10 1.60 0.08   
PS13 20.22 1.60 0.08   
PS14 20.35 1.60 0.08   
PS15 20.35 1.60 0.08   
PS16 20.45 1.60 0.08   
PS17 20.25 1.60 0.08   
PS18 20.15 1.60 0.08   
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PS19 20.05 1.60 0.08   
PS20 19.70 1.60 0.08   
PS21 19.60 1.60 0.08   
SM1 13.00 1.60 4.20   
 
  
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 N3 8.07 DN110 1.24 3.64 45.62 1.02   
N1 N9 35.10 DN110 0.43 -3.36 59.69 -0.67   
N1 PS11 16.56 DN110 0.60 -0.28 14.83 -0.38   
N2 PS21 13.39 DN110 0.75 -4.20 57.62 -0.88   
N2 SM1 26.50 DN110 24.53 4.20 22.54 3.11 Vel.máx. 
N3 PS19 10.26 DN110 2.44 -0.40 12.58 -0.69   
N3 PS20 13.91 DN110 0.72 4.04 56.92 0.86   
N9 PS10 11.79 DN110 0.42 -3.36 59.85 -0.67   
PS1 PS2 21.00 DN110 0.48 1.72 39.29 0.59   
PS2 PS3 19.42 DN110 0.51 2.08 42.66 0.64   
PS3 PS4 21.79 DN110 0.46 2.44 48.20 0.64   
PS4 PS5 22.45 DN110 0.45 2.80 52.69 0.65   
PS5 PS9 8.63 DN110 0.58 3.16 52.36 0.74   
PS6 PS7 24.00 DN110 0.42 0.08 8.90 0.23 Vel.mín. 
PS7 PS8 23.63 DN110 0.42 0.16 12.34 0.28   
PS8 PS9 3.68 DN110 1.36 0.16 9.34 0.43   
PS9 PS10 10.99 DN110 0.46 3.32 58.08 0.69   
PS11 PS12 15.56 DN110 0.64 -0.24 13.56 -0.37   
PS12 PS13 25.88 DN110 0.46 -0.16 12.07 -0.29   
PS13 PS14 25.56 DN110 0.51 -0.08 8.49 -0.25   
PS15 PS16 23.58 DN110 0.42 -0.08 8.86 -0.23   
PS15 PS17 23.52 DN110 0.43 0.16 12.32 0.28   
PS17 PS18 24.02 DN110 0.42 0.24 15.05 0.32   
PS18 PS19 24.01 DN110 0.42 0.32 17.31 0.35   
PS20 PS21 14.19 DN110 0.70 4.12 57.97 0.85   
 
  
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 N3 8.07 DN110 1.24 3.64 45.62 1.02 
N1 N9 35.10 DN110 0.43 3.36 59.69 0.67 
N1 PS11 16.56 DN110 0.60 0.28 14.83 0.38 
N2 PS21 13.39 DN110 0.75 4.20 57.62 0.88 
N2 SM1 26.50 DN110 24.53 4.20 22.54 3.11 
N3 PS19 10.26 DN110 2.44 0.40 12.58 0.69 
N3 PS20 13.91 DN110 0.72 4.04 56.92 0.86 
N9 PS10 11.79 DN110 0.42 3.36 59.85 0.67 
PS1 PS2 21.00 DN110 0.48 1.72 39.29 0.59 
PS2 PS3 19.42 DN110 0.51 2.08 42.66 0.64 
PS3 PS4 21.79 DN110 0.46 2.44 48.20 0.64 
PS4 PS5 22.45 DN110 0.45 2.80 52.69 0.65 
PS5 PS9 8.63 DN110 0.58 3.16 52.36 0.74 
PS6 PS7 24.00 DN110 0.42 0.08 8.90 0.23 
PS7 PS8 23.63 DN110 0.42 0.16 12.34 0.28 
PS8 PS9 3.68 DN110 1.36 0.16 9.34 0.43 
PS9 PS10 10.99 DN110 0.46 3.32 58.08 0.69 
PS11 PS12 15.56 DN110 0.64 0.24 13.56 0.37 
PS12 PS13 25.88 DN110 0.46 0.16 12.07 0.29 
PS13 PS14 25.56 DN110 0.51 0.08 8.49 0.25 
PS15 PS16 23.58 DN110 0.42 0.08 8.86 0.23 
PS15 PS17 23.52 DN110 0.43 0.16 12.32 0.28 
PS17 PS18 24.02 DN110 0.42 0.24 15.05 0.32 
PS18 PS19 24.01 DN110 0.42 0.32 17.31 0.35 
PS20 PS21 14.19 DN110 0.70 4.12 57.97 0.85 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 N3 8.07 DN110 1.24 3.64 45.62 1.02 
N1 N9 35.10 DN110 0.43 3.36 59.69 0.67 
N1 PS11 16.56 DN110 0.60 0.28 14.83 0.38 
N2 PS21 13.39 DN110 0.75 4.20 57.62 0.88 
N2 SM1 26.50 DN110 24.53 4.20 22.54 3.11 
N3 PS19 10.26 DN110 2.44 0.40 12.58 0.69 
N3 PS20 13.91 DN110 0.72 4.04 56.92 0.86 
N9 PS10 11.79 DN110 0.42 3.36 59.85 0.67 
PS1 PS2 21.00 DN110 0.48 1.72 39.29 0.59 
PS2 PS3 19.42 DN110 0.51 2.08 42.66 0.64 
PS3 PS4 21.79 DN110 0.46 2.44 48.20 0.64 
PS4 PS5 22.45 DN110 0.45 2.80 52.69 0.65 
PS5 PS9 8.63 DN110 0.58 3.16 52.36 0.74 
PS6 PS7 24.00 DN110 0.42 0.08 8.90 0.23 
PS7 PS8 23.63 DN110 0.42 0.16 12.34 0.28 
PS8 PS9 3.68 DN110 1.36 0.16 9.34 0.43 
PS9 PS10 10.99 DN110 0.46 3.32 58.08 0.69 
PS11 PS12 15.56 DN110 0.64 0.24 13.56 0.37 
PS12 PS13 25.88 DN110 0.46 0.16 12.07 0.29 
PS13 PS14 25.56 DN110 0.51 0.08 8.49 0.25 
PS15 PS16 23.58 DN110 0.42 0.08 8.86 0.23 
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PS15 PS17 23.52 DN110 0.43 0.16 12.32 0.28 
PS17 PS18 24.02 DN110 0.42 0.24 15.05 0.32 
PS18 PS19 24.01 DN110 0.42 0.32 17.31 0.35 
PS20 PS21 14.19 DN110 0.70 4.12 57.97 0.85 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN110 467.51 
 
 
 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.60 36 
2.20 3 
2.40 1 
1.62 4 
1.95 1 
2.60 1 
Total 46 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO (PLUVIALES) 
    - Título: Pluviales Ampliación y modificación Proyecto de Urbanización sector SAU-1 
 
    - Dirección: Camiños Chans - Cee 
 
    - Población: Cee 
 
    - Fecha: 30/07/2014 
 
  
 
  
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
DN160 Circular Diámetro 151.0 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
DN250 Circular Diámetro 236.0 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 
DN500 Circular Diámetro 472.6 
DN800 Circular Diámetro 756.4 
 
  
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
  
 
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q =  
 n 
 
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v =  
 n 
 
donde: 
 
; Q es el caudal en m3/s 
 
; v es la velocidad del fluido en m/s 
 
; A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
; Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
; So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 
; n es el coeficiente de Manning. 
 
  
 
  
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Fecales 
Hipótesis 
Pluviales 
Pluviales 1.00 1.00 
 
  
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Fecales 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
N5 19.45 2.26 ---   
PS1 23.50 1.65 0.00   
PS2 23.00 1.69 0.00   
PS3 22.50 1.74 0.00   
PS4 22.00 1.80 0.00   
PS5 21.90 1.80 0.00   
PS6 20.15 1.80 0.00   
PS7 20.60 1.65 0.00   
PS8 20.35 1.69 0.00   
PS9 20.22 1.74 0.00   
PS10 20.00 1.80 0.00   
PS11 19.90 1.80 0.00   
PS12 19.70 1.97 0.00   
PS13 19.60 1.97 0.00   
PS14 19.50 1.69 0.00   
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PS15 19.60 1.65 0.00   
PS16 19.70 1.60 0.00   
PS17 14.20 2.26 0.00   
PS18 19.80 1.88 0.00   
SM1 13.00 2.26 0.00   
 
Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
N5 19.45 2.26 ---   
PS1 23.50 1.65 15.24   
PS2 23.00 1.69 21.81   
PS3 22.50 1.74 21.81   
PS4 22.00 1.80 21.81   
PS5 21.90 1.80 21.81   
PS6 20.15 1.80 13.97   
PS7 20.60 1.65 11.90   
PS8 20.35 1.69 19.02   
PS9 20.22 1.74 4.79   
PS10 20.00 1.80 11.34   
PS11 19.90 1.80 15.59   
PS12 19.70 1.97 19.30   
PS13 19.60 1.97 13.72   
PS14 19.50 1.69 4.55   
PS15 19.60 1.65 4.64   
PS16 19.70 1.60 4.82   
PS17 14.20 2.26 5.30   
PS18 19.80 1.88 0.00   
SM1 13.00 2.26 231.42   
 
  
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 PS1 12.19 DN160 0.82 0.00 0.00 0.00 Vel.máx. 
N1 PS2 14.08 DN160 2.84 0.00 0.00 0.00   
N4 PS3 16.04 DN250 2.49 0.00 0.00 0.00   
N4 PS4 4.76 DN250 2.10 0.00 0.00 0.00   
N5 N18 3.08 DN400 1.62 0.00 0.00 0.00   
N5 PS14 21.67 DN200 0.23 0.00 0.00 0.00   
N5 PS17 28.75 DN800 18.26 0.00 0.00 0.00   
N7 PS5 19.56 DN315 2.05 0.00 0.00 0.00   
N7 PS6 35.32 DN315 3.82 0.00 0.00 0.00   
N10 PS7 15.14 DN160 0.66 0.00 0.00 0.00   
N10 PS8 1.45 DN160 10.36 0.00 0.00 0.00   
N18 PS13 4.64 DN400 2.16 0.00 0.00 0.00   
PS2 PS3 20.53 DN200 2.44 0.00 0.00 0.00   
PS4 PS5 22.24 DN315 0.45 0.00 0.00 0.00   
PS6 PS18 8.52 DN250 4.11 0.00 0.00 0.00   
PS8 PS9 11.89 DN200 1.09 0.00 0.00 0.00   
PS9 PS10 30.31 DN250 0.73 0.00 0.00 0.00   
PS10 PS11 34.17 DN315 0.29 0.00 0.00 0.00   
PS11 PS18 33.25 DN315 0.30 0.00 0.00 0.00   
PS12 PS13 21.93 DN500 0.46 0.00 0.00 0.00   
PS12 PS18 10.88 DN400 0.92 0.00 0.00 0.00   
PS14 PS15 21.48 DN160 0.47 0.00 0.00 0.00   
PS15 PS16 19.88 DN110 0.50 0.00 0.00 0.00   
PS17 SM1 7.01 DN800 17.12 0.00 0.00 0.00   
 
Combinación: Pluviales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 PS1 12.19 DN160 0.82 -15.24 97.70 -1.24   
N1 PS2 14.08 DN160 2.84 15.24 66.77 2.00   
N4 PS3 16.04 DN250 2.49 -58.86 118.82 -2.67   
N4 PS4 4.76 DN250 2.10 58.86 125.09 2.50   
N5 N18 3.08 DN400 1.62 -212.11 220.66 -3.12   
N5 PS14 21.67 DN200 0.23 -14.01 118.38 -0.76 Vel.mín. 
N5 PS17 28.75 DN800 18.26 226.12 92.99 3.15  
N7 PS5 19.56 DN315 2.05 -102.48 153.01 -2.84   
N7 PS6 35.32 DN315 3.82 102.48 127.83 3.59   
N10 PS7 15.14 DN160 0.66 -11.90 89.02 -1.08   
N10 PS8 1.45 DN160 10.36 11.90 41.51 2.98   
N18 PS13 4.64 DN400 2.16 -212.11 201.93 -3.48   
PS2 PS3 20.53 DN200 2.44 37.05 103.69 2.35   
PS4 PS5 22.24 DN315 0.45 80.67 216.66 1.49   
PS6 PS18 8.52 DN250 4.11 116.45 156.79 3.77   
PS8 PS9 11.89 DN200 1.09 30.92 119.50 1.66   
PS9 PS10 30.31 DN250 0.73 35.71 127.51 1.48   
PS10 PS11 34.17 DN315 0.29 47.05 172.37 1.13   
PS11 PS18 33.25 DN315 0.30 62.64 207.99 1.21   
PS12 PS13 21.93 DN500 0.46 198.39 270.95 1.91   
PS12 PS18 10.88 DN400 0.92 -179.09 237.99 -2.41   
PS14 PS15 21.48 DN160 0.47 -9.46 85.99 -0.90   
PS15 PS16 19.88 DN110 0.50 -4.82 72.40 -0.77   
PS17 SM1 7.01 DN800 17.12 231.42 95.50 3.03  
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7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 PS1 12.19 DN160 0.82 15.24 97.70 1.24 
N1 PS2 14.08 DN160 2.84 15.24 66.77 2.00 
N4 PS3 16.04 DN250 2.49 58.86 118.82 2.67 
N4 PS4 4.76 DN250 2.10 58.86 125.09 2.50 
N5 N18 3.08 DN400 1.62 212.11 220.66 3.12 
N5 PS14 21.67 DN200 0.23 14.01 118.38 0.76 
N5 PS17 28.75 DN800 18.26 226.12 92.99 7.15 
N7 PS5 19.56 DN315 2.05 102.48 153.01 2.84 
N7 PS6 35.32 DN315 3.82 102.48 127.83 3.59 
N10 PS7 15.14 DN160 0.66 11.90 89.02 1.08 
N10 PS8 1.45 DN160 10.36 11.90 41.51 2.98 
N18 PS13 4.64 DN400 2.16 212.11 201.93 3.48 
PS2 PS3 20.53 DN200 2.44 37.05 103.69 2.35 
PS4 PS5 22.24 DN315 0.45 80.67 216.66 1.49 
PS6 PS18 8.52 DN250 4.11 116.45 156.79 3.77 
PS8 PS9 11.89 DN200 1.09 30.92 119.50 1.66 
PS9 PS10 30.31 DN250 0.73 35.71 127.51 1.48 
PS10 PS11 34.17 DN315 0.29 47.05 172.37 1.13 
PS11 PS18 33.25 DN315 0.30 62.64 207.99 1.21 
PS12 PS13 21.93 DN500 0.46 198.39 270.95 1.91 
PS12 PS18 10.88 DN400 0.92 179.09 237.99 2.41 
PS14 PS15 21.48 DN160 0.47 9.46 85.99 0.90 
PS15 PS16 19.88 DN110 0.50 4.82 72.40 0.77 
PS17 SM1 7.01 DN800 17.12 231.42 95.50 7.03 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 PS1 12.19 DN160 0.82 0.00 0.00 0.00 
N1 PS2 14.08 DN160 2.84 0.00 0.00 0.00 
N4 PS3 16.04 DN250 2.49 0.00 0.00 0.00 
N4 PS4 4.76 DN250 2.10 0.00 0.00 0.00 
N5 N18 3.08 DN400 1.62 0.00 0.00 0.00 
N5 PS14 21.67 DN200 0.23 0.00 0.00 0.00 
N5 PS17 28.75 DN800 18.26 0.00 0.00 0.00 
N7 PS5 19.56 DN315 2.05 0.00 0.00 0.00 
N7 PS6 35.32 DN315 3.82 0.00 0.00 0.00 
N10 PS7 15.14 DN160 0.66 0.00 0.00 0.00 
N10 PS8 1.45 DN160 10.36 0.00 0.00 0.00 
N18 PS13 4.64 DN400 2.16 0.00 0.00 0.00 
PS2 PS3 20.53 DN200 2.44 0.00 0.00 0.00 
PS4 PS5 22.24 DN315 0.45 0.00 0.00 0.00 
PS6 PS18 8.52 DN250 4.11 0.00 0.00 0.00 
PS8 PS9 11.89 DN200 1.09 0.00 0.00 0.00 
PS9 PS10 30.31 DN250 0.73 0.00 0.00 0.00 
PS10 PS11 34.17 DN315 0.29 0.00 0.00 0.00 
PS11 PS18 33.25 DN315 0.30 0.00 0.00 0.00 
PS12 PS13 21.93 DN500 0.46 0.00 0.00 0.00 
PS12 PS18 10.88 DN400 0.92 0.00 0.00 0.00 
PS14 PS15 21.48 DN160 0.47 0.00 0.00 0.00 
PS15 PS16 19.88 DN110 0.50 0.00 0.00 0.00 
PS17 SM1 7.01 DN800 17.12 0.00 0.00 0.00 
 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN110 19.88 
DN160 64.33 
DN200 54.09 
DN250 59.63 
DN315 144.54 
DN400 18.61 
DN500 21.93 
DN800 35.76 
 
  
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 0.00 0.00 0.00 
Total 0.00 0.00 0.00 
 
  
 
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
  
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
N1 PS1 -0.30 -0.30 12.19 1.65 1.65 70.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00
N1 PS2 -0.30 -0.30 14.08 1.65 1.65 70.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00
N4 PS3 -0.30 -0.30 16.04 1.74 1.74 80.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00
N4 PS4 -0.30 -0.30 4.76 1.74 1.74 80.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00
N5 N18 -0.30 -0.30 3.08 1.97 1.97 90.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00
N5 PS14 -0.30 -0.30 21.67 1.69 1.69 70.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00
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N5 PS17 -0.30 -0.30 28.75 2.26 2.26 130.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
N7 PS5 -0.30 -0.30 19.56 1.80 1.80 80.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
N7 PS6 -0.30 -0.30 35.32 1.80 1.80 80.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
N10 PS7 -0.30 -0.30 15.14 1.65 1.65 70.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
N10 PS8 -0.30 -0.30 1.45 1.65 1.65 70.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
N18 PS13 -0.30 -0.30 4.64 1.97 1.97 90.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS2 PS3 -0.30 -0.30 20.53 1.69 1.69 70.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS4 PS5 -0.30 -0.30 22.24 1.80 1.80 80.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS6 PS18 -0.30 -0.30 8.52 1.80 1.80 80.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS8 PS9 -0.30 -0.30 11.89 1.69 1.69 70.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS9 PS10 -0.30 -0.30 30.31 1.74 1.74 80.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS10 PS11 -0.30 -0.30 34.17 1.80 1.80 80.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS11 PS18 -0.30 -0.30 33.25 1.80 1.80 80.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS12 PS13 -0.30 -0.30 21.93 1.97 1.97 100.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS12 PS18 -0.30 -0.30 10.88 1.88 1.88 90.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS14 PS15 -0.30 -0.30 21.48 1.65 1.65 70.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS15 PS16 -0.30 -0.30 19.88 1.60 1.60 70.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
PS17 SM1 -0.30 -0.30 7.01 2.26 2.26 130.00 1/3 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
  
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.65 5 
1.69 3 
1.74 3 
1.80 6 
1.97 3 
1.88 1 
1.60 1 
2.26 3 
Total 25 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene por objeto la definición del suministro y la distribución de energía eléctrica. La 
instalación eléctrica correrá a cargo de la empresa suministradora. 
 
Conocida la potencia a suministrar a los usuarios del modo que se indica en apartados 
posteriores, se calculan los centros de transformación necesarios de los que partirá la red de Baja 
Tensión, que es la que llegará a las viviendas, a los equipamientos y a la red de alumbrado público. 
Esta última red, aunque se tendrá en cuenta en los cálculos realizados, será objeto de un estudio 
más profundo en el anejo siguiente. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
La reglamentación vigente respecto a la distribución de Energía eléctrica pública es la siguiente: 
 
- Real Decreto 223 / 2008, de 15 de febrero que aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
- Decreto 3151 / 1968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
 
- Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
 
- Real Decreto 3275 / 1982, de 12 de Noviembre, y Orden Ministerial del 6 de Julio de1984, por 
los que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión de Galicia, Orden de 23 julio 2003. 
 
- Real Decreto 2949 / 82, de 15 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
acometidas eléctricas. 
 
- Lei de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia de 31 de Diciembre de 
2002. 
 
- Real Decreto 2159 / 1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
- NTE- IER. Instalaciones de Electricidad .Red exterior. 
 
- NTE- IET. Instalaciones de Electricidad .Centros de Transformación. 
 
- Normas Subsidiarias Municipio de Cee. 
 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 
No existe ninguna línea de alta, media o baja tensión que atraviese la parcela (Documento Nº 2: 
Planos/ Situación actual). 
 
4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA 
 
A la hora de diseñar la red de energía eléctrica se siguieron las indicaciones de la NTE-IER que 
hace referencia al cálculo de la red exterior y lo impuesto en las Normas Subsidiarias del Municipio 
de Cee. 
 
4.1. COMPOSICIÓN DE LA RED 
 
La instalación del suministro consta de los siguientes elementos: 
-  Conexión a la red existente: La conexión de la instalación con la red general de la Compañía 
Suministradora, en este caso Unión Fenosa, se hace a través de un centro de transformación y el 
suministro se realiza por tanto exclusivamente en baja tensión. 
 
- Derivación en media tensión: Es la línea que enlaza el punto de conexión con la red de 
distribución. 
 
-  Red de distribución: Estará constituida por líneas de distribución de media y baja tensión y por 
los centros de transformación necesarios. 
 
-  Red de alumbrado público: Líneas de baja tensión que partiendo de los centros de 
transformación alimentan los puntos de luz de la instalac ión de alumbrado público. Estará 
constituida por cuadros de mando y protección y por líneas de alumbrado público. 
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4.2. TIPOS DE RED 
 
La red será lineal, constituida por una línea de MT con un máximo de 10 transformadores. La 
potencia máxima demandada será menor de 8000 kW y la superficie alimentada es menor de 200 
Ha con edificación extensiva. La red de alumbrado será ramificada con las derivaciones en el interior 
de la base del báculo. 
 
4.3. SEPARACIÓN DE OTRAS CONDUCCIONES 
 
Las líneas de media y baja tensión guardarán entre si las separaciones mínimas siguientes: 
 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN (cm) 
Media tensión 20 
Baja tensión 30 
 
 
 
4.4. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 
 
- Conducción de distribución en media tensión enterrada: para alimentación de los centros de 
transformación. 
 
- Conducción en baja tensión enterrada: para alimentación de los puntos de entrega, desde los 
centros de transformación. 
 
- Conducción reforzada de distribución en baja tensión: en líneas de distribución de baja tensión 
enterradas, situadas bajo calzadas u otros espacios en los que se prevea paso de vehículos pesados. 
 
- Armario de acometida: para conexión de las líneas de distribución de baja tensión, con las 
posteriores acometidas, en urbanizaciones residenciales. El número máximo de acometidas desde 
un mismo armario será de 4. 
 
 
 
 
 
5. CÁLCULO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Para la estima de la demanda de la urbanización se recurre a la norma NTE- IER: la potencia total 
(Pt) prevista en la zona de actuación en kW, se obtiene mediante la siguiente expresión: 
Pt = Pv + Pc + Pd + Pp + Ph + Pa + Pe 
Siendo: 
- Pv: Potencia en kW, correspondiente a viviendas. 
Pv = Pi, siendo Pi la potencia correspondiente a cada uno de los edificios de viviendas, que se 
obtiene directamente de la NTE- IEB. Baja tensión. 
- Pc: Potencia en kW, correspondiente a edificios o locales destinados a fines comerciales o de 
oficinas. Se obtiene a razón de 100 W/ m² de superficie construida. 
- Pd: Potencia en kW, correspondiente a centros de enseñanza y guarderías. Se obtiene a razón 
de 500 W/ plaza. 
- Pp: Potencia en kW, correspondiente a locales de pública concurrencia (centro social). Se 
obtiene a razón de 50 W/ m². 
- Ph: Potencia en kW, correspondiente a establecimientos hoteleros o alojamientos turísticos. 
- Pa: Potencia en kW, correspondiente a la red de alumbrado público. Se obtiene de la tabla 1 de 
la NTE- IER, a partir del número de luminarias de igual potencia y de la potencia en W de las lámparas. 
- Pe: Potencia en kW, correspondiente a edificios o instalaciones de características especiales, 
tales como centros médicos, polideportivos, etc. 
A continuación se calculará cada uno de los términos de la expresión anterior. 
- Pv: 
Se adopta un grado de electrificación de 8 kW por cada vivienda. Según la NTE-IEB éste es el 
correspondiente a una vivienda unifamiliar de cualquier superficie con una mayor cantidad de usos a 
servir por la instalación. Todo ello es debido a que la instalación se va a dejar preparada para que se 
puedan implantar viviendas de la mayor calidad. 
En las viviendas se considera la posibilidad de colocar el garaje en la planta sótano, por lo que la 
instalación se va a dejar preparada para ello. Suponiendo que cada garaje tiene una superficie media de 
50 m² en planta y ventilación natural, considerando un mínimo de 10 W por m² se debe añadir a cada 
vivienda una carga adicional de: 
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50 m² * 10 W/ m² = 500 W = 0,5 kW 
Por tanto: 
Pv = (8,5 kW/ viv.) * 102 viv. = 867 Kw 
 
- Pc: 
La superficie destinada a fines comerciales es de 2250 m2. Se considera que todos los edificios 
destinados a viviendas colectivas cuentan en su planta baja con un local que albergará oficinas o 
comercios. 
Pc = 100 W/ m² * 2250 m² = 225 kW 
 
  - Ph: 
Debido a que no existen establecimientos hoteleros en la solución planteada: 
Ph = 0 
 
- Pa: 
La potencia y el número de luminarias se detallan en el anejo de alumbrado público. 
En total se colocan: 
  39 luminarias de 250 W 
  16 luminarias de 150 W 
Por lo tanto, de la tabla 1 de la NTE-IER se el valor de Pa siguiente: 
 
17 KW + 4 KW = 21 KW 
 
- Pe: En este caso, puesto que no se tienen edificios o instalaciones de características especiales, 
resulta: 
Pe = 0 
Finalmente se suman todos los términos calculados y se tiene la potencia total prevista en la 
urbanización: 
La potencia total prevista es: 
 PT = 867 KW + 225 KW + 21 KW = 1113 KW 
 
6. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 
6.1. CÁLCULO DEL NÚMERO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
La potencia de los transformadores en kVA y el número de centros de transformación se 
determinan en la tabla 2 de la NTE- IER, a partir de la densidad de potencia, o cociente entre la potencia 
total (Pt) calculada anteriormente y la superficie servida, expresada en kW/Ha. 
 
En nuestro caso se tiene: 
Densidad de potencia = Pt/ Sup. = 1113 kW/ 2,9 Ha = 383.8 kW/ Ha Ӌ 100 kW/ Ha. 
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Entrando en la tabla 2 se obtiene que son necesarias 2 unidades de 400 kVA. 
El número de centros de transformación se calcula mediante la fórmula de la misma tabla: 
N = Pt / 600 = 1113 / 600 = 1,85 Se redondea al alza para garantizar un correcto suministro de 
energía eléctrica a la urbanización proyectada; Es decir, será necesario un total de 2 centros de 
transformación con dos unidades de 400 kVA cada uno. Estos centros se adecuarán a lo establecido por 
la NTE- IER (Red Exterior) y a la NTE- IET (Centros de transformación), así como a las propias normas de 
la compañía suministradora. 
 
6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
Las características del Centro de Transformación serán las indicadas en la NTE- IET. Las 
dimensiones interiores mínimas (AxBxH) de los locales destinados a centros de transformación, sin 
incluir los espacios de acceso, teniendo en cuenta que se trata de un transformador doble y 
considerando una tensión nominal U de la línea de distribución no superior a 20 KV, son: 
A = 420 cm, B = 600 cm, H = 280 cm 
Los locales para centros exteriores de superficie tendrán una puerta de acceso que abrirá hacia 
el exterior, de 2.3 m a altura y 1.40 m de anchura, como mínimo. Los locales exteriores de superficie 
tendrán al menos una fachada lindante con la vía pública. La distancia horizontal entre la fachada de 
entrada al centro y la edificación más próxima no será inferior a 3 m ni superior a 1 m para las restantes 
fachadas. 
Para la ventilación del local se preverán dos huecos, para entrada de aire fresco y salida de aire 
caliente, cuya superficie mínima en cm², para un centro de transformación doble de 400 kVA, será de 
12000 cm² para cada hueco de ventilación. 
La protección contra incendio seguirá lo dispuesto en la NBE-CPI-82 Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios y sus Anexos.  
 
7. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
 
La sección de los conductores se determina mediante el módulo de Infraestructuras Urbanas del 
programa CYPE de la empresa CYPE Ingenieros. Los detalles de estos cálculos se facilitan en el apéndice 
correspondiente al final de este anejo. 
7.1. RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN 
 
A continuación se recogen las condiciones de suministro: 
- Franja: Media tensión. 
- Valor máximo de caída de tensión: 5%. 
- Tensión nominal: 15.000 V. 
- Serie: XLPE, cable aislado con polietileno reticulado. 
- Tensión simple/ compuesta: 8660,3/ 15.000 V. 
- Material eléctrico: Aluminio. 
- Sección: 3x35 mm². 
 
7.2. RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN 
A partir de los Centros de Transformación calculados previamente y situados en las 
localizaciones que se indican en los planos respectivos, se proyectan los circuitos subterráneos de Baja 
Tensión que llegarán a los puntos de consumo en cada parcela y que terminarán en los 
correspondientes armarios de acometida. 
Condiciones de suministro: 
- Franja: Baja tensión. 
 
- Valor máximo de caída de tensión: 5%. 
 
- Tensión nominal: 380 V. 
 
- Serie: XLPE, cable aislado con polietileno reticulado. 
 
- Tensión simple/ compuesta: 219,4/ 380 V. 
 
- Material eléctrico: Aluminio. 
 
- Sección: 3x16, 3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x300, 3x400 mm². 
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APÉNDICE 13.1.  CÁLCULO RED ELÉCTRICA CON CYPE 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
 
    - Título: Red energía eléctrica proyecto urbanización sector SAU-1 
 
    - Dirección: Cee - A Coruña 
 
    - Población: Cee 
 
    - Fecha: 26/07/2013 
 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
 
    - Tensión compuesta: 380.0 V para baja tensión y 15000 V para media tensión. 
 
    - Tensión simple: 219.4 V para baja tensión y 8660 V para media tensión. 
 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
MT XLPE 12/20 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x35 35.0 0.868 0.140 150.0 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x16 16.0 1.910 0.000 97.0 
3x25 25.0 1.200 0.000 125.0 
3x35 35.0 0.868 0.000 150.0 
3x50 50.0 0.641 0.000 180.0 
3x70 70.0 0.443 0.000 220.0 
3x95 95.0 0.320 0.000 260.0 
3x120 120.0 0.253 0.000 295.0 
3x150 150.0 0.206 0.000 330.0 
3x185 185.0 0.164 0.000 375.0 
3x240 240.0 0.125 0.000 430.0 
3x300 300.0 0.100 0.000 485.0 
3x400 400.0 0.078 0.000 550.0 
 
  
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
  
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
  
 
 P 
I =  
 3^(½)·Un·cos Ø 
 
  
 
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
 
  
 
p.p.=3·R·L·I² 
 
  
 
donde: 
 
; I es la intensidad en A 
 
; c.d.t. es la caída de tensión en V 
 
; p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
  
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
  
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 72.00 136.74 376.55 0.908   
CT2 72.00 136.74 375.66 1.143   
CT3 72.00 136.74 374.71 1.393   
CT4 72.00 136.74 373.74 1.647   
CT5 8.00 15.19 371.97 2.114   
CT6 72.00 136.74 374.62 1.416   
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CT7 72.00 136.74 373.90 1.606   
CT8 16.00 30.39 372.49 1.976   
CT9 16.00 30.39 374.04 1.567   
CT10 16.00 30.39 374.28 1.504   
CT11 16.00 30.39 376.27 0.982   
CT13 16.00 30.39 366.92 3.441   
CT14 16.00 30.39 365.75 3.751   
CT15 16.00 30.39 364.47 4.086   
CT16 16.00 30.39 363.49 4.345   
CT17 16.00 30.39 362.19 4.686   
CT18 16.00 30.39 361.16 4.958 Caída máx. 
CT19 16.00 30.39 369.94 2.647   
CT20 16.00 30.39 370.91 2.391   
CT21 16.00 30.39 369.60 2.737   
CT22 8.00 15.19 368.99 2.898   
CT23 16.00 30.39 371.80 2.158   
CT24 16.00 30.39 370.54 2.489   
CT25 16.00 30.39 369.33 2.808   
CT26 16.00 30.39 371.91 2.130   
CT27 16.00 30.39 373.12 1.810   
CT28 8.00 15.19 373.88 1.612   
CT29 96.00 182.32 374.31 1.498   
N1  --- 375.36 1.220   
N3  --- 374.68 1.401   
N5  --- 371.62 2.206   
N9  --- 377.69 0.608   
N10  --- 379.68 0.083   
N19  --- 375.55 1.172   
N26  --- 372.51 1.971   
N30  --- 374.31 1.496   
N34  --- 375.15 1.275 Caída mín. 
N54  --- 376.82 0.836   
SG1 --- -1485.04 380.00 0.000   
SG4 --- -110.27 380.00 0.000   
 
  
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
  
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 20.19 3x400 550.00 410.22 0.235 0.793   
CT1 N9 19.33 3x400 550.00 -546.96 0.300 1.349   
CT2 CT3 20.06 3x240 430.00 273.48 0.250 0.563   
CT3 CT4 20.11 3x120 295.00 136.74 0.254 0.285   
CT5 CT7 47.98 3x16 97.00 -15.19 0.508 0.063   
CT6 CT7 13.58 3x120 295.00 151.93 0.190 0.238   
CT6 N19 18.51 3x240 430.00 -288.68 0.244 0.578   
CT8 CT9 30.73 3x25 125.00 -30.39 0.409 0.102   
CT9 N3 11.70 3x50 180.00 -60.77 0.166 0.083   
CT10 N1 21.40 3x25 125.00 -30.39 0.284 0.071   
CT11 N54 10.99 3x25 125.00 -30.39 0.146 0.037   
CT13 CT14 22.09 3x120 295.00 151.93 0.310 0.387   
CT13 N4 16.69 3x150 330.00 -182.32 0.229 0.343   
CT14 CT15 23.62 3x95 260.00 121.55 0.335 0.335   
CT15 CT16 24.36 3x95 260.00 91.16 0.259 0.194   
CT16 CT17 24.00 3x50 180.00 60.77 0.341 0.170   
CT17 CT18 20.48 3x25 125.00 30.39 0.272 0.068   
CT19 N4 41.32 3x150 330.00 182.32 -0.566 0.849   
CT19 N5 34.63 3x185 375.00 -212.71 -0.441 0.771   
CT20 CT21 24.00 3x35 150.00 45.58 0.346 0.130   
CT20 N5 15.03 3x70 220.00 -75.97 0.184 0.115   
CT21 CT22 15.24 3x16 97.00 15.19 0.161 0.020   
CT23 CT24 23.30 3x50 180.00 60.77 0.331 0.166   
CT23 N26 17.59 3x95 260.00 -91.16 0.187 0.140   
CT24 CT25 24.00 3x25 125.00 30.39 0.319 0.080   
CT26 CT27 24.00 3x25 125.00 -30.39 0.319 0.080   
CT27 CT28 14.00 3x50 180.00 -60.77 0.199 0.099   
CT28 N30 9.38 3x70 220.00 -75.97 0.115 0.072   
CT29 N34 16.29 3x150 330.00 -182.32 -0.223 0.335   
N1 N3 15.66 3x50 180.00 49.50 -0.181 0.074   
N1 N73 16.83 3x70 220.00 -79.88 -0.217 0.143   
N3 N18 29.02 3x25 125.00 -11.28 0.143 0.013   
N5 N26 17.88 3x240 430.00 -288.68 -0.235 0.559   
N6 N7 14.56 3x240 430.00 -299.95 -0.199 0.491   
N6 N19 14.21 3x240 430.00 299.95 0.194 0.480   
N7 N9 12.48 3x240 430.00 -299.95 -0.171 0.421   
N9 N10 21.86 3x400 550.00 -846.92 0.525 3.660  
N10 N39 15.12 3x400 550.00 638.12 0.274 1.437  
N10 SG1 1.97 3x400 550.00 -1485.04 0.083 1.013  
N11 N25 13.14 3x95 260.00 110.27 -0.169 0.153   
N11 SG4 4.39 3x95 260.00 -110.27 0.057 0.051   
N18 N19 17.32 3x25 125.00 -11.28 0.085 0.008   
N24 N54 4.64 3x95 260.00 110.27 0.060 0.054   
N24 N75 20.10 3x95 260.00 -110.27 0.259 0.235   
N25 N75 22.70 3x95 260.00 110.27 0.292 0.265   
N26 N30 34.28 3x300 485.00 -379.84 -0.475 1.484   
N30 N34 17.10 3x400 550.00 -455.80 -0.221 0.829   
N34 N39 50.74 3x400 550.00 -638.12 -0.919 4.823  
N54 N73 12.92 3x70 220.00 79.88 0.167 0.110   
SG1 SG4 216.77 3x35 150.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
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6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 20.19 3x400 550.00 410.22 0.79 
CT1 N9 19.33 3x400 550.00 546.96 1.35 
CT2 CT3 20.06 3x240 430.00 273.48 0.56 
CT3 CT4 20.11 3x120 295.00 136.74 0.29 
CT5 CT7 47.98 3x16 97.00 15.19 0.06 
CT6 CT7 13.58 3x120 295.00 151.93 0.24 
CT6 N19 18.51 3x240 430.00 288.68 0.58 
CT8 CT9 30.73 3x25 125.00 30.39 0.10 
CT9 N3 11.70 3x50 180.00 60.77 0.08 
CT10 N1 21.40 3x25 125.00 30.39 0.07 
CT11 N54 10.99 3x25 125.00 30.39 0.04 
CT13 CT14 22.09 3x120 295.00 151.93 0.39 
CT13 N4 16.69 3x150 330.00 182.32 0.34 
CT14 CT15 23.62 3x95 260.00 121.55 0.33 
CT15 CT16 24.36 3x95 260.00 91.16 0.19 
CT16 CT17 24.00 3x50 180.00 60.77 0.17 
CT17 CT18 20.48 3x25 125.00 30.39 0.07 
CT19 N4 41.32 3x150 330.00 182.32 0.85 
CT19 N5 34.63 3x185 375.00 212.71 0.77 
CT20 CT21 24.00 3x35 150.00 45.58 0.13 
CT20 N5 15.03 3x70 220.00 75.97 0.12 
CT21 CT22 15.24 3x16 97.00 15.19 0.02 
CT23 CT24 23.30 3x50 180.00 60.77 0.17 
CT23 N26 17.59 3x95 260.00 91.16 0.14 
CT24 CT25 24.00 3x25 125.00 30.39 0.08 
CT26 CT27 24.00 3x25 125.00 30.39 0.08 
CT27 CT28 14.00 3x50 180.00 60.77 0.10 
CT28 N30 9.38 3x70 220.00 75.97 0.07 
CT29 N34 16.29 3x150 330.00 182.32 0.33 
N1 N3 15.66 3x50 180.00 49.50 0.07 
N1 N73 16.83 3x70 220.00 79.88 0.14 
N3 N18 29.02 3x25 125.00 11.28 0.01 
N5 N26 17.88 3x240 430.00 288.68 0.56 
N6 N7 14.56 3x240 430.00 299.95 0.49 
N6 N19 14.21 3x240 430.00 299.95 0.48 
N7 N9 12.48 3x240 430.00 299.95 0.42 
N9 N10 21.86 3x400 550.00 846.92 3.66 
N10 N39 15.12 3x400 550.00 638.12 1.44 
N10 SG1 1.97 3x400 550.00 1485.04 1.01 
N11 N25 13.14 3x95 260.00 110.27 0.15 
N11 SG4 4.39 3x95 260.00 110.27 0.05 
N18 N19 17.32 3x25 125.00 11.28 0.01 
N24 N54 4.64 3x95 260.00 110.27 0.05 
N24 N75 20.10 3x95 260.00 110.27 0.23 
N25 N75 22.70 3x95 260.00 110.27 0.26 
N26 N30 34.28 3x300 485.00 379.84 1.48 
N30 N34 17.10 3x400 550.00 455.80 0.83 
N34 N39 50.74 3x400 550.00 638.12 4.82 
N54 N73 12.92 3x70 220.00 79.88 0.11 
SG1 SG4 216.77 3x35 150.00 0.00 0.00 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 20.19 3x400 550.00 410.22 0.79 
CT1 N9 19.33 3x400 550.00 546.96 1.35 
CT2 CT3 20.06 3x240 430.00 273.48 0.56 
CT3 CT4 20.11 3x120 295.00 136.74 0.29 
CT5 CT7 47.98 3x16 97.00 15.19 0.06 
CT6 CT7 13.58 3x120 295.00 151.93 0.24 
CT6 N19 18.51 3x240 430.00 288.68 0.58 
CT8 CT9 30.73 3x25 125.00 30.39 0.10 
CT9 N3 11.70 3x50 180.00 60.77 0.08 
CT10 N1 21.40 3x25 125.00 30.39 0.07 
CT11 N54 10.99 3x25 125.00 30.39 0.04 
CT13 CT14 22.09 3x120 295.00 151.93 0.39 
CT13 N4 16.69 3x150 330.00 182.32 0.34 
CT14 CT15 23.62 3x95 260.00 121.55 0.33 
CT15 CT16 24.36 3x95 260.00 91.16 0.19 
CT16 CT17 24.00 3x50 180.00 60.77 0.17 
CT17 CT18 20.48 3x25 125.00 30.39 0.07 
CT19 N4 41.32 3x150 330.00 182.32 0.85 
CT19 N5 34.63 3x185 375.00 212.71 0.77 
CT20 CT21 24.00 3x35 150.00 45.58 0.13 
CT20 N5 15.03 3x70 220.00 75.97 0.12 
CT21 CT22 15.24 3x16 97.00 15.19 0.02 
CT23 CT24 23.30 3x50 180.00 60.77 0.17 
CT23 N26 17.59 3x95 260.00 91.16 0.14 
CT24 CT25 24.00 3x25 125.00 30.39 0.08 
CT26 CT27 24.00 3x25 125.00 30.39 0.08 
CT27 CT28 14.00 3x50 180.00 60.77 0.10 
CT28 N30 9.38 3x70 220.00 75.97 0.07 
CT29 N34 16.29 3x150 330.00 182.32 0.33 
N1 N3 15.66 3x50 180.00 49.50 0.07 
N1 N73 16.83 3x70 220.00 79.88 0.14 
N3 N18 29.02 3x25 125.00 11.28 0.01 
N5 N26 17.88 3x240 430.00 288.68 0.56 
N6 N7 14.56 3x240 430.00 299.95 0.49 
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N6 N19 14.21 3x240 430.00 299.95 0.48 
N7 N9 12.48 3x240 430.00 299.95 0.42 
N9 N10 21.86 3x400 550.00 846.92 3.66 
N10 N39 15.12 3x400 550.00 638.12 1.44 
N10 SG1 1.97 3x400 550.00 1485.04 1.01 
N11 N25 13.14 3x95 260.00 110.27 0.15 
N11 SG4 4.39 3x95 260.00 110.27 0.05 
N18 N19 17.32 3x25 125.00 11.28 0.01 
N24 N54 4.64 3x95 260.00 110.27 0.05 
N24 N75 20.10 3x95 260.00 110.27 0.23 
N25 N75 22.70 3x95 260.00 110.27 0.26 
N26 N30 34.28 3x300 485.00 379.84 1.48 
N30 N34 17.10 3x400 550.00 455.80 0.83 
N34 N39 50.74 3x400 550.00 638.12 4.82 
N54 N73 12.92 3x70 220.00 79.88 0.11 
SG1 SG4 216.77 3x35 150.00 0.00 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar la 
intensidad de cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las 
protecciones. 
 
  
 
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en 
bornes del transformador en el instante inicial. 
 
  
 
Int.cortocircuito: 531.77 kA 
 
  
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG4 400.000 20000 1.30 (4.69) 3.54 (12.78) 3.77 (13.61) 
SG1 400.000 380 1.30 (4.69) 3.54 (12.78) 3.77 (13.61) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG4 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 16.12 
x2.5 (I.máx.) = 40.29 
Icc,perm = 15.64 
x2.5 (I.máx.) = 39.10 
SG1 Icc,perm = 531.77 
x2.5 (I.máx.) = 1329.42 
Icc,perm = 16.12 
x2.5 (I.máx.) = 40.29 
Icc,perm = 15.64 
x2.5 (I.máx.) = 39.10 
 
  
 
Terminología 
 
  
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  
 
  
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
MT XLPE 12/20 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x35 216.77 
 
  
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 63.22 
3x25 177.94 
3x35 24.00 
3x50 88.67 
3x70 54.16 
3x95 130.53 
3x120 55.78 
3x150 74.30 
3x185 34.63 
3x240 97.70 
3x300 34.28 
3x400 146.32 
 
  
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 206.92 78.17 128.74 
Total 206.92 78.17 128.74 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es definir el alumbrado público del polígono residencial proyectado, 
dimensionar y calcular la red que abastece a los distintos puntos de luz dispuestos en la parcela. Con 
ello se pretende: 
- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
- Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y mantenimiento. 
- Permitir una fácil orientación. 
- Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad tanto a vehículos como a 
peatones. 
- Adquirir un confort visual. 
De acuerdo con estas pautas, se proyectan 2 tipos diferentes de luminarias: 
- Luminarias de iluminación de vías de circulación. 
- Luminarias de iluminación de espacios libres públicos. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para la realización del presente anejo se siguió la normativa detallada a continuación: 
 
-   NTE- IEE Instalaciones de electricidad, alumbrado exterior, para vías urbanas hasta un 
máximo de cuatro carriles de circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9,12, 14 y 17 metros; 
mediante lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes o báculos, 
quedando excluidas las vías peatonales, zonas ajardinadas y la red de suministro eléctrico. 
 
-   NTE- IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas 
residenciales, desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los 
centros de consumo. 
 
- Normas Subsidiarias del Municipio de Cee 
 
- Guía para la redacción de proyectos de urbanización. 
 
-  Ley 9/ 2002 de Ordenación Urbanística y Protección del medio rural de Galicia de 31 
de Diciembre de 2002. 
- Real Decreto 2159 / 1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
- Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE LUZ 
 
3.1. LUMINARIAS EN VÍAS DE CIRCULACIÓN 
 
El diseño de estos puntos de luz se ha llevado a cabo siguiendo las disposiciones de la NTE-IEE 
Instalaciones de Electricidad Alumbrado Exterior, aplicable a las instalaciones de alumbrado de vías 
urbanas hasta un máximo de cuatro carriles de circulación mediante lámparas de descarga de vapor de 
sodio a alta presión, sobre postes o báculos, quedando excluidas las vías peatonales y zonas 
ajardinadas. 
El modelo elegido, de entre los dos ofrecidos por la norma, es el IEE- 10 Punto de luz sobre 
báculo P·Forma·Tipo·C·H·E·J·A·B·L. Dicho elemento consta de los componentes citados en los planos 
correspondientes, todos ellos normalizados e incluidos en la norma de alumbrado exterior NTE- IEE. 
Las lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) cuentan con una excelente eficacia 
luminosa. Su duración de vida nominal es alta. La reproducción cromática es mediana hasta buena, 
dando una luz blancodorado, conservando un alto rendimiento luminoso (de 78 a 118 lum/ W), 
capacitándolo para un alumbrado público e industrial. 
Las lámparas de vapor de sodio de alta presión se hacen funcionar con una reactancia y un 
arrancador. Requieren un período de cebado de unos cuantos minutos y una fase de enfriamiento, 
antes de que se puedan encender de nuevo. Hay algunos modelos que se dejan encender 
inmediatamente de nuevo con la ayuda de unos arrancadores especiales, o en la reactancia electrónica. 
En la urbanización objeto de este proyecto, como se ha visto anteriormente, existen viales con 
anchos para el cálculo de 11 metros. 
En el caso de los viales de 11 metros se aproximará por exceso a un ancho de cálculo de 12 
metros. 
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- VIALES CON ANCHO DE CÁLCULO DE 12 METROS 
En la tabla 1 de la NTE- IEE se indica que para este ancho ha de consultarse la tabla 6 o 7, lo que nos 
lleva a utilizar la siguiente configuración: 
- Altura del punto de luz: 10 metros 
- Potencia de la lámpara: 250 W 
- Tipo de luminaria: Tipo II 
- Separación entre luminarias: 30 metros 
En los tramos rectos, de las tres formas básicas de distribución de luminarias (unilateral, al 
tresbolillo o pareada) se escoge la distribución al tresbolillo, debido a que el NTE- IEE recomienda usarlo 
cuando el ancho de la vía es de 1 a 1,5 veces la altura de montaje de las luminarias. 
 
- DISPOSICIÓN EN CURVAS 
Se consideran tramos curvos a efectos de iluminación aquellos cuyo radio medio sea inferior a 
300 metros. Si el ancho de la vía es menor de 1,5 veces la altura de montaje, los puntos de luz deben 
situarse en la parte exterior de la curva; disponiéndose un punto de luz en la prolongación de los ejes 
de circulación. La separación entre puntos de luz deberá ser tanto menor cuanto mayor sea el radio de 
curvatura, variando entre 3/4 y 1/2 de la separación media elegida para tramos rectos. 
 
- DISPOSICIÓN EN CRUCES 
La disposición de los puntos de luz se hará teniendo en cuenta que la iluminación de éstos ha de 
ser igual o superior a la mayor de las iluminaciones de las vías que concurran en él. 
 
- CÁLCULO DE LA CIMENTACION 
Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud L del pernio de anclaje se determinan en la 
Tabla 16 del NTE- IEE, en función de la altura H del punto de luz. 
 
Por lo tanto, para H = 10 metros (nuestro caso): 
 
- A x A x B = 0,80 * 0,80 * 1,00 milímetros 
- L = 500 milímetros 
 
 
3.2. ILUMINACIÓN EN LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 
Para los espacios libres públicos, las farolas serán de 4 m de fundición de hierro pintado con 
fuste da acero galvanizado. La luminaria será de globo de policarbonato con un diámetro de 400 mm y 
2,5 mm de espesor. La potencia de las lámparas será de 150 W. 
Las distancias habituales entre columnas es de 4 - 6 veces la altura del punto de luz. De esta 
forma, escogemos un espaciamiento entre postes de 20 metros. La disposición será la que se muestra 
en los correspondientes planos. 
 
4. CÁLCULO DE LA LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La sección de los conductores se determina mediante el módulo de Infraestructuras Urbanas del 
programa CYPE de la empresa CYPE Ingenieros. Los resultados de los cálculos se pueden consultar en 
los apéndices que se incluyen en el final del anejo. 
Para un mejor servicio y aprovechando la existencia de diversos transformadores, se ha optado por 
la creación de líneas diferentes, una por cada transformador existente. La red de distribución 
alumbrado será subterránea. Los cables se dispondrán dentro de unos tubos de PVC de 90 mm. Las 
conducciones se muestran con detalle en los planos correspondientes. 
El tipo de red de alumbrado público a utilizar estará condicionado básicamente por la disposición en 
planta de las luminarias, adoptada según la NTE- IEE Instalaciones de electricidad Red Exterior. 
Para el dimensionamiento de la sección de los conductores partimos de unas condiciones de 
suministro que a continuación se especifican. 
Condiciones de suministro: 
- Franja: Baja Tensión. 
- Valor máximo de caída de tensión: 5%. 
- Tensión nominal: 380V. 
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- Serie: XLPE (cable aislado con polietileno reticulado). 
- Tensión Simple/ Compuesta: 219,4/ 380 V. 
- Material eléctrico: Cobre. 
- Sección: 3x1.5 mm². 
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APÉNDICE 14.1.  CÁLCULO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON CYPE 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Red de alumbrado público Ampliación y modificación de proyecto de urbanización sector SAU-1 
 
    - Dirección: Cee - A Coruña 
 
    - Población: Cee 
 
    - Fecha: 9/08/2014 
 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
 
    - Tensión compuesta: 380.0 V 
 
    - Tensión simple: 219.4 V 
 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x1.5 1.5 12.100 0.000 32.0 
     
     
     
 
  
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
 
  
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
  
 
 P 
I =  
 3^(½)·Un·cos Ø 
 
  
 
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
 
  
 
p.p.=3·R·L·I² 
 
  
 
donde: 
 
; I es la intensidad en A 
 
; c.d.t. es la caída de tensión en V 
 
; p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
  
 
  
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
  
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.25 0.47 379.02 0.258   
CT2 0.25 0.47 375.07 1.297   
CT3 0.25 0.47 373.96 1.590   
CT4 0.25 0.47 373.18 1.794   
CT5 0.25 0.47 372.25 2.039   
CT6 0.25 0.47 371.02 2.363   
CT7 0.25 0.47 372.55 1.961   
CT8 0.25 0.47 368.60 3.000   
CT9 0.25 0.47 372.25 2.039   
CT10 0.25 0.47 370.51 2.498   
CT11 0.25 0.47 364.94 3.963   
CT12 0.25 0.47 363.90 4.237   
CT13 0.25 0.47 363.16 4.432   
CT14 0.25 0.47 362.33 4.650   
CT15 25.00 47.48 361.33 4.913 Caída máx. 
CT16 0.25 0.47 365.78 3.741   
CT17 0.25 0.47 364.59 4.057   
CT18 0.25 0.47 364.35 4.119   
CT19 0.25 0.47 369.63 2.728   
CT20 0.25 0.47 370.38 2.531   
CT21 0.50 0.95 369.52 2.758   
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CT22 0.25 0.47 369.56 2.747   
CT23 0.25 0.47 372.46 1.985   
CT24 0.25 0.47 377.73 0.598   
CT25 0.25 0.47 372.72 1.915   
CT26 0.25 0.47 368.73 2.965   
CT27 0.25 0.47 368.49 3.028   
CT28 0.25 0.47 366.91 3.445   
CT29 0.25 0.47 365.89 3.713   
CT30 0.25 0.47 365.06 3.932   
CT31 0.25 0.47 364.35 4.119   
CT32 0.25 0.47 364.66 4.037   
CT33 0.25 0.47 364.14 4.175   
CT34 0.25 0.47 364.79 4.003   
CT35 0.25 0.47 364.16 4.170   
CT36 0.25 0.47 363.50 4.342   
CT37 0.25 0.47 363.27 4.404   
CT38 0.15 0.28 363.61 4.314   
CT39 0.15 0.28 363.36 4.380   
CT40 0.15 0.28 363.25 4.408   
CT41 0.15 0.28 363.15 4.435   
CT42 0.15 0.28 363.09 4.450   
CT43 0.15 0.28 363.23 4.412   
CT44 0.15 0.28 363.16 4.431   
CT45 0.15 0.28 376.62 0.888   
CT46 0.15 0.28 375.86 1.090   
CT47 0.15 0.28 375.19 1.266   
CT48 0.15 0.28 374.66 1.407   
CT49 0.15 0.28 374.37 1.482   
CT50 0.15 0.28 374.18 1.532   
CT51 0.15 0.28 374.08 1.557   
CT52 0.15 0.28 374.55 1.435   
CT53 0.15 0.28 374.45 1.460   
N2  --- 366.22 3.627   
N3  --- 367.85 3.196   
N5  --- 372.86 1.878   
N6  --- 362.01 4.734   
N7  --- 365.05 3.933   
N9  --- 370.83 2.414   
N10  --- 369.65 2.723   
N11  --- 377.13 0.756   
N13  --- 369.21 2.840   
N14  --- 364.76 4.010   
N17  --- 365.09 3.925   
N18  --- 364.27 4.140   
N19  --- 363.79 4.266   
N21  --- 374.91 1.339   
N22  --- 374.73 1.387   
N48  --- 379.16 0.220   
N66  --- 367.76 3.222   
SG1 --- -27.89 380.00 0.000   
SG2 --- -41.71 380.00 0.000   
 
  
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
  
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 N1 10.00 3x2.5 44.00 16.69 0.451 0.062   
CT1 N48 0.81 3x2.5 44.00 -17.16 0.038 0.005   
CT2 N1 13.03 3x2.5 44.00 -16.69 0.588 0.081   
CT2 N21 0.96 3x2.5 44.00 16.21 0.042 0.006   
CT3 CT4 32.40 3x1.5 32.00 1.42 0.204 0.002   
CT3 N21 30.00 3x1.5 32.00 -1.90 -0.251 0.004   
CT4 N4 20.86 3x1.5 32.00 0.95 0.087 0.001   
CT5 CT6 28.13 3x1.5 32.00 2.61 0.324 0.007   
CT5 N5 11.77 3x1.5 32.00 -3.09 0.160 0.004   
CT6 N8 23.85 3x1.5 32.00 2.14 0.225 0.004   
CT7 N4 19.12 3x1.5 32.00 -0.95 0.080 0.001   
CT7 N24 14.07 3x1.5 32.00 0.47 0.029 0.000   
CT8 N3 26.81 3x1.5 32.00 1.66 0.197 0.003   
CT8 N12 21.44 3x1.5 32.00 -2.14 0.202 0.004   
CT9 N24 22.98 3x1.5 32.00 -0.47 0.048 0.000   
CT10 N3 14.72 3x1.5 32.00 10.75 0.699 0.062   
CT10 N5 12.51 3x1.5 32.00 -11.23 0.620 0.057   
CT11 CT12 30.00 3x1.5 32.00 2.07 0.273 0.005   
CT11 N2 30.00 3x1.5 32.00 -2.54 0.336 0.007   
CT12 N20 14.41 3x1.5 32.00 1.59 0.101 0.001   
CT13 N20 13.39 3x1.5 32.00 -1.59 0.094 0.001   
CT13 N29 14.20 3x1.5 32.00 1.12 0.070 0.001   
CT14 N6 29.70 3x1.5 32.00 0.64 0.084 0.000   
CT14 N29 30.00 3x1.5 32.00 -1.12 0.148 0.001   
CT15 CT16 28.26 3x1.5 32.00 -9.40 1.172 0.091   
CT15 N6 2.81 3x4 57.00 -38.08 -0.180 0.056   
CT16 N2 2.62 3x1.5 32.00 -9.88 0.114 0.009   
CT17 CT18 30.00 3x1.5 32.00 0.47 0.063 0.000   
CT17 N7 29.46 3x1.5 32.00 -0.95 0.123 0.001   
CT19 N9 7.19 3x6 72.00 -38.86 -0.314 0.100   
CT19 N36 13.44 3x6 72.00 38.39 -0.580 0.183   
CT20 N9 13.90 3x1.5 32.00 -1.90 -0.116 0.002   
CT20 N44 13.36 3x1.5 32.00 1.42 0.084 0.001   
CT21 N10 8.45 3x1.5 32.00 -0.95 0.035 0.000   
CT22 N10 11.45 3x1.5 32.00 -0.47 0.024 0.000   
CT23 CT24 29.95 3x6 72.00 -41.24 -1.387 0.471   
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CT23 N9 9.38 3x6 72.00 40.76 0.429 0.144   
CT24 SG2 12.76 3x6 72.00 -41.71 -0.598 0.205 I.máx. 
CT25 N11 32.16 3x1.5 32.00 -8.17 -1.159 0.078   
CT25 N13 27.24 3x1.5 32.00 7.69 0.924 0.058   
CT26 CT27 30.00 3x1.5 32.00 0.47 0.063 0.000   
CT26 N13 30.00 3x1.5 32.00 -0.95 0.126 0.001   
CT28 CT29 29.23 3x1.5 32.00 2.08 0.269 0.005   
CT28 N66 19.70 3x1.5 32.00 -2.56 0.222 0.005   
CT29 N69 11.93 3x1.5 32.00 1.61 0.085 0.001   
CT30 N14 15.55 3x1.5 32.00 1.13 0.078 0.001   
CT30 N70 16.77 3x1.5 32.00 -1.61 0.119 0.002   
CT31 CT33 29.00 3x1.5 32.00 0.44 0.056 0.000   
CT31 N76 14.09 3x1.5 32.00 -0.91 0.057 0.000   
CT32 CT34 30.00 3x1.5 32.00 -0.25 -0.034 0.000   
CT32 N14 28.09 3x1.5 32.00 -0.22 0.027 0.000   
CT33 CT35 32.20 3x1.5 32.00 -0.04 0.005 0.000 I.mín. 
CT34 N17 24.48 3x1.5 32.00 -0.73 -0.079 0.000   
CT35 N18 13.04 3x1.5 32.00 -0.51 -0.029 0.000   
CT36 CT37 29.51 3x1.5 32.00 0.47 0.062 0.000   
CT36 N19 18.05 3x1.5 32.00 -0.95 0.076 0.001   
CT38 CT39 8.82 3x1.5 32.00 1.71 0.067 0.001   
CT38 N19 5.38 3x1.5 32.00 -1.99 0.047 0.001   
CT39 CT40 7.36 3x1.5 32.00 0.85 0.028 0.000   
CT39 CT43 12.80 3x1.5 32.00 0.57 0.032 0.000   
CT40 CT41 10.69 3x1.5 32.00 0.57 0.027 0.000   
CT41 CT42 12.11 3x1.5 32.00 0.28 0.015 0.000   
CT43 CT44 14.99 3x1.5 32.00 0.28 0.019 0.000   
CT45 CT46 20.00 3x1.5 32.00 2.28 0.201 0.004   
CT45 N11 11.68 3x1.5 32.00 -2.56 0.132 0.003   
CT46 CT47 20.00 3x1.5 32.00 1.99 0.176 0.003   
CT47 N22 16.10 3x1.5 32.00 1.71 0.121 0.002   
CT48 CT49 20.00 3x1.5 32.00 0.85 0.075 0.001   
CT48 N22 3.90 3x1.5 32.00 -1.14 0.020 0.000   
CT49 CT50 20.00 3x1.5 32.00 0.57 0.050 0.000   
CT50 CT51 19.78 3x1.5 32.00 0.28 0.025 0.000   
CT52 CT53 19.35 3x1.5 32.00 0.28 0.024 0.000   
CT52 N22 19.24 3x1.5 32.00 -0.57 0.048 0.000   
N2 N16 2.18 3x2.5 44.00 -12.42 0.073 0.007   
N3 N15 3.02 3x2.5 44.00 12.42 0.101 0.010   
N5 N21 13.95 3x2.5 44.00 -14.32 0.540 0.064   
N6 N7 12.72 3x4 57.00 -37.44 -0.801 0.247   
N7 N36 14.50 3x6 72.00 -38.39 0.625 0.197   
N8 N12 22.29 3x1.5 32.00 2.14 0.210 0.004   
N10 N44 17.22 3x1.5 32.00 -1.42 0.108 0.001   
N11 N48 11.32 3x1.5 32.00 -10.73 0.536 0.047   
N13 N66 12.86 3x1.5 32.00 6.74 0.383 0.021   
N14 N76 12.93 3x1.5 32.00 0.91 0.052 0.000   
N15 N16 7.63 3x2.5 44.00 12.42 0.256 0.026   
N17 N75 17.12 3x1.5 32.00 -4.18 0.316 0.011   
N17 N84 1.88 3x1.5 32.00 3.45 0.029 0.001   
N18 N19 9.71 3x1.5 32.00 2.94 0.126 0.003   
N18 N84 12.26 3x1.5 32.00 -3.45 0.187 0.005   
N48 SG1 4.70 3x4 57.00 -27.89 -0.220 0.051   
N66 N75 20.94 3x1.5 32.00 4.18 0.386 0.013   
N69 N70 2.07 3x1.5 32.00 1.61 0.015 0.000   
 
  
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 N1 10.00 3x2.5 44.00 16.69 0.06 
CT1 N48 0.81 3x2.5 44.00 17.16 0.01 
CT2 N1 13.03 3x2.5 44.00 16.69 0.08 
CT2 N21 0.96 3x2.5 44.00 16.21 0.01 
CT3 CT4 32.40 3x1.5 32.00 1.42 0.00 
CT3 N21 30.00 3x1.5 32.00 1.90 0.00 
CT4 N4 20.86 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT5 CT6 28.13 3x1.5 32.00 2.61 0.01 
CT5 N5 11.77 3x1.5 32.00 3.09 0.00 
CT6 N8 23.85 3x1.5 32.00 2.14 0.00 
CT7 N4 19.12 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT7 N24 14.07 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT8 N3 26.81 3x1.5 32.00 1.66 0.00 
CT8 N12 21.44 3x1.5 32.00 2.14 0.00 
CT9 N24 22.98 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT10 N3 14.72 3x1.5 32.00 10.75 0.06 
CT10 N5 12.51 3x1.5 32.00 11.23 0.06 
CT11 CT12 30.00 3x1.5 32.00 2.07 0.00 
CT11 N2 30.00 3x1.5 32.00 2.54 0.01 
CT12 N20 14.41 3x1.5 32.00 1.59 0.00 
CT13 N20 13.39 3x1.5 32.00 1.59 0.00 
CT13 N29 14.20 3x1.5 32.00 1.12 0.00 
CT14 N6 29.70 3x1.5 32.00 0.64 0.00 
CT14 N29 30.00 3x1.5 32.00 1.12 0.00 
CT15 CT16 28.26 3x1.5 32.00 9.40 0.09 
CT15 N6 2.81 3x4 57.00 38.08 0.06 
CT16 N2 2.62 3x1.5 32.00 9.88 0.01 
CT17 CT18 30.00 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT17 N7 29.46 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT19 N9 7.19 3x6 72.00 38.86 0.10 
CT19 N36 13.44 3x6 72.00 38.39 0.18 
CT20 N9 13.90 3x1.5 32.00 1.90 0.00 
CT20 N44 13.36 3x1.5 32.00 1.42 0.00 
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CT21 N10 8.45 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT22 N10 11.45 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT23 CT24 29.95 3x6 72.00 41.24 0.47 
CT23 N9 9.38 3x6 72.00 40.76 0.14 
CT24 SG2 12.76 3x6 72.00 41.71 0.21 
CT25 N11 32.16 3x1.5 32.00 8.17 0.08 
CT25 N13 27.24 3x1.5 32.00 7.69 0.06 
CT26 CT27 30.00 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT26 N13 30.00 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT28 CT29 29.23 3x1.5 32.00 2.08 0.00 
CT28 N66 19.70 3x1.5 32.00 2.56 0.00 
CT29 N69 11.93 3x1.5 32.00 1.61 0.00 
CT30 N14 15.55 3x1.5 32.00 1.13 0.00 
CT30 N70 16.77 3x1.5 32.00 1.61 0.00 
CT31 CT33 29.00 3x1.5 32.00 0.44 0.00 
CT31 N76 14.09 3x1.5 32.00 0.91 0.00 
CT32 CT34 30.00 3x1.5 32.00 0.25 0.00 
CT32 N14 28.09 3x1.5 32.00 0.22 0.00 
CT33 CT35 32.20 3x1.5 32.00 0.04 0.00 
CT34 N17 24.48 3x1.5 32.00 0.73 0.00 
CT35 N18 13.04 3x1.5 32.00 0.51 0.00 
CT36 CT37 29.51 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT36 N19 18.05 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT38 CT39 8.82 3x1.5 32.00 1.71 0.00 
CT38 N19 5.38 3x1.5 32.00 1.99 0.00 
CT39 CT40 7.36 3x1.5 32.00 0.85 0.00 
CT39 CT43 12.80 3x1.5 32.00 0.57 0.00 
CT40 CT41 10.69 3x1.5 32.00 0.57 0.00 
CT41 CT42 12.11 3x1.5 32.00 0.28 0.00 
CT43 CT44 14.99 3x1.5 32.00 0.28 0.00 
CT45 CT46 20.00 3x1.5 32.00 2.28 0.00 
CT45 N11 11.68 3x1.5 32.00 2.56 0.00 
CT46 CT47 20.00 3x1.5 32.00 1.99 0.00 
CT47 N22 16.10 3x1.5 32.00 1.71 0.00 
CT48 CT49 20.00 3x1.5 32.00 0.85 0.00 
CT48 N22 3.90 3x1.5 32.00 1.14 0.00 
CT49 CT50 20.00 3x1.5 32.00 0.57 0.00 
CT50 CT51 19.78 3x1.5 32.00 0.28 0.00 
CT52 CT53 19.35 3x1.5 32.00 0.28 0.00 
CT52 N22 19.24 3x1.5 32.00 0.57 0.00 
N2 N16 2.18 3x2.5 44.00 12.42 0.01 
N3 N15 3.02 3x2.5 44.00 12.42 0.01 
N5 N21 13.95 3x2.5 44.00 14.32 0.06 
N6 N7 12.72 3x4 57.00 37.44 0.25 
N7 N36 14.50 3x6 72.00 38.39 0.20 
N8 N12 22.29 3x1.5 32.00 2.14 0.00 
N10 N44 17.22 3x1.5 32.00 1.42 0.00 
N11 N48 11.32 3x1.5 32.00 10.73 0.05 
N13 N66 12.86 3x1.5 32.00 6.74 0.02 
N14 N76 12.93 3x1.5 32.00 0.91 0.00 
N15 N16 7.63 3x2.5 44.00 12.42 0.03 
N17 N75 17.12 3x1.5 32.00 4.18 0.01 
N17 N84 1.88 3x1.5 32.00 3.45 0.00 
N18 N19 9.71 3x1.5 32.00 2.94 0.00 
N18 N84 12.26 3x1.5 32.00 3.45 0.01 
N48 SG1 4.70 3x4 57.00 27.89 0.05 
N66 N75 20.94 3x1.5 32.00 4.18 0.01 
N69 N70 2.07 3x1.5 32.00 1.61 0.00 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 N1 10.00 3x2.5 44.00 16.69 0.06 
CT1 N48 0.81 3x2.5 44.00 17.16 0.01 
CT2 N1 13.03 3x2.5 44.00 16.69 0.08 
CT2 N21 0.96 3x2.5 44.00 16.21 0.01 
CT3 CT4 32.40 3x1.5 32.00 1.42 0.00 
CT3 N21 30.00 3x1.5 32.00 1.90 0.00 
CT4 N4 20.86 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT5 CT6 28.13 3x1.5 32.00 2.61 0.01 
CT5 N5 11.77 3x1.5 32.00 3.09 0.00 
CT6 N8 23.85 3x1.5 32.00 2.14 0.00 
CT7 N4 19.12 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT7 N24 14.07 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT8 N3 26.81 3x1.5 32.00 1.66 0.00 
CT8 N12 21.44 3x1.5 32.00 2.14 0.00 
CT9 N24 22.98 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT10 N3 14.72 3x1.5 32.00 10.75 0.06 
CT10 N5 12.51 3x1.5 32.00 11.23 0.06 
CT11 CT12 30.00 3x1.5 32.00 2.07 0.00 
CT11 N2 30.00 3x1.5 32.00 2.54 0.01 
CT12 N20 14.41 3x1.5 32.00 1.59 0.00 
CT13 N20 13.39 3x1.5 32.00 1.59 0.00 
CT13 N29 14.20 3x1.5 32.00 1.12 0.00 
CT14 N6 29.70 3x1.5 32.00 0.64 0.00 
CT14 N29 30.00 3x1.5 32.00 1.12 0.00 
CT15 CT16 28.26 3x1.5 32.00 9.40 0.09 
CT15 N6 2.81 3x4 57.00 38.08 0.06 
CT16 N2 2.62 3x1.5 32.00 9.88 0.01 
CT17 CT18 30.00 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT17 N7 29.46 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT19 N9 7.19 3x6 72.00 38.86 0.10 
CT19 N36 13.44 3x6 72.00 38.39 0.18 
CT20 N9 13.90 3x1.5 32.00 1.90 0.00 
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CT20 N44 13.36 3x1.5 32.00 1.42 0.00 
CT21 N10 8.45 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT22 N10 11.45 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT23 CT24 29.95 3x6 72.00 41.24 0.47 
CT23 N9 9.38 3x6 72.00 40.76 0.14 
CT24 SG2 12.76 3x6 72.00 41.71 0.21 
CT25 N11 32.16 3x1.5 32.00 8.17 0.08 
CT25 N13 27.24 3x1.5 32.00 7.69 0.06 
CT26 CT27 30.00 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT26 N13 30.00 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT28 CT29 29.23 3x1.5 32.00 2.08 0.00 
CT28 N66 19.70 3x1.5 32.00 2.56 0.00 
CT29 N69 11.93 3x1.5 32.00 1.61 0.00 
CT30 N14 15.55 3x1.5 32.00 1.13 0.00 
CT30 N70 16.77 3x1.5 32.00 1.61 0.00 
CT31 CT33 29.00 3x1.5 32.00 0.44 0.00 
CT31 N76 14.09 3x1.5 32.00 0.91 0.00 
CT32 CT34 30.00 3x1.5 32.00 0.25 0.00 
CT32 N14 28.09 3x1.5 32.00 0.22 0.00 
CT33 CT35 32.20 3x1.5 32.00 0.04 0.00 
CT34 N17 24.48 3x1.5 32.00 0.73 0.00 
CT35 N18 13.04 3x1.5 32.00 0.51 0.00 
CT36 CT37 29.51 3x1.5 32.00 0.47 0.00 
CT36 N19 18.05 3x1.5 32.00 0.95 0.00 
CT38 CT39 8.82 3x1.5 32.00 1.71 0.00 
CT38 N19 5.38 3x1.5 32.00 1.99 0.00 
CT39 CT40 7.36 3x1.5 32.00 0.85 0.00 
CT39 CT43 12.80 3x1.5 32.00 0.57 0.00 
CT40 CT41 10.69 3x1.5 32.00 0.57 0.00 
CT41 CT42 12.11 3x1.5 32.00 0.28 0.00 
CT43 CT44 14.99 3x1.5 32.00 0.28 0.00 
CT45 CT46 20.00 3x1.5 32.00 2.28 0.00 
CT45 N11 11.68 3x1.5 32.00 2.56 0.00 
CT46 CT47 20.00 3x1.5 32.00 1.99 0.00 
CT47 N22 16.10 3x1.5 32.00 1.71 0.00 
CT48 CT49 20.00 3x1.5 32.00 0.85 0.00 
CT48 N22 3.90 3x1.5 32.00 1.14 0.00 
CT49 CT50 20.00 3x1.5 32.00 0.57 0.00 
CT50 CT51 19.78 3x1.5 32.00 0.28 0.00 
CT52 CT53 19.35 3x1.5 32.00 0.28 0.00 
CT52 N22 19.24 3x1.5 32.00 0.57 0.00 
N2 N16 2.18 3x2.5 44.00 12.42 0.01 
N3 N15 3.02 3x2.5 44.00 12.42 0.01 
N5 N21 13.95 3x2.5 44.00 14.32 0.06 
N6 N7 12.72 3x4 57.00 37.44 0.25 
N7 N36 14.50 3x6 72.00 38.39 0.20 
N8 N12 22.29 3x1.5 32.00 2.14 0.00 
N10 N44 17.22 3x1.5 32.00 1.42 0.00 
N11 N48 11.32 3x1.5 32.00 10.73 0.05 
N13 N66 12.86 3x1.5 32.00 6.74 0.02 
N14 N76 12.93 3x1.5 32.00 0.91 0.00 
N15 N16 7.63 3x2.5 44.00 12.42 0.03 
N17 N75 17.12 3x1.5 32.00 4.18 0.01 
N17 N84 1.88 3x1.5 32.00 3.45 0.00 
N18 N19 9.71 3x1.5 32.00 2.94 0.00 
N18 N84 12.26 3x1.5 32.00 3.45 0.01 
N48 SG1 4.70 3x4 57.00 27.89 0.05 
N66 N75 20.94 3x1.5 32.00 4.18 0.01 
N69 N70 2.07 3x1.5 32.00 1.61 0.00 
 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar la 
intensidad de cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las 
protecciones. 
 
  
 
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en 
bornes del transformador en el instante inicial. 
 
  
 
Int.cortocircuito: 531.77 kA 
 
  
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm)
SG1 400.000 380 1.30 (4.69) 3.54 (12.78) 3.77 (13.61) 
SG2 400.000 380 1.30 (4.69) 3.54 (12.78) 3.77 (13.61) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 531.77 
x2.5 (I.máx.) = 1329.42 
Icc,perm = 16.12 
x2.5 (I.máx.) = 40.29 
Icc,perm = 15.64 
x2.5 (I.máx.) = 39.10 
SG2 Icc,perm = 531.77 
x2.5 (I.máx.) = 1329.42 
Icc,perm = 16.12 
x2.5 (I.máx.) = 40.29 
Icc,perm = 15.64 
x2.5 (I.máx.) = 39.10 
 
  
 
Terminología 
 
  
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
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8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 1450.76 
  
  
  
 
  
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 1295.70 418.35 776.35 
Total 1295.70 418.35 776.35 
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ANEJO NÚMERO 15: RED DE GAS 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. CRITERIOS DE LA ELECCIÓN DE GAS NATURAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se describirán los criterios de diseño de la red de gas natural, así como los 
cálculos necesarios y sus respectivos resultados. Para la elaboración del presente anejo se ha seguido la 
Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización. 
El Proyecto contempla las canalizaciones necesarias para los puntos de consumo estimados en el 
futuro, para poder dotar a las viviendas de este servicio sin sufrir ningún tipo de molestia adicional 
como podría ser la excavación de zanjas, el corte de aceras o calzadas, cortes en el suministro de agua, 
teléfono o cualquier otro servicio. 
 
1.1. CRITERIOS DE LA ELECCIÓN DE GAS NATURAL 
El gas natural presenta numerosas ventajas frente a los gases licuados del petróleo y por ello su 
uso está cada vez más extendido. No precisa depósitos superficiales para abastecer a los usuarios que 
pueden disponer de cantidades prácticamente ilimitadas de forma instantánea para los usos 
domésticos sin problemas de sobrecargas de la red en la hora punta. 
Otras ventajas que presenta el gas natural frente a los GLP son la constancia de la cantidad de 
gas y la garantía de su exacta medición individual, la disminución de la contaminación atmosférica por 
estar los productos de la combustión exentos de cenizas, polvos, humos negros, compuestos 
sulfurados, etc. 
En este anejo se dimensiona y se calcula una red de distribución de gas natural que dé servicio a 
la parcela para que cuando en un futuro la red municipal llegue a la zona se pueda realizar la conexión. 
Se considera que existirá un punto de entrada al sistema, es decir, un gasoducto que puede dar 
servicio a todo el núcleo. 
Estas conducciones también podrían ser utilizadas si se decidiera dotar a la urbanización de un 
sistema de distribución de gas propio, independiente de la red general, para lo cual habría que dotarla a 
posteriori de otros elementos como depósitos, bombas, etc. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
Los textos legales básicos para un conocimiento de los condicionantes técnicos del gas y para 
desarrollar sus aspectos de planificación son los siguientes: 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio Ley del Suelo de 2008. 
- Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio que aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 
 
- Real Decreto 1853/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Receptoras 
de Gas en locales de usos domésticos, colectivos o comerciales. 
 
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones MIG (Orden 
de 18 de Noviembre de 1974, del Ministerio Industria y Energía) 
 
- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
gases combustibles (Orden de 17 de Diciembre de 1985, del Ministerio de Industria y 
Energía). 
 
- Real Decreto 1/1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE GAS 
 
3.1. ELEMENTOS DE PARTIDA 
 
A la hora de diseñar la red de distribución de gas natural se busca cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas. La obtención de los 
consumos de gas es el dato inicial más significativo para un adecuado dimensionamiento y 
por ello se estudiará en detalle. 
 
-    Limitar las presiones y velocidades de distribución y suministro a unos valores adecuados 
 
- Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. Aspectos a 
contemplar no sólo en el diseño de red, sino en la programación de las pautas de uso y 
mantenimiento a realizar en un futuro. 
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3.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
En el diseño de estas redes es importante remarcar que las conducciones de gas pertenecen a 
aquellas infraestructuras con un mayor grado de libertad respecto a otras infraestructuras energéticas 
ya que le afectan menos condicionantes tales como las pendientes, curvas, radios mínimos, etc. 
El trazado de la tubería resulta en general bastante indiferente al perfil topográfico pues las 
pendientes técnicamente admisibles pueden llegar a valores del 40% por lo que, en la práctica, los 
valores de este parámetro no se encuentran limitados por razones de las técnicas constructivas. 
Además, se ha procurado disponer la red de gas siempre por encima de las conducciones de 
energía eléctrica debido los posibles problemas de corrosión que se puedan presentar debido a 
corrientes vagabundas. 
La velocidad máxima de suministro será en todo momento inferior a 30 m/ sg, siendo 
conveniente no superar los 20 m/ sg. Debido a que se trata de una red de media presión, la pérdida de 
carga se fija en un máximo de 10%, siendo conveniente no pasar del 5%. 
 
3.3. TRAZADO DE LA RED 
La red será ramificada y discurrirá, por lo general, enterrada bajo las aceras a unos 60 cm de 
profundidad. Se ha procurado reducir la longitud de tubería que discurre bajo la calzada, reforzando las 
conducciones en los casos en que no se ha podido evitar. 
La red en su totalidad se conformará en tubo de Polietileno, válido para conducciones en media 
y baja presión, siempre que no se encuentren a la intemperie ni sometidos a temperaturas mayores de 
50 ºC. Este tipo de tuberías presentan una serie de ventajas como la facilidad de montaje, la casi total 
ausencia de corrosiones, la simplicidad en las operaciones de carga y una buena estanqueidad. 
Por otro lado, presenta como inconveniente una baja dureza superficial con respecto al acero, lo 
que obliga a una instalación en zanja muy cuidadosa. 
Se dispone una malla de color amarillo de 40 cm de ancho por encima de la canalización, a 30 
cm de su generatriz superior para señalar su presencia. 
Se dejan dispuestas las arquetas necesarias para la posterior colocación de las válvulas 
pertinentes. Estas válvulas pueden ser de 4 tipos: 
- Válvulas de seccionamiento: Se instalan con objeto de dividir las redes y conducciones en zonas 
o tramos para minimizar los riesgos potenciales de una avería, de tal forma que entre 2 válvulas pueda 
vaciarse completamente la conducción por medio de purgas o chimeneas. Para el emplazamiento, 
separación y disposición de estas válvulas se siguen las indicaciones de la ITC- MIG. Se dispondrá de al 
menos una válvula de sectorización en cada ramificación y cambio de sección. 
- Válvulas de purga: Se instalan entre 2 válvulas de seccionamiento para que puedan purgar el 
tramo comprendido entre ellas. Se disponen en puntos altos para realizar esta operación con rapidez y 
sin peligro. 
- Válvulas de corte y derivación: Son necesarias cuando el suministro es abundante o el grupo de 
abonados numeroso para una mayor seguridad de funcionamiento. Se coloca al inicio de derivaciones 
largas para poder separarlas del resto de la red. 
- Válvulas de acometida: Se disponen en los lugares de consumo, en terrenos públicos y a unos 
40 cm del límite de la propiedad del usuario para que siempre sea accesible por los usuarios de la 
compañía suministradora. 
 
3.4. RELACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
 
Debido a la peligrosidad que una eventual fuga pueda presentar, el suministro de gas debe 
cumplir unas determinadas distancias de seguridad con las otras infraestructuras y, de forma particular, 
con el agua (en la que las separaciones mínimas recomendadas alcanzan el valor de 0,5 metros). 
Las distancias mínimas adoptadas en cada caso se detallan en los planos de las secciones tipo. 
 
4. CÁLCULO DE LA RED DE GAS NATURAL 
El consumo de una instalación destinada al uso urbano se plantea como dependiente del gasto 
de cada una de las viviendas y del número de ellas que alimenta. 
En cuanto al gasto de una vivienda o local aislado dependerá del denominado grado de 
gasificación o importancia de la instalación particular, es decir, del número y potencia de aparatos a 
gas instalados. 
 
4.1. GRADOS DE DOSIFICACIÓN 
Se trata de la potencia simultánea máxima individual con que se quiere dotar a las viviendas. Se 
clasifica en 3 grupos: 
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- Grado 1: Cuando la potencia simultánea individual alcanza hasta un máximo de 30 kW, es decir 
25.800 kcal/ h = 25,8 te/ h. 
- Grado 2: Cuando la potencia simultánea es mayor de 30 kW y hasta 70 Kw (60.200 kcal/ h = 
60,2 te/h). 
- Grado 3: Para potencias simultáneas superiores a los 70 kW. El grado de gasificación se obtiene 
en apartados posteriores en función del caudal máximo probable para cada vivienda. 
 
4.2. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DEL GAS A TRATAR 
 
El caudal máximo probable o de simultaneidad de una vivienda resulta de aplicar la siguiente 
fórmula: 
Qsi = q1 + q2 + ( q3 + ... + qn ) / 2 
Siendo: 
- q1, q2: Caudales de los aparatos de mayor consumo. 
- q3, ..., qn: Caudales de los restantes aparatos. 
Los caudales nominales de cada uno de los aparatos se calculan a partir de su gasto calorífico a 
través de la siguiente fórmula: 
qn = GC / PCS 
Siendo: 
- qn: Caudal nominal del aparato a gas (m³/ h). 
- GC: Gasto calorífico del aparato a gas referido al PCS. 
- PCS: Poder calorífico superior del gas (kWh/ m³). 
En el caso del gas natural se considera un PCS de 11 kWh/ m³. 
En la tabla a continuación se refleja el gasto calorífico y caudal nominal para cada tipo de 
aparato que se suele presentar en una vivienda: 
 
 
APARATO GASTO CALORÍFICACO KW 
(Kcal/h) 
CAUDAL NOMINAL (m3/h) 
Cocina 11,6 (10.000) 1.1 
Calentador 23,2 (20.000) 2.1 
Caldera 23,2 (20.000) 2.1 
Secadora 4,7 (4.000) 0.4 
 
Considerando una vivienda tipo con cocina, calentador, caldera y secadora, el caudal máximo 
probable o de simultaneidad de cada vivienda resulta: 
Qsi = 2,1 + 2,1 + (1,1 + 0,4) / 2 = 4,95 m³/ h. 
Con un gasto calorífico por vivienda de: 
GC = Qsi x PCS = 4,95 m³/ h x 11 kW/ m³ = 54,45 kW
Resultando un grado de gasificación 2. 
Para la determinación del caudal máximo probable de simultaneidad en el caso de 
equipamientos docente, cultural y social, debido a su indeterminación y para quedarse del lado de la 
seguridad, se utiliza un gasto calorífico total para grado de gasificación de 3, resultando para cada 
centro: 
Qsi = GC / PCS = (70 kW) / (11 kWh/ m³) = 6,36 m³/ h. 
 
5. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE GAS 
El cálculo de las conducciones se realiza con la aplicación Instalaciones de Gas del módulo 
Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Para ello, además de conocer el caudal 
demandado en cada nodo hay que considerar lo siguiente: 
- Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la 
ubicación de los nodos de consumo. 
 
- Material de la conducción: El material a utilizar en toda la red es el Polietileno de alta 
densidad. En concreto se utiliza tubo de Polietileno SDR 11 2/4 TUBO HDPE (Clase: SDR 11; 
Tipo de elemento: tubo cilíndrico; Material: Polietileno de alta densidad). 
 
- Límite de velocidad máxima: 20 m/ sg. 
 
-  Hipótesis de cálculo: Única. 
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Una vez recogidos los datos de partida, se procede al cálculo de la instalación, de acuerdo con el 
tipo de conducción, caudales demandados, presión de servicio, etc. 
Los diámetros correspondientes a cada tramo pueden verse en el apéndice adjunto al final del 
anejo y en el plano correspondiente. 
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APÉNDICE 15.1.  CÁLCULO RED DE LA RED DE GAS CON CYPE 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED GAS 
    - Título: Ampliación y modificación proyecto urbanizacion sector SAU-1 
 
    - Dirección: Cee 
 
    - Población: Cee 
 
    - Fecha: 14/08/2014 
 
  
 
    - Presión de servicio efectiva: 0.50 bar 
 
    - Densidad relativa del gas: 0.62 
 
    - Se usa el Coef. Renouard cuadrático 48.6000 
 
  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
SDR11 2/4 TUBO HDPE  
Descripción Diámetros 
mm 
DN20 18.0 
DN25[+] 20.7 
DN32 27.0 
DN40 33.3 
DN50[+] 41.4 
DN63 52.2 
DN90 73.8 
 
  
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
  
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
4. FORMULACIÓN 
 
Para la fórmula de Renouard cuadrática (presión de servicio mayor a 0.10 bar): 
 
  
 
 2  2  1.82  -4.82 
        P1  - P2  = CRc·dr·Le·Q ·D 
 
 354·Q  
        v =  ·Z 
 Ps·D²  
 
donde: 
 
; P1 y P2 son las presiones absolutas en el origen y extremo en bar. 
 
; CRc es el coeficiente de Renouard cuadrático, igual a 48.60 
 
; dr es la densidad relativa del gas 
 
; Le es la longitud equivalente del tramo en m 
 
; Q es el caudal en Nm3/h 
 
; D es el diámetro interior de la conducción en mm 
 
; v es la velocidad del gas en la conducción en m/s 
 
; Ps es la presión de servicio en bar 
 
; Z es el coeficiente de compresibilidad 
 
  
 
  
 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Caudal dem. 
m³/h 
Presión 
bar 
Caída pres. 
% 
Coment. 
N1 --- 0.4844 3.1278   
N2 --- 0.4745 5.0941   
N3 --- 0.4532 9.3595   
N4 --- 0.4076 18.4850   
N5 --- 0.3911 21.7883   
NC1 44.55 0.4837 3.2625 Pres. máx. 
NC2 40.00 0.4808 3.8337   
NC3 44.55 0.4732 5.3654   
NC4 44.55 0.4572 8.5649   
NC5 44.55 0.4271 14.5755   
NC6 44.55 0.3894 22.1281   
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NC7 44.55 0.3555 28.9069   
NC8 9.90 0.4037 19.2652   
NC9 9.90 0.3067 38.6584   
NC10 9.90 0.2668 46.6407   
NC11 4.95 0.2633 47.3492   
NC12 9.90 0.3548 29.0340   
NC13 9.90 0.2473 50.5483   
NC14 9.90 0.2022 59.5630   
NC15 4.95 0.1981 60.3805   
NC16 9.90 0.3864 22.7233   
NC17 9.90 0.3502 29.9650   
NC18 9.90 0.3093 38.1331   
NC19 9.90 0.2112 57.7584   
NC20 9.90 0.0974 80.5263   
NC21 9.90 0.0491 90.1784   
NC22 4.95 0.0452 90.9625 Pres. min. 
SG1 --- 0.5000 0.0000   
 
  
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Velocidad 
m/s 
Pérdid. 
bar/100m 
Coment. 
N1 NC1 1.03 DN90 400.95 17.22 0.0654   
N1 NC2 2.81 DN32 40.00 12.84 0.1256   
N1 SG1 20.22 DN90 -440.95 -18.94 0.0773   
N2 N3 14.65 DN50[+] 133.65 18.24 0.1456   
N2 NC1 17.29 DN90 -356.40 -15.31 0.0530   
N2 NC3 1.13 DN63 222.75 19.13 0.1199 Vel.máx. 
N3 N18 52.40 DN50[+] 99.00 13.51 0.0863   
N3 NC8 13.71 DN25[+] 34.65 18.92 0.3611   
N4 N5 14.36 DN40 64.35 13.58 0.1150   
N4 N18 0.48 DN50[+] -99.00 -13.51 0.0877   
N4 NC12 14.13 DN25[+] 34.65 18.92 0.3734   
N5 NC16 6.28 DN20 9.90 7.15 0.0745   
N5 NC17 17.18 DN32 54.45 17.48 0.2380   
N8 NC5 1.02 DN40 -89.10 -18.80 0.2040   
N8 NC6 17.26 DN40 89.10 18.80 0.2067   
N15 NC9 4.01 DN20 -14.85 -10.72 0.1659   
N15 NC10 19.74 DN20 14.85 10.72 0.1685   
NC3 NC4 19.91 DN63 178.20 15.30 0.0803   
NC4 NC5 20.34 DN50[+] 133.65 18.24 0.1478   
NC6 NC7 20.55 DN32 44.55 14.30 0.1649   
NC8 NC9 23.97 DN20 24.75 17.87 0.4045   
NC10 NC11 15.31 DN20 4.95 3.57 0.0231   
NC12 NC13 25.54 DN20 24.75 17.87 0.4212   
NC13 NC14 25.54 DN20 14.85 10.72 0.1765   
NC14 NC15 16.77 DN20 4.95 3.57 0.0244   
NC17 NC18 24.00 DN32 44.55 14.30 0.1702   
NC18 NC19 24.00 DN25[+] 34.65 18.92 0.4088   
NC19 NC20 24.01 DN20 24.75 17.87 0.4741   
NC20 NC21 24.00 DN20 14.85 10.72 0.2011   
NC21 NC22 14.05 DN20 4.95 3.57 0.0279 Vel.mín. 
 
  
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
bar/100m 
Velocidad 
m/s 
N1 NC1 1.03 DN90 400.95 0.07 17.22 
N1 NC2 2.81 DN32 40.00 0.13 12.84 
N1 SG1 20.22 DN90 440.95 0.08 18.94 
N2 N3 14.65 DN50[+] 133.65 0.15 18.24 
N2 NC1 17.29 DN90 356.40 0.05 15.31 
N2 NC3 1.13 DN63 222.75 0.12 19.13 
N3 N18 52.40 DN50[+] 99.00 0.09 13.51 
N3 NC8 13.71 DN25[+] 34.65 0.36 18.92 
N4 N5 14.36 DN40 64.35 0.11 13.58 
N4 N18 0.48 DN50[+] 99.00 0.09 13.51 
N4 NC12 14.13 DN25[+] 34.65 0.37 18.92 
N5 NC16 6.28 DN20 9.90 0.07 7.15 
N5 NC17 17.18 DN32 54.45 0.24 17.48 
N8 NC5 1.02 DN40 89.10 0.20 18.80 
N8 NC6 17.26 DN40 89.10 0.21 18.80 
N15 NC9 4.01 DN20 14.85 0.17 10.72 
N15 NC10 19.74 DN20 14.85 0.17 10.72 
NC3 NC4 19.91 DN63 178.20 0.08 15.30 
NC4 NC5 20.34 DN50[+] 133.65 0.15 18.24 
NC6 NC7 20.55 DN32 44.55 0.16 14.30 
NC8 NC9 23.97 DN20 24.75 0.40 17.87 
NC10 NC11 15.31 DN20 4.95 0.02 3.57 
NC12 NC13 25.54 DN20 24.75 0.42 17.87 
NC13 NC14 25.54 DN20 14.85 0.18 10.72 
NC14 NC15 16.77 DN20 4.95 0.02 3.57 
NC17 NC18 24.00 DN32 44.55 0.17 14.30 
NC18 NC19 24.00 DN25[+] 34.65 0.41 18.92 
NC19 NC20 24.01 DN20 24.75 0.47 17.87 
NC20 NC21 24.00 DN20 14.85 0.20 10.72 
NC21 NC22 14.05 DN20 4.95 0.03 3.57 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
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Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
bar/100m 
Velocidad 
m/s 
N1 NC1 1.03 DN90 400.95 0.07 17.22 
N1 NC2 2.81 DN32 40.00 0.13 12.84 
N1 SG1 20.22 DN90 440.95 0.08 18.94 
N2 N3 14.65 DN50[+] 133.65 0.15 18.24 
N2 NC1 17.29 DN90 356.40 0.05 15.31 
N2 NC3 1.13 DN63 222.75 0.12 19.13 
N3 N18 52.40 DN50[+] 99.00 0.09 13.51 
N3 NC8 13.71 DN25[+] 34.65 0.36 18.92 
N4 N5 14.36 DN40 64.35 0.11 13.58 
N4 N18 0.48 DN50[+] 99.00 0.09 13.51 
N4 NC12 14.13 DN25[+] 34.65 0.37 18.92 
N5 NC16 6.28 DN20 9.90 0.07 7.15 
N5 NC17 17.18 DN32 54.45 0.24 17.48 
N8 NC5 1.02 DN40 89.10 0.20 18.80 
N8 NC6 17.26 DN40 89.10 0.21 18.80 
N15 NC9 4.01 DN20 14.85 0.17 10.72 
N15 NC10 19.74 DN20 14.85 0.17 10.72 
NC3 NC4 19.91 DN63 178.20 0.08 15.30 
NC4 NC5 20.34 DN50[+] 133.65 0.15 18.24 
NC6 NC7 20.55 DN32 44.55 0.16 14.30 
NC8 NC9 23.97 DN20 24.75 0.40 17.87 
NC10 NC11 15.31 DN20 4.95 0.02 3.57 
NC12 NC13 25.54 DN20 24.75 0.42 17.87 
NC13 NC14 25.54 DN20 14.85 0.18 10.72 
NC14 NC15 16.77 DN20 4.95 0.02 3.57 
NC17 NC18 24.00 DN32 44.55 0.17 14.30 
NC18 NC19 24.00 DN25[+] 34.65 0.41 18.92 
NC19 NC20 24.01 DN20 24.75 0.47 17.87 
NC20 NC21 24.00 DN20 14.85 0.20 10.72 
NC21 NC22 14.05 DN20 4.95 0.03 3.57 
 
 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
  
 
SDR11 2/4 TUBO HDPE  
Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN20 199.21 239.06 
DN25[+] 51.84 62.21 
DN32 64.54 77.45 
DN40 32.64 39.17 
DN50[+] 87.87 105.44 
DN63 21.04 25.25 
DN90 38.55 46.26 
 
  
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas 
en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
 
  
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 446.13 179.54 266.13 
Total 446.13 179.54 266.13 
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1. INTRODUCCIÓN  
Para la elaboración del presente anejo se ha seguido el documento Guía para la Redacción de 
Proyectos de Urbanización. 
Se ha procedido a la realización del presente anejo con el objeto de calcular la red de telefonía y 
justificar técnicamente la solución adoptada para dotar de un servicio telefónico que satisfaga las 
necesidades de la población residente en la urbanización para la cual se está desarrollando el presente 
proyecto. 
La instalación de conductores y equipos necesarios para suministrar el servicio será responsabilidad 
de la compañía telefónica correspondiente, no siendo dichas instalaciones objeto del presente anejo.  
Dentro de las redes urbanas de transmisión de información, únicamente se diseñará la red de 
telefonía. No se diseñarán redes de transmisión de imágenes por cable CATV ni redes de telegestión de 
servicios de infraestructura debido a la no obligatoriedad de su diseño y por tratarse de servicios 
ofertados por empresas privadas. 
La entidad promotora se encarga del tendido telefónico en el interior de las urbanizaciones 
ajustándose a las normas técnicas vigentes de la Compañía suministradora y bajo la supervisión 
constante de su personal, con objeto de dar un servicio adecuado hasta la entrada de las parcelas. 
En el caso de la infraestructura telefónica, como ya se ha adelantado, es necesario establecer 
convenios con la compañía telefónica para la ejecución de las obras de canalización. Mediante los 
citados convenios se regulan las secuencias y condiciones que deben reunir las instalaciones así como 
las participaciones respectivas de la entidad promotora y de la compañía telefónica, en la realización de 
las obras correspondientes. 
 
2. NORMATIVA APLICADA  
Se siguieron los siguientes documentos normativos como base para el desarrollo del presente 
anejo: 
- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
- Real Decreto 2159 / 1978, de 23 de Junio de Reglamento de Planeamiento. 
- Ley 31 / 1987, de 18 de Diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. 
- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio 
Rural de Galicia. 
 
 
 
3. COMPOSICIÓN GENERAL DE LA RED 
La red se divide en 3 partes principales: Red de alimentación, Red de distribución y Red de dispersión. 
- Red de alimentación: Está formada por el cable que desde la central llega a la urbanización o 
polígono y los cables de entrada a los Puntos de Interconexión. 
 
- Red de distribución: Es la red interior de la urbanización y discurre desde el punto de 
interconexión hasta los puntos de distribución. 
 
- Red de dispersión: Es la parte de la red que parte del punto de distribución y termina en la 
vivienda o local. 
 
- Punto de interconexión: Su función es separar la red de alimentación y la de distribución. 
Existen distintos tipos de armarios en función de la capacidad (Pares de entrada). 
 
- Punto de distribución: Sirve para separar la red de distribución y la red de dispersión. 
Puede estar ubicado en el interior del edificio o bien en el exterior. 
 
-  Arquetas y registros: En la actualidad existen numerosas operadoras de telefonía (telefónica, R, 
Vodafone, etc). Por este motivo no se especifica el tipo de arqueta que se va a colocar. 
Debido a este motivo se proponen unas arquetas tipo pero que no tendrán por qué ser las 
definitivas ya que ello dependerá de la operadora u operadoras que instalen el servicio. 
 
- Par telefónico: El usuario necesita, en principio, una línea individual (o par telefónico) tendida 
desde su vivienda o local hasta la Central Telefónica más próxima a la que pertenezca. 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA RED 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La peculiaridad más notable de las redes de telefonía frente a otras infraestructuras reside en que 
cada abonado al servicio telefónico precisa, en principio, de una línea individual (o par telefónico) 
tendido desde su vivienda hasta la Central Telefónica más próxima. 
La red de distribución de telefonía parte de los puntos de interconexión con la red de alimentación y 
termina en los armarios de distribución de acometidas. La red de conducciones se encuentra 
constituida por cables multipares con cubierta metaloplástica en tendido subterráneo y por los 
elementos de distribución (armarios y regletas). Los cables se ubican en los tubos de canalización 
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mientras que los pares se conectan en los elementos de distribución. La función de los armarios es 
permitir que en su interior se efectúe la conexión de los pares de los cables de distribución con los 
pares individuales (cables de acometida). 
En los registros se prevé el acceso a los armarios de conexión a cada parcela. El registro se instala 
siempre empotrado en muros o vallas. Su base admite hasta 3Ø40 y los laterales del mismo hasta 2Ø63. 
 
4.2. ZANJAS Y CANALIZACIONES 
Las secciones de las canalizaciones, entendiendo como tales los tramos comprendidos entre dos 
arquetas, estarán formadas por un prisma de hormigón en masa HM-20 con las dimensiones que se 
detallan en los planos, en el que se embeberán dos tubos de PVC rígido de 1.2 mm de espesor y 110 
mm de diámetro. 
 
4.3. SEPARACIÓN CON OTRAS CANALIZACIONES  
El servicio deberá ofrecer una adecuada seguridad frente a fallos o accidentes, para lo cual será 
necesaria una separación mínima con otros servicios. Se deberán respetar las separaciones reflejadas 
en el siguiente esquema: 
CANALIZACIÓN SEPARACIÓN 
Alcantarillado 20 cm 
Abastecimiento 20 cm 
Red eléctrica (Media tensión) 25 cm 
Red eléctrica (Baja tensión) 20 cm 
Gas 30 cm 
 
 
4.4. ARQUETAS 
En la red se dejarán las correspondientes arquetas para llevar a cabo las conexiones necesarias de la 
misma. Estas servirán para realizar cambios de dirección, bifurcaciones, derivaciones, ramificaciones 
etc, y quedarán dispuestas por las aceras. Se van a emplear 3 tipos de arquetas: 
- Arqueta tipo D: De dimensiones 109x90x100 cm. Se utilizarán cuando haya que dar paso o 
empalmar aquellos cables que sigan en la misma dirección o que cambien de dirección en la 
arqueta. 
También se emplearán cuando haya que dar acceso a un pedestal en el armario de conexión. 
Las paredes principales, paralelas al eje longitudinal, no podrán tener entradas de conductos y 
en las transversales las entradas podrán ser de dos o cuatro conductos adosados a una pared. 
Cuando se necesiten desviaciones de la canalización, se podrán realizar curvando la misma a la 
salida de la arqueta mediante los oportunos codos. El número máximo de empalmes dentro de 
la arqueta será de cuatro. 
 
- Arqueta tipo H: De dimensiones 80x70x82 cm. Se utilizarán para dar paso a cables que sigan la 
misma dirección pudiendo tener empalmes rectos o múltiples. Se emplean cuando es necesario 
curvar cables en el interior de la arqueta. También se utilizan para dar paso a uno o dos grupos 
de acometidas, así como para distribuir acometidas a las parcelas más próximas. Otra 
posibilidad es la de dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un 
muro o valla, en la cual se ubica el armario o el registro empotrado que efectúa dicha 
distribución. 
 
- Arqueta tipo M: De dimensiones 30x30x55 cm. Se usan de forma exclusiva en la red de 
dispersión y en ellas no se ubican empalmes, utilizándose para distribuir las acometidas a las 
parcelas más próximas. También se emplearán para los registros de parcelas contiguas, de 
forma que la canalización que llega a ellas sólo tenga que bifurcarse en las proximidades de los 
registros. La unión del registro con el punto elegido para la entrada en la parcela se efectuará en 
el momento de su construcción, mediante un tubo de PVC de 40 mm de diámetro, protegido 
con hormigón o mortero de cemento, hasta el acceso a la vivienda. 
 
 
4.5. DISEÑO DE LA RED 
La peculiaridad más notable de las redes de telefonía frente a otras infraestructuras reside en que 
cada abonado al servicio telefónico precisa, en principio, de una línea individual (o par telefónico) 
tendido desde su vivienda hasta la central de la compañía telefónica más próxima. 
La red de distribución de telefonía parte de los puntos de interconexión con la red de alimentación y 
termina en los armarios de distribución de acometidas. 
Partiendo del número de líneas que serán necesarias y del calibre de los conductores a utilizar (0.405 
mm de diámetro es lo habitual y adecuado para las distancias que se manejan), se ha de disponer uno o 
varios tubos de PVC con un diámetro suficiente para albergar los pares necesarios. Las canalizaciones 
más frecuentes son de 1 40, 2  40, 3  40, 4  40, 2  63, 4  63, 6  63, 8  63, 2  110, 4  110.
Con la entrada en vigor de la mencionada ICT se hace necesario aumentar el número de 
canalizaciones para dar servicio a más compañías telefónicas. En la urbanización proyectada la red de 
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distribución se diseñará con canalizaciones formadas por de 8 tubos de PVC de 63 mm de diámetro (8  
63). 
El trazado, tipo y diámetro de las canalizaciones se ejecutará de acuerdo con las determinaciones 
contenidas en el Reglamento de ICT. Para estimar las líneas necesarias en el caso concreto de 
urbanizaciones se aplican, en función del tipo de ocupación, los valores medios comprendidos entre los 
siguientes intervalos: 
- Viviendas (de utilización permanente): 1.5 a 2 líneas/ vivienda. 
- Centros comerciales: 1 a 2 líneas/ local. 
- Centros Sociales: 1 a 2 líneas/ local. 
- Centros Educativos: 1 a 2 líneas/ local 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se procederá a diseñar y definir todos los parámetros referentes a la 
señalización de la urbanización, garantizando seguridad, comodidad y eficacia de la circulación a todos 
los usuarios que por ella circulen.  
Del mismo modo, se advertirá de los posibles peligros y se ordenará la circulación rodada y 
peatonal. En este sentido se realizará la colocación de las pertinentes señales y marcas viales en la 
urbanización que se proyecta, sin olvidar que no sólo se ha de organizar el tráfico entre vehículos sino 
que también se tendrán en cuenta los flujos peatonales que, por la distribución de la urbanización, son 
de carácter relevante. 
Se seguirán los principios básicos de la buena señalización, es decir, claridad, sencillez y 
uniformidad. La claridad impone transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, la 
sencillez exige que se emplee el menor número posible de elementos y la uniformidad se refiere no 
solo a los elementos en sí, sino también a su implantación y a los criterios que la guían. 
 
2. NORMATIVA 
Para desarrollar el presente anejo se siguieron las siguientes normas de obligado cumplimiento 
correspondientes al Ministerio de Fomento. 
- Instrucción 8.1  IC. Señalización vertical 
- Instrucción 8.2  IC. Señalización horizontal 
 
 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Es la señalización correspondiente a aquellas marcas viales aplicadas sobre el pavimento, que se 
emplearán para separar los carriles de circulación, reglamentar la zona de adelantamientos, paradas y 
estacionamientos, y orientar de forma clara a los usuarios. 
3.1. COLOR 
 
- Blanco: Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá 
a la referencia B-118 de la norma UNE 48 103. 
 
- Reflectancia: Las marcas de color blanco deberán ser reflectantes.  
 
 
3.2. GRUPOS 
A efectos de la instrucción 8.2 IC, las marcas viales se clasifican en los grupos a continuación 
señalados:  
- Longitudinales discontinuas. 
- Longitudinales continuas. 
- Longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
- Transversales. 
- Flechas. 
- Inscripciones. 
- Otras marcas. 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima 
permitida. En cualquier caso, la velocidad dentro de la urbanización no será en ningún caso superior a 
40 km/ h. 
A continuación se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta, 
encontrándose su reflejo gráfico en los planos correspondientes. (Documento Nº2: Señalización). 
3.2.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 
- Para separación de sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación 
con posibilidad de adelantamiento. 
Por ser VM 40 km/ h se usarán marcas M-1.3, con trazos de 2 m de longitud por 0,10 
m de ancho y separaciones (vanos) de 5,5 m. 
 
3.2.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo o animal, debe 
atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por 
la izquierda de la misma. Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. Se 
deberá restringir al máximo el uso y longitud de la marca continua, para favorecer la flexibilidad de la 
circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre la 
posibilidad de reducirla y aún eliminarla a través de la adopción de otras medidas. 
- Para ordenación del adelantamiento en calzadas de dos carriles y doble sentido de 
circulación: Su función es la de prohibir el adelantamiento por no disponerse de la 
visibilidad necesaria para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. Estas 
marcas longitudinales continuas también pueden ir acompañadas de marcas 
longitudinales discontinuas, quedando su función únicam ente referida a los vehículos 
que encuentren la maca por el lado que circulan.  
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Si tomamos una velocidad máxima de 40 km / h, las marcas longitudinales continuas 
deben iniciarse cuando la distancia de visibilidad disponible sea inferior a 50m y 
finalizará, por tratarse de vía de nuevo trazado, cuando se disponga de una distancia 
de visibilidad igual o superior a 145 metros. La distancia deseable entre dos marcas 
continuas de prohibición de adelantamiento será de 160 metros. La marca a utilizar 
será la M-2.2, de 0.1 metros de ancho. 
 
- Para borde de calzada. Su función es la de delimitar el borde de la calzada en 
determinadas zonas de la urbanización. 
La marca a utilizar será la M-2.6 con a = 0.10 m. 
 
3.2.3. MARCAS TRANSVERSALES 
 
- Marcas transversales continuas: Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o 
varios carriles indica la prohibición de franquearla para todo vehículo en 
cumplimiento de la obligación impuesta por una señal de detención obligatoria, una 
marca vial de STOP, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para 
peatones, etc. La línea de detención tendrá una longitud correspondiente a la 
anchura del carril a que se refiere la obligación de detenerse y un ancho de 0,4 m (M-
4.1). 
 
- Marcas transversales discontinuas: Estas marcas indican que, salvo en circunstancias 
anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo ni su carga deben franquearla 
cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por una 
señal o marca de CEDA EL PASO o cuando no haya ninguna señal de prioridad, por la 
aplicación de las normas que rigen ésta.  
La longitud de la línea de CEDA EL PASO será toda la anchura del carril a que se 
refiere la obligación de ceder el paso, su anchura será de 0,4 m con tramos de 0,8 m y 
vanos de 0,4 m (M-4.2).  
La marca de PASO PARA PEATONES tendrá una anchura que podrá llegar a ser de sólo 
2,5 m por tratarse de vías con VM menor de 40 km/h, aunque la instrucción 
recomienda anchos en general no menores de 4 m. En este caso, se usará la marca 
M-4.3 formada por bandas de 0,5 m de anchura y separadas por la misma distancia. 
 
3.2.4. FLECHAS 
Son flechas pintadas en una calzada dividida en carriles que reflejan el sentido a seguir 
por los conductores. 
Se tendrá especial cuidado en evitar que flechas situadas a la misma altura en la calzada, pero 
en carriles distintos, indiquen direcciones que se crucen (por ejemplo, dos flechas dobles, de frente y de 
giro a la derecha, en dos carriles contiguos). 
Las marcas a utilizar serán las M-5.2 (para VM ӊ 60 km/ h) cuyas dimensiones pueden ser 
comprobadas en los planos zonales o en la instrucción correspondiente. 
3.2.5. INSCRIPCIONES 
Su función es la de proporcionar al conductor una información complementaria, recordándole la 
obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o, en ciertos casos, imponer por sí misma una 
determinada prescripción. 
Su longitud será de 1,6 m, por ser vías de VM menor de 60 km/ h y sus dimensiones y superficies 
se detallan en los planos. 
- Señales horizontales. Pintadas en color blanco, tienen el mismo significado que sus 
homólogas verticales, afectando únicamente al carril sobre el que estén pintadas. En 
cualquier caso, según la Instrucción, su uso es facultativo. 
 
- STOP: Se situará inmediatamente antes de la línea de detención, a una distancia 
recomendada de entre 5 y 10 metros. (marca M-6.4). 
 
- CEDA EL PASO: Se situará antes de la línea de CEDA EL PASO a una distancia 
recomendada de entre 5 y 10 metros. (M-6.5). 
 
3.2.6. OTRAS MARCAS 
 
- Cebreado: Salvo si se trata de un paso para peatones, el marcado de una zona de la 
calzada o de una zona que sobresalga ligeramente por encima del nivel de la calzada 
con franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua o por líneas 
discontinuas, significa que ningún vehículo o animal debe penetrar en esa zona a no 
ser que, si las líneas son discontinuas, puedan hacerlo sin peligro a fin de girar para 
entrar en una vía transversal situada en el lado opuesto de la calzada. 
Las marcas serán las M-7.2 con anchos de bandas de 0.4 m de ancho y separaciones 
entre ellas de 1 m. La separación con la línea continua que limita la zona protegida de 
la circulación será igual al ancho de ésta. 
 
- Estacionamiento en batería: Para estacionamiento en batería recta se utilizará la M- 
7.4 con las características dispuestas en los planos. 
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- Línea longitudinal continua de prohibición de parada: Indica que está prohibida la 
parada y por tanto también el estacionamiento en el lado de la calzada donde está 
situada. Será de color amarillo y su marca es M-7.8. 
 
 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Todas las señales que se emplearán en la ordenación propuesta tendrán las características y 
dimensiones indicadas en el Catálogo de Señales verticales de circulación publicado por la Dirección 
General de Carreteras. Todas las señales serán retrorreflexivas en su color. Atendiendo a los pliegos de 
condiciones del CEDEX, el nivel de retrorreflectancia será I para todas las señales. Las señales utilizadas 
son las que se relacionan a continuación: 
 
4.1. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN  
- Señales de Prioridad 
- R-1. Ceda el Paso 
- R-2. Detención obligatoria 
 
- Señales de prohibición o restricción 
- R-101. Entrada prohibida 
- R-301. Velocidad máxima 
- Prohibición de giro 
 
- Señales de obligación. 
- R-400a. Sentido obligatorio. 
- R-402. Intersección con sentido de giro obligatorio 
 
4.2. SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
 
- P-21. Niños. 
4.3. SEÑALES DE INDICACIÓN  
- Señales de indicación generales 
- S-13. Situación de un paso para peatones 
- S-17. Estacionamiento 
 
4.4. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN  
Todos los elementos de sustentación deberán estar galvanizados. 
 
4.5. CIMENTACIONES 
Para la colocación de los soportes se necesitarán cimentaciones de hormigón de 150 kp/ cm² de 
resistencia característica y de dimensiones 0,75 x 0,4 x 0,4 m. 
Con el fin de evitar una gran cantidad de soportes de señalización en las aceras, las señales 
podrán fijarse en otro tipo de apoyos tales como farolas, siempre y cuando esa ubicación mantenga las 
condiciones de visibilidad adecuadas. 
Se colocarán las señales a una distancia mínima del borde de la calzada de no menos de 50 cm. 
En general se ubicarán en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que bien 
por falta de visibilidad o por tratarse de una vía muy ancha, se colocarán a la izquierda o a ambos lados. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como finalidad la definición de las distintas medidas destinadas a la 
integración desde un punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son objeto del presente 
Proyecto de Ampliación de Urbanización. También se enumerarán los elementos que van a constituir el 
mobiliario urbano de la urbanización. 
Por un lado, es necesario lograr la integración desde un punto de vista paisajístico y ambiental de 
las obras que son objeto del proyecto de urbanización. Por otro lado, el diseño del mobiliario urbano se 
considera un punto importante en la realización de dicho proyecto, ya que está constituido por 
elementos que van a estar en contacto permanente con el ciudadano. 
 
En definitiva, el objetivo de este anejo es encontrar la solución más idónea tanto desde el punto de 
vista ambiental, como funcional y estético. 
 
2. JARDINERÍA 
Se pretende proporcionar a las zonas verdes y espacios libres públicos el tratamiento adecuado 
para que la estancia en ellos sea lo más agradable posible. En las zonas destinadas a sistema de 
espacios libres se dispondrán zonas de césped con distintas especies de árboles situadas según las 
características de cada una. Se optará, siempre que sea posible, por especies autóctonas. 
Además, con el fin de dotar a los viales de una adecuada imagen urbana, se procederá a la 
plantación de especies arbóreas en los alcorques situados en aceras y zonas peatonales. 
Con el fin de garantizar el soleamiento en invierno y la sombra en verano las principales especies 
arbóreas serán de hoja caduca. 
2.1. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE LAS ESPECIES 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
- El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez, 
pasados unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc. 
- Los cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir: si es de hoja perenne o 
caduca, en qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste 
dura, etc. 
- El hábitat que prefiere o requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo de 
suelo, etc. 
- El espacio que ocupan tanto en la parte aérea como la ocupación del suelo por parte de las 
raíces. 
- Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: si dan buena 
sombra, si se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc. 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Las actuaciones propuestas combinan siembras y plantaciones con distintos diseños, 
procurando, además, que las soluciones proyectadas exijan el menor mantenimiento posible. Las 
intervenciones se concentran en las siguientes zonas: 
- Zonas de espacios libres y zonas verdes. Se llevará a cabo la plantación de césped y de las 
especies arbóreas que se detallan más adelante. En el plano correspondiente se muestra la 
posición de las especies escogidas. 
- Alcorques. La finalidad de estos elementos es la de albergar los árboles que van a servir para 
mejorar la imagen de las vías de la urbanización. Sus posiciones se detallan en los planos de 
jardinería. 
 
2.3. ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 
Las actuaciones a llevar a cabo para la realización de siembra y plantaciones son las siguientes: 
2.3.1. ACOPIO Y MANTENIMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL 
Con objeto de no perder la capa superficial de suelo afectado por las obras de manera que 
pueda ser reutilizado en las labores de restauración, se apilará en los lugares adecuados y con las 
prácticas de conservación que se señalan en el Pliego de Condiciones. 
La tierra vegetal extraída durante la realización de las obras se depositará en los terrenos 
propuestos a tal fin, que serán llanos (pendientes inferiores al 10 %) y no encharcables. Se dispondrá en 
caballones de sección trapezoidal de 6 m de anchura en la base y 2 m en coronación, con una altura 
máxima de 2 m para evitar compactaciones. El pasillo entre caballones será de 3,5 metros. 
La tierra almacenada recibirá tratamiento para permitir su conservación durante el período que 
pueda mediar entre su extracción y el extendido sobre las superficies finales. Este tratamiento 
consistirá en el abonado y en la siembra. En particular, para disminuir la erosión hídrica y eólica que 
pudieran sufrir los caballones se prevé una siembra anual de leguminosas y gramíneas, que a su vez 
contribuirá al enriquecimiento de la tierra vegetal. 
 
2.3.2. EXTENDIDO DE LA TIERRA VEGETAL 
Con esta operación se dota al sustrato de la estructura, textura, nutrientes y microorganismos 
necesarios para su función como soporte de la vegetación. Se realizará en los terraplenes, en las zonas 
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destinadas a formar parte del sistema de espacios libres de dominio público. La tierra vegetal a utilizar 
será la extraída de la zona de las obras convenientemente conservada hasta el momento de su 
utilización. Esta operación deberá ser realizada dejando pasar el menor tiempo posible después de la 
terminación de terraplenes y demás superficies a tratar para posibilitar la instalación de la cubierta 
vegetal cuanto antes, protegiendo de esta forma los taludes frente a la erosión. 
Tras el extendido se realizará un laboreo para refinar, regularizar y, en su caso, des compactar la 
tierra previamente extendida. 
2.3.3. PLANTACIONES 
Las plantaciones deben realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, 
evitando los días de heladas. Además, como van a realizarse sobre terrenos sembrados de césped, debe 
dejarse pasar un período de tiempo suficiente para que la cubierta vegetal se haya establecido. 
 
2.4. ESPECIES SELECCIONADAS 
Para la decoración se han tomado  como base otros proyectos realizados en las proximidades 
del municipio de Cee: 
2.4.1. ARBOLADO 
En contra de cierta tendencia actual de sobrecargar las zonas ajardinadas de una gran densidad 
de árboles y especies, sobre todo algunas de ellas demasiado exóticas con los elevados gastos de 
conservación posteriores, en el diseño de las zonas verdes de la urbanización se ha intentado encontrar 
un cierto equilibrio entre funcionalidad y estética pero siempre manteniendo una amplia zona abierta, 
de manera que pueda utilizarse como espacio de juego. Se tratará en la medida de lo posible de 
potenciar las especies autóctona en detrimento de otras más exóticas. Para ello se contempla la 
plantación de las siguientes especies arbóreas: 
- LAGERSTROEMIA INDICA (VARIEDADES NIVEA Y ROSEA NOVA) 
Se efectuará la plantación de esta especie en los alcorques situados en las aceras ya que resulta 
ser especialmente adecuada para este fin debido a su buena tolerancia a la contaminación producida 
por el tráfico rodado. 
Es un arbusto o pequeño arbolito de follaje caduco que puede alcanzar una altura de 3 a 6 
metros con los años, con la corteza grisácea y las ramillas cuadrangulares. Sus hojas son simples, 
cortamente pecioladas, alternas, opuestas e incluso en verticilos de a tres. El ápice es agudo y la lámina 
es de color verde oscuro. Sus flores son de color rosa, blanco o púrpura dispuestas en inflorescencias 
terminales de 6 a 20 cm de longitud. 
Rústicas, se adaptan a todo tipo de terrenos. Pueden soportar incluso las bajas temperaturas 
siempre que no sean prolongadas. 
Su altura es de 3 a 6 metros y ocupa un diámetro de 2 a 3 metros. 
                          
                              (ROSEA NOVA)                                                                 (NIVEA) 
- QUERCUS ROBUR (CARBALLO) 
Su plantación se realizará en la zona de jardines y espacios verdes para crear zonas de sombra. 
No deben dar sombra a parcelas de la Urbanización o exteriores a esta. 
Árbol caducifolio corpulento con corteza grisácea, bastante lisa, que acaba resquebrajándose y 
oscureciéndose con la edad. Hojas alternas, obovadas o trasovadas, oblongas, auriculadas en la base, 
con 4 o más pares de lóbulos laterales obtusos. Flores coetáneas con las hojas. Bellotas de 2-4 cm de 
longitud y 8- 18 mm de anchura, algo deprimidas en el ápice. Cúpula de escamas planas, imbricadas, 
aterciopeladas. Maduración anual. 
Puede llegar a los 30 metros de altura y ocupar un diámetro de 20 metros. 
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- SALIX BABILONICA (SAUCE LLORÓN) 
Se situarán cerca de los juegos para niños, ya que, debido a que sus ramas llegan hasta el suelo, 
puede ser atractivo para ellos, a la par que muy estético. 
Resistente al frío, puede vivir en cualquier tipo de suelo siempre que sea blando, fresco y 
húmedo, coincidiendo perfectamente estas características con las de los suelos de Cee. Tiene una 
forma pendular característica, con ramas muy largas. De crecimiento rápido. Follaje denso y tronco 
grueso. Flores: en racimos amarillentos del tamaño de las hojas, apareciendo junto con ellas.  
Se multiplica por esquejes e injertos ya que enraízan muy bien. Árbol utilizado normalmente de 
manera aislada para que pueda resaltar todo su bello porte. Al igual que los chopos, sufre con 
frecuencia ataques de insectos minadores que les producen graves daños. 
Su altura es en torno a los 9 metros y ocupa un diámetro de 7 metros aproximadamente. 
 
 
 
- THUJA OCCIDENTALIS (TUYA) 
Se efectuará la plantación de esta especie en las zonas ajardinadas de la parcela. 
Pequeño árbol, de 40 cm de diámetro de tronco, (excepcionalmente de 30 m y 160 cm de 
diámetro). La corteza es rojo-parda, marcada por angostos, y estrías longitudinales. El follaje se forma 
en chatas ramitas con hojas de 3-5 mm de longitud. Los conos son delgados, amarillo-verdosos, y al 
madurar pardos, de 10-15 mm de longitud y 4-5 mm de ancho, con 6-8 escamas sobrepuestas. 
Su altura es de 10 a 12 metros y ocupa un diámetro de 2 a 3 metros. 
 
 
 
- ALCACIA DEALBATA (MIMOSA)  
 Su plantación se realizará en zonas verdes junto a los robles para dar colorido al paisaje. 
Se trata de un árbol perenne, usado en jardinería como ornamental, de crecimiento rápido pero 
raramente exceden de los 30 años de edad. De corteza grisácea o blanca, muy ramificado.  
 
Inflorescencia en glomérulo globoso con más de 25 flores, muy olorosas. Pedúnculos 
pubescentes. Florece de enero a marzo. Se multiplica por semillas.  
 
Su altura puede llegar a los 12 metros y ocupar un diámetro de 7 metros. 
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- CASTANEA SATIVA (CASTAÑO) 
 
Se plantará en zonas verdes, junto a robles y mimosas.  
 
Su corteza es de color ceniza o parduzco, profundamente resquebrajada. En los ejemplares 
jóvenes casi lisa y algo verdosa en ramas y tronco. Las hojas son grandes, de entre 10-25 cm de largo y 
3-10 cm de ancho, en disposición alterna, y son oblongo-lanceoladas y profundamente dentadas. 
Tienen un pecíolo corto, de hasta 2 cm, siendo algo correosas y llevan abundantes nervios laterales. 
 
Su altura puede llegar a los 30 metros y ocupar un diámetro de 2 metros. 
 
 
 
 
- CAMELIA JAPÓNICA (CAMELIA) 
 
Se efectuará la plantación de esta especie en las zonas ajardinadas, junto con cornius y lavanda. 
Es un arbusto o árbol de hoja perenne muy utilizado en jardines, tanto como elementos individuales 
como para formación de setos, por su excepcional floración que lo convierte en una especie muy 
vistosa.  
 
Presenta un crecimiento lento, hojas persistentes de color verde oscuro vivo y reluciente en el 
haz y más pálido en el envés. Las flores presentan colores que van del blanco al rojo, simples, dobles o 
bicolores, que carecen de fragancia. 
 
Se deben plantar resguardados de los vientos fríos y las heladas, mejor a media sombra, por lo 
que comúnmente se ubican al abrigo de muros. Gustan de ambientes húmedos y no toleran las sales ni 
se adapta a suelos calcáreos. Precisa poda. 
 
 
 
- LAVANDULA SPICA (LAVANDULA) 
 
Al igual que la Camelia japónica, se llevará a cabo la plantación de esta especie en las zonas  
ajardinadas. 
 
 Este tipo de plantación alcanza alturas relativamente pequeñas, entre 0.3 m y 1 m, y destaca por 
su peculiar belleza, con un color grisáceo y pubescente. Muy ramificada, con hojas estrechas y 
aromáticas, así como flores de color lila. Al igual que la Camelia japónica, precisa una poda energética 
una vez al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               (LAVANDULA)                                                                 (CAMELIA JAPÓNICA) 
 
 
 
2.4.2. SETOS DE BORDURA 
 
En jardinería los setos se definen como alineaciones de plantas de la misma especie (árboles, 
arbustos, herbáceas) que se realizan para delimitar un espacio determinado en un jardín, parque, 
acera, etc., aprovechando las características de las especies que lo componen. 
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En la urbanización se utilizará a modo de seto el Euonymus Japonicus. Su función principal será 
la de delimitar espacios, pero, además también suponen un elemento decorativo importante. Se 
colocarán en los bordes de los jardines. 
 
 
- EUONYMUS JAPONICUS (EVÓNIMO, BONETERO DEL JAPÓN, EVÓNIMO DEL JAPÓN) 
Existen muchas variedades, desde enanas hasta de 3 m de altura, y con hojas verdes o 
manchadas de amarillo o blanco. De origen japonés. Las flores son amarillo-verdosas, pequeñas. Fruto 
verde con semillas de color rosado, son muy atractivos por su follaje. Cultivado como especie 
ornamental y para formar setos. Apta para cultivar en maceta. 
 Bastante resistente a condiciones costeras, adaptándose perfectamente al clima predominante 
en Cee. Se adaptan bien a la poda. Si la planta se encuentra en una maceta, conviene cambiarles el 
tiesto y la tierra una vez al año, en primavera. En sombra es muy susceptible al hongo oidio, las hojas se 
cubren como, de un polvo blanco. Se puede tratar con fungicida sistémico. Sensible a los ataques de 
cochinillas. También pueden aparecer orugas que se combaten con insecticida de ingestión. 
 
2.4.3. CÉSPED 
Es una cobertura superficial de hierba menuda y tupida constituida por gramíneas de talla 
inferior a 10 cm que se desarrolla por medio de tallos rastreros (rizomas o estolones) numerosos, 
cortos y densos.  
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se realizarán en 
las épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de 
precipitación; en todo caso el Director habrá de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y 
marcar un plazo para la finalización de los mismos. 
Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas 
labores preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies seleccionadas. 
En todos los casos la superficie del terreno, hasta una profundidad de treinta centímetros (30 
cm), habrá de quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no encuentre 
dificultades para su penetración. 
En lo referente a la siembra, se podrá realizar por el sistema de siembra directa, procedimiento 
que consiste en la colocación a poca profundidad, dentro del terreno, de las semillas elegidas a tal fin. 
La semilla debe quedar a una profundidad que es función del futuro tamaño de la planta para que, tras 
la germinación, asomen las hojas cotiledonares e inicien la función clorofílica antes de que agoten las 
reservas de la semilla. Tal profundidad está relacionada con el tamaño de la semilla, siendo entre una y 
dos veces su dimensión mayor, la profundidad adecuada. 
A pesar de que el clima de la zona se caracteriza por las elevadas precipitaciones, podría ser 
necesario regar el césped en épocas de sequía o de escasez de precipitaciones. La aportación del agua 
se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, en forma de lluvia fina, de tal modo que no 
arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios empleados, desnudando unas zonas y 
recargando otras. 
Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentías apreciables; en 
todo caso se evitará el desplazamiento superficial de semillas y materiales, así como el descalce de las 
plantas jóvenes. 
 
3. MOBILIARIO URBANO  
Se ha buscado en este apartado cumplir con la doble componente de funcionalidad y diseño, de 
modo que el ciudadano se sienta cómodo con los elementos que lo conforman y al mismo tiempo se 
produzca una sensación agradable a la vista.  
 
3.1. PAPELERAS 
Estos elementos son de vital importancia para tener un entorno limpio y agradable, sin 
suciedad, contribuyendo a la comodidad y bienestar de los usuarios. Se ubicarán en zonas de juego, 
zonas de descanso, zonas verdes y a lo largo de los viales. Se optó por una papelera metálica de acero 
tratado con oxirón en color gris forja y tres patas con anclaje al suelo a través de tornillos métrica M-20 
ó superior. 
 
 
 
3.2. BANCOS 
La ubicación de los bancos se ha decidido pensando en qué lugares serían más necesarios. Así, 
se han situado los mismos en jardines, zonas verdes y en las zonas de juego. 
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Los tipos de bancos y papeleras a utilizar serán los representados en los planos por considerarse 
una buena opción cumpliendo las premisas en cuanto a diseño, durabilidad y relación calidad-precio. 
Además son un modelo muy frecuente dentro de las obras ya realizadas en el conjunto del municipio, 
algunas muy cercanas a las contempladas en el presente proyecto, ganando así en homogeneidad y 
armonía con el contorno. 
La tipología elegida es un banco de Fundición dúctil y  madera con medidas especificadas en 
planos, con madera tratada para resistencia en ambiente normal y tratamiento de superficie de 
fundición en oxirón, con sistema de anclaje a suelo a través de pernos M-20 ó superior. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. MESAS  
 
Se dispondrán de mesas con sus respectivos bancos en las zonas de juego y zonas verdes para 
que los usuarios puedan disfrutar si lo desean de comidas al aire libre. Serán de madera de pino 
seleccionada y tratada mediante autoclave.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Medio ambiente es el entorno vital: el conjunto de elementos físicos, biológicos, económicos, 
sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que 
vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia. La Unión Europea (UE) y su 
Directiva 85/337, que más abajo se comenta, da una relación de factores que deben considerarse en la 
evaluación de impacto ambiental. Según ella, el medio ambiente será el sistema constituido por: 
-     El hombre, la fauna y la flora. 
-     El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 
-     Las interacciones entre los factores citados. 
-     Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 
En general, el término impacto indica la alteración que la ejecución de un proyecto introduce en 
el medio, expresada por la diferencia entre la evaluación de éste sin y con proyecto. Su significación 
ambiental interpretada en términos de salud y bienestar humano, es lo que define el impacto 
ambiental. La redacción del presente anejo se hace necesaria en cumplimiento de la legislación vigente 
sobre protección medioambiental a todos los niveles, tanto autonómico como estatal o de la Unión 
Europea. 
Como se detalla más adelante, los pasos a seguir para realizar el estudio de impacto ambiental 
son los siguientes: 
- Identificación de impactos, que engloba la descripción del proyecto y sus acciones, 
conocimiento del medio en el que se implanta y la relación entre ambos. 
- Valoración de impactos. 
- Prevención/corrección de impactos, con la consiguiente elaboración de un programa de 
vigilancia. 
- Comunicación de impactos, que incluye en un primer momento el documento de síntesis. 
 
2. MARCO LEGAL 
La legislación vigente en materia de protección medioambiental y que se habrá de tener en 
cuenta a la hora de redactar cualquier anejo de estas características es la que se cita a continuación: 
 
 
Legislación comunitaria 
 
- Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medioambiente. 
 
- Directiva 11/97/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE.
 
- Directiva 35/03/CE, de 25 de Junio, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
 
Legislación Estatal 
 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, sobre la evaluación de impacto ambiental, 
que constituye la transposición al Derecho español de la Directiva 85/337. 
 
- Real Decreto 113/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 
 
- Decreto 24/14/61, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(R.A.M.I.N.P.). 
 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
 
Legislación autonómica 
 
- Decreto 442/90, de 13 de setetembro, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia, 
adaptación del RDL 1301/1986 a las peculiaridades de Galicia. 
 
- Decreto 327/1991, de 4 de outubro, de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia. 
 
- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
En este apartado se presenta una descripción detallada del medio físico que se ve afectado por 
el Proyecto de ampliación de urbanización en su fase de ejecución y explotación. 
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3.1. MEDIO ABIÓTICO 
 
Geología: 
 
En el anejo Nº4 se ha realizado un completo análisis de la naturaleza geológica del terreno que 
ocupa la zona de ampliación, de ahí que cualquier descripción del medio geológico sea remitida al dicho 
anejo. 
 
Edafología: 
 
Los suelos naturales en el ámbito de estudio pertenecen fundamentalmente al tipo Tierra 
parda eutrófica, rica en sustancias nutritivas, de color pardo a pardo oscuro debido a óxido de hierro. 
Tienen gran actividad biológica y buena humidificación. Su estructura es grumosa, bien desarrollada; 
son suelos profundos y bien aireados. 
 
3.2. MEDIO BIÓTICO 
 
Vegetación: 
 
El ámbito de estudio conserva en su hábitat altos grados de naturalidad, y una pequeña presión 
humana debida a tareas agrícolas, ganaderas y residenciales. 
 
Vegetación actual: 
 
Se describen a continuación las siguientes unidades de vegetación: 
 
-  Comunidad de pastizales: la mayor parte del ámbito, se encuentra recubierta de especies 
gramíneas, como consecuencia de un entorno de campos de cultivos abandonados. 
 
-  Comunidades de brezaies e toxeiras: en la zona de actuación también se puede encontrar 
una gran de especies de brezais e toxeiras. 
 
- Vegetación de ribera: Hay también presencia de Betula alba (bidueiro) y Lurus nobilis 
(loureiro). 
 
Fauna: 
 
En lo que se refiere a la realización de censos de ejemplares en el área hay que tener en cuenta 
que: 
- La práctica inexistencia de datos de inventario faunístico en la zona, hace muy difícil acudir a 
información bibliográfica sobre abundancia de especies en la zona. 
 
- La movilidad de la fauna hace poco fiables los censos categóricos respecto del número de 
ejemplares. 
Todas estas circunstancias hacen inviable la realización de un censo fiable y detallado del 
número de ejemplares. Por tanto, se presenta un inventario de especies que únicamente tiene un valor 
orientativo, y que no presupone la presencia o ausencia de todas las que se enumeran. 
 
Los grupos faunísticos más afectados son, entre los vertebrados, los anfibios (salamandra 
común, salamandra rabil, sapo partero, sapo común, rana de San Antón, rana bermeja), reptiles 
(lagarto ocelado, Lagarto de Bocaje) y mamíferos (erizo común, topo ibérico, rata negra, rata parda) y, 
entre los invertebrados, todos aquellos cuyos desplazamientos se efectúen por la superficie terrestre. 
 
3.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO  
 
Paisaje: 
 
La composición del paisaje que se observa desde la zona afectada por el Proyecto es de vital 
importancia, ya que cabe destacar las impresionantes vistas a toda la Ría de Cee, a gran parte del 
pueblo de Cee y a la práctica totalidad del pueblo de Corcubión sin estar afectada por cables de 
conducción eléctrica ni por otros elementos. 
 La ampliación de la urbanización, junto con la anterior urbanización ya proyectada, queda 
perfectamente adaptada al paisaje existente, pues se integra en una zona edificada prácticamente en 
su totalidad, contribuyendo a la ampliación del casco urbano de Cee. 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 
4.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto es la ampliación de la urbanización residencial del sector SAU-1 y a su vez, 
la mejora y revalorización del suelo de los terrenos colindantes dando solución a una serie de 
demandas de la población que buscan vivir en un entorno con todos los servicios que ofrece una zona 
urbanizada. 
 
4.2. ACCIONES DERIVADAS DEL PROYECTO 
 
A) FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Comprende las obras necesarias, definidas en el proyecto, mediante las que se transforma el territorio 
de la zona seleccionada para la ejecución del Plan de Ordenación: 
 
Movimiento de tierras 
 
-  despeje y desbroce 
 
-  desmontes y terraplenes 
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-  acarreo de tierras 
 
- extendido y nivelación 
 
- compactación 
 
Transporte y acopio de materiales y maquinaria 
 
Se ha pretendido evitar incurrir en redundancias, englobando bajo este nombre operaciones que 
pueden considerarse comunes e incluidas en varias de las restantes acciones, como son: 
 
- transporte por carretera hasta la obra de grandes máquinas (retroexcavadoras, motoniveladoras, 
traíllas, compactadoras, etc.) en góndolas. 
 
- Transporte por carretera hasta obra de otros medios auxiliares (grúas, silos, encofrados, etc.) y de 
materiales de construcción (áridos, ferralla, hormigón, mezclas asfálticas, etc.) más el consiguiente 
acopio de éstos. 
 
Canalización de servicios urbanos y señalización 
 
- apertura de zanjas (si procede) 
 
- preparación del lecho 
 
- tendido de conducciones 
 
- construcción de arquetas, pozos de registro y sumideros 
 
- colocación de luminarias y semáforos 
 
- conexión con redes urbanas existentes 
 
- relleno y compactación 
 
- reposición de pavimento (si procede) 
 
Afirmado y pavimentación 
 
- acarreo de materiales 
 
- extendido y nivelación 
 
- compactación 
 
Plantación de árboles y creación de espacios verdes 
 
- disposición de capa de tierra vegetal adecuada 
- instalación de la red de riego 
 
- siembra 
 
- ejecución de senderos y caminos 
 
Servidumbres y servicios afectados 
 
- interrupción temporal de caminos 
 
- cortes temporales de servicios urbanos 
 
- soterramiento de líneas eléctricas 
 
- reposición o sustitución de servicios afectados 
 
Generación de residuos de obra 
 
Puede tratarse de vertidos accidentales o simplemente de desechos o productos sobrantes tras su 
utilización en obra, como por ejemplo: 
 
- aceites usados, grasas, combustibles, líquidos hidráulicos, líquidos de frenos, baterías, etc.
 
- Disolventes y emulsiones de líquidos de imprimación, tratamientos de superficies, riegos de viales, 
etc. 
 
- Tierras procedentes de la excavación 
 
- Otros: pintaras, barnices, tintes, colas, pilas, guantes, etc. 
 
Contratación de personal y empresas auxiliares 
 
Lleva consigo una incidencia positiva en el empleo local durante la duración de la obra, al no ser 
exigible mano de obra especializada. El sector de servicios es el más beneficiado por la actuación 
temporal que genera una gran actividad de intercambio de bienes servicios que favorecen el desarrollo 
económico de la zona. 
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B) FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
Esta fase está constituida por una amplia y heterogénea cantidad de actividades empresariales que 
van a producir efectos diversos sobre los factores medioambientales del entorno de su influencia. 
 
Presencia de la infraestructura 
 
- habitabilidad 
- edificabilidad 
- nuevos valores de la zona 
 
Mantenimiento y conservación 
 
- conservación y mantenimiento de los servicios urbanos 
- canalización de nuevos servicios urbanos 
- jardinería y cuidados de la vegetación 
- reparación y conservación de firmes y pavimentos 
- conservación del mobiliario urbano 
 
Tráfico de vehículos 
 
- emisión de ruido por vehículos 
- emisiones de vibraciones 
- emisiones de contaminantes atmosféricos 
 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
La valoración del impacto se representa en grados que son: inapreciable, muy leve, leve, 
moderada, grave, muy grave, crítica; o bien como positiva. 
 
5.1. IMPACTO SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO 
 
No se afecta a Puntos de Interés Geológico (PIG), ni a formaciones singulares. Tampoco se 
destruirá suelo de especial interés agropecuario. Muy leve 
 
5.2. IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
 
Vegetación 
 
La zona de actuación está catalogada como suelo industrial, por tanto la afección a la vegetación 
se puede considerar como ya valorada de poca importancia. Leve. 
 
Fauna 
 
La zona de actuación no es de alto valor ecológico. No obstante, a nivel general, recoge hábitats 
comunes y especies ampliamente distribuidas en la provincia. Leve 
 
5.3. IMPACTO SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL 
 
Paisaje 
 
De los factores considerados, la incidencia visual se no se verá demasiado alterada, debido a la 
existencia de más edificaciones y urbanizaciones en los alrededores de la zona afectada; la calidad 
disminuirá levemente y la notoriedad se incrementará. Moderada. 
 
Etnografía 
 
No se contemplan afecciones. Muy leve 
El impacto Global previo a la actuación se estima, pues, como Leve. 
 
 
6. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 
 
Prevenir, paliar o corregir el Impacto Ambiental significa introducir medidas preventivas y/o 
correctoras en la actuación con el fin de: 
 
-  Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en aras al mejor logro 
ambiental del proyecto o actividad. 
-  Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones 
derivadas del proyecto producen sobre el medio ambiente, en el entorno de aquéllas. 
-  Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir. 
 
Las medidas correctoras son aquellas que evitan la aparición del efecto modificando los 
elementos definitorios de la actividad (tecnología, diseño, traslado, tamaño, materias primas,...). Las 
correctoras, de impactos recuperables, están dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las 
acciones sobre los procesos productivos, condiciones de funcionamiento, etc. Las medidas protectoras 
y correctoras a seguir serán las siguientes: 
 
 
6.1.  MEDIDAS DE CONTAMINACIÓN SONORA 
 
La mayoría de la energía sonora emitida a la atmósfera procede de la circulación rodada (motor 
de vehículos, ruedas, bobinas, etc.), por lo que las actuaciones que pueden contribuir a disminuir el 
ruido serían las siguientes: 
 
-  Limitación de la velocidad de los vehículos. 
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-  Se llevará a cabo una puesta a punto de los motores de los vehículos a utilizar en las obras a 
partir de un servicio autorizado que tendrá la oportuna certificación. 
 
-  Se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia de 
mantener velocidades moderadas. 
 
6.2. MEDIDAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
Para controlar las emisiones de gases a la atmósfera, se realizará una revisión y mejora de la 
tecnología de los automóviles (ITV, renovación del parque,...). 
Para disminuir la acumulación de partículas en suspensión se procederá al riego con agua de la 
superficie expuesta al viento, en lugares de acopios, etc. 
 
6.3. MEDIDAS SOBRE EL FACTOR TIERRA-SUELO 
 
-  Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal. 
 
Tras la fase de desbroce se realizará la recogida de la tierra vegetal de mayor valor, que es 
apilada en montones situados en espacios señalados para ello y protegidos del viento. 
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el apilamiento en montículos mayores de 
3 metros. El objetivo es disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en plantaciones, 
hidrosiembra y recuperación de suelos, así como para realizar el mezclado de ésta con los residuos 
triturados procedentes de la tala y el desbroce. 
 
-  Revegetación de taludes, terraplenes y superficies desnudas, con el fin de evitar las pérdidas 
por erosión. 
 
6.4. MEDIDAS SOBRE LA CUBIERTA VEGETAL 
 
-  Triturado de residuos de tala y desbroce. 
 
Las labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. Siguiendo las 
recomendaciones de la Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural de la Consellería de 
Medio Ambiente, se realizará la valoración de los restos de la corta mediante trituración y esparcido 
homogéneo. 
El triturado se realizará hasta tener tamaños adecuados que faciliten la rápida incorporación del 
material al suelo y serán esparcidos de forma homogénea, posteriormente y de forma regular deberán 
realizarse riegos de las superficies tratadas. 
 
-  Reposición de la vegetación destruida en la medida de lo posible, protegiendo aquellos 
elementos singulares. 
Cumplimentando las anteriores medidas, el IMPACTO GLOBAL de la actuación se transforma en 
COMPATIBLE 
 
 
7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El Real Decreto 1131/88 de 30 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento, en su artículo 
7º, especifica que en los estudios de impacto ambiental se incluirá un Plan de Vigilancia Ambiental. 
Su objetivo es comprobar que todas las medidas protectoras y correctoras son aplicadas. 
El plan debe, al mismo tiempo, detectar la ineficacia de dichas medidas. Así, si se detectara que las 
medidas protectoras y correctoras no son las adecuadas o resultan insuficientes sería necesario 
modificar estas o, en su caso, sustituirlas por otras nuevas que resulten eficaces. 
 
Durante la fase de obras como su finalización, se controlará y comprobará que se están llevando 
a efecto todas las medidas preventivas y correctoras siguientes, así como las condiciones para hacerlas 
efectivas. 
 
8. DOCUMENTOS DE SÍNTESIS: INFORME FINAL 
 
Un objetivo fundamental de toda evaluación de impacto ambiental es informar a la sociedad del 
coste ambiental del proyecto. Dado el carácter amplio y complejo del estudio, resulta imprescindible 
elaborar documentos de síntesis capaces de transmitir de forma clara, concisa y fiable sus resultados al 
no especialista. Ello resulta indispensable para el éxito del trámite de información pública. Debe ser 
concebido, por tanto, como documento de participación y debate público. 
 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las 
Autoridades estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el presente Proyecto, a fin de 
que pueda ser evaluada por la Administración la incidencia sobre el entorno de la Ampliación y 
Modificación de proyecto de urbanización del sector SAU-1 en Cee (A Coruña). 
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 FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL Movto. Maq. Movto. 
tierras 
Vertidos Consumo 
materiales 
Mano obra Transporte 
de 
materiales 
Presencia de 
la 
infraestruct. 
Tráfico de 
vehículos 
Emisiones Ruido 
 
 
 
 
 
 
Medio biofísico 
 
Medio 
abiótico 
Atmósfera Moderado 
 (-) 
Compatible 
 (-) 
    Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
 
Agua  Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
   Moderado 
(-) 
   
Suelo Moderado 
(-) 
Moderado 
(-) 
    Compatible 
(-) 
   
 
Medio 
biótico 
Vegetación Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
       
Fauna Moderado 
(-) 
Moderado 
(-) 
Moderado 
(-) 
    Moderado 
(-) 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-)
 
Medio 
perceptual 
Paisaje Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
Moderado 
(-) 
   Compatible  
(-) 
Moderado 
(-) 
  
Etnografía  Moderado 
(-) 
Moderado 
(-) 
   Moderado 
(-) 
Compatible 
(-) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
socioeconómico 
Nivel socio-económico    Moderado 
(+) 
  Compatible 
(+) 
Compatible 
(-) 
  
Industria y comercio    Moderado 
(+) 
  Compatible 
(+) 
   
Usos del suelo Compatible 
(-) 
Moderado 
(-) 
Compatible 
(-) 
   Moderado 
(-) 
   
Agricultura Moderado 
(-) 
Moderado 
(-) 
Compatible 
(-) 
   Compatible 
(-) 
   
Ganadería Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
   Compatible 
(-) 
   
Turismo        Moderado  
(+) 
   
Empleo     Moderado 
(+) 
 Moderado 
(+) 
   
Tráfico Moderado  
(-) 
    Moderado 
(+) 
Compatible 
(-) 
   
Molestias de la obra Moderado 
(-) 
Moderado 
(-) 
        
Ruido  Moderado 
(-) 
Moderado 
(-) 
   Moderado 
(-) 
 Moderado 
(-) 
  
Contaminación Moderado  
(-) 
    Moderado 
(-) 
 Moderado 
(-) 
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Para la valoración del impacto ambiental se tiene en cuenta, además del signo o efecto positivo 
o negativo (+ / -), una serie de aspectos como la intensidad (I), la extensión (EX), el momento (MO), la 
persistencia (PE), la reversibilidad (MC), la sinergia (SI), la acumulación (AC), el efecto (EF), la 
periodicidad (PR) y la importancia del impacto (I). 
La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce en función del 
valor asignado a las otras variables de la siguiente forma: 
 
I = ± (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 
Los impactos compatibles presentan unos valores menores a 25 (son irrelevantes). Los impactos 
moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se 
encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El estudio de Seguridad y Salud se realiza según el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
tiene como objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto a la prevención de riesgos 
laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el período de 
garantía. Asimismo se estudian y definen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los 
trabajadores de la obra durante la ejecución de la misma.  
Establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los 
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase 
de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Este estudio servirá 
además para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo su obligación de redactar un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de 
su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. Por ello, los errores u 
omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. 
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el 
control de la Dirección Facultativa. 
En este Estudio se considera: 
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 
personal. 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de 
los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
- El transporte del personal. 
- Trabajos con maquinaria ligera. 
- Los primeros auxilios y evacuación de los heridos. 
- Los Comités de Seguridad y Salud. 
- El Libro de Incidencias. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
2.1. SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
La Ampliación de la urbanización se localiza concretamente en el lugar de Camiños Chans, en el 
municipio de Cee provincia de A Coruña.   
El área reservado para las obras presenta una superficie de 2.13 Ha y está conectado 
directamente con la Calle Mariña y a su vez con la antigua urbanización ya proyectada. 
 
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
- Presupuesto de Ejecución Material: 1.243.095,28 
- Plazo de ejecución: 12 meses 
- Personal previsto: 20 trabajadores 
 
2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
En la realización de las obras, las principales afecciones a la seguridad se producirán en la C-550 
y Calle Mariña, ya que estas deberán permanecer abiertas al tráfico en todo momento. Debido a la 
proximidad entre tráfico y obra, se originan riesgos para los trabajadores de la misma por la circulación 
de los vehículos de la carretera.  
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Se repondrán, en 
cualquier caso, todos los servicios afectados por el emplazamiento y ejecución de las obras y se 
procurará realizar actividades con una repercusión importante en el tráfico rodado fuera de hora punta, 
en la medida de lo posible. Es necesario que las obras estén correctamente señalizadas, de modo que 
los conductores puedan tomar decisiones para modificar la trayectoria del vehículo y su velocidad, 
adaptándose a las circunstancias impuestas por los trabajos sin que se produzcan daños a los 
trabajadores o a sí mismos. 
 
2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
- Operaciones previas (demoliciones, desbroce del terreno, etc.) 
- Movimiento de tierras. 
- Ejecución de firmes y pavimentos 
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- Colocación de bordillos. 
- Cimentaciones. 
- Canalizaciones en zanja (red de abastecimiento, saneamiento). 
- Líneas eléctricas y equipos de alumbrado. 
- Luminarias. 
- Redes de gas. 
- Jardinería y mobiliario urbano. 
- Señalización horizontal y vertical. 
En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones 
de las unidades citadas. 
 
2.5. CENTROS ASISTENCIALES 
-   Hospital Virxe da Xunqueira de Cee:  
Paseo do Alcalde Pepe Sánchez, 7, 15270. Teléfono 981 70 60 10. 
- Centro de Saude de Cee: 
Cee (Santa María da Xunqueira), 15270. Teléfono 981 74 70 98. 
- Urgencias: 
061 
112 
 
2.6. RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS 
Estos riesgos serán los que guarden relación con: 
 
-     Excavaciones y desmontes. 
- Terraplenes o rellenos 
 
- Encofrados 
- Trabajos con hierro 
- Hormigonado. 
 
- Instalaciones eléctricas. 
 
- Andamios. 
 
- Escaleras de mano. 
 
- Maquinara para movimiento de tierras. 
 
- Maquinaria de extensión y compactación de firme. 
 
3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
 
Se citan a continuación las enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el 
colectivo de la construcción: 
- Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 
 
- Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 
 
- Enfermedades causadas por las vibraciones. 
 
- Enfermedades causadas por las vibraciones. 
 
- Sordera profesional. 
 
- Silicosis. 
 
 
 
4. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE 
LAS OBRAS 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas vehículos y 
operarios trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. 
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Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación: 
- Caída al mismo nivel. 
 
- Caída a distinto nivel. 
 
-  Caída de objetos y materiales. 
 
-  Atropello 
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de la parcela. Las condiciones del 
vallado deberán ser: 
-  Tendrá 2 metros de altura. 
 
-  Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para 
acceso de personal. 
 
- Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
 
o  Cartel de obra. 
o  Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
o  Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
o  Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
o  Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra. 
Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que se 
tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III 
(Servicios de Higiene) de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se 
aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
A continuación se destacan algunos de los Artículos que incluye este capítulo: Artículo 39. 
Vestuarios y aseos. 
Artículo 40.Inodoros. 
Artículo 41. Duchas. 
Articulo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 
 
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes: 
- Heridas punzantes en las manos. 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 
o Trabajos con tensión. 
o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida 
y que no puede conectarse inopinadamente. 
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
o Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 
o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos e indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
 
6.2. SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores 
de corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona 
donde se vayan a desarrollar los trabajos. Los cuadros de distribución irán provistos de protección 
magneto térmica y de relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa 
metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se 
mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con 
suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por personal especializado. 
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6.3. ENLACES ENTRE LOS CUADROS  
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la 
corriente que deben conducir. Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se 
aconseja que los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus 
cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. 
 Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores. Todos los enlaces se 
harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus extremos con 
enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces 
equipotenciales. Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera 
con hilo de tierra. 
 
6.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
 
6.4.1. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 
Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las 
manos o por manipulación de objetos. 
Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 
Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que conserve 
sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 
mA. 
 
6.4.2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 
- Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 
o Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos o 
mojados, no será necesario sistema de protección alguna. 
o Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección. 
- Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra: En todos los casos será 
necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 
 
- Puesta a tierra de las masas. 
o La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni 
dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones 
no haya diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra 
de corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. 
o En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación 
Española no excederá de 20 ohmios. 
o Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica. 
o Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 
 
6.4.3. OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
- Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad 
relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 
 
- Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido 
mediante carcasas, cajas metálicas 
 
- Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que 
deberá hacerse es dejarla sin tensión. 
 
- En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel 
visible con la inscripción: NO METER TENSIÓN, PERSONAL TRABAJANDO. 
 
- Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica 
como mecánica, probada. 
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6.5. PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
6.5.1. TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
A pesar de que la zona de influencia de las obras no presenta actualmente líneas de alta tensión, 
siempre es importante tener en cuenta estas medidas preventivas. 
 Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán 
en cuenta los siguientes puntos: 
- Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al 
área de trabajo. 
- No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista 
otra ruta a seguir. 
- Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá 
de gálibos, vallas o barreras provisionales. 
- Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de 
seguridad. 
- Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las 
líneas. 
- No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para 
evitar el contacto o arco con la línea. 
- No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las 
líneas o en su proximidad. 
- No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la 
distancia de seguridad desde el suelo. 
- Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una 
distancia segura de la línea aérea. 
- Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán 
siempre en posición horizontal. 
- En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 
66.000 V y 5 m más de 66.000 V. 
 
6.5.2. TRABAJOS EN LA PROXMIDAD DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 
- Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión 
de la línea. 
- Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes 
en cada uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra.
- Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán 
continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas 
protecciones será necesario dirigirse a la compañía suministradora, que indicará el 
material adecuado. 
6.5.3. TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE CABLES SUBTERRÁNEOS 
Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de 
ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la 
línea. En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a 
señalizar y abalizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. No se modificará la posición en 
ningún cable sin la autorización de la compañía. No se utilizará ningún cable que haya quedado al 
descubierto como peldaño o acceso a una excavación. Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se 
mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará a la compañía. 
6.5.4. RECINTOS MUY CONDUCTORES 
Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y 
aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad 
y las tomas de corriente estarán en el exterior. 
6.5.5. SEÑALIZACIÓN 
Se colocarán en los lugares adecuados avisos en los que:  
-  Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el 
equipo eléctrico. 
 
-  Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
 
-  Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
 
-  Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo 
tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
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6.5.6. UTILES ELÉCTRICOS PORTADOS A MANO: 
- Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado por 
el fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, 
intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra incendios indirectos 
puede ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el 
material dentro de los márgenes para que ha sido proyectado. 
 
- Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren los conductores. 
 
- Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las 
piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 
 
- Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido 
concebidas a este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. El 
mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de 
alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 
 
- Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, 
sierras, etc., llevarán aislamiento de clase II. Estas máquinas llevan en su placa de 
características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a 
tierra. 
 
7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, 
salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Además determinarán, 
en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que puedan causar. 
7.1. PROPIEDADES COLINDANTES 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su 
delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen 
muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 
Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por 
esta causa. 
7.2. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
En el recinto de la obra no existen servicios afectados, por lo que no se prevén interferencias 
que puedan afectar a la ejecución de las obras. 
8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE OBRA 
 
8.1. RIESGOS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS IMPORTANTES 
- Excavación en zanja: 
 
o Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 
o Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas. 
o Caídas de personas. 
o Caídas de objetos. 
o Interferencias de conducciones subterráneas. 
o Inundaciones. 
o Existencia de gases nocivos. 
o  Golpes con herramientas. 
 
- Ejecución de demoliciones: 
 
o Golpes contra objetos 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caída de objetos. 
o Heridas punzantes en pies y manos. 
o Salpicaduras de hormigón en ojos. 
o Erosiones y contusiones en manipulación. 
o Atropellos por maquinaria. 
o Atrapamientos por maquinaria. 
o Heridas por máquinas cortadoras. 
o Interferencias con líneas eléctricas. 
 
- Extensión de pavimentos: 
o Atropellos por maquinaria y vehículos. 
o Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
o Colisiones y vuelcos. 
o Por utilización de productos bituminosos. 
o Salpicaduras. 
o Polvo. 
o Ruido. 
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- Traslado y colocación de grúa: 
 
o Atropellos por maquinaria y vehículos. 
o Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
o Colisiones y vuelcos. 
o Atrapamiento de extremidades. 
o Caídas de material de vía en su descarga. 
o Utilización de soldaduras. 
o Ruido. 
 
- Instalación de tuberías: 
 
o Atropellos por maquinaria y vehículos. 
o Atrapamientos por maquinaria o por tubos. 
o Caídas del personal a las zanjas. 
o Caídas de objetos. 
 
- En transporte y vertidos por tierra: 
 
o Accidentes de vehículos, vuelcos, caídas al mar. 
o Atropellos. 
o Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 
o Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles 
con líneas eléctricas o pasos inferiores. 
o Polvo. 
o Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o 
señalización en las maniobras en zonas de trabajo. 
o Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 
o Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
o Vibraciones sobre las personas. 
o Ruido ambiental. 
 
- En encofrados y hormigones: 
 
o Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
o Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos). 
o Caídas de altura. 
o Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 
o Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
- Cimentaciones superficiales: 
 
o Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
o Caída de personas. 
o Atropellos y golpes de máquinas. 
o Golpes de herramientas de mano. 
 
- Riesgos eléctricos: 
 
o Contacto con líneas eléctricas. 
 
- Báculos y soportes: 
 
o Atrapamientos. 
o Caídas. 
 
- Riesgo de incendios: 
 
o En almacenes y oficinas. 
o Vehículos. 
o Instalaciones eléctricas. 
o Acopios de madera. 
o En depósitos de combustible. 
 
- Riesgo de daños a terceros: 
 
o Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. 
o Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos. 
 
8.2. RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA 
- Maquinaria en general: 
o Vuelcos. 
o Hundimientos. 
o Choques. 
o Ruido. 
o Explosión e incendios. 
o Atropellos. 
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o Golpes y proyecciones. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
o Los inherentes al propio lugar de utilización. 
o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
- Pala cargadora: 
 
o Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
o Caída de material desde la cuchara. 
o Vuelco de la máquina. 
o Deslizamiento de la máquina. 
o Máquina en marcha fuera de control. 
o Caída por pendientes. 
o Choque con otros vehículos. 
o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
o Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de 
conducción de gas o de electricidad). 
o Incendio. 
o Quemaduras. 
o Atrapamientos. 
o Proyección de objetos. 
o Caídas de personas desde las máquinas. 
o Golpes. 
o Ruidos propio y ambiental. 
o Vibraciones. 
o Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas. 
o Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
- Compactadores: 
o Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
o Deslizamiento de la máquina. 
o Máquina en marcha fuera de control. 
o Caída por pendientes. 
o Choque con otros vehículos. 
o Pisotones. 
o Incendio. 
o Quemaduras. 
o Atrapamientos. 
o Proyección de objetos. 
o Caídas de personas desde las máquinas. 
o Golpes. 
o Ruidos propio y ambiental. 
o Vibraciones. 
o Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas 
o Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
- Motoniveladora: 
 
o Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
o Vuelco de la máquina. 
o Deslizamiento de la máquina. 
o Máquina en marcha fuera de control. 
o Caída por pendientes. 
o Choque con otros vehículos. 
o Pisotones contundentes. 
o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
o Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de 
conducción de gas o de electricidad). 
o Incendio. 
o Quemaduras. 
o Atrapamientos. 
o Proyección de objetos. 
o Caídas de personas desde las máquinas. 
o Golpes. 
o Ruidos propio y ambiental. 
o Vibraciones. 
o Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas. 
o Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
- Camión basculante: 
o Choques contra elementos fijos de la obra. 
o Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 
o Vuelco al circular por la rampa de acceso. 
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o Atrapamientos. 
o Proyección de objetos. 
o Caídas de personas desde las máquinas. 
o Golpes. 
o Ruidos propio y ambiental. 
o Vibraciones. 
o Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas. 
 
- Retroexcavadora: 
 
o Vuelcos por hundimiento del terreno. 
o Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
o Atropello. 
o Deslizamiento de la máquina. 
o Máquina en marcha fuera de control. 
o Caída por pendientes. 
o Choque con otros vehículos. 
o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
o Incendio. 
o Rascaduras de espalda con cazo. 
o Quemaduras. 
o Atrapamientos. 
o Proyección de objetos. 
o Caídas de personas desde las máquinas. 
o Golpes. 
o Ruidos propio y ambiental. 
o Vibraciones. 
o Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas. 
o Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
- Dúmper: 
 
o Vuelco de la máquina durante el vertido. 
o  Vuelco de la máquina en tránsito. 
o  Atropello de personas. 
o  Choque por falta de visibilidad. 
o Caída de personas transportadas. 
o Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 
- Vibrador: 
 
o Descargas eléctricas. 
o Caídas a distinto nivel del vibrador. 
o Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
o Vibraciones. 
 
- Máquinas y herramientas en general: 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc. 
o Cortes. 
o Quemaduras. 
o Golpes. 
o Proyección de fragmentos. 
o Caída de objetos. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Vibraciones. 
o Ruido. 
o Explosión. 
 
- Herramientas manuales: 
 
o Golpes en las manos y los pies. 
o Cortes en las manos. 
o Proyección de partículas. 
 
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
9.1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL: 
 
Antes de comenzar los trabajos, es necesario que todo el personal conozca: 
 
- El Plan de Seguridad y Salud. 
- Localización de los equipos de defensa contra incendios 
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- Localización del botiquín y teléfono más próximo. 
- Equipos de protección individual y colectiva adecuados para las tareas que 
desempeñan. 
Todo trabajador que intervenga en la obra deberá tener en cuenta unas medidas preventivas básicas: 
- La seguridad tendrá prioridad sobre la rapidez o brevedad. Si se pudiera dar una situación de 
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores se procederá a informar al superior 
jerárquico. 
 
- La obra o en su defecto los distintos tajos estarán convenientemente vallados. 
 
- Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sea 
claramente visible e identificable. 
 
- Las entradas y salidas a la zona de obras, tanto del personal como de la maquinaria, se harán 
con precaución. Y se mantendrán las zonas de circulación libres de obstáculos en previsión 
de una posible evacuación de emergencia. 
 
- Antes de comenzar una tarea se inspeccionará el área de trabajo observando la situación de 
personal y zonas peligrosas. Se señalizarán las zonas de trabajo, accesos, circulación y de 
zonas de posible riesgo como: zanjas, desniveles, bordes de excavación, etc. 
 
- Se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 
operarios trabajando, y zona de peligro una franja de 5 m alrededor de la primera. Se 
evitarán trayectos que pudiendo ser más cortos sean inseguros. 
 
- Las zonas de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de orden, limpieza e iluminación, 
libres de obstáculos y superficies resbaladizas que hagan perder la estabilidad tanto a la 
máquina como al personal. 
 
- Los trabajadores deben ejecutar las tareas propias de su oficio y evitar hacer otras que 
desconocen. 
 
- Asegurarse de que solo el personal asignado a ello trabaje con las máquinas. Está totalmente 
prohibido que personal no autorizado para su manejo las utilice. 
 
- Los ritmos de trabajo se adecuarán a las condiciones climatológicas existentes. 
 
- Está terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas. 
- No está permitido hacer hogueras, en particular quemar plásticos, además de estar 
prohibido por la Ley, genera en su combustión gases altamente tóxicos y peligrosos para la 
salud. 
 
- Los trabajadores estarán protegidos contra caídas de objetos o materiales, para ello se 
utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectivas. 
 
9.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la seguridad sea la 
máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible confortables. 
El transporte de personal se hará en vehículos que reúnan las suficientes condiciones de 
seguridad y confort. Será preferiblemente colectivo siempre que se acceda a los tajos de la obra, 
principalmente si éstos se encuentran próximos a la carretera, evitando así los riesgos derivados de las 
maniobras de acceso para los vehículos que circulan por la calzada. Las protecciones individuales serán, 
como mínimo, las siguientes: 
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, 
incluidos los visitantes. 
- Botas de seguridad para todo el personal que maneje cargas pesadas. 
- Guantes de uso general, de cuero y anticortes, para manejo de materiales y objetos. 
- Guantes de goma. 
- Monos o buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la 
obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 
- Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con 
meteorología adversa, de color amarillo. 
- Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos 
en suelos enfangados o mojados. 
- Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que pueda producirse 
desprendimientos de partículas. 
- Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2 en trabajos a nivel superior del suelo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Filtros para mascarilla. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de soldador. 
- Manguitos de soldador. 
- Mandiles de soldador. 
- Chalecos reflectantes para el personal que trabaje en las proximidades de tráfico o en 
condiciones de baja visibilidad.  
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9.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
- Señalización general: 
 
o Señales de STOP en salidas de vehículos. 
o Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores 
auditivos, botas y guantes. 
o Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en 
movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones. 
o Entrada y salida de vehículos. 
o Prohibido el paso a personas ajenas a la obra, prohibido encender fuego, prohibido 
fumar y prohibido aparcar. 
o Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
o Conos y juegos de señalización para desvíos de tráfico. 
o Cinta de balizamiento. 
o En las zonas más conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el 
personal. 
o Deberán señalizarse las zonas de gálibo reducido, las conducciones eléctricas, las 
transmisiones mecánicas y los aparcamientos. 
 
- Instalaciones eléctricas: 
 
o Interruptores diferenciales 
o Tomas de tierra 
 
- Desbroce y explanación: 
 
o Avisador acústico en máquinas. 
o Excavación y vaciados. 
o Para el acceso del personal al tajo se utilizará escaleras independientes del acceso de 
los vehículos. 
o Vallas de contención de en bordes de vaciados. 
o Barandillas de protección. 
o Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de 
riesgos de caídas a distinto nivel. 
o Los hoyos destinados a arquetas, recogidas de muestras u otro fin, estarán balizados 
y protegidos. 
o La colocación de los tubos de drenaje se hará siempre en sentido ascendente. Así 
mismo, deberán hacerse en sentido ascendente las zanjas o galerías de drenaje. 
o Se señalizarán las líneas enterradas de comunicación, telefónicas, de transporte de 
energía, etc., así como, las conducciones de gas, agua, etc., que pueden ser afectadas 
durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones 
necesarias para respetarlas. 
o Se deberán regar las pistas y caminos de obra para circulación de maquinaria y 
vehículos con el fin de evitar el polvo. 
o Los topes para detener el movimiento de vehículos se pondrán realizar con un par de 
tablones embridados que se fijarán al terreno por medio de redondos hincados en él, 
por cualquier otro procedimiento eficaz. 
 
- Explosivos: 
Si se utilizan explosivos se tomarán las precauciones necesarias para evitar desgracias 
personales y daños en las cosas. 
o Debe señalizarse convenientemente el área de peligro. 
o Se pondrá vigilancia en la misma y se harán señales acústicas al comienzo de la 
voladura y una vez terminada. 
o Debe tenerse muy presente que no se iniciara esta operación hasta que se tenga 
plena seguridad de que en el área de peligro no queda ninguna persona ajena a la 
voladura y a los agentes de vigilancia y que éstas están suficientemente protegidas. 
o El Plan de Seguridad que confeccione el Contratista debe explicar detalladamente la 
forma de cargar los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de los 
mismos, así como detalle de las medidas de protección de personas y bienes. 
 
- Instalaciones y acabados: 
o Válvula antirretroceso en mangueras. 
o Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados. Los extintores de 
incendios serán los adecuados en capacidad y agente extintor al tipo de incendio 
posible. Deberán ser revisados periódicamente y, al menos, una vez cada seis meses. 
 
- Obras de fábrica: 
 
o Cuando en las obras de fábrica se deba trabajar en puntos altos, se cuidará el acceso 
seguro mediante escaleras o andamios homologados. 
o Los andamios que se utilicen como plataformas de trabajo contarán con barandillas 
dotadas de listón intermedio y rodapié. Si se carece de éstas, habrá líneas de vida 
ancladas a puntos fijos de dónde se sujetarán los arneses de los trabajadores.
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o Los cables de sujeción para cinturón de seguridad, así como sus anclajes tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función. 
o Redes, soporte y anclaje de las mismas. 
o Al desencofrar se evitará la caída libre de los encofrados, que se almacenarán en 
lugares adecuados. 
 
- Protecciones generales: 
 
o Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía 
estará pintada de colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en 
buenas condiciones de funcionamiento. 
o Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su 
cometido. 
o Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un 
par de fuerza mayor y, en este sentido, se debe prohibir, también, que dichos 
mangos sean accionados por dos trabajadores, salvo las llaves de apriete de 
tirafondos. 
o Se colocarán mallas de protección contra la caída de objetos en los lugares donde sea 
o necesario. 
o Se señalizará la entrada y salida de vehículos. 
o Todas las transmisiones mecánicas y las conducciones eléctricas deberán quedar 
señalizadas en forma eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 
o Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente, del orden de 120 lux en las 
zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se 
emplearán lámparas portátiles. 
o Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 
dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por los caminos 
sinuosos, evitándose también el mal reparto de la carga. 
o Todos los vehículos de motor deben llevar correctamente los dispositivos de frenado, 
para lo que se harán revisiones muy frecuentes. 
o El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de 
todos los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el 
adjudicatario de la obra, debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan 
también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 
 
- Líneas eléctricas aéreas: 
 
o No se trabajará en las inmediaciones de la catenaria con maquinaria cuya parte más 
saliente pueda quedar a menos de 2 metros de la misma, excepto si está cortada la 
corriente eléctrica, en cuyo caso será necesario poner un toma a tierra de cobre de 
35 milímetros cuadrados de sección mínima conectada a los carriles, a con una pica 
bien húmeda. 
o Similares medidas se tomarán en las líneas eléctricas que cruzan la vía o que quedan 
próximas. 
o Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser 
afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos con pórticos 
protectores limitadores de gálibo. 
 
9.4. FORMACIÓN 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de 
trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de riesgos laborales y 
realizar la obra sin accidentes. 
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 
métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas d previsión, 
prevención y protección que deberán emplear. Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán 
cursillos especiales de socorrismo y primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas 
que recibirán formación en seguridad y primeros auxilios. 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán, intervenir rápida y eficazmente en 
todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero 
herido del peligro, si hay lugar a ello y, después, prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de 
urgencia y transportando en las mejores condiciones al centro médico o vehículo de accidente. 
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de 
seguridad o socorrista. 
 
9.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
- Botiquines: Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
- Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
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- Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones para 
urgencia, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 
 
- Reconocimientos médicos: Para evitar las enfermedades profesionales y los accidentes 
derivados de trastornos físicos, psíquicos o de toxicomanías, todo el personal que comience 
a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo a la contratación, y que 
será repetido en el periodo de un año. 
 
9.6. PROTECCIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS IMPORTANTES: 
 
- Excavación en zanja:  
 
Se observarán las siguientes consideraciones referentes a la seguridad: 
 
o Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
o Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como 
mínimo dos veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma 
independiente previamente al comienzo de los trabajos, por la mañana y por la 
tarde. 
o El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m 
se dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará 
a una escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en los 
rellenos posteriores. 
o Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
o Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que 
rebasen 1,00 m la parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. 
o Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En 
caso contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 
o Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados 
ni con las manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. 
En este caso se dará inmediato aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía 
Suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona. 
o La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de 
trabajo, deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente 
apoyados. 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes Normas de Señalización: 
o Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse 
afectados, de la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan 
derivarse de la misma. También regulará la circulación dentro de la obra de los 
vehículos, maquinaria y personal encargado de la ejecución. 
o Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán 
guiadas por una persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes 
y previamente estudiados. 
o Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se 
señalizarán las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
o Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que 
trabajen en la obra. 
o No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la 
correcta señalización. 
o Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se 
asegurará de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán 
los siguientes condicionantes, o Normas de Sostenimiento: 
o Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
o En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, 
solamente se permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas. 
o Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección 
de Obra de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la 
forma de ejecución y la puesta en obra. 
o La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni 
peligrosas motivadas por el sistema de colocación o hinca. 
o Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se 
apuntalarán convenientemente de forma que se garantice totalmente su 
funcionamiento y no pueda existir ningún riesgo de rotura o caída que pueda afectar 
a los operarios que estén trabajando dentro de la zanja. 
o Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 
Se cumplirán las siguientes normas de actuación: 
o Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno 
que suponga un peligro. 
o En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, 
vallando la zona de paso 
o o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
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o Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea 
paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos (2) m 
cuando se prevea paso de vehículos. 
o Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se 
ampliará dos veces a la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura 
mínima de cuatro (4) m, limitándose la velocidad en cualquier caso a un máximo de 
10 Km/h. 
o Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de 
más de 1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 
o Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares 
acústicos, cinturón antivibratorio y pantalla anti-impactos. 
o Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados 
de la zanja, para evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el 
lugar de trabajo. 
o Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán 
completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de 
altura mínima de 2,00 m y se mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos en 
la zona afectada. 
 
- Instalación de tuberías: 
o Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas 
para su recepción en acopio. 
o La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el 
personal deberán observar las normas de seguridad. 
o El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la 
posición que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les 
calzará con cuñas de material adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima 
aconsejada por el fabricante. 
o Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá 
que los cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de 
proceder a suspender las cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura. 
o Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y 
no se tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté 
totalmente apoyado. 
o En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la 
maniobra un señalista por medio de un código manual previamente establecido. 
o Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre 
de personal y herramientas. 
o No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, 
aunque esté totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 
 
- Rellenos: 
 
o La ejecución del relleno en la zanja se comenzará una vez que la tubería está 
totalmente montada. 
o Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se 
situarán en los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes 
topes de limitación. Pueden estar formados por tablones embridados y anclados 
firmemente al terreno. 
o El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de 
vertido durante dicha operación. 
o La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 
o Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará 
éste hasta la total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por 
debajo de la cota de rasante de dicha tongada.   
 
- Ejecución de pavimentos: 
 
o Será obligatorio el uso del casco. 
o Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
o Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 
o Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
o Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes 
señales de tráfico y de seguridad. 
o Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el 
orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplearen éstos, 
previsiones respecto al tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de 
éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 
o Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 
conducciones aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de 
tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos. 
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o Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 
de maniobras o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
o Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán 
protegidas contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras 
incorporadas a las cajas de estos vehículos. 
o Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga. 
o Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica. 
o El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan 
preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos 
constantes. 
o Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
 
- Cimentación superficial: 
 
o Será obligatorio el uso del casco. 
o El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y 
botas de goma. 
o El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en 
su caso. 
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
o A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación 
de personas o vehículos o en las inmediaciones. 
o Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando 
señales de tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 
o Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se 
acopiarán en obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de 
zanja y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su colocación. 
o Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de 
caídas de altura, se acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o 
vehículos en las inmediaciones. 
o Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se 
colocarán escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación. 
o Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los 
mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta, 
medida a las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos 
sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
o Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o 
caída de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las 
cimentaciones, se dispondrá un rodapié alrededor de éstas.
o En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga 
móvil que pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados. 
o Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones 
serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos 
a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 
 
- Báculos. Soportes: 
 
o Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo 
para viandantes, coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con 
redes, viseras o elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte 
inferior. 
o Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa 
exclusión de empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por 
soldadura y con la protección adecuada. 
o Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 
o Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
o Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, 
acotando la zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer 
los operarios que se ocupen de dicho trabajo, uno de los cuales se encargará 
expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las operaciones que puedan 
resultar peligrosas. 
 
- Trabajos eléctricos: 
 
o Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 
de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia mediante un comprobador de tensión. 
o En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
o Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
o Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán 
dotados de grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V 
mediante transformador de seguridad. 
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- Redes de baja tensión: 
 
o Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la 
instalación, así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia 
mediante un comprobador de tensión. 
o En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
o Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
o Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán 
dotados de grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V 
mediante transformador de seguridad. 
 
- Alumbrado exterior: 
 
o Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la 
instalación, así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia 
mediante un comprobador de tensión. 
o Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán dotadas de 
grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
o Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la 
altura de dichos elementos más 5 m. 
o Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres 
tipos de retención. 
o Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de 
trabajadores con las señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se 
señalizarán mediante luces rojas. 
o Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
10. TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de 
iluminación del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado 
mientras duren los trabajos nocturnos. 
 
 
 
 
 
11. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de 
Seguridad y Salud, para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 
al personal de obra. Todos los operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición 
detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las 
medidas de previsión, prevención y protección que deberán emplear. Deberán impartirse igualmente 
cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de manera que en todo 
momento haya en todos los tajos algún socorrista. 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán 
las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya 
duración deberá ser de 5 horas lectivas. Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios 
Técnicos o mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los 
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se 
velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada 
tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de 
la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin 
habilitando en el vestuario de obra. 
 
12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo 
de la actividad de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que 
se repetirán con la periodicidad máxima de un año). 
El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. 
La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se respetará 
siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de 
la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin 
consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al empresario. Se 
realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. 
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La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por 
los diversos tajos. Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente 
en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero 
herido del peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y 
transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. 
El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente. Se 
expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, 
médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. 
13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Por considerarlo de interés, a continuación exponemos con carácter general y resumidamente 
los aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a 
nuestro juicio organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 
 
13.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, 
garantizando la Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará 
la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias así 
como el cumplimiento de la normativa que sea aplicable sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral. 
 
13.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 
o Evitar los riesgos. 
o Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
o Combatir los riesgos en su origen 
o Planificar la prevención 
o Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual 
o Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de 
Seguridad y de Salud en el momento de encomendarle la tarea. 
o Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer 
el trabajador. 
 
13.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las 
condiciones de trabajo. Además realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en 
potencia. 
13.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados 
comprobando su uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán 
utilizarse cuando los medios de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que 
esté expuesto. 
13.5. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los 
heridos, rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. Será 
necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. En lugar visible y de fácil acceso se 
colocará un tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios de urgencia. 
Riesgo grave o inminente 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente 
y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar 
el lugar de trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave. 
Documentación 
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la 
acción preventiva. 
- Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad 
laboral superior a un día. 
Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual 
también notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado. 
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13.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 - Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 
- Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 
- No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
- Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 
- Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
 
13.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS: 
Por parte de la propiedad: 
- La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento 
adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos. 
- La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias debidamente 
cumplimentado. 
- Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa de la Dirección Facultativa, las partidas 
incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
Por parte de la empresa constructora: 
- La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. 
- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
- En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 
- Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 
por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
Por parte de la dirección facultativa: 
- La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante 
de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del 
Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de este y 
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
-  El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa. 
-  Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de 
Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
13.8.  CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
Conforme marca el Capitulo V de la Ley 10/1 1/1.995 Articulo 33, el empresario debe consultar a los 
trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 
- Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
- Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
- Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
- Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a cabo por los 
mismos. 
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán 
designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Articulo 35 
Capitulo V Ley 10/11/1.995. 
Compete a los Delegados de Prevención: 
- Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
- Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 
- Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
- Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 
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La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
Los Comités de Seguridad y Salud: 
- Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
- Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
- Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 
- En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer los 
datos producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 
 
13.9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a empresario y 
trabajadores que lo precisen y en lo referente a: 
- Evaluación del riesgo. 
- Acciones preventivas. 
- Formación. 
- Primeros auxilios y planes de emergencia. 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. También puede 
contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis trabajadores, el 
empresario puede asumir esa función. La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa 
especializada, deberá someterse a una auditoria externa. 
 
14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, 
quedará obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, 
de acuerdo con lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa 
adjudicataria proponga. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa 
de la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación del mismo, en 
función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 
intervenientes y los representantes de los trabajadores. 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto. Es responsabilidad del Contratista 
adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, 
así como de las obligaciones fijadas el artículo 11 y 12 y anexo IV del Real Decreto 1627/1997, y en 
particular las relativas a Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 
- Memoria 
- Planos 
- Pliego de condiciones generales 
- Presupuesto 
 
A Coruña, Septiembre de 2.014 
Autor del proyecto: 
Ismael Pérez Domínguez 
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ANEJO NÚMERO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLANOS. 
 
1. PLANO DE SITUACIÓN DE HOSPITAL Y CENTRO MÉDICO 
2. INSTALACIONES AUXILIARES 
3. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
4. PROTECCIÓN COLECTIVA 
5. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
6. ELECTRICIDAD EN OBRA 
7. EXCAVACIÓN 
8. SEÑALIZACIÓN 
9. MAQUINARIA 
10. MANEJO DE CARGAS 
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1. PLANOS DE SITUACIÓN DE HOSPITAL Y CENTRO MÉDICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INSTALACIONES AUXILIARES 
CASETAS-VESTUARIO PARA 10 TRABAJADORES 
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3. PROTECCION INDIVIDUAL 
 
CASCO DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GAFAS PROTECTORAS 
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MASCARILLAS 
 
 
 
 
 
 
CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Y GUANTES 
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BOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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CINTURONES DE SEGURIDAD 
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4. PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
EXTINTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPES PARA VEHÍCULOS 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HORMIGONADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÓRTICOS DE BALIZAMIENTO PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
 
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 
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ENTIBACIONES
 
 
 
 
BLINDAJE DE ACERO 
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Modo operativo: 
 
 
 
 
 
5. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
 
ANDAMIOS 
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ANDAMIOS. NORMAS DE SEGURIDAD. 
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6. ELECTRICIDAD EN OBRA 
 
ESQUEMA GENERAL DE CUADRO DE OBRA 
 
 
 
 
GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
 
 
GRUPOS ELECTRÓGENOS. NORMAS DE SEGURIDAD 
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ELECTRICIDAD EN OBRA. NORMAS DE SEGURIDAD 
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FORMAS MÁS USUALES DE SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y PROTECCIÓN EMPLEADAS EN CONDUCCIONES 
ELÉCTRICAS 
 
 
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD Y DISTANCIAS PARA ÁREAS DE 
SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
7. EXCAVACIÓN 
ESQUEMA DE ENTIBACIÓN 
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EXCAVACIÓN EN ZANJA 
 
 
 
 
 
 
8. SEÑALIZACIÓN 
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9. MAQUINARIA 
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10. MANEJO DE CARGAS 
 
 
A Coruña, Septiembre de 2014 
El autor del proyecto: 
Ismael Pérez Domínguez 
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ANEJO NÚMERO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 
GENERALES. 
1. OBJETIVO 
1.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
1.2. COMIENZO DE LAS OBRAS 
2. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
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1. OBJETIVO 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
-  Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 
adjudicataria de la obra 
-  Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 
-  Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el 
Estudio de 
Seguridad e Higiene 
-  Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin 
de garantizar su éxito. 
-  Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 
-  Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 
implantar con éxito la prevención diseñada. 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que 
no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual. 
1.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente: 
- Ley 8 / 80, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
- Ley 31 / 95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la 
desarrolla. 
- Real Decreto 39 / 1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
- Real Decreto 486 / 1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 773 / 1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
- Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) (en la parte 
no derogada por la Ley 31 / 1995, R.D. 486 / 97 y R.D. 773 / 97). 
- Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-574). 
- Real Decreto 230 / 1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 
e Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12 / 3 / 98). 
- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863 / 1985 de 2 de Abril) 
(B.O.E. 12-6-85). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja de Tensión (Decreto 2413 / 1973, de 20 de Septiembre) 
(B.O.E. 9-10-73). 
- Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11 69). 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y 
Centros de Transformación (R.D. 3275 / 1982 de 12 de Noviembre). 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495 / 1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-7- 86). 
- Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 1403 /1986 de 
9 de Mayo). 
- Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/ 1990 de 2 de 
Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
- Reglamento General de Circulación (R.D. 13 / 1992, de 17 de Enero) (B.O.E 31-1-92). 
- Real Decreto 1495 / 1986, de 26 de Mayo, Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 
pueda afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 
1.2. COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará 
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un 
representante de la propiedad. 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimos. 
En caso contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo. 
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2. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
 
La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra, conocedora 
de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación vigente en materia de Seguridad 
y Salud. A continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones: 
- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 
Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y 
concordantes, de aplicación a la obra. 
- Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto 
1.627/1.997 de 24 de octubre. 
- Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los 
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las 
condiciones y prevención en él expresadas. 
- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan 
de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
- Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud 
aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, 
cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratistas o autónomos. 
- Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de 
seguridad y salud aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. Mantenerlas 
en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las 
reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y 
calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
- Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de este 
Plan de Seguridad y Salud. 
- Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el 
apartado acciones a seguir en caso de accidente laboral. 
- Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 
prevención contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones que 
expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de 
S+S. 
- Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los 
cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 
- Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo. 
- Organizar los reconocimientos médicos 
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la 
obra. 
 
3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBONTRATISTAS 
 
Los contratistas y subcontratistas están obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan 
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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4. OBLIGACIONESDE LOS TRABAJADORES 
ARTÍCULO 29. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo 
y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus 
actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
-  Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 
-  Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
-  No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. 
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a 
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos 
previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o 
del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será 
igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su 
trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
 
 
5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado 
equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 
entrega. Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección, nunca 
representará un riesgo en sí mismo. 
 
5.1. PROTECCIONES PERSONALES 
Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29-5-74). En los casos en que no existe Norma de homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 
protección personal del Ministerio de Trabajo: 
- M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74. 
- M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75. 
- M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75. 
- M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75. 
- M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80. 
- M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75. 
- M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75. 
- M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75. 
- M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75. 
- M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77. 
- M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-77. 
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- M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77. 
- M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78. 
- M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21- 6-78. 
- M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17-8-78. 
- M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76. 
- M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6- 79. 
- M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79. 
- M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con manguera 
de aspiración. BOE 5-1-81. 
- M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81. 
- M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81. 
- M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4- 81. 
- M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81. 
- M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81. 
- M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos 
de instalación de baja tensión. BOE 10-10-81. 
- M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81. 
- M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. 
Dispositivos anticaídas. BOE 14-12-82. 
En las protecciones personales, conforme marca el capitulo VI Art. 41 de la ley 31/1.995, deberán 
los fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo de riesgo al 
que van dirigidos. 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los 
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. 
 
5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra 
debe quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. 
Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una precaución de 60 km/h en la vía no 
tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar la entrevía mediante la 
colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio. 
Se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las 
excavaciones. 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
- Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 250 cm. de altura, estando construidas a 
base de tubo de acero galvanizado y malla plastificada. Dispondrán de zócalo de hormigón para 
mantener su verticalidad. 
- Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones embridados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
- Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente rodapié. 
- Redes: Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la 
función protectora para que están previstas. 
- Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad: Tendrán la suficiente resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora.
- Pórticos limitadores de gálibo: El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la 
atención. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
- Señales: Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales, será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de 
tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 
tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época 
más seca del año. 
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- Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 
- Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
polvo. 
- Plataformas de recepción de materiales en planta: Los riesgos derivados de la recepción de 
materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo pueden ser suprimidos mediante la 
utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 
281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Las plataformas deberán ser 
metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una sección de la 
misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
6. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
6.1. MAQUINARIA 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/1 1/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes 
suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que 
conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada. 
- Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o compactadores será especialista 
en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible. 
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la 
"Carga máxima". 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 
- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido para 
el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 
caso de vuelco. 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc.) 
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco 
de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
   6.2.   PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados 
y etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 
identificándose su contenido. 
6.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa autorizada y 
siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 
21.027. 
- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
- Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
- Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 601º C. 
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7. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 30, las instalaciones de higiene 
y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
Vestuarios 
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m2, instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
- La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
- Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
- Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de 
régimen interno que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
Aseos 
- Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 2 duchas, 1 inodoro, 2 lavabos, 2 
urinarios y 2 espejos. 
- Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes 
una superficie de 1 x 1,20 metros. 
Comedor 
En esta obra no es necesaria la instalación de un comedor debido a la proximidad de ésta a un núcleo 
de población. Este servicio se concertará con un restaurante de las proximidades. 
Botiquines 
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de 
los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas 
de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
8. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna 
de las modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39 / 1997). El 
empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 30 de la Ley 31 / 195 de Prevención de Riesgos Laborales, que determina en su 
párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de 
las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención 
específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena a la 
misma. 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio 
de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y 
documentación a que se refiere el apartado tres del artÍculo 30 de dicha ley. Las funciones serán las 
indicadas en el articulo 30,31 y 32. 
 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 
Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que 
se revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido. 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y 
Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. Se deberá informar a la obra del 
emplazamiento de los distintos Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales. Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
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Existirá en la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia. 
Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 
 
10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones 
y características a lo especificado en el R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D. 1627/1997 por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados: 
- Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
- Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y fría 
por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores. 
- El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas e iluminación. Se 
dispondrá de recipiente para las basuras. 
- Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza 
y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
 
11. ENCARGADO DE SEGURIDAD 
La empresa adjudicataria nombrara un encargado de seguridad que cumplirá alguno de los 
siguientes requisitos: 
Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador con amplia 
experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso específico de Seguridad y 
Salud en el trabajo en la construcción y de socorrismo. 
11.1 NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD. 
1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 
2. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
3. Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), 
las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
4. Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 
5. Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
6. Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. 
7. Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
8. Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o Jefatura de 
Obra), en la investigación de los accidentes. 
11.2 NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD 
1. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
2. Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
3. Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
4. Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
5. Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
6. Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
7. Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control 
adecuado a cada fase o fases. 
8. Redacción de los partes de accidente de la obra. 
9. Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de seguimiento 
y control, realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán 
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acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y 
seguimiento del plan de seguridad. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, estarán obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 
13. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
13.1 LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, el empresario 
adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias 
en relación con: 
- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a 
la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado 
anterior. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 
- En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere 
el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos 
representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos 
específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención 
aplicables a dichos riesgos. 
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas 
las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en 
el capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, 
así como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas 
a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 
Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en 
los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario. 
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, 
dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del 
tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios 
o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
NOTA: El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y salud, el 
modo, en tiempo y manera, de llevar a la práctica esta obligación. 
 
14. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
14.1 ACCIONES A SEGUIR 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 
posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización 
de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo. 
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una 
serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se suministra la información 
necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo 
contiene los datos del cuadro siguiente. 
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Nombre del centro asistencial 
Dirección 
Teléfono 
El rótulo se colocara de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 
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1. Acceso a la obra en si. 
2. En la oficina de obra. 
3. En el vestuario aseo del personal. 
4. En el comedor. 
5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia 
sanitaria en caso de accidente laboral. 
14.2. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones 
que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un 
mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas, y adoptar las correcciones oportunas. 
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 
o progresión de las lesiones. 
- Al Juzgado de Guardia. 
ACCIDENTES MORTALES 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado 
hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las acciones oportunas. 
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 
 
 
14.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 
administrativas: 
Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja 
médica, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del 
mes siguiente. 
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en la 
entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del 
accidente. 
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se 
comunicarán a la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo de 24 horas contadas a 
partir de la fecha del siniestro. 
 
14.4. MALETÍN Y BOTIQUÍN DE ASISTENCIA INMEDIATA A LOS ACCIDENTADOS DE LA 
OBRA 
En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo 
todos los artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 
para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.
 
A Coruña, Septiembre de 2.014 
El autor del proyecto: 
Ismael Pérez Domínguez 
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MEDICIONES  
Seguridad y salud                                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 40,00 
E28RA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 6,00 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 80,00 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 25,00 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 
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E28RC125      ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 _________________________________________________  
 20,00 
E28RM050      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 20,00 
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 50,00 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 6,00 
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 20,00 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 20,00 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 6,00 
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 15,00 
E28RSI030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 6,00 
CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PA030      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 _________________________________________________  
 35,00 
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E28PB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 100,00 
E28PB150      m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     
 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protec-  
 ción de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,  
 considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 400,00 
E28PB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 20,00 
E28PE090      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 
CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m.  
 de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 12,00 
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45  
 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de  
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 12,00 
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E28BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-  
 nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado 
 en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-  
 drio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.   
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para  
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida  
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 12,00 
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de  
 vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con  
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu-  
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 12,00 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 _________________________________________________  
 5,00 
E28BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 _________________________________________________  
 15,00 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 _________________________________________________  
 6,00 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 _________________________________________________  
 10,00 
E28BM045      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 _________________________________________________  
 15,00 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 _________________________________________________  
 7,00 
E28BM060      ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
 _________________________________________________  
 2,00 
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E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 30,00 
E28BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
  ________________________________________________  
 4,00 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 6,00 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 8,00 
E28BM150      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 
E28BA010      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
  ________________________________________________  
 24,00 
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
  ________________________________________________  
 1,00 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ________________________________________________  
           3,00 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 3,00 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
  ________________________________________________  
 20,00 
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CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
E28PF005      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 10,00 
E28PE020      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 _________________________________________________  
 5,00 
CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 _________________________________________________  
 12,00 
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 _________________________________________________  
 12,00 
CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN                                                      
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 3.000,00 
E28EB035      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 50,00 
E28EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 4,00 
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  
 6,00 
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E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 6,00 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 6,00 
E28ES060      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 4,00 
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 40,00 
 
CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 7,00 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  
 7,00 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
  ________________________________________________  
 7,00 
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
  ________________________________________________  
 40,00 
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CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,11 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
E28RA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                      2,04 
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            0,85 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  2,88 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,64 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     2,54 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   1,26 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                14,01 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CATORCE  EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                7,64 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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E28RC125      ud   PARKA PARA EL FRÍO                                               11,12 
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
E28RM050      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                          2,55 
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  1,27 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
          UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                    11,80 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                              7,64 
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        7,63 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           11,01 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                   2,73 
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E28RSI030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                               47,47 
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
                                                                                           CUARENTA Y SIETE  EUROS conCUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
E28PA030      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                   11,02 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 ONCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
E28PB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 8,06 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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E28PB150      m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                    14,31 
 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con  
 protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados  
 cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de  
 pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E28PB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                        26,52 
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je.  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E28PE090      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                 827,15 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección  
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico  
 de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado,  
 rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resis-  
 tencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con QUINCE  
                                                                                                                          CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
 
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                 307,05 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.   
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a  
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 TRESCIENTOS SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 300,73 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.   
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 TRESCIENTOS  EUROS con SETENTA Y TRES      
                                                                                                                                                           CÉNTIMOS 
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E28BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2                              383,49 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un  
 aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-  
 rescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                    244,38 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63  
 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-  
 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un uri-  
 nario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo  
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera  
 en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  
 corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    10,22 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
  
E28BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         6,22 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
  
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        18,52 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                      13,68 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
                                                                                                                          TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
E28BM045      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                      14,21 
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 CATORCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                              47,12 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
E28BM060      ud   HORNO MICROONDAS                                                 33,33 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y TRES  
                                                                                                                                                       CÉNTIMOS 
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E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     15,05 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
  
E28BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                   65,23 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS  
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     33,02 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 TREINTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         20,82 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E28BM150      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                  8,40 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
E28BA010      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                 6,51 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    169,15 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS 
  
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 121,44 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
  
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    681,16 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS  
                                                                                                                           CÉNTIMOS 
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E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 95,46 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
                                                                                                                           CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
 
E28PF005      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 60,44 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 SESENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO                                                                                                                                                                                                                                                             
CÉNTIMOS 
  
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 74,86 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       41,90 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
E28PE020      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                 156,60 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA  
                                                                                                                           CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 52,76 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   101,98 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
                                                                                                                  CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,81 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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E28EB035      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                               2,62 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E28EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     7,41 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                               24,08 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                  21,59 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
                                                                                                                                                         CÉNTIMOS 
  
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                 27,97 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE                
CÉNTIMOS 
  
E28ES060      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  8,47 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        4,51 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     4,40 
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
                                                                                                                         CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             104,25 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              77,91 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
  
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    12,39 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   83,92 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS  
                                                                                                                          CÉNTIMOS 
 
A Coruña, Septiembre 2.014 
El autor del proyecto 
 
 
 
 
Ismael Pérez Domínguez 
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CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,99 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,11 
E28RA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,92 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,92 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,04 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,80 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 0,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,85 
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,52 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,6 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
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E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,72 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,60 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  0,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,64 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,54 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,19 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  1,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,09 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  22,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,22 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  13,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,01 
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E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,21 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,21 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,64 
E28RC125      ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 10,49 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,49 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,12 
E28RM050      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,41 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,41 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,55 
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,20 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,27 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,13 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 11,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,80 
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,21 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,21 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,64 
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E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,20 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  7,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,63 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,39 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  10,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,01 
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,58 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,73 
E28RSI030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  44,78 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  44,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,69 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,47 
CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PA030      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,95 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  10,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,02 
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E28PB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 3,11 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,49 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,06 
E28PB150      m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     
 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con  
 protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados  
 cada 2 m., considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de  
 pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 5,25 
 Maquinaria.............................................................. 0,06 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,19 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 13,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,31 
E28PB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 23,57 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 25,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,52 
E28PE090      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. com-  
 puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección  
 IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg.  
 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico  
 de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado,  
 rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resis-  
 tencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 780,33 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 780,33 
 Costes indirectos .................................  6,00% 46,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 827,15 
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CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.   
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a  
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  288,44 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  289,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,05 
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-  
 bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  
 poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte  
 y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.   
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-  
 ra 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  282,48 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  283,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,73 
E28BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un  
 aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-  
 rescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  360,55 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  361,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,71 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  383,49 
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E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63  
 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-  
 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un uri-  
 nario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo  
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera  
 en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  
 corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 229,32 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 230,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 13,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 244,38 
   
 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,19 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,64 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,22 
 
E28BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,42 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 5,87 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,22 
 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,02 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,47 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,52 
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E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,46 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  12,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,68 
 
E28BM045      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,27 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  13,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,21 
 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,00 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  44,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,12 
 
E28BM060      ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,99 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  31,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,89 
  _______________ 
          TOTAL PARTIDA               33,33 
 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,75 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  14,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,85 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,05 
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E28BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 60,09 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 61,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 65,23 
 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 29,70 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 31,15 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 33,02 
 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 19,64 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 19,64 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,82 
 
E28BM150      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,92 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,92 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,40 
 
E28BA010      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 1,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,59 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,14 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,51 
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E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales ....................................  159,58 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  159,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,57 
  _______________ 
   TOTAL PARTIDA 169,15 
 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  114,57 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  114,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,44 
 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  642,60 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  642,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 38,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  681,16 
 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  90,06 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  90,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,46 
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CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
E28PF005      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 55,57 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 57,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 60,44 
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,45 
 Resto de obra y materiales .................................... 69,17 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 70,62 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 74,86 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,87 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 39,53 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41,90 
E28PE020      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  
 Mano de obra ......................................................... 66,11 
 Maquinaria.............................................................. 0,03 
 Resto de obra y materiales .................................... 81,60 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 147,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 156,60 
 
CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 49,77 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 49,77 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 52,76 
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E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  96,21 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  96,21 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,98 
 
CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN                                                      
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  0,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,81 
E28EB035      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,02 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
E28EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,54 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  6,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,41 
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,52 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  22,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,08 
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E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 3,66 
 Maquinaria.............................................................. 0,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,63 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,37 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,59 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 3,66 
 Maquinaria.............................................................. 0,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 22,65 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 26,39 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 27,97 
E28ES060      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,99 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,47 
 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,17 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,08 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,25 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,51 
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 4,15 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,15 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,40 
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CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,90 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  98,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,25 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ....................................  73,50 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  73,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,91 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,69 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  11,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,70 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,39 
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  79,17 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  79,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,75 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,92 
 
 
 
A Coruña, Septiembre 2.014 
El autor del proyecto 
 
 
 
 
Ismael Pérez Domínguez 
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CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
S03IA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 40,00 2,11 84,40 
E28RA030      ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 6,00 2,04 12,24 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 0,85 34,00 
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 2,67 106,80 
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 2,88 115,20 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 40,00 0,64 25,60 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 2,54 50,80 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 80,00 1,26 100,80 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 25,00 23,42 585,50 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 14,01 280,20 
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 20,00 7,64 152,80 
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E28RC125      ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 _________________________________________________  
 20,00 11,12 222,40 
 
E28RM050      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 20,00 2,55 51,00 
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 50,00 1,27 63,50 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 6,00 11,80 70,80 
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 20,00 7,64 152,80 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 20,00 7,63 152,60 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 6,00 11,01 66,06 
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 15,00 2,73 40,95 
E28RSI030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________  
 6,00 47,47 284,82 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .....................................................................  2.653,27 
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CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PA030      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
  ________________________________________________  
 35,00 11,02 385,70 
E28PB120      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 100,00 8,06 806,00 
E28PB150      m.   ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                     
 Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protec-  
 ción de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,  
 considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 400,00 14,31 5.724,00 
E28PB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 20,00 26,52 530,40 
E28PE090      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 827,15 827,15 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................ 8.273,25 
 
CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
 
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m.  
 de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 12,00 307,05 3.684,60 
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E28BC200      ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45  
 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de  
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 12,00 300,73 3.608,76 
E28BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-  
 nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado 
 en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-  
 drio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.   
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para  
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida  
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 12,00 383,49 4.601,88 
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de  
 vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con  
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu-  
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 12,00 244,38 2.932,56 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 _________________________________________________  
 5,00 10,22 51,10 
E28BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 _________________________________________________  
 15,00 6,22 93,30 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 _________________________________________________  
 6,00 18,52 111,12 
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E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 13,68 136,80 
E28BM045      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
  ________________________________________________  
 15,00 14,21 213,15 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 7,00 47,12 329,84 
E28BM060      ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 33,33 66,66 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 30,00 15,05 451,50 
E28BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
  ________________________________________________  
 4,00 65,23 260,92 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 6,00 33,02 198,12 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 8,00 20,82 166,56 
E28BM150      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 8,40 25,20 
E28BA010      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
  ________________________________________________  
 24,00 6,51 156,24 
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
  ________________________________________________  
 1,00 169,15 169,15 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ________________________________________________  
 3,00 121,44 364,32 
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E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 _________________________________________________  
 3,00 681,16 2.043,48 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 _________________________________________________  
 20,00 95,46 1.909,20 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE .................................................  21.574,46 
 
CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
 
E28PF005      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 60,44 302,20 
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 5,00 74,86 374,30 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  
 10,00 41,90 419,00 
E28PE020      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 _________________________________________________  
 5,00 156,60 783,00 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ..................................................................  1.878,50 
 
CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 _________________________________________________  
 12,00 52,76 633,12 
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E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
  ________________________________________________  
 12,00 101,98 1.223,76 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .................................................................... 1.856,88 
 
CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN                                                      
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 3.000,00 0,81 2.430,00 
E28EB035      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 50,00 2,62 131,00 
E28EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 4,00 7,41 29,64 
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 6,00 24,08 144,48 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 6,00 21,59 129,54 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 6,00 27,97 167,82 
E28ES060      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 8,47 16,94 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 4,00 4,51 18,04 
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E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  
 40,00 4,40 176,00 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO SS6 SEÑALIZACIÓN .................................................................................................  3.243,46 
 
CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 _________________________________________________  
 7,00 104,25 729,75 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 _________________________________________________  
 7,00 77,91 545,37 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 _________________________________________________  
 7,00 12,39 86,73 
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti- 
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 _________________________________________________  
 40,00 83,92 3.356,80 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .........................................  4.718,65 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  44.198,47 
 
 
A Coruña, Septiembre 2.014 
El autor del proyecto 
 
 
 
 
Ismael Pérez Domínguez 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Seguridad y salud                                                 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................ 2.653,27 6,00 
SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................... 8.273,25 18,72 
SS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE .................................................................................................................... 21.574,46 48,81 
SS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ...................................................................................................................................... 1.878,50 4,25 
SS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................................................................................... 1.856,88 4,20 
SS6 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 3.243,46 7,34 
SS7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................ 4.718,65 10,68 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 44.198,47 
  
 
A Coruña, Septiembre 2.014 
El autor del proyecto 
 
 
 
 
Ismael Pérez Domínguez 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base a AMPLIACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SAU-1 EN CEE (A CORUÑA), de acuerdo 
con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
 El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán 
y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 
concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
1.1. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
Toda la legislación existente tanto en España como en las distintas Comunidades Autónomas en 
materia de residuos parte de principios básicos para la buena gestión. Un ejemplo de ello es el Real 
decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. Este Real Decreto parte de tres principios básicos: 
- Prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y nocividad. 
- Incentivación de la reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de valorización y cierre de 
ciclos. 
- Eliminación adecuada de los residuos que no puedan valorizarse e implantación de los medios 
necesarios para su correcta gestión. 
 
1.2. NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El Estudio de Gestión de Residuos tiene como objetivos principales llevar a cabo un correcto 
control de los residuos y hacer partícipe de la gestión a los distintos miembros de la obra. 
Para el caso de los RCDs la normativa al respecto obliga a realizar un estudio de gestión de 
residuos en el que se estimen los volúmenes, las medidas de prevención, las operaciones de 
reutilización, valorización o eliminación, las medidas para la separación en obra y una valoración del 
coste de la gestión. 
 
 Mediante esta herramienta podemos prever y optimizar la gestión y valorización de los residuos 
antes de que éstos se produzcan, desde el propio proyecto. Además, el hecho de obtener el coste de 
esta gestión servirá para que el constructor y el promotor, aunque sea por motivos económicos, 
apliquen medidas de minimización y clasificación en origen. Estas propuestas correctoras irán en 
aumento a medida que el precio del vertedero sea mayor. La metodología del estudio es muy simple: 
 En primer lugar, se establece la cantidad y naturaleza de los residuos que se van a generar en 
cada actividad, e instalación de la obra. 
 En segundo lugar, ha de quedar suficientemente documentado, la cobertura de gestores de 
residuos que se encuentran próximos a la obra. Es necesario conocer las características (condiciones de 
admisión, distancias y tasas) de los vertederos, de los recicladores, de los puntos limpios, de los centros 
de clasificación, etc., al efecto de poder definir un escenario de gestión externa de residuos. 
 
2. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 
A nivel estatal, son de aplicación las siguientes normas: 
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 
- Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006. 
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- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  
- Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la Ley 
20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 833/1988. 
- Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los 
residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 42/1975, de 19 de 
noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE nº 149, de 23.06.86).  
- Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 120, de 20-5-86). 
- Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos y urbanos. (BOE nº 280, de 
21.11.75). 
 
3.      CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, se presenta este Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición con los siguientes contenidos:   
 
 -Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los RCD que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
 
 - Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
 - Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra o de la empresa gestora de residuos. 
 
 - Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, y separación de los residuos de la obra. 
 
 - Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
 
 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
 
Según el R.D. 105/2008, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 
 - RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 -RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
 Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
 Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 
 
5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA OBRA 
En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, con el objeto 
de reducir la cantidad de residuos antes de su generación. 
 5.1. POLÍTICA DE COMPRAS 
 Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando 
ciertas precauciones que pueden reducir la generación de residuos: 
-  Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que 
 puedan convertirse en residuos. 
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-  Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para 
evitar almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales. 
 - Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se 
 puedan producir o trasladar los mismos a una obra similar. 
 
5.2.   ALMACENAMIENTO 
Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de 
residuos: 
 - Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización 
para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente necesarios. 
 - Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro. Se 
almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame o deterioro 
debido a la pérdida de propiedades. 
 - Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros desencofrados 
u otros materiales susceptibles de ser reutilizados. 
 - Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo 
claramente separadas las diferentes fracciones segregadas. 
 - Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los mismos y 
facilitar su posterior tratamiento. 
 - Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para 
mantenerlos completamente separados del resto de residuos. 
 - Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su 
 proveedor. 
 
 
 
 
 
 
6. GESTIÓN DE RESIDUOS EN AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SAU-1 EN CEE (A CORUÑA) 
6. 1.ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 La estimación de residuos a generar se basa en los trabajos de movimiento de tierras y en las 
demoliciones. En este caso no se prevé ningún tipo de demolición por lo tanto en esta apartado solo se 
considerarán los residuos correspondientes al movimiento de tierras : 
 Volumen de desbroce: Volumen de material proveniente del desbroce y  la limpieza 
 superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., 
 con carga sobre camión de los productos resultantes. Volumen desbroce = 2132 m3 
Volumen de tierra vegetal: Volumen proveniente de la excavación de tierra vegetal = 1616,12 
m3 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin 
tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que 
dependerán de las condiciones de suministración y se considerarán en el correspondiente Plan de 
Residuos de la Obra. Dicha estimación se codificará de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002 (Lista Europea de residuos), de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17. 
 
Dicho capítulo de divide en: 
 
 
 
 
 
 
De estos residuos se han  tenido en cuenta en el presente proyecto los siguientes, con sus 
correspondientes mediciones: 
 
 
 
 
1701 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 
17 02   Madera, vidrio y plástico 
17 03   Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
17 04   Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 05   Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 
17 06   Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
17 08  Materiales de construcción a partir de yeso 
17 09   Otros residuos de construcción y demolición. 
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GRUPO 
 
LER 
 
DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDAD 
EN LA QUE SE 
GENERA 
 
MEDICIÓN 
UD. OBRA 
GENER. 
RESIDUOS 
 
DENSIDAD 
CONSIDERAD
A (T/M³) 
 
TASA DE 
RESIDUO 
CONSIDERADA 
(%) 
 
ESTIMACIÓN DE 
RESIDUOS A GENERAR 
 
CANTIDAD ESTIMADA 
GRUPO 
 
     (T/M³) 
 
(%) 
 
M
3 
T M
3
 T 
17 01 Hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón Relleno de zanjas 2118,57 2,4 2 42,3714 101,691 42,3714 101,691 
17 02 Madera, vidrio y 
plástico 
17 02 01 Madera Encofrados, 
restos palets 
0,5 0,8 10 0,05 0.04 0,05 0.04 
17 03 Mezclas 
bituminosas, alquitrán, 
productos alqu. 
17 03 02 Mezclas 
bituminosas 
Ejecución de 
firmes 
5957,0 1,05 5 297,85 312,74 297,85 312,74 
17 04 Metales 17 04 01 Cobre Alumbrado 0,7 8,96 1 0,007 0,06272 0,007 0,06272 
15 01 Envases 15 01 01 Envases de cartón Envases de 
productos, 
embalajes 
0,5 0,3 100 0,5 0,15 0,5 0,15 
20 03  Otros residuios 20 03 01 Residuos 
municipales 
Generados por los 
trabajadores 
0,5 0,6 100 0,5 0,3 0,5 0,3 
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6.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
 A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar 
el exceso de generación de residuos: 
 
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 
 
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la 
rotura y sus consiguientes residuos. 
 
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 
 
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
 
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos. 
 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 
 
-  Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización 
autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
 
-  Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos 
básicos. 
 
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 
 
 
 
 
 
6.3 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN Y MEDIDAS 
PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
 Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si 
bien las opciones existentes son: 
 
-  Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la 
madera de buena calidad y el acero estructural. 
 
-  Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el 
vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
 
-  Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran 
los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la 
planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 
 
 o Materiales de relleno 
 
 o Recuperación de canteras 
 
 o Pistas forestales 
 
 o Jardinería 
 
 o Vertederos 
 
 o Terraplenes 
 
 o Zahorras para bases y subbases 
 
 o Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, 
 encachados y materiales ligados. 
 
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
 
- Eliminación en vertedero. 
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A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 
 
 
 
 Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir 
tanto como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las 
operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje 
y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
 
A Coruña, Septiembre de 2014. 
El autor del proyecto, 
 
 
Fdo: Pérez Domínguez, Ismael. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es 
generada en una obra de construcción o demolición. 
Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del 
medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo 
y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo 
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor de 
RCD´s. Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
- El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición 
los trabajadores por cuenta ajena. 
 
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCD´s 
3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
- En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
- En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
- La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión 
operativa. 
- La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
 
3.2. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
- En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de 
los trabajadores y las afecciones al medio. 
- Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 
- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
 
3.3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
- La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de 
los mismos. 
- Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
- Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
- Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, 
así como la contaminación de los acopios por estos. 
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3.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
- El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal 
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, 
evitando las vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
- Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
- Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente 
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
- Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
- Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de 
trabajo. 
 
3.5. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
- El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la 
autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control 
del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
- El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 
obras, quedará documentado. 
- Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para 
evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para 
ello. 
- El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En 
todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
3.6. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS 
- El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de 
Galicia para la gestión de los mismos. 
- Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
- Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia 
documental del destino final. 
 
 
A Coruña, Septiembre 2014. 
 
 
 
El autor del proyecto, 
Ismael Pérez Domínguez 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
 
G02HAV010     m3   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 20 km           
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
  ________________________________________________  
         42,37 
CAPÍTULO 02 MADERA                                                            
G02DMM010     t    RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 10 km  
 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-  
 cia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido  
 el peso en bascula puesto en planta.  
  ________________________________________________  
 0,04 
 
CAPÍTULO 03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
G02RRR010     m³   RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas en obra de nueva planta a planta de valorización situa-  
 da a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
  ________________________________________________  
 297,85 
 
CAPÍTULO 04 COBRE                                                             
G01MHA010     t    RETIRADA RESIDUOS COBRE N.P., DIST. MÁX. 10 km                    
 Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km,  
 formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula  
 puesto en almacén.  
  ________________________________________________  
 0,06 
CAPÍTULO 05 ENVASES                                                           
G02TTT010     m3   RETIRADA DE ENVASES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km             
 Retira de envases de plásticos, cartón, papel, etc. en obra de nueva planta a vertedero autorizado si-  
 tuado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon  
 de vertido. Medido el volumen esponjado.  
  ________________________________________________  
 0,50 
CAPÍTULO 06 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
G02RRR030     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km            
 Carga y transporte de tierras procedentes de desbroce a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos .  
  ________________________________________________  
 0,50 
CAPÍTULO 07 TRANSP.VERTED. DESBROCE <10 KM                                    
U02CTT030     m3   TRANSP.VERTED.<10km.                                              
 m³. Transporte de tierras procedentes de zanjas a vertedero, con un recorrido total menor de 10  
 km, con camión volquete de 10 t  
  ________________________________________________  
 2.967,00 
 
 
 
CAPÍTULO 08 TRANSP.VERTEDERO TIERRA VEGETAL                                   
D02VF001      m³   TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM.                                       
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10  
 km, con camión volquete de 10 t  
 _________________________________________________  
 1.616,12 
 
A Coruña, Septiembre de 2.014 
El autor del proyecto, 
 
Ismael Pérez Domínguez 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
G02HAV010     m3   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 20 km          19,63 
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a plan-  
 ta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 MADERA                                                            
G02DMM010     t    RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 10 km 11,63 
 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  
 Medido el peso en bascula puesto en planta.  
         ONCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
G02RRR010     m³   RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km 21,63 
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a  
 planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
         VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
 
CAPÍTULO 04 COBRE                                                             
G01MHA010     t    RETIRADA RESIDUOS COBRE N.P., DIST. MÁX. 10 km                   85,63 
 Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10  
 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en  
 bascula puesto en almacén.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES  
            CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 05 ENVASES                                                           
G02TTT010     m3   RETIRADA DE ENVASES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km            7,63 
 Retira de envases de plásticos, cartón, papel, etc. en obra de nueva planta a vertedero autoriza-  
 do situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga  
 y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.  
         SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 06 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
G02RRR030     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km           13,80 
 Carga y transporte de tierras procedentes de desbroce a vertedero, con un recorrido total de has-  
 ta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos .  
         TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 07 TRANSP.VERTED. DESBROCE <10 KM                                    
U02CTT030     m3   TRANSP.VERTED.<10km.                                             2,69 
 m³. Transporte de tierras procedentes de zanjas a vertedero, con un recorrido total menor de  
 10 km, con camión volquete de 10 t  
         DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 08 TRANSP.VERTEDERO TIERRA VEGETAL                                   
D02VF001      m³   TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM.                                      4,57 
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de  
 10 km, con camión volquete de 10 t  
             CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
A Coruña, Septiembre de 2.014 
El autor del proyecto, 
 
Ismael Pérez Domínguez 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
G02HAV010     m3   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 20 km           
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a plan-  
 ta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Maquinaria .............................................................  19,63 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
 
CAPÍTULO 02 MADERA                                                            
G02DMM010     t    RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 10 km  
 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  
 Medido el peso en bascula puesto en planta.  
 Maquinaria .............................................................  11,63 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,63 
 
CAPÍTULO 03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
G02RRR010     m³   RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a  
 planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Maquinaria .............................................................  21,63 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,63 
 
CAPÍTULO 04 COBRE                                                             
G01MHA010     t    RETIRADA RESIDUOS COBRE N.P., DIST. MÁX. 10 km                    
 Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10  
 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en  
 bascula puesto en almacén.  
 Maquinaria .............................................................  85,63 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,63 
 
CAPÍTULO 05 ENVASES                                                           
G02TTT010     m3   RETIRADA DE ENVASES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km             
 Retira de envases de plásticos, cartón, papel, etc. en obra de nueva planta a vertedero autoriza-  
 do situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga  
 y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.  
 Maquinaria .............................................................  7,63 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,63 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 06 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
G02RRR030     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km            
 Carga y transporte de tierras procedentes de desbroce a vertedero, con un recorrido total de has-  
 ta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos .  
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Maquinaria.............................................................. 13,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,80 
 
CAPÍTULO 07 TRANSP.VERTED. DESBROCE <10 KM                                    
U02CTT030     m3   TRANSP.VERTED.<10km.                                              
 m³. Transporte de tierras procedentes de zanjas a vertedero, con un recorrido total menor de  
 10 km, con camión volquete de 10 t  
 Maquinaria.............................................................. 2,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,69 
 
CAPÍTULO 08 TRANSP.VERTEDERO TIERRA VEGETAL                                   
D02VF001      m³   TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM.                                       
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de  
 10 km, con camión volquete de 10 t  
 Resto de obra y materiales .................................... 4,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,57 
 
A Coruña, Septiembre de 2.014 
El autor del proyecto, 
 
Ismael Pérez Domínguez 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
G02HAV010     m3   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 20 km           
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis- 
 tancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 _________________________________________________  
 42,37 19,63 831,72 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 HORMIGÓN ..........................................................................................................  831,72 
 
CAPÍTULO 02 MADERA                                                            
G02DMM010     t    RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 10 km  
 Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-  
 cia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido  
 el peso en bascula puesto en planta.  
 _________________________________________________  
 0,04 11,63 0,47 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 MADERA ...............................................................................................................  0,47 
 
CAPÍTULO 03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
G02RRR010     m³   RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas en obra de nueva planta a planta de valorización situa-  
 da a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 _________________________________________________  
 297,85 21,63 6.442,50 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 03 MEZCLAS BITUMINOSAS ...................................................................................  6.442,50 
 
CAPÍTULO 04 COBRE                                                             
G01MHA010     t    RETIRADA RESIDUOS COBRE N.P., DIST. MÁX. 10 km                    
 Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km,  
 formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula  
 puesto en almacén.  
 _________________________________________________  
 0,06 85,63 5,14 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 COBRE ..................................................................................................................  5,14 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 05 ENVASES                                                           
G02TTT010     m3   RETIRADA DE ENVASES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km             
 Retira de envases de plásticos, cartón, papel, etc. en obra de nueva planta a vertedero autorizado si-  
 tuado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon  
 de vertido. Medido el volumen esponjado.  
  ________________________________________________  
 0,50 7,63 3,82 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ENVASES .............................................................................................................. 3,82 
 
CAPÍTULO 06 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
G02RRR030     m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km            
 Carga y transporte de tierras procedentes de desbroce a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos .  
  ________________________________________________  
 0,50 13,80 6,90 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES .................................... 6,90 
 
CAPÍTULO 07 TRANSP.VERTED. DESBROCE <10 KM                                    
U02CTT030     m3   TRANSP.VERTED.<10km.                                              
 m³. Transporte de tierras procedentes de zanjas a vertedero, con un recorrido total menor de 10  
 km, con camión volquete de 10 t  
  ________________________________________________  
 2.967,00 2,69 7.981,23 
  _______________  
     TOTAL CAPÍTULO 07 TRANSP.VERTED. DESBROCE <10 KM  7.981,23 
 
CAPÍTULO 08 TRANSP.VERTEDERO TIERRA VEGETAL                                   
D02VF001      m³   TRANSPORTE TIERRAS < 10 KM.                                       
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10  
 km, con camión volquete de 10 t  
  ________________________________________________  
 1.616,12 4,57 7.385,68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 TRANSP.VERTEDERO TIERRA VEGETAL ......................................................... 7.365,68 
  ____________  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 22.657,45 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  _______ 
 
01 HORMIGÓN ...........................................................................................................................................................................  831,72 3,67 
02 MADERA ................................................................................................................................................................................  0,47 0,00 
03 MEZCLAS BITUMINOSAS ....................................................................................................................................................  6.442,50 28,43 
04 COBRE ..................................................................................................................................................................................  5,14 0,02 
05 ENVASES ..............................................................................................................................................................................  3,82 0,02 
06 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES ....................................................................................................  6,90 0,03 
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el 
 volumen esponjado  
07 TRANSP.VERTED. DESBROCE <10 KM.............................................................................................................................  7.981,23 35,23 
 m³. Transporte de tierras procedentes de zanjas a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km, en camión
 volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos   
08 TRANSP.VERTEDERO TIERRA VEGETAL .........................................................................................................................  7.385,67 32,60 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 22.657,45 
 
 
A Coruña, Septiembre de 2.014 
El autor del proyecto, 
 
Ismael Pérez Domínguez 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se expone de forma resumida el presupuesto de la presente obra, según los 
diferentes capítulos en los que se descompone. 
El presupuesto completo se encuentra desarrollado completamente en el Documento Nº4 
Presupuesto. 
 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD 
 
1 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................................................................... 32.570,42 2,62 
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............................................................................................................................................... 107.280,64 8,63 
3 FIRMES, PAVIMENTOS  BORDILLOS ................................................................................................................................. 442.818,78 35,62 
4 SERVICIOS E INSTALACIONES .......................................................................................................................................... 461.881,14 37,16 
5 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 14.268,74 1,15 
6 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES ................................................................................................................ 77.935,45 6,27 
7 JARDINERÍA Y REPOBLACIÓN ........................................................................................................................................... 27.984,19 2,25  
8 PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................... 44.198,47 3,56 
9 PARTIDA ALZADA GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................... 22.657,45 1,82 
10 PARTIDA  ALZADA ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y TERMINACIÓN ................................................................................ 11.500,00 0,93 
  ___________________  
                            TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   1.243.095,28 
 
 13,00 % Gastos generales ............................  161.602,38 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  74.585,72 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 236.188,10 
 ----------------------------------------------- 
 
                                                                                       PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA                 1.479.283,38 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  310.649,52 
  ______________________  
   PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 1.789.932,90 
  
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
  
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 A Coruña, a 20 de septiembre de 2014. 
 
El autor del proyecto 
 
                               
Ismael Pérez Domínguez. 
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1. OBJETIVO Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la 
obra y la inversión necesaria mensualmente. 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los 
trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las 
obras en el tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
De esta forma se cumple con el artículo 63 del Reglamento General de Contratación de 
Obras del Estado, en el que se especifica que será necesario incluir un programa del posible 
desarrollo de los trabajos en aquellas obras cuyo presupuesto sea superior a 30.000 . Este 
programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
 
2. PLAN DE OBRA 
Como plazo de ejecución de las obras de Ampliación y Modificación de Proyecto de 
Urbanización del sector SAU-1 en Cee (A Coruña), se propone el de 12 meses. Este plazo es 
de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
Por tener una duración de 12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización 
de las fórmulas de revisión de precios, pero por si no se cumplieran los plazos marcados y la 
obra se alargara más allá de los 12 meses se incluye, en el Anejo 25: REVISIÓN DE 
PRECIOS, la fórmula de revisión de precios. 
Como puede observarse en el diagrama de Gantt que se adjunta a continuación, el 
trabajo se distribuye de manera que las partidas que consumen más tiempo son la seguridad y 
salud y la de gestión de residuos, presente en el transcurso de toda la obra, la de firmes y 
pavimentos y el de servicios e instalaciones, lo cual concuerda con el tipo de proyecto que se 
trata. 
Los meses de más trabajo son los centrales, durante los cuales se realizan la mayoría 
de los trabajos de infraestructuras. Desde el punto de vista económico estos meses también 
son los de más peso, destacando principalmente los capítulos de firmes y pavimentos y 
saneamiento. 
Los últimos meses se dedican a la señalización, la jardinería, el mobiliario urbano. 
Finalmente, en el último mes se procederá a la limpieza y terminación de las obras. 
Se adjuntan además los % sobre el presupuesto ejecutado cada mes, tanto los 
parciales como los acumulados del P.E.M. 
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OBRA P.E.M. % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12  
 
Trabajos previos 
 
 
32.570,42 
 
2,62 
 
16.285,21 
 
16.285,21 
          
Movimientos de tierras 107.280,64 8,63  
 
 
     
13.410,05 
 
26.820,10 
 
26.820,10 
 
26.820,10 
 
13.410,05 
 
 
       
Firmes y  
pavimentos 
442.818,78 35,62     
88.563,76 
 
88.563,76 
 
88.563,76 
 
88.563,76 
 
88.563,76 
    
Red de abaste-
cimiento y riego 
49.428,32 3,98    
24.714,16 
 
24.714,16 
        
Red de  
saneamiento 
149.374,47 12,01     
37.343,62 
 
37.343,62 
 
37.343,62 
 
37.343,62 
     
Red de energía 
eléctrica 
85.763,85 6,90      
28.587,95 
 
28.587,95 
 
28.587,95 
     
Red de alumbrado 
público 
89.701,11 7,22      
29.900,37 
 
29.900,37 
 
29.900,37 
     
Red de 
telecomunicaciones 
29.665,17 2,38       
14.832,58 
 
14.832,58 
     
Red de  
gas 
57.948,22 4,66      
 
 
9.658,04 
 
19.316,07 
 
 
19.316,07 
 
9.658,04 
 
 
    
Señalización 14.268,74 1,15          
7.134,37 
 
7.134,37 
  
Mobiliario urbano y 
jardinería 
105.919,64 8,52          
26.479,91 
 
26.479,91 
 
26.479,91 
 
26.479,91 
Limpieza y termi-
nación de las obras 
11.500,00 0,93             
11.500,00 
Seguridad y 
 salud 
44.198,47 3,56  
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
 
3.683,20 
Gestión de 
 residuos 
22.657,45 1,82  
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 
1.888,12 
 1.243.095,28   100,0  
35.266,58 
 
48.676,63 
 
57.105,58 
 
183.012,96 
 
213.035,11 
 
224.115,67 
 
224.115,67 
 
103.793,12 
 
39.185,60 
 
39.185,60 
 
32.051,23 
 
43.551,23 
Presupues-
to total 
mensual
  
2,84 
 
3,91 
 
4,59 
 
14,72 
 
17,15 
 
18,03 
 
18,03 
 
8,35 
 
3,15 
 
3,15 
 
2,58 
 
3.50 
Porcen- taje 
parcial 
 
2,84 
 
6,75 
 
11,34 
 
26,06 
 
43,21 
 
61,24 
 
79,27 
 
87,62 
 
90,77 
 
93,92 
 
96,50 
 
100,0 
Porcen-taje 
acumula-do 
 
35.266,58 
 
83.943,21 
 
141.048,79 
 
324.061,75 
 
537.096,86 
 
761.212,53 
 
985.328,20 
 
1.089.121,32 
 
1.128.306,92 
 
1.167.492,82 
 
1.199.544,05 
 
1.243.095,28 
Total 
acumula-do 
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1. INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden del 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25-07-
68) y posterior modificación por la Orden Ministerial del 21 de Mayo de 1979 (B.O.E. de 28-05-
79), se redacta el presente punto, en el que se realiza la justificación del importe de los precios 
unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 
El presente Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual, tal y como 
se fija en el Artículo 2º de la citada Orden del 12 de Junio de 1968. 
Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido el Artículo 67º del Reglamento 
General de Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las Órdenes 
del 12 de Junio de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 
Se relacionan los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, 
obteniéndose el coste directo de las distintas unidades de obra. Posteriormente se ha añadido 
el coste indirecto (mediante la aplicación del coeficiente K) para obtener el precio unitario final. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos: 
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que se consumen en la 
ejecución de la unidad de obra bien quedando integrados en la unidad o que sean 
necesarios para su ejecución. 
 
- Los gastos de maquinaria e instalaciones, establecidos en: 
 
o Gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 
o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
 
 
2.1. MANO DE OBRA 
Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la 
mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las unidades 
de obra, se evaluarán conforme a las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo de 1969, 27 de 
Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979. Se recurrirá asimismo al Convenio Colectivo de la 
Construcción correspondiente a la Provincia de A Coruña. 
La fórmula propuesta en la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 para el cálculo de los 
costes horarios es la siguiente: 
C = 1,40 x A + B 
Siendo: 
- C = representa en / hora, el coste horario para la empresa. 
 
- A = en / hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente 
salarial (sueldo base, pagas extras, vacaciones y antigüedad). 
 
- B = en / hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse 
de indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 
laboral, (dietas, pluses de transporte, etc.). 
 
En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad 
Social, cargas sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 
El cálculo de los costes de mano de obra se ha realizado considerando lo anteriormente 
expuesto y tomando como referencia el Convenio Colectivo de la Construcción 
correspondiente a la Provincia de A Coruña. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. MAQUINARIA 
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El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se basa en el Manual de 
Costes de Maquinaria del SEOPAN y en diversas bases de datos de la construcción 
actualizadas. El coste horario de cada máquina se subdivide en cuatro partes: 
1. Amortización, conservación y seguros. 
2. Energía y engrases. 
3. Personal. 
4. Varios. 
El primero de ellos se identifica con el valor Chm de dicha publicación y representa el 
coste de la hora media de funcionamiento. 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación son, de 
acuerdo con el Manual citado, los que aparecen en la tabla de la página siguiente: 
TIPO DE MAQUINARIA Consumos (Gasoil por CV y 
l/h) 
Maquinaria de movimiento 
de tierras 
Tamaños pequeños y medios 0.14 
Tamaños grandes 0.17 
Maquinaria de elevación y 
transporte 
Tamaños pequeños y medios 0.10 
Tamaños grandes 0.12 
Maquinaria de extendido y 
compactación 
Tamaños pequeños y medios 0.12 
Tamaños grandes 0.15 
Plantas (hormigón, 
aglomerado) 
Tamaños pequeños y medios 0.14 
Tamaños grandes 0.14 
 
Para las máquinas con motores eléctricos se estima 1 kW por cada CV. En lo que 
respecta al coste de personal, se toman los valores calculados anteriormente. El sumando 
correspondiente a varios se estima según las recomendaciones del SEOPAN. 
 
 
 
 
 
 
2.3. MATERIALES 
El coste total del material comprende lo siguiente: 
- Coste de adquisición del material 
 
- Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación 
en la obra. 
 
- Coste de carga y descarga. 
 
- Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales 
durante su manipulación (1 al 5% del precio de adquisición). 
 
En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1969 (M.O.P.U) se expresa el precio de los 
materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde a 
precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. Los costes 
correspondientes a los materiales se han obtenido a partir de la información contenida en las 
diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 
imputables a unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos imputables a costes 
indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 
1. Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes). Los costes a tener en cuenta 
para estas instalaciones son los de interés y amortización de la inversión, 
reparaciones, conservación y gastos de funcionamiento.
 
2.  Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra (topógrafo, 
ingeniero, encargado) 
 
3. Costes imprevistos 
 
No tendrán consideración de instalaciones, a estos efectos, los elementos o medios que 
se utilicen en unidades de obra determinadas (centrales de hormigonado, de dosificación de 
áridos, grúas, etc.), cuyo coste deberá imputarse a las unidades correspondientes. 
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de 
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Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 
del Reglamento General. 
Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
P = (1 + K/100) * CD 
Siendo:  
- P: precios de ejecución material en  
 
- K: coeficiente que se obtiene como la suma de K1 y K2. 
 
- CD: costes directos. 
 
 
El sumando K1 se calcula mediante la fórmula: 
 
K1 = 100 x CI / CD 
 
Siendo CI los costes indirectos. 
 
La Orden Ministerial de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 establece como tope 
máximo de K1 el valor del 5 %. Si el valor obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse 
el 5%. 
La Orden Ministerial antes citada, fija, para los costes imprevistos un porcentaje de K2= 
1%, por tratarse de una obra terrestre. 
El coeficiente K, de costes indirectos será por tanto: 
K=K1+K2= 6% 
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APÉNDICE 24.1 LISTADO MANO DE OBRA 
 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
Ampliación y Modificación de Proyecto de urbanización del sector SAU-1 en Cee (A Coruña)       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
O01A020       407,171 h    Capataz                                                          17,10 6.962,62 
O01A030       1.915,406 h.   Oficial primera                                                  16,57 31.738,28 
O01A040       2.774,050 h.   Oficial segunda                                                  15,74 43.663,55 
O01A050       865,816 h.   Ayudante                                                         14,67 12.701,52 
O01A060       3.084,189 h    Peón especializado                                               14,50 44.720,74 
O01B200       369,506 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 5.727,35 
O01B210       523,330 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 7.064,96 
O01BM505      127,230 h.   Oficial 1ª Montador                                              13,25 1.685,80 
O01BO170      85,792 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 1.372,68 
O01BO180      22,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,50 326,25 
O01OA070      4.024,156 h.   Peón ordinario                                                   14,48 58.269,78 
O01OB010      20,742 h.   Oficial 1ª encofrador                                            15,27 316,73 
O01OB020      20,742 h.   Ayudante encofrador                                              14,73 305,53 
O01OB030      1,734 h.   Oficial 1ª ferralla                                              15,75 27,31 
O01OB040      1,734 h.   Ayudante ferralla                                                15,06 26,11 
O01OB195      2,100 h.   Ayudante fontanero                                               13,50 28,35 
O01OB220      3,120 h.   Ayudante electricista                                            13,50 42,12 
O01OB270      217,558 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,35 3.121,95 
O01OB280      715,476 h.   Peón jardinería                                                  11,91 8.521,31 
  __________________  
 Grupo O01 ................................  226.622,92 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  226.622,92 
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APÉNDICE 24.2. LISTADO MAQUINARIA 
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
Ampliación y Modificación de Proyecto de urbanización del sector SAU-1 en Cee (A Coruña)       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
 
 
M02GC110      6,000 h.   Grúa celosía s/camión 30 t.                                      112,05 672,30 
  __________________  
 Grupo M02 ................................  672,30 
M03HH020      26,840 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,31 62,00 
M03HH030      64,967 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 150,07 
  __________________  
 Grupo M03 ................................  212,08 
M05EC020      112,425 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             53,00 5.958,52 
M05EC110      46,240 h.   Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                 14,20 656,61 
M05EN020      64,921 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 2.888,98 
M05EN030      116,537 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               47,57 5.543,67 
M05PC020      503,773 h    Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   50,15 25.264,23 
M05PN010      167,259 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 6.745,57 
M05RN020      88,145 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  38,57 3.399,75 
M05TC010      161,619 h    Mototrailla conv. 330 cv. 15 m. cúbicos                          132,87 21.474,37 
  __________________  
 Grupo M05 ................................  71.931,71 
M06CP010      34,000 h.   Compresor port. diesel 8 m3/min.                                 5,40 183,60 
M06MI010      34,000 h.   Marti.manual picador eléctr.5kg                                  3,37 114,58 
M06MR230      23,212 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 219,82 
  __________________  
 Grupo M06 ................................  518,00 
M07AA020      1,800 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    4,96 8,93 
M07AC020      10,298 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 63,13 
M07CB010      2,981 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,07 74,73 
M07CB020      293,506 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 10.757,01 
M07N060       39,744 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,51 20,27 
M07N080       1.046,452 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 324,40 
  __________________  
 Grupo M07 ................................  11.248,46 
M08B020       5,443 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             14,91 81,16 
M08BR020      5,957 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 88,82 
M08CA110      769,905 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 22.173,26 
M08CB010      12,201 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 454,23 
M08EA100      17,871 Hr   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 1.413,24 
M08NM010      165,090 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 7.701,44 
M08NM020      119,140 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 6.942,29 
M08RI010      594,182 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,36 1.402,27 
M08RL010      608,506 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,64 3.431,98 
M08RN040      523,475 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 17.169,99 
M08RT020      2,700 h.   Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.                                    22,06 59,56 
M08RT030      1,199 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         38,57 46,23 
M08RV020      41,699 Hr   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t                                  60,18 2.509,45 
  __________________  
 Grupo M08 ................................  63.473,90 
M09AO010      77,503 h.   Motocultor 60/80 cm                                              7,72 598,32 
  __________________  
 Grupo M09 ................................  598,32 
M10HV080      15,053 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,43 36,58 
  __________________  
 Grupo M10 ................................  36,58 
M11HV100      3,840 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         4,58 17,59 
M11HV120      0,819 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,00 3,28 
M11R020       544,000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                8,79 4.781,76 
M11SA010      9,325 h.   Ahoyadora                                                        25,06 233,68 
M11SP020      1,102 h.   Maquina pintabandas 100 CV                                       36,11 39,79 
  __________________  
 Grupo M11 ................................  5.076,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
 
U37OE001      0,480 h    Grua automovil                                                   24,05 11,54 
  __________________ 
 Grupo U37 ................................  11,54 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL........................................................................................  153.119,32 
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APÉNDICE 24.3. LISTADO MATERIALES 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
Ampliación y Modificación de Proyecto de urbanización del sector SAU-1 en Cee (A Coruña)       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
P01AA010      19,800 m3   Tierra                                                           3,60 71,28 
P01AA020      1.477,104 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 27.326,42 
P01AA120      23,972 m3   Arena granít.de machaqueo 0/5 mm                                 16,44 394,10 
P01AF02       2,758 t    Macadam huso M(40) D.A.<30                                       8,35 23,03 
P01AF030      13.129,662 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,83 76.545,93 
P01AF250      0,662 t    Arido machaqueo 0/6 D.A<25                                       8,70 5,76 
P01AG020      64,717 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             16,36 1.058,76 
P01AG070      38,157      Gravilla 20/40 mm                                                7,73 294,95 
P01CC020      21,042 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 2.284,27 
P01CC270      29,946 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 110,50 3.309,01 
P01DC020      0,762 l.   Desencofrante p/encofrado madera                                 2,23 1,70 
P01DW020      1.100,830 ud   Pequeño material                                                 0,85 935,71 
P01DW090      5.473,760 m    Pequeño material                                                 0,85 4.652,70 
P01EM120      0,102 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      268,72 27,30 
P01EM260      5,588 m2   Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                             9,27 51,80 
P01HA010      8,628 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    60,92 525,62 
P01HC001      25,952 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    59,73 1.550,11 
P01HC002      39,890 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    59,16 2.359,89 
P01HC003      40,311 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 2.305,78 
P01HC070      17,667 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    59,57 1.052,42 
P01LG160      16,000 ud   Rasillón cerámico m-h 100x25x4                                   1,02 16,32 
P01LT020      3.382,062 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,11 372,03 
P01MC110      0,472 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          67,94 32,07 
P01MC120      2,116 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            64,98 137,50 
P01PL050      5,957 t.   Emulsión asfáltica ECL-1                                         214,53 1.277,96 
P01UC030      0,406 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,50 
  __________________  
 Grupo P01.................................  126.612,90 
P02AC380      39,000 ud   Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                            65,55 2.556,45 
P02CVW010     3,200 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 22,08 
P02DW070      4,000 ud   Sifón de descarga automático                                     136,12 544,48 
P02EPO080     4,000 ud   Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm                              175,56 702,24 
P02PW010      328,000 u    Pates PP 30x25                                                   7,78 2.551,84 
P02TP880      739,510 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         30,42 22.495,89 
P02TVC035     18,610 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                         49,74 925,66 
P02TVC055     21,930 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                         139,45 3.058,14 
P02TW040      2,097 l    Líquido limpiador para tubos PVC                                 8,39 17,59 
P02TW070      3,273 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 22,58 
P02TW080      3,203 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      22,09 70,75 
P02WR410      34,000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    74,27 2.525,18 
  __________________  
                                                                                                                                 Grupo P02..  35.492,89 
 
 
P03AA020      1,334 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 1,92 
P03AC090      146,696 kg   Acero corrugado B 400 S                                          1,37 200,97 
P03AM070      10,530 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,64 17,27 
P03AM080      8,440 m2   Malla 15x30x6     -2,051 kg/m2                                   1,73 14,60 
  __________________  
 Grupo P03.................................  234,76 
 
 
P06SI050      65,739 kg   Caucho sintético                                                 10,33 679,08 
  __________________  
 Grupo P06.................................  679,08 
P08XBH005     1.804,520 m.   Bordillo c/ rigola monoc. gris 20x8                              14,82 26.742,99 
P08XBH210     253,800 m    Bordillo monoc. jardin color 10x25                               7,70 1.954,26 
P08XVH040     2.161,670 m2   Loseta botones cem.gris 20x20 cm                                 7,21 15.585,64 
P08XVS020     122,257 m2   Loseta caucho viruta/granul.45 mm                                42,89 5.243,61 
P08XW015      2.161,670 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,20 432,33 
  __________________  
 Grupo P08.................................  49.958,83 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
P15AA060      7,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 70x70x6                                     36,39 254,73 
P15AA150      6,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40                             14,23 85,38 
P15AA200      6,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo                         26,16 156,96 
P15AC030      760,800 m.   Cond. 1x150 Al-DHV 12/20 kV                                      12,21 9.289,37 
P15AD060      40,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu                                    6,19 247,60 
P15AF060      1.450,760 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        1,98 2.872,50 
P15AH010      1.032,430 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 227,13 
P15AH200      778,830 m.   Placa cubrecables                                                6,41 4.992,30 
P15BA120      2,000 ud   Caseta C.T. 2 Transf. 6080x2380                                  10.697,00 21.394,00 
P15BC120      2,000 ud   Transf.baño aceite 400 KVA                                       8.509,72 17.019,44 
P15BC300      2,000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  729,40 1.458,80 
P15BC310      12,000 ud   Terminales enchufables                                           202,62 2.431,44 
P15BC320      2,000 ud   Rejilla de protección                                            283,66 567,32 
P15EA010      16,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,03 240,48 
P15EB020      64,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      9,87 631,68 
P15FB080      2,000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         393,01 786,02 
P15FD010      2,000 u    Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA                                   114,71 229,42 
P15FD070      4,000 u    Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA                                   209,12 836,48 
P15FE050      2,000 u    PIA 2x10 A.                                                      38,13 76,26 
P15FE200      4,000 u    PIA 4x25 A.                                                      96,47 385,88 
P15FE210      2,000 u    PIA 4x32 A.                                                      101,50 203,00 
P15FE330      4,000 u    Contactor tetrapolar 40 A.                                       88,81 355,24 
P15GA060      1.450,760 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,42 2.060,08 
  __________________ 
 Grupo P15 ................................  66.801,52 
P16AE090      12,000      Lumi.A.viario c/e VSAP 125 W.                                    167,57 2.010,84 
P16AE100      37,000      Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.                                    240,39 8.894,43 
P16AF010      12,000 u    Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5                                   406,90 4.882,80 
P16AF030      37,000      Báculo galv. pint. h=10m. b=2                                    722,27 26.723,99 
P16AG010      2,000 u    Célula fotoeléctrica                                             59,66 119,32 
P16AG020      2,000 u    Reloj normalizado                                                103,91 207,82 
  __________________ 
 Grupo P16 ................................  42.839,20 
 
 
P25BB020      155,100 m    Bordillo c./rígola monoc. gris 20x8                              8,65 1.341,62 
  __________________ 
 Grupo P25 ................................  1.341,62 
P26CU110      9,000 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        23,65 212,85 
P26CV120      438,220 m    Tubo PVC j.pegada PN 10 D=63 mm                                  2,80 1.227,02 
P26CV135      457,900 m    Tubo PVC j.pegada PN 10 D=110 mm                                 7,83 3.585,36 
P26CV155      47,530 m    Tubo PVC j.pegada PN 10 D=125 mm                                 15,41 732,44 
P26DE630      3,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   91,35 274,05 
P26DV857      3,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 197,25 591,75 
P26PPL010     12,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=32-1/2''mm                             1,45 17,40 
P26PPL030     8,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=40-1/2''mm                             1,35 10,80 
P26RB025      8,000 ud   Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                             34,78 278,24 
P26RR345      12,000 ud   Aspers.emerg.plást.turbina 3/4"                                  34,81 417,72 
P26RS035      2,000 ud   Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2"                          125,82 251,64 
P26RS115      2,000 ud   Program.electrónico 4 estaciones                                 150,63 301,26 
P26RS210      2,000 m.   Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2                           0,37 0,74 
P26RW030      12,000 ud   Bobina metálica conex apara.3/4"                                 10,09 121,08 
P26WH015      3,000 u    Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    599,72 1.799,16 
  
 Grupo P26 ................................  9.821,50 
 
P27EH013      93,670 kg   Pintura termoplastica caliente                                   2,35 220,12 
P27EH014      884,345 kg   Pintura termoplastica en frio                                    3,25 2.874,12 
P27EH040      204,970 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,02 209,07 
P27ER010      2,000 ud   Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              136,34 272,68 
P27ER050      4,000 ud   Señal triangular refle. E.G.L=90 cm                              121,95 487,80 
P27ER080      5,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              117,93 589,65 
P27ER120      26,000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 86,11 2.238,86 
P27EW010      129,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 2.902,10 
P27SA020      49,000 ud   Codo PVC 90º D=100 mm                                            6,30 308,70 
P27SA050      196,000 ud   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                   22,68 4.445,28 
P27SA060      49,000 u    Pica toma tierra L=1 m.                                          16,74 820,26 
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P27SA100      49,000 u    P27SA100                                                         32,15 1.575,35 
P27TA200      4,000 ud   Tapa metál. arqueta 1.00x1.00                                    81,47 325,88 
P27TC050      1,000 ud   Caja interconex. poste 400 pares                                 132,23 132,23 
P27TM060      20,000 ud   Armario distribución urbanizac.                                  95,46 1.909,20 
P27TT020      1.498,560 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,74 1.108,93 
P27TT060      1.070,400 ud   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,38 406,75 
P27TT170      1.569,920 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   5,67 8.901,45 
P27TT200      5,304 kg   Limpiador unión PVC                                              2,06 10,93 
P27TT210      4,282 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,63 11,26 
P27TW020      8,000 ud   Regleta 10 orificios                                             3,27 26,16 
P27TW040      16,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,61 9,76 
P27TW050      4,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       6,78 27,12 
P27TW080      8,000 ud   Soporte enganche polea                                           2,48 19,84 
P27TW090      2,000 ud   Soporte fijación armario poste                                   1,51 3,02 
  __________________  
 Grupo P27.................................  29.836,52 
 
P28DA070      38,752 m3   Mantillo limpio cribado                                          44,06 1.707,39 
P28DA080      520,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 31,20 
P28DA100      11,625 m3   Materia orgánica seleccionada                                    27,33 317,72 
P28DF010      193,758 m3   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,31 60,06 
P28EC240      88,000 u    Lagerstroemia indica 10-12 cep.                                  96,80 8.518,40 
P28EC310      5,000 ud   THUJA OCCIDENTALIS 1,5 - 2m                                      86,40 432,00 
P28EC390      3,000 ud   Quercus robur 14-16 cm. cep.                                     80,68 242,04 
P28EC430      6,000 u    Salix babylonica 14-16 cep                                       13,82 82,92 
P28MP030      155,006 kg   Mezcla sem.césped fino 3 varied                                  8,12 1.258,65 
P28AB001 4,000 u    ACACIA DEALBATA 14-16 cm.                                        148,50 594,00 
P28AB002 4,000 u    CASTINEA SATIVA 12-14 cm. CEP.                                   47,50 190,00 
P28AB003 9,000 u    LAVANDULA SPP 30-50 cm. CONT.                                    4,50 40,50 
  __________________     
 Grupo P28.................................  13.474,89 
 
P29IM030      1,000 ud   RUEDA GIRATORIA                                                  1.041,61 1.041,61 
P29IM060      1,000 ud   COLUMPIO 2 PLAZAS                                                1.738,42 1.738,42 
P29IP125      1,000 ud   Multijuego tobog, trepa, escal,balancín                          20.789,05 20.789,05 
P29MAA222     14,000 ud   BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES                                    268,00 3.752,00 
P29MB105      8,000 ud   Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m                                 355,00 2.840,00 
P29MCA140     19,000 ud   PAPELERA CIRCULAR 70 l                                           105,00 1.995,00 
  __________________  
 Grupo P29.................................  32.156,08 
 
P41A m    Conductor 0.6/1kV 3x16 (AL)                                      3,86 160,61 
P41B 18,840 m    Cond. aisla. 0.6/1kV 3x95 (AL)                                   4,50 84,78 
P41C 118,290 m    Conductor 0.6/1 kV 3x185 (AL)                                    6,15 727,48 
P41D 148,470 m    Conductor 0.6/1 kV 3x25 (AL)                                     3,99 592,40 
P41E 148,050 m    Conductor 0.6/1 kV 3x50 AL                                       4,19 620,33 
P41F 159,990      Conductor 0.6/1kV 3x70 AL                                        4,28 684,76 
P41G 634,140 m    Cond. 0.6/1kV 3x400 AL                                           7,18 4.553,13 
P41           4.352,280 m    Cond.aisla. 0,6-1kV 1.5 mm2 Cu                                   0,75 3.264,21 
  __________________  
 Grupo P41.................................  10.687,70 
P48           60,000 m    VALLA MADERA COLORES h=0,80 m                                    81,00 4.860,00 
  __________________  
 Grupo P48.................................  4.860,00 
 
 
P49 1,000      Portico trepadora                                                9.218,60 9.218,60 
  
 Grupo P49.................................  9.218,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
TUBO 160      64,330 u    Tub. PVC corr. doble j. elast. SN 8 DN=160 mm                    7,75 498,56 
TUBO 200      54,090 u    Tub. PVC corr. doble j. elast. SN 8 200 mm                       11,67 631,23 
TUBO 250      59,630 u    Tub. PVC Corr. doble j. elast. SN8 250 mm                        19,54 1.165,17 
TUBO 710      24,390 u    Tub. PVC Corr. dob. j. elast. SN 8 710 mm                        142,27 3.469,97 
TUBO110       19,880 u    Tub. PVC  corr. doble. j.elast. SN8 110 mm                       4,69 93,24 
  __________________ 
 Grupo TUB ...............................  5.858,16 
 
 
U04AF150      24,942 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 672,18 
U04CA001      7,032 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 95,66 672,72 
U04PY001      430,104 M3   Agua                                                             1,51 649,46 
  __________________ 
 Grupo U04 ................................  1.994,36 
U05DC001      12,000 ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 254,64 
U05DC015      8,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 312,56 
U05DC020      16,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 138,88 
  __________________ 
 Grupo U05 ................................  706,08 
U06GD010      6,800 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 5,92 
U06HA015      6,080 m²   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 2,64 16,05 
  __________________ 
 Grupo U06 ................................  21,97 
U10DA001      3.688,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 331,92 
  __________________ 
 Grupo U10 ................................  331,92 
U24HD010      34,000 ud   Codo acero galv. 90°   1"                                        1,71 58,14 
U24PD103      238,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm                                   1,19 283,22 
U24ZX001      34,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 398,48 
  __________________ 
 Grupo U24 ................................  739,84 
U26AR004      68,000 ud   Llave de esfera  1"                                              9,40 639,20 
U26GX001      68,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,05 411,40 
  __________________ 
 Grupo U26 ................................  1.050,60 
U37CA003      312,080 m    Bordillo horm. monoc. cara sup. red. 10x25                       4,65 1.451,17 
U37LI001      88,000 Ud   Alcorque hormigón POSTENSA AB                                    160,00 14.080,00 
U37OG201      20,000 m    Tubo polietileno D=1/2"                                          0,46 9,20 
U37OG210      272,000 m    Tub.polietil.BD32/10At                                           0,80 217,60 
U37PA501      7,000 ud   Llave compuerta para D=60 mm                                     47,72 334,04 
U37PA902      7,000 ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    8,40 58,80 
U37PA911      7,000 ud   Racor de latón para D=40 mm                                      17,02 119,14 
U37PC080      3,000 ud   Llave compuerta DN=63 mm                                         106,98 320,94 
U37PC081      3,000 ud   Volante de maniobra DN=63 mm                                     10,22 30,66 
U37PC125      1,000 ud   Llave compuerta DN=110 mm                                        219,37 219,37 
U37PC126      1,000 ud   Volante de maniobra DN=110 mm                                    15,63 15,63 
U37RE020      3,000 ud   Ventosa triple efecto                                            397,86 1.193,58 
U37SA221      264,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    6,83 1.803,12 
U37UA050      4,000 ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 110,24 
  __________________ 
 Grupo U37 ................................  19.963,49 
U39DA001      416,990 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 129.266,90 
U39EA014      875,679 Tm   M.B.C. Tipo D-12                                                 10,10 8.844,36 
  __________________ 
 Grupo U39 ................................  138.111,26 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL........................................................................................  602.888,60 
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APÉNDICE 24.4. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
  
Ampliación y Modificación de Proyecto de urbanización del sector SAU-1 en Cee (A Coruña)       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
A01JF002      M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera  
 de 250 l.  
U04CA001      0,600 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 95,66 57,40 
U04PY001      0,265 M3   Agua                                                             1,51 0,40 
M03HH030      0,400 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 0,92 
P01AA020      0,880 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 16,28 
O01OA070      1,820 h.   Peón ordinario                                                   14,48 26,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 101,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   14,48 28,96 
P01CC020      0,360 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 39,08 
U04PY001      0,900 M3   Agua                                                             1,51 1,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
A01MA050      m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
P01CC270      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 110,50 29,84 
M03HH030      0,400 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 0,92 
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   14,48 24,62 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 20,17 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A01MA170      m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
P01CC270      0,410 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 110,50 45,31 
M03HH030      0,400 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 0,92 
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   14,48 24,62 
P01AA020      0,955 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 17,67 
U04PY001      0,260 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 88,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
A01RH060      m³   HORMIGÓN HM-10/P/40                                               
P01CC020      0,225 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 24,43 
P01AG070      1,400      Gravilla 20/40 mm                                                7,73 10,82 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 1,16 
O01OA070      1,250 h.   Peón ordinario                                                   14,48 18,10 
P01AA020      0,700 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 12,95 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,51 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
A01RH090      m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                               
P01CC020      0,330 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 35,82 
P01AG020      1,300 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             16,36 21,27 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 1,16 
O01OA070      1,250 h.   Peón ordinario                                                   14,48 18,10 
U04PY001      0,180 M3   Agua                                                             1,51 0,27 
P01AA020      0,650 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 12,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  88,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
A01RH100      m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                               
P01CC020      0,290 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 31,48 
P01AG070      1,360      Gravilla 20/40 mm                                                7,73 10,51 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 1,16 
O01OA070      1,250 h.   Peón ordinario                                                   14,48 18,10 
P01AA020      0,680 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 12,58 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,51 0,24 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  74,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
A01RP280      m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
P01CC020      0,258 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 28,01 
P01AG020      1,393 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             16,36 22,79 
M03HH030      0,550 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 1,27 
O01OA070      0,834 h.   Peón ordinario                                                   14,48 12,08 
P01AA020      0,697 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 12,89 
U04PY001      0,180 M3   Agua                                                             1,51 0,27 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  77,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-03.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   14,48 24,62 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,31 0,92 
P01CC270      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 110,50 29,84 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 20,17 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  75,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02AA510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 95,66 34,92 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 35,57 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,51 0,24 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 1,16 
O01OA070      1,780 h.   Peón ordinario                                                   14,48 25,77 
P01AA020      0,660 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 12,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  109,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02AA519      M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 95,66 34,92 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 35,57 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,51 0,24 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 1,16 
O01OA070      1,780 h.   Peón ordinario                                                   14,48 25,77 
P01AA020      0,660 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 12,21 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  109,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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A03H050       m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,  
 con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      1,250 h.   Peón ordinario                                                   14,48 18,10 
P01CC020      0,255 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 27,68 
P01AG020      1,350 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             16,36 22,09 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,31 1,16 
P01AA020      0,675 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 12,49 
U04PY001      0,180 M3   Agua                                                             1,51 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   14,48 8,69 
P01HC003      1,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 65,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 74,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
O01A090       h.   CUADRILLA  A                                                      
O01A030       1,000 h.   Oficial primera                                                  16,57 16,57 
O01A050       1,000 h.   Ayudante                                                         14,67 14,67 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,48 7,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 38,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U01AA502      h    CUADRILLA B                                                       
 Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de segunda, 1,00 h de Peón espe-  
 cializado y 0,50 h de Peón suelo.  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,48 7,24 
O01A060       1,000 h    Peón especializado                                               14,50 14,50 
O01A040       1,000 h.   Oficial segunda                                                  15,74 15,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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APÉNDICE 24.4.  CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto de urbanización del sector SAU-1 en Cee (A Coruña)       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.03         m2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                     
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,  
M05PC020      0,006 h    Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   50,15 0,30 
O01A020       0,006 h    Capataz                                                          17,10 0,10 
  ______________________________  
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 0,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.01         m3   DEMOLICIÓN COMPLETA EDIF. A MÁQUINA                               
M05PC020      0,060 h    Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   50,15 3,01 
M07CB020      0,015 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,55 
 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 3,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02         m3   DEMOLICIÓN PARED DE BLOQUE HUECO                                  
M05PC020      0,050 h    Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   50,15 2,51 
M07CB020      0,015 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,55 
  
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 3,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
02.01         m³   EXCAVACIÓN A TERRAPLÉN (TRAILLA)                                  
O01A020       0,010 h    Capataz                                                          17,10 0,17 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,14 
M08NM010      0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 0,93 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,58 
M08RN040      0,050 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 1,64 
M05TC010      0,020 h    Mototrailla conv. 330 cv. 15 m. cúbicos                          132,87 2,66 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 6,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CAPÍTULO 3 FIRMES, PAVIMENTOS  BORDILLOS                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 FIRMES CALZADAS                                                   
03.01.01      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granulares, con una dota-  
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,03 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M08CB010      0,002 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,07 
P01PL050      0,001 t.   Emulsión asfáltica ECL-1                                         214,53 0,21 
O01OA070      0,040 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,58 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  0,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36GD300      M2   M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=5CM                     
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <  
 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún, con 5 cm de espe-  
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,43 
U39EA014      0,147 Tm   M.B.C. Tipo D-12                                                 10,10 1,48 
M08EA100      0,003 Hr   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 0,24 
M08RV020      0,007 Hr   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t                                  60,18 0,42 
U39DA001      0,070 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 21,70 
M08CA110      0,070 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 2,02 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  26,29 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.03      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        
 Zahorra artificial en arcenes ( husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
 de la superficie de asiento en capas de 15/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los  
O01A020       0,010 h    Capataz                                                          17,10 0,17 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 1,17 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,66 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,58 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,83 12,83 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,29 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  16,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,96 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBCAPÍTULO 03.02 PAVIMENTO EN ACERAS                                               
03.02.01      m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN GRIS  20x20                                  
 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormi-  
 gón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle-  
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,94 2,28 
P08XVH040     1,000 m2   Loseta botones cem.gris 20x20 cm                                 7,21 7,21 
A01L030      0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            69,40 0,07 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,20 0,20 
O01A090       0,200 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 7,70 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 17,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 PAVIMENTO EN ZONA DE JUEGOS                                       
03.03.01      m2   PAVI.ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=50mm                                  
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 50 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado co-  
 loreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas  
O01BM505      0,500 h.   Oficial 1ª Montador                                              13,25 6,63 
P08XVS020     1,020 m2   Loseta caucho viruta/granul.45 mm                                42,89 43,75 
P06SI050      0,150 kg   Caucho sintético                                                 10,33 1,55 
O01A050       0,500 h.   Ayudante                                                         14,67 7,34 
  ______________________________  
 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 59,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 62,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03.02      m2   PAV.TERRI. AR.GRANITO e=15cm.ME.                                  
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con arena granítica selec-  
 cionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo,  
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,29 
M08NM010      0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 0,47 
M08RT030      0,010 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         38,57 0,39 
M08CA110      0,005 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,14 
P01AA120      0,200 m3   Arena granít.de machaqueo 0/5 mm                                 16,44 3,29 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 4,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 03.04 PAVIMENTO SENDA PEATONAL                                          
03.04.01      M2   ZAHORRA ARTIFICIAL e=15 cm                                        
 M2. Pavimento de calzada tráfico ligero, con cualquier trabazón, con adoquín monocapa de hormigón FACOSA es-  
 pesor 6 cm. gris, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa interme-  
 dia de arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín y rema-  
O01OA070      0,040 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,58 
O01A020       0,020 h    Capataz                                                          17,10 0,34 
M08NM010      0,040 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 1,87 
M08RN040      0,004 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,13 
M08CB010      0,004 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,15 
M07CB020      0,004 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,15 
P01AF030      0,440 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,83 2,57 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  5,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.04.02      m3   GRAVA 40/60 e=20 cm                                               
O01OA070      0,012 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,17 
O01A020       0,060 h    Capataz                                                          17,10 1,03 
M08NM010      0,006 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 0,28 
M08RN040      0,006 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,20 
M08CB010      0,006 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 0,22 
P01AF02       0,250 t    Macadam huso M(40) D.A.<30                                       8,35 2,09 
P01AF250      0,060 t    Arido machaqueo 0/6 D.A<25                                       8,70 0,52 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  4,51 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.05 BORDILLOS                                                         
U04BH200      m.   BORIDLLO TIPO I                                                   
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-  
 les y garajes,  de 3 y 17 cm. de bases superior e inferior y 17 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
A02A080       0,002 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,94 0,15 
A01RH100      0,014 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              74,07 1,04 
O01A060       1,000 h    Peón especializado                                               14,50 14,50 
P25BB020      1,000 m    Bordillo c./rígola monoc. gris 20x8                              8,65 8,65 
O01A040       1,000 h.   Oficial segunda                                                  15,74 15,74 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  40,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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U04BH005      m.   BORDILLO TIPO II                                                  
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-  
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,94 0,08 
P08XBH005     1,000 m.   Bordillo c/ rigola monoc. gris 20x8                              14,82 14,82 
A01RH100      0,012 m3   HORMIGÓN HM-15/P/40                                              74,07 0,89 
O01A060       1,000 h    Peón especializado                                               14,50 14,50 
O01A040       1,000 h.   Oficial segunda                                                  15,74 15,74 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 46,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D36CA011      m    BORDILLO TIPO III                                                 
 m. Bordillo de granito recto de 15x25 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 de 10 cm de espe-  
U37CA003      1,000 m    Bordillo horm. monoc. cara sup. red. 10x25                       4,65 4,65 
A02AA510      0,017 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,87 1,87 
O01A060       1,000 h    Peón especializado                                               14,50 14,50 
A01MA050      0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 0,08 
O01A040       1,000 h.   Oficial segunda                                                  15,74 15,74 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 36,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.05.04      m    BORDILLO TIPO III (VARIANTE)                                      
O01A040       1,000 h.   Oficial segunda                                                  15,74 15,74 
O01A060       1,000 h    Peón especializado                                               14,50 14,50 
A02AA510      0,040 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,87 4,39 
A01MA050      0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 0,08 
P08XBH210     1,000 m    Bordillo monoc. jardin color 10x25                               7,70 7,70 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 42,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 4 SERVICIOS E INSTALACIONES                                         
SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                     
04.02.02.01   m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               47,57 1,19 
M07CB020      0,025 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,92 
M07N080       0,100 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,03 
M05PN010      0,018 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,73 
O01A020       0,025 h    Capataz                                                          17,10 0,43 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  3,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.02.02.02   m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA070      0,120 h.   Peón ordinario                                                   14,48 1,74 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,43 
M08RL010      0,120 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,64 0,68 
M05PN010      0,015 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,60 
  ______________________________ 
  
  _______________ 
 Suma la partida .................................................................  3,45 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.03      m.   REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                    
 Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   14,48 2,90 
M11HV100      0,150 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         4,58 0,69 
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  16,57 3,31 
P01HA010      0,210 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    60,92 12,79 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  19,69 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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04.01.04      ud   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                     
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bo-  
 bina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 4,00 
A03H050       0,005 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             81,79 0,41 
P26PPL030     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=40-1/2''mm                             1,35 1,35 
P26RB025      1,000 ud   Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                             34,78 34,78 
O01A050       0,250 h.   Ayudante                                                         14,67 3,67 
  ______________________________  
 
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 44,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.05      ud   ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=12m 3/4''                            
 Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a  
 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4'',  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 2,40 
O01OB195      0,150 h.   Ayudante fontanero                                               13,50 2,03 
P26PPL010     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=32-1/2''mm                             1,45 1,45 
P26RR345      1,000 ud   Aspers.emerg.plást.turbina 3/4"                                  34,81 34,81 
P26RW030      1,000 ud   Bobina metálica conex apara.3/4"                                 10,09 10,09 
  ______________________________  
  
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 50,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 53,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.01.06      ud   ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"                            
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 2,40 
O01OB195      0,150 h.   Ayudante fontanero                                               13,50 2,03 
P26RS035      1,000 ud   Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2"                          125,82 125,82 
O01B200       0,020 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 0,31 
  ______________________________  
  
 
 Suma la partida ................................................................. 130,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 138,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.07      ud   LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                            
 Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja  
O01OB220      0,060 h.   Ayudante electricista                                            13,50 0,81 
P26RS210      1,000 m.   Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2                           0,37 0,37 
O01B200       0,030 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 0,47 
  
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 1,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
04.01.08      ud   PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                  
 Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por  
 programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra,  
 armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
O01OB220      1,500 h.   Ayudante electricista                                            13,50 20,25 
P26RS115      1,000 ud   Program.electrónico 4 estaciones                                 150,63 150,63 
O01B200       1,500 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 23,25 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  194,13 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,65 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.01.09      Ml   TUBERÍA PVC PRESIÓN 63, 10 ATM                                    
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
O01BO170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 0,80 
P26CV120      1,000 m    Tubo PVC j.pegada PN 10 D=63 mm                                  2,80 2,80 
P02TW040      0,001 l    Líquido limpiador para tubos PVC                                 8,39 0,01 
P02TW080      0,001 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      22,09 0,02 
O01OA070      0,015 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,22 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 1,85 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  5,70 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.01.10      Ml   TUBERÍA PVC PRESIÓN 75, 10 ATM                                    
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
O01BO170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 0,80 
P02TW040      0,001 l    Líquido limpiador para tubos PVC                                 8,39 0,01 
P02TW080      0,002 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      22,09 0,04 
P26CV125      1,000 m    Tubo PVC j.pegada PN 10 D=75 mm                                  4,00 4,00 
O01OA070      0,015 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,22 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 1,85 
  ______________________________ 
  
 
 Suma la partida .................................................................  6,92 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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04.01.11      Ml   TUBERÍA PVC PRESIÓN 90, 10 ATM                                    
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-11.  
O01BO170      0,060 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 0,96 
P02TW040      0,002 l    Líquido limpiador para tubos PVC                                 8,39 0,02 
P02TW080      0,003 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      22,09 0,07 
P26CV130      1,000 m    Tubo PVC j.pegada PN 10 D=90 mm                                  5,73 5,73 
O01OA070      0,016 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,23 
P01AA020      0,150 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 2,78 
  ______________________________  
  
  
 Suma la partida ................................................................. 9,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.01.12      Ml   TUBERÍA PVC PRESIÓN 110, 10 ATM                                   
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O01BO170      0,070 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 1,12 
P02TW040      0,003 l    Líquido limpiador para tubos PVC                                 8,39 0,03 
P02TW080      0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      22,09 0,11 
P26CV135      1,000 m    Tubo PVC j.pegada PN 10 D=110 mm                                 7,83 7,83 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   14,48 2,32 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 3,33 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 14,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.13      Ml   TUBERÍA PVC PRESIÓN 180, 10 ATM                                   
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O01BO170      0,110 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 1,76 
P02TW040      0,006 l    Líquido limpiador para tubos PVC                                 8,39 0,05 
P02TW080      0,010 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      22,09 0,22 
P26CV155      1,000 m    Tubo PVC j.pegada PN 10 D=180 mm                                 17,43 17,43 
O01OA070      0,190 h.   Peón ordinario                                                   14,48 2,75 
P01AA020      0,220 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 4,07 
  ______________________________  
  
 
 Suma la partida ................................................................. 26,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
04.01.14      Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido  
 con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
A02AA519      0,120 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,87 13,18 
A01JF002      0,004 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              101,35 0,41 
U06GD010      1,700 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 1,48 
U10DA001      62,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 5,58 
O01A030       3,500 h.   Oficial primera                                                  16,57 58,00 
O01A060       7,000 h    Peón especializado                                               14,50 101,50 
A01MA050      0,100 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 7,59 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  187,74 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  199,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  
04.02.01.05   m3   RELLENA ZANJAS/ARENA                                              
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,48 1,45 
M05PN010      0,020 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,81 
M08RL010      0,100 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,64 0,56 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 18,50 
  ______________________________ 
  
 
 Suma la partida .................................................................  21,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.01.16      u    HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-  
 ma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición  
O01A090       1,200 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 46,18 
O01BO170      7,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,00 120,00 
O01BO180      7,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,50 108,75 
P26DE630      1,000 u    Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   91,35 91,35 
P26DV857      1,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 197,25 197,25 
P26CU110      3,000 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        23,65 70,95 
P01DW020      60,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 51,00 
P26WH015      1,000 u    Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    599,72 599,72 
  ______________________________ 
  
 
 Suma la partida .................................................................  1.285,20 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 77,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.362,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
04.01.17      ud   VÁLVULA DE COMPUERTA DN=63 mm                                     
 ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC de 90 mm, provista de volante  
 de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm, colocada en arqueta de registro de  
 90x90 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., enfoscada y  
 bruñida por el interior con mortero de cemento M15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno  
U37PC080      1,000 ud   Llave compuerta DN=63 mm                                         106,98 106,98 
U37PC081      1,000 ud   Volante de maniobra DN=63 mm                                     10,22 10,22 
U06HA015      1,520 m²   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 2,64 4,01 
A02AA510      0,477 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,87 52,41 
U10DA001      650,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 58,50 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
O01A090       4,164 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 160,23 
A01MA170      0,054 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             88,91 4,80 
A01MA050      0,386 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 29,31 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 465,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 493,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
04.01.18      ud   VÁLVULA DE COMPUERTA DN=110 mm                                    
 ud. Válvula de conpuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC de 125/140 mm, provista de vo-  
 lante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 125 mm, colocada en arqueta de re-  
 gistro de 90x90 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, reci-  
 bido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y  
U37PC125      1,000 ud   Llave compuerta DN=110 mm                                        219,37 219,37 
U37PC126      1,000 ud   Volante de maniobra DN=110 mm                                    15,63 15,63 
U06HA015      1,520 m²   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 2,64 4,01 
A02AA510      0,477 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,87 52,41 
U10DA001      650,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 58,50 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01MA170      0,054 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             88,91 4,80 
O01A090       4,160 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 160,08 
A01MA050      0,386 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 29,31 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 583,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 618,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
04.01.19      ud   DESAGÜE                                                           
 ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de corte, con tube-  
 ría de polietileno de 1/2" de diámetro.  
U01AA502      3,000 h    CUADRILLA B                                                      37,48 112,44 
U37PA501      1,000 ud   Llave compuerta para D=60 mm                                     47,72 47,72 
U37PA902      1,000 ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    8,40 8,40 
U37PA911      1,000 ud   Racor de latón para D=40 mm                                      17,02 17,02 
U37OG201      5,000 m    Tubo polietileno D=1/2"                                          0,46 2,30 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  187,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  199,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.01.20      ud   VENTOSA                                                           
 ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso válvula de cor-  
U01AA502      3,000 h    CUADRILLA B                                                      37,48 112,44 
U37PA501      1,000 ud   Llave compuerta para D=60 mm                                     47,72 47,72 
U37RE020      1,000 ud   Ventosa triple efecto                                            397,86 397,86 
U37PA902      1,000 ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    8,40 8,40 
U37PA911      1,000 ud   Racor de latón para D=40 mm                                      17,02 17,02 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  583,44 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 35,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  618,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.01.21      ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA                                            
 ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tu-  
 bería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de  
U24HD010      1,000 ud   Codo acero galv. 90°   1"                                        1,71 1,71 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 11,72 
U24PD103      7,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm                                   1,19 8,33 
U26AR004      2,000 ud   Llave de esfera  1"                                              9,40 18,80 
U26GX001      2,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,05 12,10 
U37OG210      8,000 m    Tub.polietil.BD32/10At                                           0,80 6,40 
O01A090       4,000 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 153,92 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  212,98 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 12,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  225,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE SANEAMIENTO                                                
APARTADO 04.02.01 RED DE FECALES                                                    
04.02.02.01   m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               47,57 1,19 
M07CB020      0,025 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,92 
M07N080       0,100 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,03 
M05PN010      0,018 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,73 
O01A020       0,025 h    Capataz                                                          17,10 0,43 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 3,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.02.02.02   m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA070      0,120 h.   Peón ordinario                                                   14,48 1,74 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,43 
M08RL010      0,120 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,64 0,68 
M05PN010      0,015 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,60 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 3,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
  
04.02.02.03   m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 110mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diáme-  
 tro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
 el tapado posterior de las zanjas.  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
P02TW070      0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,05 
P02TP880      1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         30,42 30,42 
O01A060       0,300 h    Peón especializado                                               14,50 4,35 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 6,09 
EXCAV. 84 CV 0,166 h    Excav. hidraulica neumaticos 84 CV                               44,50 7,39 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................... 53,27 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
  
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
04.02.01.04   ud   CÁMARA DE DESCARGA 140x80x140 cm                                  
 Camara de descarga de 140x80 cm. de medidas interiores en planta y de 140 cm. de profundidad, construida in  
 situ con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.; enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-  
 mento (M-100); con sifón de descarga automática y con tablero de rasillones cerámicos machihembrados, mallazo  
 de reparto y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, cerrándola superiormente, incluso con colocación de  
 cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro y pates de polipropileno, terminada, sin incluir la  
P03AM080      2,110 m2   Malla 15x30x6     -2,051 kg/m2                                   1,73 3,65 
P01HA010      0,370 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    60,92 22,54 
P01LT020      0,832 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,11 0,09 
P01LG160      4,000 ud   Rasillón cerámico m-h 100x25x4                                   1,02 4,08 
P02EPO080     1,000 ud   Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm                              175,56 175,56 
P02DW070      1,000 ud   Sifón de descarga automático                                     136,12 136,12 
P02PW010      4,000 u    Pates PP 30x25                                                   7,78 31,12 
P01MC110      0,118 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          67,94 8,02 
P01MC120      0,529 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            64,98 34,37 
O01A030       9,500 h.   Oficial primera                                                  16,57 157,42 
O01A060       4,750 h    Peón especializado                                               14,50 68,88 
P01HC001      0,247 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    59,73 14,75 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  656,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 39,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  696,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  
04.02.01.05   m3   RELLENA ZANJAS/ARENA                                              
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,48 1,45 
M05PN010      0,020 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,81 
M08RL010      0,100 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,64 0,56 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 18,50 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  21,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
04.02.01.06   u    POZO PREF. HM M-H D=120 cm h<2.5 m                                
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mor-  
 tero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de bro-  
 cal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p.  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
O01A030       9,000 h.   Oficial primera                                                  16,57 149,13 
P01HC070      0,453 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    59,57 26,99 
P03AM070      0,270 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,64 0,44 
P01LT020      1,146 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,11 0,13 
P02PW010      8,000 u    Pates PP 30x25                                                   7,78 62,24 
P02AC380      1,000 ud   Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                            65,55 65,55 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   14,48 65,16 
A01MA170      0,173 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             88,91 15,38 
A01MA050      0,610 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 46,32 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  431,34 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 25,88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  457,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS  
CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
04.02.01.07   ud   ACOMETIDA SANEA. A PARCELA URB.                                   
 ud. Acometida de saneamiento a la red general válida para conexionar una o dos parcelas de la urbanización, has-  
 ta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometida de  
 200 mm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras so-  
U37SA221      8,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    6,83 54,64 
O01OA070      3,500 h.   Peón ordinario                                                   14,48 50,68 
O01A030       3,500 h.   Oficial primera                                                  16,57 58,00 
A01MA050      0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 0,38 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 163,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 173,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
APARTADO 04.02.02 RED DE PLUVIALES                                                  
04.02.02.01   m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               47,57 1,19 
M07CB020      0,025 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,92 
M07N080       0,100 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,03 
M05PN010      0,018 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,73 
O01A020       0,025 h    Capataz                                                          17,10 0,43 
  ______________________________  
  
 
 Suma la partida ................................................................. 3,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.02.02.02   m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA070      0,120 h.   Peón ordinario                                                   14,48 1,74 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,43 
M08RL010      0,120 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,64 0,68 
M05PN010      0,015 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,60 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 3,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.02.02.03   m    TUB.ENT. PVC CORR.J.ELAS SN8 C. TEJA 110 mm                       
TUBO110       1,000 u    Tub. PVC  corr. doble. j.elast. SN8 110 mm                       4,69 4,69 
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
O01A060       0,300 h    Peón especializado                                               14,50 4,35 
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 7,39 
P01AA020      0,400 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 7,40 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,05 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................... 28,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
04.02.02.04   m    TUB. ENT. PVC CORR.J.ELAS SN8 C. TEJA 160 mm                      
TUBO 160      1,000 u    Tub. PVC corr. doble j. elast. SN 8 DN=160 mm                    7,75 7,75 
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
O01A060       0,300 h    Peón especializado                                               14,50 4,35 
P01AA020      0,405 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 7,49 
P02CVW010     0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,07 
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 7,39 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  32,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  33,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
04.02.02.05   m    TUB. ENT. PVC CORR. J. ELAS SN8 C. TEJA 200 mm                    
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
O01A060       0,300 h    Peón especializado                                               14,50 4,35 
P01AA020      0,410 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 7,59 
P02CVW010     0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,07 
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 7,39 
TUBO 200      1,000 u    Tub. PVC corr. doble j. elast. SN 8 200 mm                       11,67 11,67 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  36,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  38,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
04.02.02.06   m    TUB. ENT. PVC CORR. J. ELAS SN8 C. TEJA 250 mm                    
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
O01A060       0,300 h    Peón especializado                                               14,50 4,35 
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 7,39 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,05 
P01AA020      0,400 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 7,40 
TUBO 250      1,000 u    Tub. PVC Corr. doble j. elast. SN8 250 mm                        19,54 19,54 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  43,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  46,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02.02.07   m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diáme-  
 tro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-  
 damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas.  
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 7,39 
P01AA020      0,474 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 8,77 
P02CVW010     0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,07 
P02TVC035     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                         49,74 49,74 
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
O01A060       0,300 h    Peón especializado                                               14,50 4,35 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  75,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  79,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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04.02.02.08   m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diáme-  
 tro 800 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-  
 damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas.  
P01AA020      0,574 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 10,62 
P02CVW010     0,012 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,08 
P02TVC055     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                         139,45 139,45 
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 7,39 
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
O01A060       0,300 h    Peón especializado                                               14,50 4,35 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................... 166,86 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 10,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 176,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.02.02.09   m    TUB. ENT. PVC CORR. J. ELAS SN8 C. TEJA 710 mm                    
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
O01A060       0,300 h    Peón especializado                                               14,50 4,35 
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 7,39 
P02CVW010     0,015 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,10 
P01AA020      0,620 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 11,47 
TUBO 710      1,000 u    Tub. PVC Corr. dob. j. elast. SN 8 710 mm                        142,27 142,27 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................... 170,55 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 10,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 180,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
04.02.02.10   m    TUB. ENT. PVC CORR. J. ELAS SN8 C. TEJA 800 mm                    
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
O01A060       0,300 h    Peón especializado                                               14,50 4,35 
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 7,39 
P02CVW010     0,018 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,12 
P01AA020      0,680 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 12,58 
TUBO 800      1,000 u    Tub. PVC corr. dob. j. elast. SN8 800 mm                         149,56 149,56 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................... 178,97 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 10,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 189,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
04.02.02.13   ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                              
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-  
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis-  
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       2,000 h.   Oficial segunda                                                  15,74 31,48 
O01A060       2,000 h    Peón especializado                                               14,50 29,00 
M06CP010      1,000 h.   Compresor port. diesel 8 m3/min.                                 5,40 5,40 
M06MI010      1,000 h.   Marti.manual picador eléctr.5kg                                  3,37 3,37 
M11R020       16,000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                8,79 140,64 
E02ZS050      10,880 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    13,93 151,56 
E02SZ070      7,900 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   21,38 168,90 
P01HC001      0,720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    59,73 43,01 
P02TP880      8,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         30,42 243,36 
A01MA050      0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 3,04 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  819,76 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 49,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  868,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCOCÉNTIMOS 
 
 
04.02.02.14   ud   SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                  
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de profundidad,  
 realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-  
 ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido  
O01A030       2,200 h.   Oficial primera                                                  16,57 36,45 
A01RP280      1,250 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             77,31 96,64 
P01LT020      0,060 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,11 0,01 
A01MA170      0,018 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             88,91 1,60 
P02WR410      1,000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    74,27 74,27 
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   14,48 36,20 
A01MA050      0,055 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 4,18 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  249,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 14,96 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02.02.15   m3   RELLENA ZANJAS/ARENA                                              
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,48 1,45 
M05PN010      0,020 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,81 
M08RL010      0,100 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,64 0,56 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 18,50 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  21,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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04.02.01.06   u    POZO PREF. HM M-H D=120 cm h<2.5 m                                
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mor-  
 tero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de bro-  
 cal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p.  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.  
O01A030       9,000 h.   Oficial primera                                                  16,57 149,13 
P01HC070      0,453 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    59,57 26,99 
P03AM070      0,270 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,64 0,44 
P01LT020      1,146 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,11 0,13 
P02PW010      8,000 u    Pates PP 30x25                                                   7,78 62,24 
P02AC380      1,000 ud   Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                            65,55 65,55 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   14,48 65,16 
A01MA170      0,173 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             88,91 15,38 
A01MA050      0,610 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 46,32 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 431,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 457,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS  
CÉNTIMOS  
 
04.02.02.17   ud   POZO PREF. HM M-H D=120 cm h>2.5 m - h<4.05 m.                    
 ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm y una altura  
 total de pozo de 2,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20  
 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, in-  
U01AA502      1,600 h    CUADRILLA B                                                      37,48 59,97 
U05DC001      3,000 ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 63,66 
U37UA050      1,000 ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      4,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 34,72 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
U37OE001      0,120 h    Grua automovil                                                   24,05 2,89 
A01MA050      0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75,94 1,22 
  ______________________________  
  
 
 Suma la partida ................................................................. 229,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 242,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                          
APARTADO 04.03.01 RED DE MEDIA TENSIÓN                                              
04.03.01.01   ud   TRANSF.ACEITE MT/BT 400 KVA                                       
 Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-  
 rior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-  
 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y  
 termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20  
O01B200       26,000 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 403,00 
O01B210       26,000 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 351,00 
P15BC120      1,000 ud   Transf.baño aceite 400 KVA                                       8.509,72 8.509,72 
P15BC300      1,000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  729,40 729,40 
P15BC310      6,000 ud   Terminales enchufables                                           202,62 1.215,72 
P15BC320      1,000 ud   Rejilla de protección                                            283,66 283,66 
P01DW020      14,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 11,90 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  11.504,40 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 690,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.194,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 
 
04.03.01.02   ud   CASETA PREF. 2 TRANSF. 6.080x2.380                                
 Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto)  
 6.080x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que  
 comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el te-  
 cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán  
 una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color  
 blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elemen-  
 tos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en  
 los transformadores y accesos al local.  
O01A090       2,000 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 76,96 
P15BA120      1,000 ud   Caseta C.T. 2 Transf. 6080x2380                                  10.697,00 10.697,00 
M02GC110      3,000 h.   Grúa celosía s/camión 30 t.                                      112,05 336,15 
E02DM020      4,500 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,95 8,78 
E02SA020      9,000 m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                  10,52 94,68 
P01DW020      27,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 22,95 
  ______________________________ 
  
  _______________ 
 Suma la partida .................................................................  11.236,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 674,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.910,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.03.01.03   m.   RED M.T.ACERA 3(1x35)Al 12/20kV                                   
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x35)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento  
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-  
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y  
 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos  
 sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
O01B200       0,140 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 2,17 
O01B210       0,140 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 1,89 
E02ZM010      0,660 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,99 3,95 
EO2SZ060      0,600 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 4,34 
P15AH010      2,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 0,44 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                6,41 6,41 
P15AC030      3,000 m.   Cond. 1x150 Al-DHV 12/20 kV                                      12,21 36,63 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
  ______________________________  
  
 
 Suma la partida ................................................................. 56,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 60,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
04.03.01.04   ud   PUESTA A TIERRA C.T.                                              
 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo  
 con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de co-  
 bre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de  
 sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de cone-  
 xión y fijación.  
P15EA010      8,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,03 120,24 
P15EB020      32,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      9,87 315,84 
P15AD060      20,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu                                    6,19 123,80 
P01DW090      27,000 m    Pequeño material                                                 0,85 22,95 
O01B210       8,000 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 108,00 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 690,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 732,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.03.02.01   Ud   ARQUETA DE REGISTRO 70X70 CM.                                     
 Ud. Arqueta 70x70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, so-  
 lera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interiormente con mor-  
A02AA519      0,150 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,87 16,48 
A01JF002      0,030 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              101,35 3,04 
P15AA060      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 70x70x6                                     36,39 36,39 
U10DA001      120,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 10,80 
O01A030       2,500 h.   Oficial primera                                                  16,57 41,43 
O01A060       1,250 h    Peón especializado                                               14,50 18,13 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 126,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 133,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
APARTADO 04.03.02 RED DE BAJA TENSIÓN                                               
04.03.02.01   Ud   ARQUETA DE REGISTRO 70X70 CM.                                     
 Ud. Arqueta 70x70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, so-  
 lera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interiormente con mor-  
A02AA519      0,150 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,87 16,48 
A01JF002      0,030 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              101,35 3,04 
P15AA060      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 70x70x6                                     36,39 36,39 
U10DA001      120,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 10,80 
O01A030       2,500 h.   Oficial primera                                                  16,57 41,43 
O01A060       1,250 h    Peón especializado                                               14,50 18,13 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  126,27 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  133,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
04.03.02.02   m    LÍN. SUBT. ACE.B.T.3X16 AL                                        
E02ZM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,99 2,10 
EO2SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 2,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 0,22 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                6,41 6,41 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
O01B200       0,080 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 1,24 
O01B210       0,080 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 1,08 
CONDUCTOR  3,000 m    Conductor 0.6/1kV 3x16 (AL)                                      3,86 11,58 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  25,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,54 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  27,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
04.03.02.03   m    LÍN. SUBT. ACE. B.T. 3x25 AL                                      
CONDUCTOR3X25 3,000 m    Conductor 0.6/1 kV 3x25 (AL)                                     3,99 11,97 
E02ZM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,99 2,10 
EO2SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 2,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 0,22 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                6,41 6,41 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
O01B200       0,080 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 1,24 
O01B210       0,080 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 1,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  26,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  27,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.03.02.04   m    LÍN. SUBT. ACE. B.T. 3x50 AL                                      
CONDUCTOR3X50 3,000 m    Conductor 0.6/1 kV 3x50 AL                                       4,19 12,57 
E02ZM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,99 2,10 
EO2SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 2,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 0,22 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                6,41 6,41 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
O01B200       0,080 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 1,24 
O01B210       0,080 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 1,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  26,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,60 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  28,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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04.03.02.05   m    LÍN. SUBT. ACE. B.T. 3x70 AL                                      
CONDUCTOR3X70 3,000      Conductor 0.6/1kV 3x70 AL                                        4,28 12,84 
E02ZM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,99 2,10 
EO2SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 2,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 0,22 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                6,41 6,41 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
O01B200       0,080 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 1,24 
O01B210       0,080 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 1,08 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................... 26,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
04.03.02.06   m    LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95 AL                                          
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo  
 acera, realizada con cables conductores de 3x95 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aisla-  
 miento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones  
 mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are-  
 na de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cu-  
 brecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apiso-  
 nada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y  
 montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero  
 de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
E02ZM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,99 2,10 
EO2SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 2,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 0,22 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                6,41 6,41 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
P15AL020      3,000 m    Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                    4,50 13,50 
O01B200       0,080 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 1,24 
O01B210       0,080 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 1,08 
  ______________________________  
  
 
 Suma la partida ................................................................. 27,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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04.03.02.07   m    LÍN.  SUBT. ACE. B.T. 3x185 AL                                    
CONDUCTOR185 3,000 m    Conductor 0.6/1 kV 3x185 (AL)                                    6,15 18,45 
E02ZM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,99 2,10 
EO2SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 2,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 0,22 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                6,41 6,41 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
O01B200       0,080 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 1,24 
O01B210       0,080 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 1,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  32,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,95 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  34,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03.02.08   m    LÍN. SUBT. ACE. B.T. 3x240 AL                                     
CONDUCTOR300 3,000 m    Cond. 0.6/1kV 3x240 AL                                           6,27 18,81 
E02ZM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,99 2,10 
EO2SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 2,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 0,22 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                6,41 6,41 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
O01B200       0,080 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 1,24 
O01B210       0,080 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 1,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  32,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,97 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  34,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.03.02.09   m    LÍN. SUBT. ACE. B.T. 3x400 AL                                     
CONDUCTOR400 3,000 m    Cond. 0.6/1kV 3x400 AL                                           7,18 21,54 
E02ZM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,99 2,10 
EO2SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 2,17 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,22 0,22 
P15AH200      1,000 m.   Placa cubrecables                                                6,41 6,41 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,85 
O01B200       0,080 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 1,24 
O01B210       0,800 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 10,80 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  45,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  48,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 04.04 RED DE ALUMBRADO EXTERIOR                                         
04.04.01      m.   LÍNEA ALUMB.P.(3x1,5)+T.16 Cu. C/EXC.                             
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x1,5) mm2. con aislamiento ti-  
 po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y trans-  
P15AF060      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        1,98 1,98 
U01EZ030      0,400 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                      6,49 2,60 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 0,85 0,85 
P40           0,350      RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                    7,24 2,53 
P41           3,000 m    Cond.aisla. 0,6-1kV 1.5 mm2 Cu                                   0,75 2,25 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,42 1,42 
O01B200       0,150 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 2,33 
O01B210       0,150 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 2,03 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 15,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.04.02      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                           
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas inte-  
 riores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de  
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             18,50 0,17 
P15AA150      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40                             14,23 14,23 
P15AA200      1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo                         26,16 26,16 
O01A030       0,250 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,14 
O01A060       0,500 h    Peón especializado                                               14,50 7,25 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 51,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 55,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
04.04.03      u    CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra  
 de vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 in-  
 terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-  
 terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-  
 cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.  
P16AG010      1,000 u    Célula fotoeléctrica                                             59,66 59,66 
P16AG020      1,000 u    Reloj normalizado                                                103,91 103,91 
P15FB080      1,000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         393,01 393,01 
P15FE210      1,000 u    PIA 4x32 A.                                                      101,50 101,50 
P15FE200      2,000 u    PIA 4x25 A.                                                      96,47 192,94 
P15FE330      2,000 u    Contactor tetrapolar 40 A.                                       88,81 177,62 
P15FE050      1,000 u    PIA 2x10 A.                                                      38,13 38,13 
P15FD070      2,000 u    Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA                                   209,12 418,24 
P15FD010      1,000 u    Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA                                   114,71 114,71 
P01DW020      14,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 11,90 
O01B200       4,000 h.   Oficial 1ª Electricista                                          15,50 62,00 
O01B210       4,000 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,50 54,00 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 1.727,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 103,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.831,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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04.04.04      u    BÁCULO COMPLETO 8m/VSAP 150 W.                                    
 Báculo completo de 8 m. de altura y brazo de 1,5 m. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de  
O01A090       0,500 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 19,24 
P16AF010      1,000 u    Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5                                   406,90 406,90 
U05SAM040     1,000      CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                    188,52 188,52 
U05SAT010     1,000      PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                       95,53 95,53 
P16AE090      1,000      Lumi.A.viario c/e VSAP 125 W.                                    167,57 167,57 
  ______________________________ 
  
  _______________ 
 Suma la partida .................................................................  877,76 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 52,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  930,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.04.05      u    BÁCULO COMPLETO 10m/VSAP 250 W.                                   
 Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 250 W., caja de  
O01A090       0,700 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 26,94 
P16AF030      1,000      Báculo galv. pint. h=10m. b=2                                    722,27 722,27 
U05SAM040     1,000      CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                    188,52 188,52 
U05SAT010     1,000      PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                       95,53 95,53 
P16AE100      1,000      Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.                                    240,39 240,39 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  1.273,65 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 76,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.350,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 04.05 RED DE TELEFONÍA                                                  
04.05.01      m.   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2  
 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada  
 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,  
 en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio-  
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   14,48 4,34 
E02EM020      0,192 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,43 1,43 
E02SZ070      0,137 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   21,38 2,93 
E02TT030      0,055 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,20 0,18 
E04CM040      0,049 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                74,47 3,65 
P27TT020      2,100 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,74 1,55 
P27TT060      1,500 ud   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,38 0,57 
P27TT200      0,008 kg   Limpiador unión PVC                                              2,06 0,02 
P27TT210      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,63 0,02 
P27TT170      2,200 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   5,67 12,47 
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,97 
  ______________________________ 
  
 
 Suma la partida .................................................................  32,13 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,93 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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04.05.02      m.   CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                    
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  
 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores  
 cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-  
 vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de  
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   14,48 4,63 
E02EM020      0,237 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,43 1,76 
E02SZ070      0,182 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   21,38 3,89 
E02TT030      0,055 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,20 0,18 
E04CM040      0,049 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                74,47 3,65 
P27TT020      2,100 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,74 1,55 
P27TT060      1,500 ud   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,38 0,57 
P27TT200      0,004 kg   Limpiador unión PVC                                              2,06 0,01 
P27TT210      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,63 0,02 
P27TT170      2,200 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   5,67 12,47 
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  16,57 5,30 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 34,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 36,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
04.05.03      ud   CAJA INTERC. 400 P. POSTE                                         
 Suministro e instalación de caja de interconexión para 400 pares, fijado a poste de hormigón, madera o metálico  
 mediante abrazaderas de acero galvanizado.  
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   14,48 21,72 
P27TC050      1,000 ud   Caja interconex. poste 400 pares                                 132,23 132,23 
P27TW090      2,000 ud   Soporte fijación armario poste                                   1,51 3,02 
O01A060       1,500 h    Peón especializado                                               14,50 21,75 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 178,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 189,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
04.05.04      ud   ARMARIO DISTRIB. URBANIZACION                                     
 Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante  
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   14,48 21,72 
P27TM060      1,000 ud   Armario distribución urbanizac.                                  95,46 95,46 
O01A060       1,500 h    Peón especializado                                               14,50 21,75 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 138,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 147,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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04.05.05      ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H-III                                  
 Arqueta tipo H-III construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada por hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco metáli-  
 co L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida  
 de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación  
 de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateral-  
 mente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de  
O01OA070      6,400 h.   Peón ordinario                                                   14,48 92,67 
E02EM020      1,763 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,43 13,10 
E02SZ070      0,520 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   21,38 11,12 
E02TT030      0,124 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,20 0,40 
U06HC010      0,110 m3   HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                 74,46 8,19 
E04SM040      0,158 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  11,80 1,86 
E04MM010      0,443 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    76,02 33,68 
E04MEM030     2,540 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       38,01 96,55 
U06A010       33,340 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,92 64,01 
P27TW050      1,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       6,78 6,78 
P27TW020      2,000 ud   Regleta 10 orificios                                             3,27 6,54 
P27TW040      4,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,61 2,44 
P27TW080      2,000 ud   Soporte enganche polea                                           2,48 4,96 
P27TA200      1,000 ud   Tapa metál. arqueta 1.00x1.00                                    81,47 81,47 
O01A030       3,200 h.   Oficial primera                                                  16,57 53,02 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  476,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 28,61 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  505,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.01.01      m.   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                    
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplica-  
 ción en caliente con una dotación de 1700 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de  
O01OA070      0,005 h.   Peón ordinario                                                   14,48 0,07 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             14,91 0,04 
M11SP020      0,002 h.   Maquina pintabandas 100 CV                                       36,11 0,07 
P27EH013      0,170 kg   Pintura termoplastica caliente                                   2,35 0,40 
P27EH040      0,051 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,02 0,05 
O01A030       0,005 h.   Oficial primera                                                  16,57 0,08 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  0,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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05.01.02      m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2  
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,48 3,62 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,09 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             14,91 0,22 
P27EH014      3,500 kg   Pintura termoplastica en frio                                    3,25 11,38 
P27EH040      0,700 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,02 0,71 
O01A030       0,250 h.   Oficial primera                                                  16,57 4,14 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 20,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.01.03      m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,700 kg/m2 de microes-  
O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   14,48 5,07 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,09 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             14,91 0,22 
P27EH014      3,500 kg   Pintura termoplastica en frio                                    3,25 11,38 
P27EH040      0,700 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,02 0,71 
O01A030       0,350 h.   Oficial primera                                                  16,57 5,80 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 23,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.02.01      ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm                           
 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   14,48 5,79 
M11SA010      0,400 h.   Ahoyadora                                                        25,06 10,02 
P27ER050      1,000 ud   Señal triangular refle. E.G.L=90 cm                              121,95 121,95 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 78,44 
A01RH090      0,200 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              88,65 17,73 
O01A040       0,400 h.   Oficial segunda                                                  15,74 6,30 
O01A020       0,400 h    Capataz                                                          17,10 6,84 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 247,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 261,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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05.02.02      ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm                             
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   14,48 4,34 
M11SA010      0,300 h.   Ahoyadora                                                        25,06 7,52 
P27ER010      1,000 ud   Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              136,34 136,34 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 78,44 
A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              88,65 13,30 
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  15,74 4,72 
O01A020       0,300 h    Capataz                                                          17,10 5,13 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  249,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 14,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
05.02.03      ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                           
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva  nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,48 3,62 
M11SA010      0,125 h.   Ahoyadora                                                        25,06 3,13 
P27ER080      1,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              117,93 117,93 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 78,44 
A01RH090      0,100 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              88,65 8,87 
O01A040       0,250 h.   Oficial segunda                                                  15,74 3,94 
O01A020       0,125 h    Capataz                                                          17,10 2,14 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  218,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 13,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
05.02.04      ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm                             
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,48 7,24 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        25,06 6,27 
P27ER120      1,000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 86,11 86,11 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 78,44 
A01RH090      0,100 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              88,65 8,87 
O01A040       0,250 h.   Oficial segunda                                                  15,74 3,94 
O01A020       0,125 h    Capataz                                                          17,10 2,14 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  193,01 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 6 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES                             
SUBCAPÍTULO 06.01 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.01.01      ud   BANCO RECTO FUNDIC/4 TABLONES                                     
 Suministro y colocación de banco rústico de 3 m. de longitud con brazos, de asiento y respaldo rectos, realizado  
 enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, posado sin anclajes sobre el  
P29MAA222     1,000 ud   BANCO RECTO FUNDIC/5 TABLONES                                    268,00 268,00 
P01DW090      3,000 m    Pequeño material                                                 0,85 2,55 
O01A090       0,900 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 34,63 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 305,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 323,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.01.02      ud   PAPELERA CIRCULAR 70 l                                            
 Suministro y colocación de papelera de forma oval, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada por  
P29MCA140     1,000 ud   PAPELERA CIRCULAR 70 l                                           105,00 105,00 
P01DW090      3,000 m    Pequeño material                                                 0,85 2,55 
O01A090       1,000 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 38,48 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 146,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 154,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
06.01.03      ud   MESA PIC-NIC MADERA C/BANC.2 m.                                   
 Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una sola  
O01A090       1,000 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 38,48 
P01DW020      4,000 ud   Pequeño material                                                 0,85 3,40 
P29MB105      1,000 ud   Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m                                 355,00 355,00 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 396,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 420,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
06.01.04      Ud   ALCORQUE CUADR.ARTÍST.FUND.1x1 m                                  
 Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2 piezas de 0,90x0,45  
U37LI001      1,000 Ud   Alcorque hormigón POSTENSA AB                                    160,00 160,00 
O01A090       0,100 h.   CUADRILLA  A                                                     38,48 3,85 
  ______________________________  
  
 
 Suma la partida ................................................................. 163,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 173,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 06.02 JUEGOS INFANTILES                                                 
06.02.01      ud   COLUMPIO 2 PLAZAS                                                 
 Suministro y colocación de juego infantil, columpio para grupo de 4 niños mayores de 3 años, suspendido de pun-  
 tal de y 6 postes en madera laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo de acero electrogalvani-  
 zado de 60 mm, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 4 uds. de asientos tabla de espuma de poliure-  
 tano con núcleo de madera de abedul contrachapada. Espacio requerido: 9,3 x 8,1 m, h= 2,5 m, instalado con da-  
O01BM505      0,800 h.   Oficial 1ª Montador                                              13,25 10,60 
P29IM060      1,000 ud   COLUMPIO 2 PLAZAS                                                1.738,42 1.738,42 
P01DW090      60,000 m    Pequeño material                                                 0,85 51,00 
O01A050       0,800 h.   Ayudante                                                         14,67 11,74 
U01AA502      1,200 h    CUADRILLA B                                                      37,48 44,98 
  ______________________________ 
  
  _______________ 
 Suma la partida .................................................................  1.856,74 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 111,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.968,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.02.02      ud   RUEDA GIRATORIA 4 ASIENTOS D=2.5 m                                
 Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera de iroko tratada en auto-  
 clave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante. Fabricado e instalado según  
O01BM505      0,100 h.   Oficial 1ª Montador                                              13,25 1,33 
P29IM030      1,000 ud   RUEDA GIRATORIA                                                  1.041,61 1.041,61 
P01DW090      30,000 m    Pequeño material                                                 0,85 25,50 
O01A050       0,100 h.   Ayudante                                                         14,67 1,47 
U01AA502      0,800 h    CUADRILLA B                                                      37,48 29,98 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  1.099,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 65,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.165,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
06.02.03      ud   MULTIJUEGO TOBOG, TREPA, ESCAL,BALANCÍN                           
 Suministro e instalación de juego infantil, multijuego con tobogán, tornado, panel para trepar, balancín y escala tru-  
 cada, para niños de 3-12 años, fabricado en madera de pino sueco de veta fina con tratamiento de protección. Es-  
O01BM505      16,000 h.   Oficial 1ª Montador                                              13,25 212,00 
O01OA070      3,000 h.   Peón ordinario                                                   14,48 43,44 
E02PM020      67,000 m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                     9,62 644,54 
P29IP125      1,000 ud   Multijuego tobog, trepa, escal,balancín                          20.789,05 20.789,05 
O01A050       16,000 h.   Ayudante                                                         14,67 234,72 
  ______________________________ 
  
 
 Suma la partida .................................................................  21.923,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.315,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.239,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS 
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06.02.04      u    CASTILLO 2,5x2,5x2,85                                             
 Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán grande 4,5x2,5 m. de ocupación en planta,  
O01BM505      0,800 h.   Oficial 1ª Montador                                              13,25 10,60 
P01DW090      60,000 m    Pequeño material                                                 0,85 51,00 
P47           1,000 u    CASTILLO                                                         2.074,49 2.074,49 
O01A050       0,800 h.   Ayudante                                                         14,67 11,74 
U01AA502      1,200 h    CUADRILLA B                                                      37,48 44,98 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 2.192,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 131,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.324,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
CÉNTIMOS 
06.02.05      u    BARRAS PARALELAS 1,5x4,5 m                                        
BARRASPARALEL 2,000 u    BARRAS PARALELAS 1,5x4,5 m                                       640,00 1.280,00 
O01BM505      0,800 h.   Oficial 1ª Montador                                              13,25 10,60 
P01DW090      60,000 m    Pequeño material                                                 0,85 51,00 
O01A050       0,800 h.   Ayudante                                                         14,67 11,74 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 1.353,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 81,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.434,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS 
06.02.06      u    PORTICO TREPADORA                                                 
O01BM505      0,800 h.   Oficial 1ª Montador                                              13,25 10,60 
P01DW090      60,000 m    Pequeño material                                                 0,85 51,00 
O01A050       0,800 h.   Ayudante                                                         14,67 11,74 
U01AA502      1,200 h    CUADRILLA B                                                      37,48 44,98 
PORTICOTREPAD 1,000      Portico trepadora                                                9.218,60 9.218,60 
  ______________________________  
  
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 9.336,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 560,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9.897,14 
06.02.07      m    VALLA MADERA COLORES h=0,80 m                                     
 Valla  empleada para cercar las áreas de juegos infantiles.Los paneles son de polietileno de alta densidad. Los  
 postes son de madera de pino y los paneles de polietileno de Alta Densidad. Fijación mediante zapatas de acero  
O01BM505      0,800 h.   Oficial 1ª Montador                                              13,25 10,60 
P01DW090      60,000 m    Pequeño material                                                 0,85 51,00 
P48           1,000 m    VALLA MADERA COLORES h=0,80 m                                    81,00 81,00 
O01A050       0,800 h.   Ayudante                                                         14,67 11,74 
U01AA502      1,200 h    CUADRILLA B                                                      37,48 44,98 
  ______________________________  
  
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 199,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 211,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 7 JARDINERÍA Y REPOBLACIÓN                                          
07.01         m2   FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁS.1000/500                                    
 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festu-  
 ca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2.,  
 comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,  distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pa-  
 se de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siem-  
O01OB270      0,050 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,35 0,72 
O01OB280      0,170 h.   Peón jardinería                                                  11,91 2,02 
M09AO010      0,020 h.   Motocultor 60/80 cm                                              7,72 0,15 
P28MP030      0,040 kg   Mezcla sem.césped fino 3 varied                                  8,12 0,32 
P28DA070      0,010 m3   Mantillo limpio cribado                                          44,06 0,44 
P28DA100      0,003 m3   Materia orgánica seleccionada                                    27,33 0,08 
P28DF010      0,050 m3   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,31 0,02 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  3,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
07.02         ud   THUJA OCCIDENTALIS 1,5- 2 m. CONT.                                
 Platanus acerifolia (Plátano) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo  
 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,35 2,87 
O01OB280      0,400 h.   Peón jardinería                                                  11,91 4,76 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 2,23 
P28EC310      1,000 ud   THUJA OCCIDENTALIS 1,5 - 2m                                      86,40 86,40 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,12 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  96,53 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.02         ud   QUERCUS ROBUR 14-16 cm. CEP.                                      
 Quercus robur (Roble) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,35 2,87 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  11,91 5,96 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 2,23 
P28EC390      1,000 ud   Quercus robur 14-16 cm. cep.                                     80,68 80,68 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,12 
U04PY001      0,090 M3   Agua                                                             1,51 0,14 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  92,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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07.03         u    Salix babylonica 14-16 cep.                                       
 Salix babylonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en  
 hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,35 2,87 
O01OB280      0,400 h.   Peón jardinería                                                  11,91 4,76 
M05EN020      0,150 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 6,68 
P28EC430      1,000 u    Salix babylonica 14-16 cep                                       13,82 13,82 
P28DA080      5,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,30 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
  
  _______________  
 Suma la partida ................................................................. 28,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
 
07.04         u    Lagerstroemia indica 10-12 cep.                                   
 Lagerstroemia indica (Árbol de Júpiter) de 10 a 12 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,35 2,87 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  11,91 5,96 
M05EN020      0,150 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 6,68 
P28DA080      5,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,30 
P28EC240      1,000 u    Lagerstroemia indica 10-12 cep.                                  96,80 96,80 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 112,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 119,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.06         u    Acacia Dealbata 14-16 cm CONT.                                    
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,35 2,87 
O01OB280      0,400 h.   Peón jardinería                                                  11,91 4,76 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 2,23 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,12 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
P28AB001        1,000 u    ACACIA DEALBATA 14-16 cm.                                        148,50 148,50 
  ______________________________  
  
 Suma la partida ................................................................. 158,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 168,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
07.07         u    CASTINEA SATIVA 12-14 cm CEP.                                     
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,35 2,87 
O01OB280      0,400 h.   Peón jardinería                                                  11,91 4,76 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 2,23 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,12 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
P28AB002 1,000 u    CASTINEA SATIVA 12-14 cm. CEP.                                   47,50 47,50 
  ______________________________ 
  
 
 Suma la partida .................................................................  57,63 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,46 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
07.08         u    LAVANDULA SPP 30-50 cm CONT.                                      
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,35 2,87 
O01OB280      0,400 h.   Peón jardinería                                                  11,91 4,76 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 2,23 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,12 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
 P28AB003  1,000 u    LAVANDULA SPP 30-50 cm. CONT.                                    4,50 4,50 
  ______________________________ 
  
 Suma la partida .................................................................  14,63 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 8 PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                  
08.01.   u    SEGURIDAD Y SALUD 
  Partida alzada a justificar de Seguridad y salud (Anejo de Seguridad y Salud). 
Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44.198,47 
 
CAPÍTULO 9 PARTIDA ALZADA GESTIÓN DE RESIDUOS                               
09.01.  u    GESTIÓN DE RESIDUOS 
  Partida alzada a justificar de gestión de residuos generados en la obra proyectada. 
Sin descomposición 
         TOTAL PARTIDA .............................................................    22.657,45 
 
CAPÍTULO 10 PARTIDA  ALZADA ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y TERMINACIÓN             
10.01.  u   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
  Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras. Comprende la limpieza final de las 
obras ejecutadas y la retirada de todo el material de obra y elementos auxiliares, así como aquellas otras activida- 
Sin descomposición 
         TOTAL PARTIDA .............................................................    11.500,00 
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1. INTRODUCCIÓN 
La duración del proyecto se estima que será de 12 meses, así que, podría considerarse no necesaria 
el uso de la fórmula de revisión de precios al estar justo en el límite para el cual no es obligatorio 
(menor o igual a 12 meses). 
Se ha procedido a escoger la fórmula de revisión de precios más apropiada, previniendo de esta 
manera los posibles retrasos en la ejecución de la obra (además de tener en cuenta las grandes 
fluctuaciones del valor del petróleo, materia prima a partir de la cual se obtiene el firme de la 
urbanización). 
Esta fórmula se ha calculado teniendo en cuenta la legislación vigente al respecto: 
- Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Decreto 1359/2011, de 7 de octubre (Cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de precios de 
los contratos de obras del Estado). 
 
2. FÓRMULA POLINÓMICA 
Para conseguir la fórmula adecuada de revisión de precios se ha procedido a la selección de la 
fórmula tipo más adecuada de las propuestas en el Decreto 1359/2011. 
Se propone como fórmula de revisión de precios la Fórmula nº 141: Construcción de carreteras con 
firmes de mezclas bituminosas de entre las aprobadas por el Decreto 1359/2011, de 7 de octubre por 
poseer un alto contenido del presupuesto (35.62%) en relación a la ejecución de firmes. (Véase en el 
Presupuesto que el capítulo con mayor contenido es el de Servicios e Instalaciones, pero este se 
subdivide en obras hidráulicas, obras eléctricas, de gas, etc., con lo cual, el capítulo con mayor 
contenido es el de Firmes, pavimentos y bordillos).  La fórmula a utilizar es la siguiente: 
Kt = KAi At/A0 + KBi Bt/B0 + KCi Ct/C0 + KEi Et/E0 + KFi Ft/F0 + KLi Lt/L0 + KMi Mt/M0 + KOiOt/O0+KPiPt/P0 +  
KQi Qt/Q0 + KRi Rt/R0 + KSi St/S0 + KTi Tt/T0 + KUi Ut/U0 + KVi Vt/V0 + KXi Xt/X0 + Kf 
Kt = 0, 01At/A0 + 0, 05Bt/B0 + 0, 09Ct/C0 + 0, 11Et/E0 + 0, 01Mt/M0 + 0, 01Ot/O0 + 0, 02Pt/P0 
+ 0, 01Qt/Q0 + 0, 12Rt/R0 + 0, 17St/S0 + 0, 01Ut/U0 + 0, 39 
 
 
 
 
Símbolo Materiales  básicos Coeficiente de revisión 
A Aluminio KAi 
B Materiales bituminosos KBi 
C Cemento KCi 
E Energía KEi 
F Focos y luminarias  KFi 
L Materiales cerámicos KLi 
M Madera KMi 
O Plantas KOi 
P Productos plásticos KPi 
Q Productos químicos KQi 
R Áridos y rocas KRi 
S Materiales siderúrgicos KSi 
T Materiales electrónicos KTi 
U Cobre KUi 
V Vidrio KVi 
X Materiales explosivos KXi 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de 
la obra, para garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta 
clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. Ésta es 
obligatoria ya que el presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 350.000 
euros, cantidad estipulada en el Artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
Para decidir la clasificación se tendrán en cuenta el Reglamento General de Contratación del 
Estado, en sus Artículos 284-292, la Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1968, por la que se 
dictan las normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado, y 
modificada por Orden de 28 de Junio de 1991 y el Reglamento General de la Ley de 
Contratos, según el Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 
 
2. PROCEDIMIENTO 
Según el Texto Refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público: 
.... A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su 
peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. La expresión 
de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de 
éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se 
trate de contratos de duración superior. 
Puesto que la duración de esta obra es de un año las cuantías serán por referencia al 
valor íntegro del contrato. 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Para que exista la clasificación en un subgrupo, los trabajos correspondientes deberán 
suponer un importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material (salvo en casos 
especiales). 
- GRUPOS Y SUBGRUPOS 
Los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al 
presente Proyecto de construcción son los siguientes: 
o Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones. 
o Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
o Grupo C) Edificaciones. 
o Grupo D) Ferrocarriles. 
o Grupo E) Hidráulicas. 
o Grupo F) Marítimas. 
o Grupo G) Viales y pistas. 
o Grupo H) Transporte de productos petrolíferos y gaseosos. 
o Grupo I) Instalaciones eléctricas. 
o Grupo J) Instalaciones mecánicas. 
o Grupo K) Especiales. 
Se calcularán por tanto los porcentajes del presupuesto parcial sobre el P.E.M. 
correspondientes a los distintos grupos y subgrupos involucrados; si éste es mayor del 20%, 
habrá que exigirle la clasificación al contratista. 
A continuación se muestra una tabla donde se indican los importes de los distintos 
capítulos en los que se puede desglosar el presupuesto y el porcentaje que representa sobre 
el P.E.M. 
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TIPO DE OBRA % P.E.M. 
A) MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PERFORACIONES 
2. EXPLANACIONES 8,63  
TOTAL GRUPO A 8,63 (NO PROCEDE) 
C) EDIFICACIONES 
1. DEMOLICIONES 1,89  
TOTAL GRUPO C 1,89 (NO PROCEDE) 
E) HIDRÁULICAS 
1. ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS 15,99  
TOTAL GRUPO E 15,99 (NO PROCEDE) 
G) VIALES Y PISTAS 
4. CON FIRMES DE MEZCLAS 
BITUMINOSAS 
35,62 
5. SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS 1,15 
TOTAL GRUPO G 36,77 P.E.M. > 20 % 
H) TRANSPORTE DE PRODUCTOS GASEOSOS 
2. GASODUCTOS 4,66  
TOTAL GRUPO H 4,66 (NO PROCEDE) 
I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
1.ALUMBRADO, ILUMINACIONES Y 
BALIZAMIENTOS LUMINOSOS 
7,21 
5. CENTROS DE TRANSFUSIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN EN A.T. 
2,09 
6. DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN 1,68 
7. TELECOM. E INSTALACIONES 
RADIOELÉCTRICAS 
2,39 
TOTAL GRUPO I 13,37 (NO PROCEDE) 
K) ESPECIALES 
5. ORNAMENTACIONES Y DECORACIONES 6,27 
6. JARDINERÍA Y PLANTACIONES 2,25 
TOTAL GRUPO K 8,52 (NO PROCEDE) 
 
Puede observarse en la tabla que el subgrupo que supera el porcentaje del 20 % es G) 
Viales y pistas: 4. Con firmes de mezclas bituminosas con un 36.77 % del valor total. 
 
 
 
 
 
- CATEGORÍA 
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada 
uno de los subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del P.E.M.), y es la 
siguiente: 
o De categoría a, cuando su anualidad media no sobrepase 60.000 euros. 
o De categoría b, cuando la citada anualidad exceda de 60.000 euros y no 
sobrepase los 120.000 euros. 
o De categoría c, cuando la anualidad media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
o De categoría d, cuando la anualidad media exceda 360.000 euros y no 
sobrepase los 840.000 euros. 
o De categoría e, cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no 
sobrepase los 2.400.000 euros. 
o De categoría f, cuando exceda 2.400.000 euros. 
 
Nota: En los grupos H, I, J, K y sus subgrupos subsiste como categoría máxima 
la e para anualidad media superior a 840.000 . 
La anualidad media se calcula como: 
   (Anualidad Media)i = (PEM)i× 12 / Plazo Ejecución  
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 12 meses la 
clasificación final del contratista será la siguiente: 
 Grupo G) VIALES Y PISTAS. 
 Subgrupo 4. CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS. 
 CATEGORÍA d 
Anualidad media: 442.818,78 X 12/12 = 442.818,78  
Ø Grupo: G   Subgrupo: 4   Categoría: d                       G4d 
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ANEJO NÚERO 27. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA ZONA 
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Detalle interior de la parcela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio a demoler 
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Vista de la parcela desde Rúa Mariña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de la parcela desde la AC-550 (Vistas  
de la Ría de Cee, de las que podrá gozar la urbanización) 
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Vista de la parcela desde la AC-550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistas de la Ría de Cee, de las que podrá gozar la urbanización 
 
 
 
 
